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IU 
INDLEDNING 
I serlen ·Mllnedsstatistik for k~~Jdcc offentligg~~Jr De europml~ke Fmllesskabers statlstiske Kontor kvmg- og k~~Jd­
statlstlkker, som fremsendes af de kompetente natlonale myndlgheder. Oplysnlngerne bearbejdes og ajourf~~Jres 
I~~Jbende I samarbejde med de ansvarllge I medlemsstaterne lnden for rammerne af arbejdsgruppen »Statlstik over 
anlmalske produkter ... Eurostat takker aile, som medvlrker ved udarbejdelsen af denne publikation. 
Dell vlser de mllnedllge forskydnlnger udtrykt I antal og mmngde I slagtnlngerne, udenrigshandelen (levende dyr) 
og den lndenlandske bruttoproduktion af okser, kalve, svln, fAr og geder samt haste. 
lndholdet af del II varlerer alt after, hvad der har IIJ]ebllkkellg Interesse, og after ~~Jnske: resultater af unders~~Jgelser 
vedr~~Jrende kvmgbestanden, produktlonsprognoser pll kort slgt, husdyravlens struktur, de slagtede dyrs 
gennemsnltsvmgt, udenrlgshandel med k~~Jd, forsynlngsbalancer osv. 
METODOLOGISK NOTE: BASISDEFINITIONER 
Nettoproduktlon (alagtnlnger) 
Dyr slagtet inden for et lands grmnser, hvad enten der er tale om dyr af lndenlandsk eller udenlandsk oprlndelse. 
Den slagtede mmngde anglves I slagtev~Bgt, dvs. dyrets vmgt, nllr det er slagtet og afhudet, med fradrag af visse 
dele, f. eks. hovedet (undtagen hoveder af svln), sklndet, en del af lemmerne, lndvoldene, tarmene osv. 
Man tager altsll ikke hensyn til splsellgt slagteaffald, hvorlmod fedt, som er medregnet I slagtev~Bgten, er lnkluderet. 
lndflrael og udf,rael af levende dyr 
Handel med enhver slags levende dyr (slagtedyr, dyr til opfednlng og avlsdyr, herunder racerene dyr). 
Ved udregningen af EF's samlede handel med tredjelande trmkker man fra landenes samlede udenrlgshandel 
EF-Iandenes indbyrdes handel, som er udregnet pA grundlag af lmporttallene. 
lndenlandak bruttoproduktlon 
Nettoproduktionen med tlllmg af saldoen I udenrlgshandelen for aile dyr af den pllgmldende art. 
BEMA:RKNINGER VEDR0RENDE ENKELTE LANDE 
Forbundarepubllkken Tyakland 
Tallene for Vestberlln og handelen med DDR er medregnet. 
Belgian og Luxembourg 
BL0U's udenrlgshandel opf~~Jres under Belgian ved beregnlngen af den indenlandske bruttoproduktion. 
lrland 
I mllnedsstatistlkkerne er medregnet »beslaglagt k~~Jdcc for indevmrende Ar. 
Danmark 
I modsmtnlng til, hvad der er tilfmldet for de nationale statistikker, er splseligt slagteaffald lkke medregnet I 
fmllesskabsstatlstikken. 
ANMA:RKNINGER 
• I samtllge serier skal slutvmrdlen betragtes som mldlertldlg. 
• Slutvmrdlen I de vlgtigste EUR 9-serler er beregnet af Eurostat after sk~~Jnsmmsslg ansmttelse af de manglende 
natlonale resultater. 
IV 
VORWORT 
In der Rei he ,Monatliche Fleischstatistik" verOffentlicht das Statistische Amt der EuropAischen Gemeinschaften die 
statlstischen Angaben Ober Vieh und Fleisch, die ihm von den zustandigen einzelstaatllchen Diensten Obermittelt 
werden. Dlese Angaben warden in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Arbeitsgruppe ,Statistik der tierischen Erzeugnisse" ausgearbeitet und laufend verbessert. Eurostat dankt all jenen, 
die an dieser VerOffentlichung mitgewirkt haben. 
In Tell I wird die monatliche Entwlcklung des AuBenhandels (lebende Tlere) anhand der Zahl der Tlere und des 
Gewichts der Schlachtungen sowie der Bruttoeigenerzeugung an GroBrlndern, Kalbern, Schweinen, Schafen und 
Ziegen sowie Einhufern wiedergegeben. 
Der lnhalt von Tell II variiert je nach aktuellem Stand und Nachfrage : Ergebnisse der Viehbestandserhebungen, 
kurzfristige Vorausschlitzungen der Erzeugung, Struktur der Aufzucht, mittleres Gewlcht der geschlachteten Tiere, 
FielschauBenhandel, Versorgungsbilanzen usw. 
METHODOLOGISCHE ERLAUTERUNG : BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
lm Inland geschlachtete Tiere sowohl in- als ausli!ndlscher Herkunft. 
Die geschlachteten Mangen warden in Schlachtgewicht geschatzt. Darunter versteht man das Gewicht des 
geschlachteten und ausgenommenen Tieres ohne bestimmte Teile wie Kopf (mit Ausnahme des Schwelnskopfs), 
Haut, Giieder(teilweise), Eingeweide, Di!rme usw. 
Folglich werden eBbare lnnerelen nicht berOcksichtigt, wi!hrend die lm Schlachtgewicht enthaltenen Fette mlt-
gerechnet warden. 
Elnfuhr und Ausfuhr von lebenden Tleren 
Austausch si!mtlicher Lebendtiere (Schlachtvleh, Masttlere und Zuchttiere, einschl. reinrassiger Tiere). 
Zur Berechnung des gesamten AuBenhandels der Europi!ischen Gemelnschaft zieht man vom GesamtauBenhandel 
der Lander den aufgrund der Einfuhren errechneten lnnergemeinschaftlichen Austausch ab. 
Bruttoelgenerzeugung 
Nettoerzeugung plus Bilanz des AuBenhandels mit si!mtlichen Tleren dleser Rasse. 
EINZELBEMERKUNGEN ZU DEN LANDERN 
Bundesrepublik Deutschland 
EinschlieBiich Angaben von Westberlln und Austausch mit der DDR. 
Belglen und Luxemburg 
Der AuBenhandel der BLWU wird bel der Berechnung der Bruttoelgenerzeugung vollsUindig Belglen zugerechnet. 
lrland 
Die monatlichen Statistiken umfassen auch die ,Beschlagnahmungen" von Fleisch lm laufenden Jahr. 
Diinemark 
lm Gegensatz zu den einzelstaatlichen Statlstlken sind In der Gemelnschaftsstatlstik die eBbaren lnnerelen nlcht 
berOcksichtigt. 
ZUR BEACHTUNG 
• Die letzte Angabe si!mtlicher Reihen 1st als provisorisch anzusehen. 
• Die letzte Angabe der wichtigsten Reihen fOr EUR 9 wurde von Eurostat nach Schatzung der fehlenden einzel-
staatllchen Ergebnisse berechnet. 
v 
FOREWORD 
In the series 'Monthly Statistics of Meat', the Statistical Office of the European Communities publishes the statistics 
on livestock and meat forwarded by the appropriate national services. The data are compiled and constantly Impro-
ved In cooperation with the Member States' officials In the Working Party on Statistics of Animal Products. Eurostat 
would like to thank all those who help In the preparation of this publication. 
Part I monitors monthly trends, In terms of both number of head and weight, In slaughterlngs, external trade (live ani-
mals) and gross Indigenous production of full-grown cattle, calves, pigs, sheep and goats, and equldae. 
The content of Part II varies according to current Interest and demand : results of livestock surveys, short-term pro-
duction forecasts, structure of herds, average weight of animals slaughtered, external trade In meat, supply balance-
sheets, etc. 
METHODOLOGICAL NOTE: BASIC DEFINITIONS 
Net production (slaughtering&) 
Animals slaughtered within the country, whether of Indigenous or foreign origin. 
The quantities slaughtered are estimated In terms of carcass weight, I.e. the weight of the slaughtered and skinned 
animal, minus certain parts such as the head (except for pigs' heads), the hide, some of the limbs, the viscera, the In-
testines, etc. 
Consequently, edible offal Is not included, whereas fats formlngs part of the carcass weight are. 
Imports and exports of live animals 
Imports and exports of all live animals (animals for slaughter, animals for fattening and breeding animals, Including 
pure-bred animals). 
To calculate the total external trade of the EC,Intra-EC trade calculated on the basis of Imports Is deducted from the 
total of the various countries' external trade. 
Gross Indigenous production 
Net production plus net exports of all animals of the species. 
REMARKS BY COUNTRY 
FA of Germany 
The figures for West Berlin and trade with the GDR are included. 
Belgium and Luxembourg 
The external trade of the BLEU Is attributed entirely to Belgium In the calculation of gross Indigenous production. 
Ireland 
The monthly statistics Include meat 'Impounded' for the current year. 
Denmark 
Unlike the national statistics, the Community statistics do not include edible offal. 
NOTES 
• The last figure In all the series Is to be regarded as provisional. 
• The last figure In the main EUR 9 series Is calculated by Eurostat, following estimation of the missing national 
results. 
VI 
AVANT-PROPOS 
L'Office statistique des Communautes europtlennes publle, dans Ia sllrie •Statlstiques mensuelles de Ia vlande», 
les statistiques concernant le betail et Ia vlande, qui lui sont transmlses par les services natlonaux complltents. Les 
donnees sont lllaborees et constamment amllllorlles en collaboration avec les responsables des Etats membres 
dans le cadre du groupe de travail •Statistlque des prodults anlmaux ... L'Eurostat remercle tous ceux qui apportent 
leur concours a !'elaboration de cette publication. 
La partie I retrace !'evolution mensuelle, en nombre de t6tes et en polds, des abattages, du commerce exterleur 
(animaux vivants) et de Ia production lndig~ne brute de gros bovlns, de veaux, de pores, de moutons et chevres, 
et d'equides. 
Le contenu de Ia partie II est variable salon l'actualitll et Ia demande : rllsultats d'enqu6tes sur le cheptel, previsions 
de production a court terme, structure de.s lllevages, polds moyen des anlmaux abattus, commerce extllrleur de 
viande, bilans d'approvlsionnement, etc. 
NOTE METHODOLOGIQUE : DEFINITION DE BASE 
Production nette (abattages) 
Anlmaux abattus a l'lnterleur du pays, qu'ils solent d'orlglne lndlg~ne ou etrang~re. 
Les quantites abattues sont estimees, en polds en carcasse. On entend par Ia le polds de l'anlmal abattu et 
dllpouille, deduction faite de certaines parties, telles que Ia t6te (a l'exceptlon des t6tes de pores), Ia peau, une 
partie des membres, les vlsc~res, les lntestins, etc. 
Par consequent, on ne tient p_as compte des abats comestibles, tandls que les gralsses comprises dans le polds 
en carcasse sont lncluses. 
Importation et exportation d'anlmaux vivants 
Echanges concernant tous les anlmaux vivants (anlmaux de boucherle, anlmaux a l'engrals et anlmaux d'lllevage, 
y compris les anlmaux de race pure). 
Pour le calcul du commerce exterleur total de Ia CE, on dedult du total du commerce exterleur des pays, les 
echanges Intra CE calcules sur Ia base des Importations. 
Production lndlgt\ne brute 
Production nette augmentee du solde du commerce extllrleur de tousles anlmaux de l'esp~e. 
REMARQUES PAR PAYS 
AF d'AIIemagne 
Les donnees de Berlin-Ouest et les echanges avec Ia RDA sont comprls. 
Belgique et Luxembourg 
Le commerce exterleur de I'UEBL est enti~rement Impute a Ia Belgique dans le calcul de Ia production lndig~ne 
brute. 
lrlande 
Les statistiques mensuelles comprennent les vlandes •salsles .. pour l'annee en cours. 
Danemark 
Contralrement aux statistiques natlonales, Ia statistlque communautalre exclut les abats comestibles. 
AVERTISSEMENTS 
• La dernl~re valeur de toutes les sllrles dolt 6tre consldllree comme provlsolre. 
• La derni~re valeur des prlnclpales series EUR 9 est calcullle par I'Eurostat apr~s estimation des resultats 
nationaux manquants. 
VII 
PREFAZIONE 
L'lstituto statistico delle Comunita europee pubblica, nella serle ccStatistiche mensill della carne», I dati sui bestlame 
e sulla carne trasmessl dal servlzl nazlonall competenti. Tall dati vengono elaborati e costantemente mlglloratl 
In collaborazlone con I responsabill degll Stati membrl nel quadro del gruppo dl lavoro ccStatistiche del prodotti 
anlmall». L'Eurostat rlngrazla tutti coloro che collaborano all'elaborazlone dl questa pubblicazlone. 
La parte I rlporta l'evoluzlone menslle, In numero dl capl e In peso, delle macellazlonl, del commerclo estero (ani mall 
vlvl) e della produzione Interns lorda dl bovlnl adulti, vitelll, sulnl, ovlnl, caprlnl e equlnl. 
II contenuto della parte II varia secondo l'attualita e le rlchleste : rlsultati dl lndaglnl sui patrlmonio zootecnlco, 
prospettive dl produzlone a breve termlne, struttura degll allevamentl, peso medio degli animall macellatl, com-
mercia estero dl carne, bllancl d'approvvlglonamento, ecc. 
NOT A METODOLOGICA : DEFINIZIONI Dl BASE 
Produzlone netta (macellazlonl) 
Numero e quantita dei capl macellati all'lnterno dl un paese, dl orlglne Interns o estera. 
Le quantita macellate sono valutate In peso morto, vale a dire In peso dell'anlmale macellato e scuolato, tolte talune 
partl come Ia testa (tranne che per I sulnl), Ia pella, una parte degll arti, le viscera, gil lntestinl, ecc. 
Dl conseguenza, non sl tiene conto delle frattaglle commestiblli, mentre e incluso II grasso compreso nel peso morto. 
lmportazlonl ed esportazlonl dl anlmall vlvl 
Scambl rlguardanti tutti gil anlmall vlvl (da macello, da lngrasso e da allevamento, compresl I capl dl razza pura). 
Per II calcolo del commercia estero totale della CE sl sottraggono, dal totale del commercia estero del varl paesi, 
gil scambl lntracomunitarl calcolatl In base alia citra delle lmportazioni. 
Produzlone lnterna lorda 
Produzlone netta aumentata del saldo del commercia estero per tutti gil anlmall della specie. 
OSSERVAZIONI PER PAESE 
RF dl Germanla 
Sono lnclusl I dati relativl a Berllno ovest e gil scambl con Ia Repubbllca democratica tedesca. 
Belglo e Lussemburgo 
Nel calcolo della produzlone Interns lorda II commerclo estero deii'UEBL e attrlbuito interamente al Belglo. 
lrlanda 
Le statistiche mensill comprendono le carnl «Sequestrate» per l'anno In corso. 
Danlmarca 
Contrarlamente aile statistiche nazlonall, Ia statistics comunltarla esclude le frattaglie commestibili. 
AVVERTENZE 
• L'ultimo valore dl ognl serie dev'essere conslderato provvisorlo. 
• L'ultimo valore delle prlnclpall serle EUR 9 e calcolato daii'Eurostat, previa valutazlone dei rlsultati nazionall 
mancantl. 
VIII 
VOORWOORD 
Het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen publiceert in de reeks ,Maandelijkse statlstleken 
van vlees" de statistieken lnzake vee en vlees, die hem door de bevoegde nationale diensten zijn toegezonden. De 
gegevens worden In de werkgroep ,Statistiek van de dierlijke produkten" in samenwerking met de vertegen-
woordlgers van de Lid-Staten uitgewerkt en voortdurend bijgewerkt. Eurostat dankt iedereen voor de medewerking 
aan de totstandkoming van deze publikatie. 
Deel I geeft het maandelijks verloop weer van het aantal slachtlngen, de in- en uitvoer (levende dleren) en de 
bruto binnenlandse produktie van runderen, kalveren, varkens, schapen, geiten en paarden, in aantal stuks en 
in gewicht. 
De inhoud van deelll varieert naar gelang van de actuallteit en de behoeften : resultaten van veetellingen, produktie-
ramingen op korte termljn, structuur van de veeteelt, gemiddeld geslacht gewicht, in- en ultvoer van vlees, voor-
zieningsbalansen, enz. 
METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN : VOORNAAMSTE DEFINITIES 
Netto produktle (slachtingen) 
Geslacht gewicht van de in het land geslachte dleren van binnenlandse en buitenlandse herkomst. 
Het geslacht gewicht komt overeen met het gewicht van de romp, m.a.w. het gewicht van het geslachte en gestroopte 
dier, ontdaan van bepaalde delen, zoals de kop (met uitzondering van de varkenskoppen), de huid, een deel van de 
ledematen, de ingewanden, de darmen, enz. 
Er wordt derhalve geen rekening gehouden met de eetbare afvallen, maar wei met de vetten die bij het gewicht van 
de romp zijn inbegrepen. · 
In- en uitvoer van levende dieren 
Buitenlandse handel In levende dieren (slachtdieren, mestdieren en fokdieren met inbegrip van stamboekvee). 
Voor de berekening van de totale buitenlandse handel van de EG wordt het handelsverkeer tussen de Lid-Staten, 
berekend aan de hand van de invoercijfers, afgetrokken van de totale buitenlandse handel van de Ianden. 
Bruto binnenlandse produktie 
De nettoproduktie plus het saldo van de buitenlandse handel in aile dieren in kwestie. 
OPMERKINGEN PER LAND 
BR Dultsland 
Met inbegrip van de gegevens voor West-Berlijn en het handelsverkeer met de DDR. 
Belgll en Luxemburg 
De buitenlandse handel van de BLEU wordt bij de berekening van de bruto binnenlandse produktie geheel aan 
Belgie toegerekend. 
lerland 
Voor het lopende· jaar omvatten de maandstatistieken het in beslag genomen viees. 
Denemarken 
Anders dan bij de nationale statistieken zijn de eetbare afvallen niet in de communautaire statistlek opgenomen. 
NOTA BENE 
• Van aile reeksen dient de laatste waarde als voorlopig te worden beschouwd. 
• De laatste waarde van de belangrljkste reeksen EUR-9 wordt door Eurostat na raming van de ontbrekende 
nationale gegevens berekend. 
IX 
Tegn og forkortelser 
Nul eller af logiske grunde ikke beregnet 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Hemmeligholdelse af statistik 
EF-medlemsstaterne i alt 
Sk11Jnsmmss1gt angivet af Eurostat 
Signs and abbreviations used 
Nil or not applicable 
Data less than half the unit used 
No data available 
Statistical confidentiality 
Total of the member countries of the EC 
Estimate made by Eurostat 
Segnl e abbrevlazlonl convenzlonall 
Nulla o non calcolato per ragioni di logics 
Dato inferiore alia meta dell'untta indicata 
Dato non disponibile 
Segreto statistico 
lnsieme del paesi membri delle CE 
Stima deii'Eurostat 
0 
s 
EUR9 
• 
0 
s 
EUR9 
• 
0 
s 
EUR9 
• 
Verwendete Zelchen und AbkUrzungen 
Nichts oder aus logischen Grunden nicht 
errechnet 
Weniger als die H~lfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Statistische Geheimhaltung 
Mitgliedsl~nder, insgesamt 
ScMtzung des Eurostat 
Slgnes et abr6vlations employes 
Neant ou non calcule pour des raisons logiques 
Don nee inferieure a Ia moille de !'unite utilisee 
Donnee non disponible 
Secret statistique 
Ensemble des pays membres des CE 
Estimation de I'Eurostat 
Gebrulkte tekens en afkortingen 
Nul of uit logische gronden niet berekend 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Statistische geheimhouding 
Totaal van de Lid-Staten van de EG · 
Schatting van Eurostat 
Kilder I Quellen I Sources I Sources I Fonti I Bronnen 
Bundesministerlum fOr ErnAhrung, Landwlrtschaft und Forsten, Bonn 
Minlstere de !'agriculture, service central des enqu6tes et etudes statistiques, Paris 
lstituto centrale dl stattstlca, Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, Den Haag 
lnstitut national de statlstique, Bruxelles 
Office de Ia statlstlque generate, Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Asherles and Food, London 
Central Statistics Offi~. Dublin 
Danmarks statlstlk, Kl!lbenhavn 
X 
TElL I 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1 000 StUck - 1 000 t Schlachtgewlcht 
• Rinder insgesamtiRinder ohne KalberiSchweineiSchafe und ZiegeniEinhufer: 
- Schlachtungen insgesamt 
- AuBenhandel an lebender Tiere 
- Bruttoeigenerzeugung 
• Ochsen I Bullen I KOhe I Ffirsen 
- Schlachtungen insgesamt 
PART I 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES- 1 000 head- 1 000 tonne carcass weight 
• Total cattle I cattle excluding calves I pigs I sheep and goats I horses 
- All slaughterings 
- External trade of live animals 
- Gross indigenous production 
• Bullocks I bulls I heifers I cows 
- All slaughterings 
PARTIE I 
PRODUCTION_ DE VIAN[)E PAR CAT~GORIES - 1 000 t6tes - 1 000 t polds carcasse 
• Total bovms I gros bovms I veaux I porcst moutons et chevres I equides 
- Abattages totaux 
- Commerce exteneur d'animaux vivants 
- Production indigene brute 
• BceufsiTaureaux/vaches/ gemsses 
- Abattages totaux 
Countries : Data from monthly statistics 
EUR: Total estimate 
Pays : Resultats des releves mensuels 
EUR : Estimation totale 
lttnder : Ergebnisse der monatlichen Erhebungen 
EUR : Gesamtschatzung 
o~~o.o2.10 TAB • 001 
IINDU & lAELIEI CHTLE noTAL> BOVINS ITO TAL> 
METTOUUU6UN5 ISCHLACHTUNGEN) NET PRODUCTION IS LAUGHTER INGS) PRODUCTION NETTE IABATTUESl 
---------------------------------------------------------------------------------------------·----------------""·------------------
I E U R • 9 I &.R. I I I BH610UE I I UNITED 
!DEUTSCHLAND I fRANCE I TALl' I NEDERL,ND I BELUE I LUXE •acuu I kiNSDO• IRELAND DAN•Ail 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000 STUECK 1000 HEAD 1000 TETES 
1974 28670 5442,3 7974,J. 4976,7 2033,6 1105,. 7 33,9 4623,0 1362,2 1117,5 
197S 29127 5 239.7 7970 .o 4514,9 2027,5 1103,6 37 ,.1 5361,0 1752,4 1121,0 
1976 21106 5421,6 1094,1 4632,6 2011,6 1044,8 36,0 443e,O 1295,6 1131,3 
1917 27359 5240,2 7563,2 4182,6 2027,~ 1016,5 31,0 4110,1 1456,9 1130,3 
197! 27077 5339 .o 7496,2 4681. ,R 1964,2 994,3 29,0 4034,6 1472,9 1062,5 
1979 4045,1 
1Q77 II 6701,2 1256,0 1921 ,S 1238,1 493,3 253,7 7,5 944,3 294,1 292,1 
Ill 6949.7 1295,1 1194.5 1310,2 521,3 252,3 7,6 911,2 414,4 259,4 
IV 7050,2 1312,1 11!1,6 1114,7 523,5 259,4 7,7 1150,. 415,1 211,2 
1971 I 6543,5 1240,0 1161,1 1051,0 450,1 247 •• 7,6 1069,3 341,9 267,1 
II 6575,6 1266,1 1192,3 1173,4 411,7 250,P 7.1 942,9 281,1 272,5 
Ill 6111,1 1340,6 U94,P 1266,4 505,2 239,5 7,2 970,9 393,0 253,5 
IV 7017.2 1491,6 1148,0 1117 .o 519,5 256,3 7 .o 1051,5 456,9 269,4 
1979 I 6755,3 1360,0 1950,4 1123,6 457,6 246,9 7,2 1011,0 296,. 301,1 
II U43,7 1354,9 1991 .o 1244,0 523,5 257,4 7,2 920,5 255,9 212,2 
Ill 7130,7 1363,6 2046,6 1331,0 511,5 252,9 6,9 959,4 3~a.o 251,0 
IV 1154,2 
1977 10 2341,0 463,1 602,6 311,1 113,5 17,7 2,9 369 .a 161,9 91,4 
11 2436,1 494,2 602,4 380,0 112,4 16,6 2,5 406,0 176,5 105,5 
12 2273,1 424,1 H3,6 413,7 167,6 85,1 2,3 375,0 136,7 14,3 
1971 01 2210 .o 419,9 644,8 355 ·' 145,7 17,3 2,! 375,9 147 .r 100,5 02 1998,3 3!3,0 575,0 323,9 130,7 75,0 2,3 331,0 97,2 79,3 
03 2265.2 437,0 (141 ,3 371,7 174,5 14,5 2,6 362,4 96,9 17,3 
04 2145,3 425,6 607,6 370,1 1H,O 82,0 2,2 335,4 17,9 91,6 
05 2276,9 441,5 654,4 410,5 175,0 ••• 9 2,6 312,2 11,6 96,2 
06 2153,4 392,7 630,3 392,1;1 160,1 79,9 2,3 295,3 114,6 14,7 
07 2149,5 406,6 623,0 416,5 147 •• 70,2 2,6 293,7 120,3 61,1 
oa 2319,3 457,4 656,3 452,5 171,1 16,3 2,2 330,0 130,7 95,1 
09 2332.3 476,6 615,5 397,3 176,6 al,O 2,4 347,2 142,0 19,6 
10 2436,3 521 ,I 641,9 392.7 ,0,4 90,6 2,4 350,1 159,0 
97 ·' 11 2437,4 521,5 614,2 371 .e 179,0 13,9 2,4 376,2 172,9 101,4 
12 2213,5 441,3 591,9 415,5 160,1 ~1. 7 2,2 H5,2 125,0 70,.6 
1079 01 2371,6 410,7 613,1 391,1 153,0 P5,9 2,7 351,3 111,9 111,9 
02 2054,2 401,1 ~oa ,5 345,7 132,1 76,2 2,1 303,0 17.1 90,6 
03 2329,5 471,2 651 •• 316,7 111,7 84,9 2,4 356,7 97 •• 99,3 
04 2237,0 444,7 651,0 399,5 161,1 ~6.5 2. 7 30,,9 116,3 18,7 
05 2412,0 493,0 699,1 424,4 195,2 17,5 2,3 322,0 83,2 105,3 
06 2194,7 417,3 640,9 420,0 166,6 13,4 2,3 219,6 A6,4 11,2 
07 2213,6 444,7 703,3 449 ,!- U4,tt 71,3 2,5 271,0 109,6 72,6 
oa 2498,9 460,1 704,9 47(1,9 199,5 n.• 2,2 343,3 132,1 96,2 
oo 2341,2 451,8 631,4 417,3 173,2 14,8 2 .z 331,1 146,3 19,2 
10 2531,3 417,7 19P ,3 99,5 z. 7 406,0 111,6 101,5 
11 19,6 2,! 401,1 197,3 100,7 
12 '40,, 
&LEI CHEI ZEITUU.DES VORJAHRES SUE PEAIOD Of THE PREVIOUS YEAR MEN£ P!:RlODE DE L 1 ANNEE PRECEDENT£ 
• 100 = 100 . 100 
1974 119,5 113,3 111,6 108,5 122,(; 112 ,., 116,0 134,0 157,3 126,.6 
1975 101,6 96,3 99,9 90,7 99,7 99 .a 109,4 116,.0 128,6 100,3 
1976 96,5 103,5 101,6 102,6 99.2 94,7 97,2 12 .~ 73,9 100,9 
1977 97,3 96,7 93,4 103 ,.2 100,.~ 07,3 85,9 92,6 112,4 99,9 
1971 99 .o 101,9 99,1 98,' 96,9 97 ,.I 93,7 91,7 101,1 94,0 
1079 100,3 
1077 II 91,0 911,9 93,.0 104,1 1~3.7 09,3 91,0 90,6 104 ,.0 10~.· 
Ill 94,0 90,a r6,9 104 .c 92,3 90,1 61,4 92,2 128,1 94,.9 
IV 100,3 95,2 94,1 103.~ 100,6 100,0 86,2 105,4 125,2 101,6 
1071 I 98,3 94,.9 95 .o 99 ,• 03,.2 98,7 92,7 104,1 125,1 92,1 
II 91,1 100,9 91,5 04 ,~ 9~.1 98,9 95,6 99,9 95,6 93,1 
Ill 9~.9 103, . 100,0 96,7 95,1 94,.9 95,5 91,2 94 •• 97,7 
IV 100,5 107 ,o 1C3,3 101,0 99,2 98,1 ot ,.a 91,4 96,2 93,5 
1979 I 103,2 109,7 104,8 106,2 101,5 99,7 93,9 94,5 16,1 113,.0 
II 104,1 107,0 105,6 106,0 107,1 102 ,.6 101,6 97,6 91,0 103,6 
Ill 103,1 101,7 101,0 105,7 102,4 105,6 95,3 91,1 91,7 101,8 
IV tOQ ,P: 
1077 10 100,4 96,7 96,6 101,7 103,1 99,6 92,3 91,9 121,0 104,1 
11 100,5 94,3 94,3 105,2 101,0 96,.5 n .a 107,7 123,9 91,1 
12 100,0 94,5 91 ,.4 104 ,o 97,7 103,.9 89,4 110,0 123,7 102,3 
1078 01 102,4 94,3 97,7 102,6 91,0 103,7 93,5 111,1 154,1 104,.0 
02 91,5 91,1 94,9 101,5 f;2 ,6 07,9 96,1 104,.4 107,2 94,3 
03 94,3 92,9 92,5 06,1 95,6 94,.6 ~·.1 97,0 111 ,.I 79,9 04 91,2 102,3 91,9 93,1 03,3 99,1 87,5 100,1 89,1 104,9 
05 100,7 106,2 101,4 98,6 106,3 100,0 102,3 07,1 88,5 96,1 
06 95,4 94,.1 95,2 92 ,.5 97,6 97,4 97 .o 101,(' 107 .s 79.~ 
07 102,1 105,4 102,8 96 ,a 97 .o 99 ,I< 106,5 104,1 110,4 103,6 
oa 97 •• 102,1 91,9 96 ,.9 94,2 89,7 14,7 
97 ·' 
93,1 95,7 
09 07,2 1~3.2 oa ,.,. 96,2 96,5 06,.9 96,.2 94,2 16,1 95,.7 
10 104,1 112,7 106,5 103,.1 1C4,.0 103,3 13,5 94,7 91,2 91,9 
11 100,1 106,9 102 .c 99,7 lif8,.1 96,1;1 96,3 92,7 91,0 96,1 
12 97,4 103,9 101,4 100,.4 95,5 96,~ 94,6 86,7 91 ,, 13,7 
1979 01 104,0 114,5 105,9 110,1 105,0 98,3 95,1 93,5 75,7 111,3 
02 102 •• 106,6 105 ,e 106,7 101,7 100,4 92,9 91,5 89,6 114,2 
03 102,1 107 •• 102.7 102,1 98,.4 100,4 92,7 91,4 100,9 113,7 
04 104,3 104,5 108,3 101 .o 105,1 105,5 119,4 92,1 110,1 96,1 
05 105,9 109,9 106,1 103,4 111,5 91,4 89,1 103,1 93,9 109,5 
06 101,9 106,.3 101,. 7 106 ,o 103,6 104,4 9P,5 o~, 1 75 ,, 104,1 
07 106,2 109,4 112,9 101,0 91,0 111,5 91 .a 94,7 91,1 105,5 
oa 104,6 100,6 107,4 104,1 111,6 104,1 09,0 104,0 101,1 101,2 
09 100,7 96,3 103 7 105 .c 96,9 102,1 19,2 97,4 103,0 99,6 
10 104,2 106,4 100,9 109,1 112,6 116,0 114,2 111,4 
11 106,8 96,! 101,5 114,1 99,3 
12 104 ,.6 
2 
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RUDER I IAELBER CATTLE ITO TAL) lOVINS ITO TALl 
NETTOERUUGUNG ISCHLACHTUNGEN) NET PRODUCTION !SLAUGHTER INGS I PIODUCTUI NETTE UBATTAUSJ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I EUR-91 &.a. I I I BELGUUE I I UNITED 
I I DEUTSCHLAND I FRANCE IT ALIA I IEDERUND I BEL &IE ILUXf"BOUR& I KINUO" IRELAND DAN"AU 
---------------------------------------------------------------------------------------------------·------------------·-----------
1000 TONNEN 1000 10. TONS 1000 TONUS 
1974 6637 ,a 1397,6 1791,4 107a,9 395,9 305,5 9,2 1079,4 343,1 236,9 
1975 661a,a 1337,4 1745 ,C 965,1 393,0 295,9 9,5 1218, t 420,2 234,5 
1976 6546,3 1413,7 1800,1 1017,6 391,8 Za1,C 9,4 1063,7 32a,2 240,9 
1977 6383,3 13a4, 1 1651,9 1051,9 3!5,7 273,0 a,4 1001,6 385,0 241,6 
1978 6426,a 1440,0 1657,9 1026,! 374,7 267,8 !,1 1027,5 388,5 235,4 
1979 1041,3 
1977 II 1553,7 330,9 411 ,z 272,6 94,6 67,9 Z,C Z32,a 79,1 62,5 
Ill 1615,5 343,5 407,4 2!6,6 96,8 61,0 2,0 244,a 110,9 55,5 
IV 1665,9 365,9 399 ,a 256,1 1C0,5 70,1 2,• 283,5 125,7 62,0 
1971 I 1560,8 332,2 417,3 233,3 P7 ,6 66,7 2,2 l69,8 92,9 58,9 
II 1544,6 339,7 408,1 255,6 93,4 67,3 2,t 243,2 74,5 60,7 
Ill 1618,9 365,2 409 ,c 276,9 93,6 64,7 2,0 247,5 103,6 56,4 
IV 1702,4 402,9 423,5 261,0 100,0 69,2 2,0 267,0 117,5 59,4 
1079 I 163a, 1 371,A 446,6 253,2 93,1 66,7 Z, 1 257,7 79,0 67,9 
II 1630,5 369,4 446,2 272,5 101,7 68,2 2,1 231,5 69 ,.s 62,7 
Ill 1706,5 371,2 457 ,.! 293 "7 100,3 69,1 2,0 248,6 106,2 57,6 
IV 296,7 
1977 10 550,6 123,4 152 ,P "3,.1 . .J2,9 ll,O l.i,a 89,8 ltl,. 7 21,.1 
11 579,6 150,6 137,1 a2 ,6 35,3 23,1 0,. '',a 47,2 22,9 
12 535,7 , 1,9 129,9 90,4 32,2 zz,.~ ~ .. 03,9 35 ,a u,o 
1078 01 549,.9 112,.9 145,2 11' ,1 If ,8 23,9 0,8 96,4 40,.6 22,4 
02 477,3 103,2 12a,8 71 ,.5 26,2 lO," 0,6 83,3 25,9 17,4 
03 533,6 116,0 145,2 !3,0 32,5 22,5 C, 7 90,1 26,.4 19,1 
04 507,9 114,8 134,.0 ~1 ,.0 29,4 22,0 0,6 a5,4 20,4 20,3 
05 532,4 118,9 140,9 89,2 32,.8 B,9 0,7 !1,0 23,2 21,6 
06 504,3 106,0 133,.2 15,4 31,2 21,3 0,6 76,1 30,9 u,a 
07 500,6 109,9 131 ,, 91,.0 27,1 19,0 0, 7 75,4 30,9 15,2 
08 562,3 125,5 140,8 99,1 33,2 23,2 o,. 1,,, 34,6 21,1 
09 556,1 129,7 136,8 86,9 ·H,! 22,5 0,7 81,0 3a, 1 10,1 
10 5!2,2 141,8 144,5 85,5 34,3 24,3 0, 7 ~8,0 41,7 21,5 
11 590,3 143,3 H2,2 84,3 34,9 23,1 0, 7 95,4 44,0 22,5 
12 529,9 111 ,a 136,9 91,3 30,7 21 ,I 0,6 a3,6 11 ,a 15,4 
1979 01 581,1 132,5 158,4 ~9,3 H,7 l3,3 0,8 90,.1 29,6 25,4 
02 496,6 112,. 1 137 ,.7 78,2 27,3 20,5 c,. 76,9 23,0 20,3 
03 560,4 127,2 150,4 85,7 !4,2 22,9 0, 7 90,7 26,4 22,2 
04 535,3 119,9 149,., 88,3 31 ... Z2,R c,• 79,9 l3,4 19,7 
05 575,1 134,.6 156,6 92,5 37 ,.9 23,1 0, 7 83,5 22,8 23,4 
06 520,2 114,1 140,5 91 ,.7 32,3 22,4 C,7 74,9 23,3 19,6 
07 542,5 122,1 153,4 97,9 27,9 21,.4 0, 7 73,0 30,0 16,1 
oa 593,2 123,6 157,3 103,2 31,1 24,6 0,6 87,0 36,5 21,6 
09 570,a 125,5 147 ,o 92,6 :B,7 23,1 0,6 18,6 39,7 19,9 
10 617,. 4 94,0 l9,4 27,1 0,8 106,1 4 7,9 24,2 
11 25,4 10!,8 51,0 22,4 
12 u,a 
GLEICHEI ZE ITRAUP DES YOR.IAHIES SA .. E PERIOD Of T•E PREVIOUS YEAR •E•r PERIOD£ DE L •ANNEE PRECUUTE 
100 • 100 • 100 
1074 112,7 122,7 100,5 121,7 117,8 113,1 125,9 165,7 129,1 
1975 99,. 7 95,7 97 ,.4 P9,4 99,3 96,9 103,8 112 ,a 122,5 99,0 
1976 98,9 105,7 103,2 105,4 99,7 95,.0 9a,u 17,3 78,1 102,7 
1977 97 .. 5 97,9 91,8 103,4 98,5 97 ,.1 90,1 94,Z 117,3 100,3 
197• 100,7 104,0 100,4 97,6 97,1 98,.1 96,.7 102,6 100,9 97,4 
1979 101,3 
1077 II 97,6 99,4 90,1 105,7 105,6 98,S 99,9 91,5 10a,5 109,a 
Ill 94,1 91,9 PS ,C 104,5 ,,,, 90,8 72,7 95,6 133,4 94,6 
IV 102,4 97,3 96,1 102,9 9!,8 '01,4 93,1 110,0 130,0 103,1 
1>78 1- 100,a 96,6 96,3 98,6 li3,4 99,7 91,6 112,2 134,1 95,6 
II 99,4 102,7 99 .. ~ 93,1 9!,8 99,1 9P ,.3 104,5 94,2 97,1 
Ill 100,2 106,3 100,4 96,6 96,7 95,1 98,0 101,1 93,4 101,7 
IV 102,2 110,1 105,9 101 ,.9 99,.5 9l,.to 91,9 94,2 93,5 95,.1 
1079 I 105,0 111,9 107,0 10a,5 1C6,J 100,0 95,0 95,5 15,0 115,3 
II 105,6 101,7 109,3 106,6 10&,a 101,4 103,9 9!,0 93,.3 103,3 
Ill 105,4 101,7 111,9 106,1 107 .. , 106,.11t 97 ,.,. 100,4 102,5 102,1 
IV 111,1 
1'H7 10 10' ,9 99,1 98,0 101,2 99,8 102,a 100,1 101,6 130,2 105,3 
11 102,7 96,5 97 ,.7 102,7 100,4 97,3 83,5 112,. 1 129,7 100,6 
12 102, s 97,9 92,5 104,6 96,.2 104,3 96,.0 116,9 no,2 103,6 
1 l7" 01 105,4 97,0 98,6 100,8 92,0 106,6 99,9 120,0 166,4 101,0 
02 101,4 100,! 96,.8 100,3 94,3 97 ,.7 101,4 113,5 113,.1 97 ,I 
03 96,0 93,2 93,5 95,3 93,9 94,a 95,1 103,a 120,0 82,8 
04 100,5 105,4 100,:! 93,1 94,6 99,5 91,2 106,5 87,5 10a,a 
05 102,0 107,4 103,4 97,3 103,9 101,5 '05,.6 101,9 87,9 101,9 
06 95 ,I 05,3 94,.3 90,.P 97,7 96,0 98,0 105,1 105,1 a3,0 
07 103,6 10a,o 103,! 96,5 98,.2 101,7 108,.6 106,3 107,7 101,4 
o• 99,1 106,2 98,6 96,l 95,5 88,2 17,3 100,8 92 ,.0 99,2 
n9 98,5 105,1 99,2 96,! 06,.8 97 ,S 91,8 97,2 85,4 99,7 
10 105,7 114,9 108,1 102,8 1 04,. 1 101,7 14,.0 98,0 97,7 101,9 
11 101,1' 109,a 103,7 102,1 90,1 98,3 07,4 95,6 91,2 98,1 
12 98,9 105,2 1C5,4 100,9 i5,.3 95,8 95,! ao ,o sa,a a5,6 
1979 01 105,7 117,4 109,1 113,4 109,8 97 ·' 97,4 93,5 72,9 113,4 02 104,0 10a,6 107,0 109,3 1C3,9 101,0 95,0 92,3 u,a 116,7 
03 105,0 109,6 105,0 103,2 105,1 101,7 92,5 100,7 100,0 116,2 
04 105,4 104,5 111 ,.2 109 ,.c 107,1 103,5 120,2 93,6 114,7 97 ,o 
05 10~,0 113,2 111,1 103,& 115,3 96,4 91,6 103,1 98,3 108,3 
06 103,1 108,3 105,5 107,4 10],7 104,9 102,0 97,5 75,4 104,3 
07 108,4 111,1 116 ,! 107,6 102,6 H2 ,6 10C,3 96,1 97,1 105,9 
OA 105,5 9P ,I. 111,7 104,, 116,6 106,3 101,9 103,4 105,5 102,4 
09 102,6 96,7 107,5 106,6 101,4 102,5 90,4 100,7 104,2 99,0 
10 106,.0 110,C 114,.9 111,.9 11, ,a 120,6 114,9 112,6 
11 110,0 108,a 115,9. 99,6 
12 103,8 
3 
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IINOfl I IULBfl CUTLE (TOTAL I BOVINS ITOTALI 
BRUTTOUSUfiUUSUU SROSS UDUUOUS PIODUCTION nooucno• UDIUNf BRUTE 
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I EUR•91 e .•• • I I I BEliUUE I I UNIT EO 
I IDEUTSCMLANO I FRANCE lULl A I NEDfll-NO I BELUE ILUXEOOOUI& I nuoo• llflANO ouun 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1~00 STUECK 1000 HE-0 1000 TfTU 
1974 Zl164 567Z,Z U17 ,2 111116,.1 2114,9 1079,9 33,9 4325,6 1720,4 11'3,9 
1975 29254 5501,0 9255 ,! 2590,7 2214,6 1074,4 37,1 5056,0 2366,7 1150,4 
1976 27140 5611,7 9292,1 2401,7 2159,4 1032,0 36,0 4491,0 1510,4 1151,7 
1977 27000 5357,6 1571,4 2722,9 2109,3 916,6 31,0 4305,4 1761,0 1147,7 
1971 26992 5491,4 ,,,, ,:! 2779,6 2050,2 939,9 29,0 4202,3 1902,6 1077,4 
1977 II 6566,0 1210,1 2153,! 702,6 551,0 247,5 7,5 932,7 391,5 299,3 
Ill 6146,5 , 299,7 2044,6 !11 ,Z 543,3 231,5 7,6 1097,3 470,3 263,9 
IV 7053,2 1426,9 2059,1 692,4 5C0,4 253,2 7,7 1276,7 545,1 291,1 
1071 I 6613,5 1276,5 2151,0 746,1 464,6 237,5 7,6 1070,1 460,1 261,6 
II 6419,1 1292,9 2125,5 664,~ 527 ,I 229,3 7,1 966,0 400,4 276,0 
Ill 6711,0 1372,9 2103,3 770,4 527,2 226,0 7,2 911,7 527,3 251,0 
n 7037,4 1549,1 2139 ,t 591,3 530,7 247 ,o 7,0 1176,1 514,1 274,1 
1979 I 6711,3 1417 ,I 2275,6 641,0 470,1 246,2 7,2 1062 ,a 355,9 304,1 
II 6750,9 1378,0 2291,4 6J0,6 5~5,3 252,0 7,2 915,1 271,4 215,1 
Ill ~993,9 1373,0 2307,0 794,1 544,4 247,6 6,9 1037,1 420,1 262,9 
1•77 10 2325,7 474,1 693,6 204,9 162,3 17,0 2,9 425,3 175,7 99,9 
11 2422,0 501,4 693,~ 201,9 171,1 12,1 2,5 445,4 203,4 106,3 
12 2305,5 ltU,,4 672,3 271,6 167,0 14,1 2,3 406,G 166,0 14,9 
1071 01 2336,5 4H,4 725,7 271 ·' 143,3 13,7 2,1 379,5 190,4 100,8 
oz 2060,2 302,6 660,3 24~,5 137,6 76,0 2,3 333,9 129,4 79,7 
03 2216,1 445,6 764,9 225 ,! 113,7 11 ,a 2,6 357,4 141,0 88,1 
04 2119,9 432,6 700,2 202,4 163,6 76,3 2,2 332,9 117,5 92,2 
05 2250,4 451,7 730,5 234,A 190,9 12,0 2,6 323,2 130,1 97,5 
06 2119,5 401,5 694,7 227,7 173,3 71,0 2,3 309,9 152,8 16,3 
.or 2061,0 413,5 670,0 227,5 162,0 65,0 2,6 299,4 157,9 70,1 
OR Z356,P 471,0 726,8 213,5 115,.6 12,0 2,2 330,7 178,4 96,5 
09 2356, I 488,4 706,4 259,3 179,6 71,9 2,4 358,6 191 ,.0 91,4 
10 l4ll ,6 537,8 745,4 191,9 111 ,a 17,6 2,4 390,5 liZ ,2 99,9 
11 2316,0 549,2 713,3 157,4 176,.7 71,0 2,4 415,2 119,9 103,9 
12 2221,9 462,1 680,9 242,0 176,2 11 ,s 2,2 371,1 142,0 71,0 
1079 01 2310,9 513,0 765,2 241,2 153" 1 16,0 2, 7 376,2 131,1 112,4 
02 2064,0 42(, 7 711,2 198,3 136,.2 76,6 2,1 320,0 103,6 91,4 
03 2336,4 480,1 799,2 201,5 1~1,5 !3,6 2,4 366,6 121,2 100,3 
04 2211,7 455,1 776,C 212,2 178,9 17,6 l ,1 322,7 93,4 89,5 
05 2390,1 501,9 PC6,6 230,.3 221,3 15,6 2, 3 347,4 !1,1 106,5 
06 2142,1 420,3 715,1 231,2 115,0 71,8 2,3 315,7 96,9 89,1 
07 22l7, 7 441,2 7!0,~ 274,3 16t,C 77,1 2,5 2P9,5 120,8 73,7 
oa Z453,P 462,6 7~6,0 291,7 207,7 17,3 2,2 359,2 152,1 97,9 
09 2312,3 462,3 740,3 221,1 175,7 13,2 2,2 381,4 147,9 91,3 
10 2532,2 233,2 200,4 99,4 Z, 1 461,7 110,1 110,5 
11 92,0 2,3 455,1 102,7 
6LEICMU ZEITIAUN OfS VORJAMRfS SAOE PERJOt CF THE PIEVIOUS YEA I "l'' PEl lODE Of L'ANNEE PUCEDUTE 
• 100 . 100 . 100 
1974 12l,O 107,0 111,0 137,0 120,2 126,7 116,0 131 ,I U1,7 126,5 
1075 103,0 ,, , 1 104,1 !1 ,! 104,7 99,5 109,4 11A,Q 137,6 100,6 
1076 05,2 103,3 100,4 93,t 97,5 96,0 97,2 11,1 66,8 100,1 
1977 97,0 94,2 92,2 113,L 97,7 95,6 15,9 95,9 111,9 99,7 
1973 100,0 IC2,5 ,, ,4 102,1 97,2 95,3 93,7 97,6 107,6 93,9 
1077 II 91,6 ,,, 2 92,7 124,e 1C2,C 100,1 97,0 89,5 105,1 10!,9 
Ill 91,4 14,9 10,0 119,1 ,, ,( 14,4 66.4 98,7 123,6 95,3 
IV 101,3 193,1 96,1 10! ,f 93,4 100,0 86,2 114,7 120,3 101,2 
1071 I 102,3 94,5 93,0 167 ,c 90,3 96,0 92,7 107,2 127,6 91,6 
II 91,8 101,0 91,7 ,, ,6 95,8 92,6 95,6 103,6 102,3 92,2 
Ill 99,0 105,6 102,9 17,4 ?7 ,0 94,1_ 95,5 90,1 112,1 97 ,I 
IV 99,8 10P,6 103,9 ,,,, 1C~,I 97,6 91,C. 02,2 94,3 94,4 
,.79 I ro1 ,5 t11 ,1 105,6 15,9 1C1 ,3 103,1 93,9 9'1,3 17 ,l 113,2 
II 104,0 106,1 101,1 102,4 11~,9 109,9 101,6 102,0 69,5 103,3 
Ill 103,1 100 ~ 109,7 103,1 103,:! 109,6 95,3 104,9 79 ,I 101,9 
1077 10 100,3 94,2 ,, , 1 103,5 91,1 ,, ,i 92,3 111,6 107,9 104,3 
11 101,4 92,2 .,,5 96,8 04,0 97,5 77 ,I 116,0 124,1 91,2 
IZ 102,2 ;),0 92 ,R 125,1 81,3 105, 1. 19,4 116,7 131,1 101,4 
1971 01 105,5 94,( 96 ,Z 139, . P5,4 101,5 9:!,5 112,6 161,0 103,3 
02 103,1 97,1 91,2 213,6 91,1 9!1,~ 96,7 109,1 101,4 93,6 
03 91,0 92,5 91,6 166,~ 93,7 •1,5 ae,r 100,4 109,1 79,6 
04 91,9 101,9 47,5 
'' ,(! 91,9 94,3 17 ,s 104,3 93,6 103,3 05 101 ,I 106,5 102,3 100,5 101 ,Z 96., t 102,3 100,6 91,6 95,0 
06 95,1 94,5 96,2 16,1 94,0 17,4 97,0 106,0 114,0 10,4 
07 101,.6 107,3 105,4 79 ,,. 100,5 94,.1 106,5 99,3 123,5 103,0 
01 96,5 104,. 2 1c1 ,r 11 ,I 91 ,.6 90,1 84,7 U,5 11],.4 'IJ5,5 
C9 99,5 105,6 101,6 105,4 99,9 99,2 96,2 14,9 103,2 96,.3 
10 104,2 113,4 1C7 ,5 97,1 100,6 100,7 ~3,5 91 ,! 103,.7 100,0 
11 91,.5 108,0 1C2,! 75,3 1tl3,.3 95,0 96,3 93,2 93,.4 97,7 
12 96,7 104,0 101,3 16,, 10~,~ 96,9 94,6 91,4 15,5 83,6 
197~ 01 101,9 117,0 105 ,, Pl,7 106,9 102,7 95,1 '' .. , 6P,9 111,5 02 100,2 101,2 1~7, 7 79,3 99,0 100,7 92,9 
"·' 
!0,.1 114,7 
03 102,2 107,7 1C4,5 !9,3 91,1 107,6 92,.7 102,6 16,.0 113,1 
04 104,. 7 105,4 110,~ 101.,8 100,4 114,9 119,4 96,9 79,J 97,1 
05 106,2 1010,4 110,.4 ,, , 1 116.0 104,3 !9,1 107,5 67,7 109,2 
06 tD1,.1 104,7 103,11 1C4 ,.6 106,1 111,0 9, ,s 101,9 63,4 103,2 
07 107,7 101,4 116,5 120,6 99,4 111,6 91 ,t 96,7 76,5 105,1 
oa 104,.1 91,2 101, I 105,3 111,'9 106,4 99,0 10!,6 15,3 101,5 
09 98,.1 94,6 104,.8 15,3 97 ,I 105,4 19,2 1CP,3 77 ,.4 49,9 
10 104,5 117,2 112,7 113,5 112,6 120,0 
'' ,2 110.6 11 11!,1 ,,,, 109 ·' 91,1 
4 
OI>.02.ft0 TAB • 004 
IUDO & UELBEA CHTLE ITO TALl lOVlNS CTOULJ 
BJIUTTOEI &U£AlEU&UNS uoss UDJGUOUS PIODUCTION PIODUCTION JIDI&ENE IIUTE 
--------------------------------.. ---------..... ------------------- ... ·--------- .. -- .. -------- .... -.. -- ... ------------------------------------
I E u • - 9 1 e.•. I I ~ELSJQUE I I UUTED 
I JDEUTSCHLUD I fRUCl JULIA I IEDERLAND I BEL& IE JLUXE"BOUU I UNSDOI IRELAND tAU All 
-------------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------------
1000 TONNEN 1000 "·TONS 1000 TONNU 
197' l497 ,9 1396,6 1!16,3 134,7 402,7 292,9 9,2 991,1 433,7 243,7 
197S 6620,0 1369,2 1167,9 745,2 413,1 212,0 9,5 T1Z7,1 564,0 242,1 
1976 6462,9 1423,7 1921.1 769,0 410,5 261,4 9,4 1021,2 316,2 246,3 
1977 6334,0 1312,5 1749,5 857,9 397,4 262,7 1,4 969,5 460,3 245,7 
1978 6317,0 1442,5 1761,1 127,3 3!4,5 255,4 I, 1 917,9 473,7 239,4 
1977 II 1521 ,I 329,2 431,8 219,2 98,4 65,1 2,0 219,7 99,1 64,2 
Ill 1601,7 341,0 425,4 245,5 T00,2 65,1 2,0 243,2 122,7 56,5 
IV T670,4 367,0 421,4 214,3 T01 ,4 6&,6 2,1 279,5 146,5 62,5 
1071 I 1563,9 332,6 444,5 199,.5 19,3 63,7 2,2 254,4 111,5 59,2 
II 1520,1 340,9 432,5 197,1 96,3 6Z,4 2,0 235,3 '',a 61,1 
Ill 1606,9 366,0 433,6 224,9 96,1 61,A 2,0 232,6 131,6 57,6 
IV 1696,1 403,0 457,5 205 ,o 102,0 67 ,.6 2,0 265,6 131 ,I 60,1 
1079 I 1639,2 374,8 4!1 '1 202,7 95,3 65,3 2,1 254,1 94,6 61,6 
II 1606,5 369,3 477 ,t 205,P. 105,3 66,5 2,1 241,5 7S,2 63,6 
Ill 1692,1 370,1 417,2 239,9 102,5 61,1 2,0 251,1 111,3 5J,1 
1977 10 551 ,5 123,6 143,2 68,7 33,3 23,3 0,1 89,7 47,6 21,4 
11 512,5 131 '1 146,! 68,3 35,4 23,1 0,7 91,6 55,4 23,1 
12 536,4 112,4 131,4 77,3 32,.7 22,2 C,6 91,2 43,S 11,0 
1H8 01 550,7 113,6 152,3 61,7 29,1 23,1 0,! 90 '1 50,6 2l,5 
02 480,4 102,~ 137,5 63,4 27,C 19,6 0,6 79,2 SZ,7 17 ,.5 
03 532,7 116,.2 154,7 67,4 33,2 21,0 o. 7 ~5. 1 35,2 19,2 
04 498,9 115,1 143,4 61 .~ 30,3 20,4 C,6 !1,4 26,3 20,5 
05 524,2 119,7 141,8 61,1 33,8 22,2 0,7 79,2 29,7 21,9 
06 497,0 106,1 140,4 67,9 32,3 19,8 0,6 74,7 35,1 19,4 
07 491,3 110,3 136,1 7l.~ 21,2 17 ,R 0,7 71,4 31,4 15,6 
OR 551,9 126,2 141,5 81,9 34,2 2l,3 0,6 71,9 44,1 21,5 
09 556,7 129,6 141,4 71 ,o 34,3 21,6 0,7 12,3 41,4 20,5 
10 580,3 141,3 156,7 66,5 34,5 23,8 0, 7 16,5 41,1 2l,2 
11 5H,6 143,3 153,7 64,! 35,7 22,4 D, 7 94,0 47 •• 23,2 
12 530,1 118,4 147,1 74,6 31,7 21,4 0,6 15,1 35,1 15,4 
11279 01 513,1 133,9 167 ,t 75,5 32,4 22,9 0,6 89,1 34,6 25,6 
02 494,3 112,9 141,9 60,2 27,7 20,2 C,6 75,0 27,5 20,5 
03 561,~ 128,0 164,7 67 ,t 35,2 22,2 0,7 19,1 32,5 22,5 
04 527,3 120,2 161 ,, 65 ,.3 32,4 22,5 0,8 79,5 25,4 19,9 
05 567 ,D 134,.11 167,6- 69,5 39,3 22,5 0, 7 85,2 23,8 23,8 
06 512' 1 114,3 141,0 71,2 33,7 21,6 o, 7 76,1 26,0 19,9 
07 535,1 122,0 161 ,C 11 .. ~ 28,P 21,2 C,7 71,9 S2 ,2 16,5 
01 SA6,6 122,8 166,4 fS,O 39,3 24,1 0,6 ~· .. 7 39,5 22,1 
DO 569,6 125,5 159 ,! 73,.! 34,4 22,0 0,6 93,2 39,6 20,5 
10 616,1 75,6 40,0 26,4 0,1 110,5 48,0 24,9 
,, 25,3 105,0 23,1 
GLEJCHEI ZEITUU" DES VORJAHRES !APE PU IOI Of THE PIEVIOUS YUR "l"E PEl lODE DE L' ANNE£ PIECfDENTl 
• 100 . TOO • 100 
197& 120,4 110,4 122 ,.4 109,5 134,2 126,6 113,1 123,2 149,5 128,2 
1075 101,9 9!,0 99,( ,, ,3 102,6 96,3 103,1 112,9 130,0 99,4 
1976 97,6 104,0 102,8 103,2 ,,,, 95,2 91,0 91,2 61,5 101,7 
1077 98,0 97,1 91,1 11, ,6 96,8 97,9 90,1 94,3 119,2 99,1 
107~ 100,! 104,3 101,, 96,1. 96,7 97,2 96,7 101,.9 102,9 97,4 
1~77 II 93,9 99,5 19 ,.7 122,7 104,5 103,1 99,9 11,5 110,7 109,6 
III 93,0 ,, ,7 P1 ,., 110,('1 !5,2 17,3 72,7 96,1 131,7 94,1 
IV 103,0 97' 3 I'IJ6,.~ 104,4 94,6 102,6 93,, 115,4 126,4 102,2 
1>78 I 102,0 96,3 95,8 111,5 91 •• 99,5 9!,6 112,0 121,1 94,7 
II 09,4 103,5 100,2 1.9 ,9 97,9 95,9 98,.3 107 '1 92,6 96,3 
Ill 100,3 107,3 101 ,a ,, ,6 96,6 04,9 
'' ,.o 
95,6 107,3 101,9 
IV 101,5 100,8 1C6,8 96,1 1G0,6 91,6 91,9 95,0 90,0 97,3 
1>79 I 104,! 112,7 101,2 101,6 10&,7 102,5 95,0 100,2 79 ,I 115,9 
II 105,7 10.,3 110,3 1C4,4 109,3 106,7 103,9 102,6 11 ,o 102,9 
Ill 105,3 101,1 112 .... 106,7 TD5,9 110,5 97,4 101,3 .,,, 102,6 
1077 10 102,0 9~,~ 91,5 101,9 IJ6,5 102,0 100,1 109 '1 113,9 105,2 
11 103,1 96,2 98,4 102,2 96,3 100,5 13,5 ,,,,, 131,6 99,7 
12 103,1 97,2 93,C 101,8 90,9 105,6 96,6 118,1 135,9 102,0 
1>78 01 105,7 96,6 96,9 10! ,2 19,7 107,2 99,9 116,1 172,7 107,2 
02 103,2 09,1 96,7 111,! 92,6 9!,1 101,4 115,3 107,6 96,1 
03 97,5 93,2 94,C 109,1 93,0 92,9 95,1 105,3 109,0 11,9 
04 100,2 106,2 101,2 90,t 92,7 96,5 91,2 101,4 12,4 106,9 
05 102,4 tOP,. 7 103,9 94,0 103,2 99,1 105,6 105,5 90,5 99,3 
06 95,1 95,1 95,6 A5,6 97,7 91,9 91,0 107,5 104,1 14,5 
07 103,6 T09 ,2 105,0 90,.1 99,1 99 ,.1 101,6 102,9 120,4 101,3 
0! 98,7 107,. 1 100,0 90,1 93,3 11,6 17,3 94,4 107,9 99,3 
09 99,2 106,1 101,2 94,l 98,0 91,7 98,1 91,2 91,2 100,3 
10 105,2 114,4 109,4 96 ·' 10],6 102,3 14,0 96,4 101 '1 103,7 11 100,5 109,3 104 '7 94,~ 101,0 97 ,o 97 ,., 95,3 86,5 T00,3 
12 91,1 105,3 106,3 96,5 97,. 1 96,2 95,8 93,3 82,3 15,6 
1079 01 T05,9 117,9 110,0 110,C 111,4 99,.4 97,4 99,7 68,4 113,1 
02 102,9 1C9,9 tCI ,l 94,9 102,5 102,9 95,0 95,1 14,1 117 ,.1 
OS 105,5 110,1 T06,5 99,4 106,2 105,5 92,5 104,7 92,3 117,2 
04 105,7 104,5 1Tl ,6 101 ,r 106,9 110,2 TIC,2 97,7 96,6 97, t 
05 101,2 112,6 112,6 101 '7 116,2 101,3 91,6 107,6 10,1 101,7 
06 103,0 107' 7 1C5,4 104,9 1C4,3 109,0 102,0 102,~ 72,6 102,6 
07 109,, 110,6 117,8 11],2 101,9 111,9 100,5 100,7 13,9 105,1 
01 105,0 ~7 ,3 112,1 103,P 114,9 107 ,I 101,9 109,9 11,2 102,1 
09 102,3 96,7 107,7 103,3 100,3 105,1 90,4 113,2 11 ,I 100,0 
10 106,2 113,11 115,9 110,9 111,! 127' 7 99,1 1Tl,2 
11 113,0 111,7 99,6 
5 
06>.02.!0 TAB - 005 
RUDER & UELBEI CATTLE ITO TALl BOVINS ITO TALl 
AUSSUHAND£l EXTERNAL TRADE COMMUtE UTERIEUR 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I E U R - 9 I B·.A>. I I I UNITED 
I IDEUTS CHLAND I FRANCE ITALH I WEDERLAND I UEBL/BUU IIN&DOM IIELUD DANMARl 
-·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000 STUECK 1000 JIEAD 1000 UTES 
EINFUHR LUENDU Tl EAE I•PORT OF LIVE ANIMALS IMPORTATION D 'ANIIU.UX VIVANTS 
1914 236,2 20,6 1790,5 31,3 92,1 384,5 87,9 
1975 303,1 69,~ 1924,8 39,1 155,5 502,0 ao,o 
1976 382,, 264,5 146,2 2223,9 95,4 152,6 229,0 84,9 
1917 358,6 2!9,1 257 ,! 2059,7 125,4 174,0 303,7 142,0 
1978 'U2,7 287,4 297,9 1905,1 121,6 173,7 353,4 120,0 0,1 
1077 II 135,' 86,7 1.9 ,4 535,5 21,0 34,0 75,6 10,3 
Ill 118,1 73,G 107,3 429,1 37,6 53,2 69,6 53,3 
IV 86,1 59,1 80,8 482,3 52 ,a 56,2 ~7 ,7 72,6 
1978 I U,2 73,3 54,4 311,9 33,0 40,9 105,3 19,1 
II 109,5 84,8 64,2 5DP ,5 25,8 43,6 ' 71,1 19,4 
Ill 1U,5 71,1 85,5 496,0 28,2 41,5 105,4 27 ,s 
IV 131,4 58,3 93,9 5P1,7 34,6 47 ,a 71,6 53,0 0,1 
1979 I 105,7 76,0 49,5 4!2 ,6 36,0 22,7 61,1 30,6 
II 119,2 86,0 43,7 563,3 20,3 29,6 23,7 23,8 
Ill 136,9 79,5 67,1 543,9 26,5 33,3 42,6 49,4 
1077 10 20,3 21,2 31,6 176,2 18,7 21,0 29,8 33,8 
11 25,5 19,1 27,5 171,0 17,4 19,5 31,1 27,8 
12 40,3 ,.,. 21,7 135,1 16,8 15,7 26,~ 11,0 
197! 01 1!,8 20,0 21,5 83,5 11,3 17,3 38,2 8,3 
02 17,7 24,4 16,5 75,5 7,6 9,3 30,3 5,4 
03 51,7 29,0 16,3 152,9 14,0 14,2 36,8 6,1 
04 32,4 27,2 16,2 167,7 10,6 14,2 31,3 7,1 
05 43,2 31,9 23,1 175,7 7,9 14,3 20,5 6,5 
06 33,9 25,7 24,t 165,2 7,3 15,1 19,3 5,8 
07 11,5 22,0 23,3 189,0 6,4 11,2 26,5 6,7 
OS 32,5 22,6 24,7 169,0 1,9 13,3 35,0 8,9 
oo 34,5 26,5 37,5 138,0 12,9 17,0 ,,,, 12,2 
10 46,3 22,7 34,1 193,8 11 ,s 19,0 31,7 21,4 
11 51,4 20,1 20,C 221,4 11,6 17,2 28,3 23,0 
12 33,8 15,5 30,! 173,5 11,5 11,6 11,6 8,6 0,1 
1079 01 39,3 20,0 19,6 149,9 14,5 6,1 15,0 10,2 
02 34,0 24,1 15,E 147,5 11,2 7 ,o 22,4 10,9 
03 32,4 31,9 13,9 185,2 10,3 9,6 23,7 9,5 
04 35,0 27,6 16,2 187,3 5,6 6,7 12,2 ~.2 
05 31,7 32,3 11,:! 194,1 8,0 10,3 7,1 1,6 
06 52,5 26,1 16,2 ,,, ,9 6, 7 12,5 4,4 7,0 
07 55,9 26,4 14,2 175,5 5,6 ! ,5 16,1 11,4 
08 45,1 26,7 21 ·' 172,2 9,2 11,9 14,! 14,6 09 35,8 26,4 31,2 196,2 11,7 12,0 11,7 23,4 
10 184,5 10,1 5,7 16,0 30,1 
11 3,5 17,0 
AUSF UHA lEBfNDER TillE EIPOR1 OF LIVE ANIMALS EXPCAHTION D 'ANIIUUI VIVANTS 
1074 l66,2 S33,C 112,6 66,3 87,0 446,1 26,4 
197~ 572,1 1355,4 O,f 226,3 126,4 197,0 694,3 29,4 
1976 116,7 531,5 1344,8 243,2 139,8 282,0 369,7 20,4 
1077 -o,o 406,5 1266,[ 0,0 207,0 144,1 499,0 453,1 17,4 
1978 307 ,D 439,6 1321 ,G 207,6 119,4 521,1 549,7 15,0 
1077 II 1t0,9 281,8 78,7 27,9 64,0 107,7 6,6 
Ill 14,8 76,9 257,4 53,6 39,4 178,7 109,2 4,5 
IV 89,2 103,9 !52,( 0,0 29,7 50,0 213,6 142,6 2,9 
1•7~ I 228,1 109,9 344,2 46,7 30,6 106,E 138,7 1,5 
II 23,7 110,9 297,3 64,9 22,1 94,2 138,7 3,5 
Ill 58,3 10!,3 294,[ 50,2 2! ,o 123,2 162,1 4,5 
IY 81,7 115,8 !15,4 45,9 3l ,6 196,9 110,2 5,5 
1079 I 131,7 133,P 374,7 49,2 21,9 112,9 19,7 2,3 
II 26,4 109,1 !44,2 82,1 24,2 n,o 46,3 2,9 
Ill 0,0 !9,0 327,5 53,4 ze, 1 120,3 82,2 4,9 
1977 10 5,0 32,1 122,6 0,0 7,5 20,3 P5,3 1.7 ,6 1,5 
11 11 ,4 33,3 111,9 6,0 15,0 70,5 54,7 0,9 
12 72,7 3! ,4 110,4 16,2 14,7 57 ,I 40,3 0,6 
107P 01 75,2 H,4 102,4 8,9 13,7 41,8 50,9 0,3 
02 79,6 33,9 101,9 14,5 9,5 33,2 37,6 0,4 
03 73,3- 37,5 139 ,s 23,3 7,5 31,8 50,2 0,1 
04 7,0 !4,2 1C8,> 21,.3 8,5 28,8 46,7 0,6 
05 16,6 42,0 qq ,l 23,7 7,4 31,.5 41,0 1,3 
06 34,6 n,2 19,9 6,2 33,9 44,0 1,6 
07 21,~ 70,3 20,7 6,1 32,2 44,3 1,3 
08. o,o 36,2 95,2 15,7 9,0 35,7 56,6 1,4 
09 58,3 31,3 12~,5 13,8 12,9 55,3 61,2 1,8 
10 32,5 3P,7 137 •• 9,0 16,0 72,1 44,6 2,5 
11 0,0 40,! 128,t 9,3 11,3 67,3 40,0 2,5 
12 49 ,.2 36,3 11Q,8 27,6 11,3 57,5 25,6 0,5 
1<79 01 4J!: ,.6 52,3 101 .~ 14,6 6,3 39,9 29,4 0,5 
02 43,8 40,7 1111,5 14,6 7,3 39,4 27,4 0,8 
03 39,4 40,~ 154,3 20,0 8,3 33,6 32,9 1,0 
04 16,7 !S,S 134,2 22,7 7,9 26,0 15,3 0,1 
05 9,7 41,2 118,9 34,2 1,3 32,5 13,5 1,2 
06 29,1 91,1 25,1 7,9 30,5 17 ,s 0,9 
07 29,9 91,5 21,7 7,4 27 •• 22,6 1,1 
08 29,3 1C2 ,9 17,5 9,4 30,7 34,6 1,7 
09 0,0 29,9 133,1 14,2 11,3 62,0 25,0 2,1 
10 12,2 5,7 78,7 29,3 2,0 
11 5,9 64,7 2,0 
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1000 TONN fN 1000 "'• TONS 1000 TONNfS 
fiNFU•R LEI ENDER TIERE !'PORT OF LIVE ANINALS IMPORTATION O'ANUUUX VIVANTS 
1974 42,5 4,9 24',2 4,2 18,6 97,9 21,1 
1975 45,5 9,1 220,0 2,3 24,0 101,3 17,0 
1976 83,4 ]q, 1 11 ,C 241,6 4,8 22,0 50,2 17 ,I 
1977 59,4 39,5 15,! 194,1 8,3 20,0 67 ,.9 28,5 
1978 77,7 40,6 16.6 199,5 7 ,o 21,5 74,5 22,3 0,0 
1977 II 24,9 11,2 3,C 53,4 2,7 4,9 15,7 1,9 
Ill 17,9 9,8 5,! 41 ,2 2,2 5,5 16.,5 12,7 
IV 14,2 9,4 4,8 41,8 2,5 4,8 20,~ 13,2 
1<78 I 13,0 0,3 3,! 33,11 1,0 5,4 21,7 3,5 
II 24,7 10,6 ~,e 58,5 1,5 6,7 13,h 3,7 
Ill 21 ,II 9,9 4,t 52 ,n 1,4 5,1 23,2 5,8 
IV 23,9 1r,P 4,! 55,' 2,1 4,3 15,~ 9,3 0,0 
1t179 I 20,0 11,1 3,3 50,5 1,P 3,8 12,3 6,6 
II 24,2 11,6 3,1 66,7 I ,7 4,8 4,6 5,3 
Ill 18 ,~ 9,3 l,t 53,8 I, 7 4,5 9,5 12 ,.4 
1>77 10 4 ,a 3,3 1,8 14,5 o.~ I ,8 7,1 6,3 
II 4 ,D 3,0 1,8 14,2 0, 7 I ,5 7 ,) 5,0 
12 6,2 3,1 1,2 13 ,I I ,0 I ,5 6,4 I ,9 
1•78 01 4,2 2,9 I ,4 10, I u.~ I ,9 
'·' 
1,3 
02 3,3 3, I 1 ,c 8,1 0,3 1,4 6,0 1,0 
03 5,5 3,3 I ,C 15,6 1,0 2, I 7 #, 1,2 
04 9,0 3,4 1,1 20,0 0,5 2,3 6,0 1,4 
05 8,4 3,7 I ,3 21,0 o.~ 2,3 ),8 I ,2 
06 7,3 3,5 1,! 17,5 0,4 2, I 4,0 I, I 
07 9,3 2,5 1 ,! 11 ,.9 0, 5 1,7 6,0 I ,3 
0! 5,6 3,0 I.~ 17,2 0,5 1,6 1,8 1,8 
C9 f ,9 4,4 I ,9 15 ,Q o.~ 1,; 9,4 2,7 
10 ~ .~ 4,0 I, 7 10 ,.C 0,6 1,5 6,7 3,6 
II o,o 3,9 I ,t 19 ,.4 0,8 1,5 6,5 4,1 
12 6,0 2,9 1,5 16 ,.7 0,8 1,2 2,6 1,6 0,0 
1"70 01 6 ,! 3,3 1, I 13,8 0,6 I ,0 3,3 2,2 
02 7 ,I 3,4 1,1 t8 ,r 0, 7 
'· 1 4,5 2,3 03 6, I 4,3 I, I 18 ,.7 0,4 I, 7 4,5 2 ,I 
04 • ,0 l. 7 I ,C 23,0 0,4 I ,4 2,• I ,8 
05 ~ ,1 4,~ 0,9 23,2 0,9 1,7 1,3 2,0 
06 8,0 3,6 1,2 20,5 0,4 1,7 0,9 1,5 
07 6,7 2,9 o,o 16,4 0,4 1,2 3,~ 2,7 
0! 6,6 3,4 1,2 18, I 0,8 1,7 3,4 3,8 
09 5,5 2,9 1,5 19 ,.3 0,5 1,6 2,3 5,9 
10 18,4 0,6 I ,4 4,3 6,5 
II 0,9 3,7 
AUHUHII LEBENCEA TIEOE E I PCA l OF Llvt ANJ,.ALS EXPORTATION D'ANIIIAUI VIVANTS 
1074 ,, ,.5 Q9 ,;I 11,. 1 6,0 16.~ 111 ,.7 6,8 
1975 77,4 132,C 0,1 22,3 10,.1 11,3 160,8 7,6 
1076 0,0 4~, 1 132 ,C 23,.5 9,5 U,7 75,8 5,5 
1977 10,1 37,9 113,4 0,0 20,0 9,7 35,8 103,8 4,2 
197, 37 ,o '3,0 126,.@ 16,8 9,1 34,9 107,5 4,0 
1077 II c ,o 0,5 2~,t 6,5 2.1 2,6 21,9 1,7 
Ill 4,0 7,3 2~ ,.: 5,6 2,6 U,9 24,5 I, 1 
IV 111,. 7 10,5 33,4 0,0 3,4 3,5 16,,. 34,0 0,5 
107a I 16,0 •• 7 30,f 3,6 2,4 6, l 29,1 0,3 
II 0,2 11,7 28,2 4,5 I ,9 5,~ 21 ,o I, 1 
Ill 0,8 10,P 29,2 4,6 2,2 R,3 33,8 I ,2 
IV 17 ,s 10,9 .H,7 4,2 2,7 14,4 23,6 1,4 
P7? I 21,1 14,1 37 ,! 4,0 2,4 9,4 22,2 0, 7 
II 0,0 11 ,s 33,.; 5,4 3,2 7 ,R 11,0 0,9 
Ill 4,4 !,2 !3, 1 5,9 3,5 12,7 17,5 1,5 
1177 10 5,0 3,5 12,1 0,0 1,1 1,2 7,0 11,2 0,3 
II 6,9 3,5 11,5 O,P 1,1 6, I 13,2 0,2 
12 6,9 3,5 9,1 I ,4 1,0 5, 7 9,6 
1078 01 5,0 3,6 a,s 0,8 1,0 2,3 11 ,l 0,1 
02 6,4 2,6 9,7 1,1 0,7 1,9 7,8 0,1 
03 4,6 3, 5 12,4 I, 7 0,6 2, I 10,0 0,1 
04 3, 7 10,5 1,4 0,7 2,0 7,3 0,2 
05 0,2 4,4 0,2 1,6 0,6 2,u 7,7 0,3 
06 3, 5 ~.f 1,4 0,5 1,9 6,0 0,6 
07 z,o 6,7 1,4 0,5 2,0 8,8 0,4 
08 . 2,2 3,6 ~,I 1,5 0,7 2,6 12,0 0,4 
oo 7. 5 4,2 13,4 1,7 0,9 3, 7 13,0 0,4 
10 6,9 3,~ 13,9 0,1 1,1 5,2 10,0 0,7 
II 4,3 3,9 13,1 1,5 c,a 5,1 8,0 0,7 
12 6,3 3,4 ,, ,1 1,8 0,8 4, I 5,6 0,0 
1070 01 ~ ,R 4, 7 10,.5 1,4 0,6 3,0 7,2 0,2 
02 4,8 4,3 .,2,2 1,1 0,8 3, 5 6,8 0,2 
03 7,5 5,1 1 Cj,] I ,5 I ,0 2,9 8,2 0,3 
04 4,0 13,3 1,3 I, I 2,0 3,8 0,2 
05 4,5 11,.9 2,3 I ,2 3,0 3,0 0,4 
0~ 3,0 ~.e 1,7 0,9 2,A 4,2 0,3 
07 2,8 8,5 I ,3 1,0 2,7 4,9 0,4 
08 2.~ 10,3 1,4 1,2 3, I 6,8 0,5 
o• 4,4 2,! 14,3 1,2 I ,4 6,0 5,8 0,6 
10 I ,3 0,7 8,7 6,6 0,7 
II I 0,8 4,9 0,7 
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1000 STUECK 1000 HI ,D 1000 TlTIS 
1974 6199,4 93,3 1050,0 2142,0 21 ,It 91,3 7,0 2211,0 562,1 14,2 
1975 6193,9 99,.5 1027,8 1170,0 18,6 84,7 8,2 2435,0 639,7 10,6 
U76 5957' 2 99,8 1037,5 2049,4 15,8 U,4 7,4 2122,0 5U,3 8,6 
1977 5732,2 92,0 !47 ,3 2128,! 14,2 69,0 5,4 1898,1 667 ,R 9,0 
1978 5689,3 95,9 834,6 2097,4 13,2 67,7 5,4 1922,3 648,3 4,4 
1979 1886,9 
1077 II 1420,5 5,5 202,3 563,2 3,2 16,~ 1,0 411,9 145,9 1,6 
Ill 1518,0 25,3 207,7 624,3 3,4 17,0 1,1 444,3 192,5 2,4 
IV 1520,9 53,e 214,2 500,6 4,2 18,1 -t,A 508,4 216,5 3,4 
1978 I 1342,8 5,9 211,1 456,1 3,4 17,1 1,i 501,6 144,6 1,4 
II 1353,7 5,3 198,2 511,2 3,3 15,8 1,2 . 487,3 123,0 1,4 
Ill 1472,! 30,2 198,1 596,6 3,1 16,1 1,1 453,5 173,4 0,8 
IV 1520,0 54,6 227,2 526,6 3,4 11,6 1,6 479,9 207,3 0,8 
1979 I 1343' 1 4,3 214,6 488,1 2,7 15,9 1,3 492,5 122,2 1,3 
II 1372,2 3,9 207 '1 551,5 2,9 15,7 1,2 4715,6 113,5 0,8 
Ill 232,0 635,3 3,C 16,2 1,0 421,4 183,3 0,6 
IV 497·,4 
1077 10 523,2 36,7 72,2 165,5 1,3 6,6 O,R 164,7 73,P 1,6 
11 515,0 13,2 15,7 160,0 1,6 5,9 0,6 172,6 84,1 1,3 
12 482,7 3,9 66,3 175,1 1,3 5,6 0,4 171,1 58,6 0,4 
1978 01 474,5 2,1 74,4 155,~ 1,2 6,2 0,6 169,P 64,2 0,5 
02 406,7 1,7 64,C 139 ,.6 1,0 5,4 G,5 , 54,7 39,.4 0,4 
03 461 ,.6 2,1 72' 7 160,9 1,2 5,6 0,5 177 r 1 41,0 0,5 
04 441 ,.7 l, 1 69,6 159,3 1 ,o 5,1 0,4 172,9 30,~ ~.5 
05 468,2 1,9 68,6 183,.9 1,3 5,6 0,5 166,5 39,4 0,5 
06 443,.9 1,3 60,0 175,.0 1,1 5,1 0,3 147 ,., 52,8 C,4 
07 462,5 1 '1 59 ,a 202,~ O,P 4,9 0,2 140,7 52,0 0,1 
OS 502,2 5,6 67 ,.5 213,8 1,2 5,5 0,3 151,! 56,.4 0,2 
09 508,1 23,5 70,8 1!0,0 1,1 5, 7 0,5 161,.0 65,0 0,5 
10 527,2 38,1 75,7 172,6 1 '1 6,3 0,6 157 ,! 73,6 0,6 
11 517,3 13,.7 78,6 167,3 1,3 6,4 0,6 167 ,.6 11 ,.7 0,2 
12 475,6 2,1 72,.4 186,7 1,0 6,0 0,4 154,5 52,0 
1979 01 474,6 1, 4 77 ,.2 170,5 0,9 5,8 0,5 171,2 46,.? 0,4 
02 402,2 1,4 64,.il 152,P 0,~ 5,0 0,4 143,.2 33,3 0,5 
03 466,.3 1,5 72,6 164,.9 1,C 5,1 0,4 178,1 42,2 0,4 
04 451,5 1,4 73,5 175 ,.3 1,0 5,5 0,5 162,2 38,9 0,3 
05 478,2 1,6 72,1 1P6,1 1,1 5,1 0,4 172,5 39 .o. 0,4 
06 435,5 o,o 61,5 190,2 0,9 5,1 0,3 140,9 35,6 0,1 
07 459 ,.! 0,5 67 ,.3 211 r 7 0,9 4,6 0,2 , 22,.9 51,. 1 0,1 
08 531,9 3,9 80,6 221 ,a 1,2 5,6 0,3 150,5 61 ,.~ 0,2 
09 84 r 1 195,6 0,9 6,0 c.~ 148,0 70,4 1,.3 
10 190,.? 1,0 7,1 o,o 173,9 88,2 1,0 
11 6,2 0,7 171,0 93,0 0,6 
12 152,5 
5L£1 CHER lE nuu• DES YORJAHRES SA"E PfkJOD OF 1Mf PREVIOUS UAR •E•E PERICDf Dl L'ANNEE PlltfDlNTf 
• 100 • 100 • 100 
1974 : 110,0 120,1 112,6 82 -~ 68,.• 125,6 123,8 
1975 99,9 106,.6 97,9 87,3 86,! 92,. 7 1 16,.9 109,8 113,8 74~1 
1976 96,2 100,3 100,9 109,6 '5,2 104,.4 OC,.l lU,.1 82,6 81,. 1 
1977 96,.2 92 ,.Z '11 r 7 103,9 ~9 ,.6 71,. 1 73,.4 89,5 126,4 103,7 
H78 99 r 3 104,3 98,5 98,5 92 ,., 98,1 100,3 101,2 97 '1 49,1 
1079 9PI ,.2 
1077 II 94,.3 75,7 71 ,.7 105 ,il n,6 71 ,o !2,9 16,4 118,1 130,8 
Ill 97 r 3 67 ,.2 70,7 106,., 71,0 78,0 45,.5 92 -~ 145 '1 18,.7 
IV 106,4 115,~ 9l,.D 103,0 102,3 S5,P 91,.9 106,f 135,7 130,5 
107b I 105,5 79,.9 94,6 103 ,s 9~,7 95,6 102,~ 108,1 128,1 88,5 
II 95,. 3 95,9 98,C 92 ,.0 106,. 1 9! ,8 120,. 7 101,1 84,3 87,8 
Ill 97,0 119,.4 95,4 95,6 8! '7 94,5 99,.8 102 r 1 90,. 1 32,.9 
IV 99 ,.9 101 ,S 106,1 105,2 81,3 103,1 88,2 94,.4 95,.8 23,9 
1079 I 100,0 73,.3 101,7 107,0 &1 ,6 9!,.0 ,5,9 9!,2 84,5 92,.9 
II 101,4 73,.5 104,.5 106,.4 P7 ,6 98,9 97 ,S 97 ,.6 92,3 57' 1 
Ill 117 r 1 106,5 97,7 100,6 9!,0 92,9 105,7 75,0 
IY 103,6 
,.,77 10 105,7 130,.6 93,.2 101,2 92,.0 90,.0 05,.('1 102,3 135,7 160,9 
11 107 ,.5 82,5 96,9 104 ,.3 120,7 76,3 82,2 107 ,.2 141 ,.3 106,9 
12 106,1 164,.9 U,9 103,5 95,.3 92,. 7 103,3 110,4 128,2 126,2 
107! 01 112,.0 76,2 99,. 1 106,.9 106,.P os, 1 110,0 113,.4 165,9 107' 1 
02 105,1 75,2 93,8 107,3 93,0 99,3 100,7 109,6 104,5 82,6 
03 99,2 RP ,6 91,1 97 ,.5 96,4 93,0 95,5 102,2 112,3 79,2 
04 92,9 u.,.z 98,.6 aP,P 98,.2 94,.4 97 ,.4 100,3 70,6 @4,.6 
05 98,.2 105,6 103,3 100,7 124,.0 99,6 141,.3 91 ,.. 79 r 1 103,. 1 
06 94,.7 87 r 1 91 ,.9 87 ,o 96,7 102,5 138,9 104,8 100,6 77,1 
07 102' 7 69,.1 97 ,.7 97 ,C 87,2 107,7 115,5 110,.6 114,! 25,9 
OR 94,.0 114,.9 93,.2 92,.7 99,! U,l U,4 99,5 16,1 29,5 
09 95,3 124,.7 95,5 97 ,.5 79,9 90,.6 100,9 97 ,.9 79 ,.6 36,7 
10 100,8 105,7 104,8 104,3 87,3 95,7 73,0 95,1 99 ,.7 37 ,.0 
" 
100,4 103,5 103,.8 104 ,.5 !0,7 109,0 95,. 1 97' 1 97 r 1 15,0 
1Z 98 ,s 54,3 110,0 106,6 76,4 106,3 OB,F 90,.3 88,7 0,0 
1?79 01 100,0 64,.2 103,~ 109,6 PO, 1 94,. 7 87 ,.~ 100,8 72,7 80,0 
02 98,.9 1:4,.7 101 ,.2 109,4 80,2 92,~ 87,2 92,.6 84,5 125,0 
03 101,0 73,.2 99 ,.9 102,5 84,2 91,.4 U,9 100,6 102,9 80,0 
04 103,8 68,5 105,6 110,0 u,a 106,7 117 ,.4 93,.1 126 ,, 60,0 
05 102' 1 as,o 105,1 101,2 82,5 01,2 76,.3 103,6 99,0 80,0 
06 98,1 65,4 102,5 10! ,7 P3,6 99,7 104,.0 05,3 67,4 25,0 
07 99 3 45 3 112,5 104,4 101,9 94,.4 107,6 87 ,.l 98,3 100,0 
08 105 9 69 3 119,4 106,6 105,5 102,3 105,8 99,1 109,6 100,0 
09 tt8 a 108 ,I 85,7 104,2 19,.5 91,9 108,3 60,0 
10 110,.2 @2,. 1 112,.4 133,0 , 10,.2 t19 ,a 166,7 
11 97 ,s 119,0 102,0 113,8 300,0 
12 98,.7 
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11100 TOINEN 1000 "• TONS 1000 TONNES 
1974 1749,4 26,9 374,7 537,0 6,1 3D,.S 2,0 596,0 172,, 4,' 
1975 1711,4 28,4 354,3 472,5 5,2 27' 1 2,l 642,0 113,7 3,0 
1976 1617' 2 21,2 360,9 526,4 4,6 28,7 2,0 575,3 151,7 2,4 
1977 1636,6 26,3 3C3,2 551,5 4,0 23,2 1,5 ~,., 1 206,3 2,5 
1078 16 56' 5 2P,4 305,4 552 '1 3,7 zz ·' 1,6 540,4 zoo ,a 1 ,Z 1079 535,4 
1~77 ll 391,9 1,6 72,5 146,0 o,o 5,3 O,l 126,3 45 ,s ~ .. 
Ill 432,7 7 ,Z 74,2 160,1 1,0 5,1 0,3 123,3 60,0 0,7 
IV 431,4 15,3 77 ,D 129,5 1,1 6,1 0,5 141,2 66,7 0,9 
197P I 304,4 1,7 77,5 120,1 1,0 5,6 0,5 142 ,Z 45,5 0,3 
ll 394,4 , ,5 72,7 136,3 0,9 5,3 0,3 138,2 ]8,8 0,3 
Ill 425,JI 9,1 71 .~ 156,4 0,8 5,5 0,3 127,5 54,1 O,Z 
IV 442,0 16,1 83,2 139,5 , ,o 6,5 C,5 132,5 62 ,, 0,4 
1>79 I 391,2 1,3 10,3 132,0 0,5 5,6 o,. 138,7 31,8 0,4 
ll 401,7 1,2 77,2 146,2 0,! 5,5 0,3 133,8 36,5 O,Z 
Ill P4,8 166,7 0,8 5,6 0,3 121,1 ~· .. 7 o,z 
IV 141,11 
1177 10 150,2 10,4 25,9 42,4 0,3 2,3 0,2 45,3 22 ,.9 0,5 
,, 149 ,.3 3,8 27 ,.1 ,, ,.5 0,4 2,0 C,2 48,2 25,8 0,4 
12 131,9 1,1 Z4,.0 45,5 0,4 1,0 0,' 47,7 11,.0 0,1 
107~ 01 139 ,.9 0,6 Z7 ,Z 40,~ 0,3 2,1 0,2 49,0 19,6 0,1 
oz 119,.0 0,5 23,5 36,1 0,3 1, 7 0,, 43,5 12,.5 0,1 
03 135,5 0,6 26 ,I 42,5 O,J t,A C,2 49,.7 13,.4 0,, 
04 129,3 0,6 25,5 42,.2 0,3 1,7 C, 1 41,9 9,7 O,Z 
05 136,1 0,5 25,3 41,0 0,3 1,9 G, 1 47 ·' 12,.4 0,1 
06 128,9 0,4 21 .~ 46,C 0,3 t, 7 0,, 41,.9 16,.7 
07 132,3 0,3 Z1 ,.f. 53,0 O,Z 1,6 0,1 !9 ,3 16,2 0,0 
08 145,0 1,7 24,5 56,2 0,3 1,1 0,1 42,6 17 .,6 0,1 
DO 148,5 7,1 25,8 47 ,.2 0,3 2,0 0,2 45,6 20,.3 0,1 
10 153,5 11,5 Z7 ,7 45,3 C,3 2,2 C,2 43,5 ZZ,6 O,Z 
11 150,6 4,0 21,6 44,.11: 0,4 2,2 0,2 46,.3 24,0 0,1 
12 137 ,I 0,6 26,P 49.,3 0,3 Z, 1 0,, 42,7 15 ,a 0,1 
1H9 01 140,0 0,4 28,9 46 .,J 0,3 2,0 ~.z ,, ,.1 14,.7 0,1 
DZ 119,6 G,4 24,3 41,5 O,Z 1,1 C, 1 40,.4 10,.6 O,Z 
03 137,7 0,4 27 .c 44,2 0,3 1,1 0,1 50,2 13,5 0,1 
04 135,2 0,4 27 .s 46.,9 t,3 1,9 0,1 45,6 12 ,., 0,1 
05 HC,3 0,5 27 ,C 49 .,1- C,l 1 ,I 0,1 41,.5 12,5 0,1 
06 126,1 0,3 22,7 49 ·' 0,3 1 ,A 0,1 39,7 11,5 07 131,. 7 0, l 24.,6 55,2 0.,! 1,6 0,1 35.,3 16.,4 
OR 156,3 1,2 29,5 59·' 0,' 1,9 C, 1 43,3 20,3 0,, 
oo 30,7 52,0 0,3 2,1 0,1 42,5 zz,o 0,1 
10 52,2 C,3 2,4 G,2 50,2 26,5 0,3 
11 2,2 4,.,., 21,2 O,Z 
12 43,2 
Gl El CMER lE ITRAUO DES VORJAMRES SJI'E PH lOt Of THE PREVIOUS YUA OEPE PEIIODE DE L'AMN££ PRECEDENT! 
• lCD . lCD ~ 100 
1974 10~,6 111,., 06,.\ 78,, 69,.0 123,~ 12~,7 
1975 98,2 105,& 94,5 ., ,0 ,,,, ~·,. 1 107,3 107,7 106,7 73,! 
1076 98,2 ;9 ,0 1C1 ,.9 111 .... 11'-,S t{'t5,. 7 90,5 89,6 A6,4 11,1 
1977 97 .c 93,.3 P4,C 104,~ 17 ,CI 130,.8 77,5 ~0,1 130,0 102,5 
1978 101 ,.2 tOP ,Z 100,7 100,, B,t 9P,.8 102,3 104,3 07,3 48,0 
1979 99,1 
,,,7 II 93,1 11 ,a 79,2 106,9 n,7 74,. 1 l4,a 12,9 tZZ ,6 123,2 
Ill 911 ,.I 6!,2 75 ,C 107,6 70,1;1 1!2 ,3 49,2 ~5,2 149,6 U,7 
IV 10, ,6 117 ... 1 96,~ 103,6 97 ·' 19,3 9111,5 110,0 131,4 133,4 
1<:.n .. 107,6 79,5 97,6 103,~ IDC ,G 94,.9 106,8 111,7 133,.4 61,3 
II 98,9 96,3 100,3 93,! 102,! 99,0 125,1 109,4 15,3 69,1 
Ill 98,.1, 125,.6 96,9 07,6 !7,2 ,,, 7 103,3 103,4 90.,2 U,l 
IV 100,, 105,2 108 ,r 107 ·' P4,3 1CS,.4 P.6,' 9!,.1: 93,6 43,1 
1"7Q I 101,0 74,3 103,5 ttC ,0 79,5 98 ,.4 H,S 97,5 15,3 133,3 
II 101 ,.9 76,.2 1C6, t 107 ,.3 ~1 ,9 103,7 l7,1 9~.1 94,. 1 66,7 
Ill 117,9 106,.6 100,0 t02,C 99,7 05,0 101,.5 99,.5 
IV 107,0 
1~77 10 HJ7 ,.6 1!0, 7 97,5 100,7 . !7 ,.5 96,3 102,6 104,.9 131,A 165,9 
11 11D,.C ~4,! 100,1 105,C 113,3 77,9 ~7 ,.1 1 11,.6 142 ,S 110,.l 
12 101,2 173,5 91 .,t 105,, 93,1 95,5 11 1,. 3 113,6 132,4 116,3 
1'-7" ~· 115,.6 73,. 7 1C1 ,9 106,.6 107,7 01,0 1H,.7 119,5 170,4 76,9 rz 106 ,I 71,,7 96.,9 107 ,.2 91,7 97" 1 103,. 1 113.,11 109 ,.6 73,5 
03 100,9 91,2 94,3 911,.0 100,0 90,1 91,7 104,0 119,6 55,.6 
04 94,9 95,7 101 ·' 00,3 100,0 95,! 102,3 102,.7 71,3 119,1 
05 100,, 109,5 106,! 101,5 , 16,.7 100,2 145,4 101,9 80.,0 73,0 
06 1~1 ,9 12,7 93,2 ,.,.~ 92,3 104,0 143,.4 130,1· 101 .~ 0,0 
07 104,.0 75,5 99 ,.2 9P. '7 P.t,£ 109,1 ,, ,9 111,0 115,7 0,9 
0~ 95,3 12Ct.,9 94,6 95,2 100,0 1!6.,4 ~2,9 100,5 15,4 50,3 
09 96,9 130,9 97,3 9Q ,5 lltJ,D 92 ,.~ 1C4,.6 100,2 79 ,.9 25,6 
10 102,2 110,1 107,2 1C6 .~ ~5,7 05,2 74,.4 06,0 91,7 43,7 
11 , oo.~ 106,, 105,4 108,1 88,2 113,6 lil3,7 96,1 93,0 27,1 
12 99 ,! 52,P "'·~ 101,3 110,.0 t09,.Z 91.,3 ~9 ,5. ~7 ,S 100,0 
1•79 01 teo, 1 1-5,1 106,3 113 ·' U,.6 97,4 8!.,] 9!,.Z 75,0 toc,.o 02 100,5 U,4 103,5 112 ,., !1 ,a 101,6 81,7 92,9 114,8 200,0 
03 101,6 72,.1 tOO, 7 104,1 71,6 96., 7 !5,6 101,0 100,7 10C,O 
04 104 .~ 67 ,! 107,5 111 ,D 1 OL,D 109,1 14,.1 93,.! 121,9 ~~.o 
05 103,1 1!9,1 106,5 103,4 !5,7 9],.8 71,.7 102,3 ·100,8 100,0 
06 07 .s 71,9 104,.1 tOP ,0 91,7 10!,7 1C7 ,.9 94,7 H,9 100,0 
07 101 0 75 6 11'!,. 7 104,2 111,1 100,4 111,1 119,& 101,7 C,O 
OP 107 , >o s tZD,• 106,0 107,7 102,5 10l-,5 101,6 115,3 100,0 
DO 119,1 110,1 !3.,3 102,9 91,3 93,l 101,4 100,0 
10 115,2 93,0 tt2 .,Z 14~,1 115,4 117 ,~ 150,0 
11 97 ,.7 104,5 117,5 200,0 
12 • 101,2 
9 
06-.02.&0 lAB- 009 
BULLEN BULLS lAUREAUI 
NETTOUZEU6UN6 ISCHLACHTUN6ENI NET PRODUCTION ISLAU6HTE A INGS I PAODUCTUN NETTE UBATTUESl 
-... ------------------- ...... ------------- ... ----- ........... ---- ........ -... -- ... ---- ............ -- ......... --- ...... -------........... ------ ............ --------- ...... ----- ... ----------------
I EUA-91 e.o. I I I PEL618UE I I UNITED 
I !DEUTSCHLAND! fRANCE IT ALIA I NEDEAL .. D I BEL61E ILUXEPB OUR& I KINUO• IRELAND DAN ItA II 
------------------------------------·--------·-----------------···--·------------------------------................................................................... 
1000 STUECK 1000 HEAD 1000 TETU 
1974 4429,8 2197 ,I 698,8 447,2 171,0 292,6 10,6 57,0 8,3 539,4 
1975 4]11,.0 2195,5 614,0 382,2 194,8 291,7 11,6 66,0 7,7 555,4 
1976 4451,1 2342,6 622,4 412,2 185,6 255,8 10,2 61,0 3,4 557,9 
1977 430~. 3 22~6,5 555,9 370,3 119,2 252,2 10,7 65,5 7,7 570,3 
197'- 4275,1 2323,6 576,9 323,0 177,2 247,3 tC,6 67,5 9,1 538,9 
1979 63,5 
1977 II 1178,] 617 ,1' 154,6 99,3 56,4 65,2 3,3 16,8 1,4 163,4 
Ill 1097.3 593,P 133,3 101 '" 49,3 64,.9 2,9 16,1 2,8 132,1 
IY 987,6 522,1 118,9 86,3 42,1 62,9 2,3 17,9 2,4 132,8 
1078 I 912,1 515,6 143,1 72,5 37 ,S 59,7 2,3 1!,0 2,0 131,1 
II 1114,8 590,2 157,4 P2,3 48,6 66,5 !, 1 18,2 1,6 146,9 
Ill 1124,4 626,6 142,3 89,7 47,2 60,4 2,9 15,0 3,5 136,8 
IY 1053,8 591,3 114,1 79,5 43,• 60,7 2,3 16,3 2,0 124,1 
1070 I 1083,1 5PP,2 150,5 P3,0 36,5 59,~ 2,4 15,9 1,2 145,7 
II 11!9 ,4 645,0 176,1 84 .~ 44,1 63,2 3,3 17,1 1,3 154,7 
Ill 162,2 82,3 47,0 63,0 2,9 14,' 3,4 130,7 
IV 15,7 
10'77 10 330,0 174,9 lS,C 2!: ,7 14,4 20,9 C,9 5,6 1,1 45,5 
11 336,3 179,5 41 ,D 27,7 14,4 2C ,5 0,7 6,6 0, 7 45,2 
12 321,3 167,7 39,9 29 ,F- 13,3 21,5 0, 7 5, 7 0,6 42,1 
11o17& 01 327,3 169,5 46,6 23,4 12,4 20,& 0,8 6,2 0,7 47 ,o 
02 306,0 162,4 45,4 21,4 11,7 11,0 0,7 5,6 0,6 411,2 
03 3U,9 1P3, 7 51,1 27,7 13,7 21.~ C,9 6,2 0,7 43,9 
04 352,9 Ut7 ,3 47,9 26,1 13,8 20,9 c.~ 6,2 0,5 49,4 
·05 392,3 208,8 57,3 29,2 16,7 23,7 1,1 6,3 0,5 48,7 
06 369,6 194,1 52,2 27,0 18,2 21,8 1,2 5,7 0,6 4e,a 
07 359,6 203,1 46,6 28.7 14,6 17 ,.7 1,2 4,6 1,0 42,0 
OS 400,1 220,6 49,5 32,6 16,5 22,1 0,8 5,1 1,4 51,3 
09 364,7 202,8 46,2 2P ,3 16,1 20,6 0,9 5,! 1,1 43,5 
10 371,6 210,2 45,6 26,4 16,0 21,4 0,8 5,4 0,9 44,8 
11 157,3 201,2 43,9 25,4 14,9 20,1 0,8 6,0 0,7 44,3 
12 324,9 179,6 u.,& 27,6 12,6 19,2 0,7 4,9 0,4 35,0 
1~7~ 01 n3,3 204,3 55,8 31 .. ~ 13,3 20,6 C,9 5,1 0,4 51,4 
02 326,9 U0,1 u ... 7 22 ,e 1Ci,6 1P,5 C, 7 4,8 0,4 44,3 
03 373,C 203,8 50,C 28,7 12,5 20,7 0,8 6,0 0,4 50,0 
04 366,2 197,4 54,6 28,7 11,9 20,2 1,0 5,6 0,4 46,4 
05 422,9 228,2 ~6,8 25,9 16,4 21,6 1,1 6,0 0,5 56,4 
06 400,4 219,4 54,7 29,5 16,3 21,4 1,2 5,5 0,4 51,9 
07 3!6,9 224,1 54,1 21,11 14,0 19,8 1,1 4,7 0,7 39,5 
0~ 403,6 223,7 55,0 25,9 1! ,4 23,2 0,9 4,! 1,2 49,5 
09 52,2 27,5 14,6 20,0 0,! 5,3 1,5 41,7 
10 27 ,C 15 .~ 22,5 0,9 5,5 1,3 47,0 
11 20,8 o. 7 5,6 0,9 42,7 
12 4,6 
6LEICMEA IE ITAAU• DES VOAJAHIIES SUif P£1111011 OF THE PREVIOUS YEAP ME PIE P~RJODE DE l'lN .. EE PRECEDENTE 
• 100 . 100 • 100 
1974 111,7 161,2 103 ... ~ 15! •• 132,3 101,3 151! ,3 
1975 97.5 ;9,9 87,9 es ,! 109,5 99,7 108,9 115,.8 92 .~ 103,0 
1976 103,1 1C6, 7 1C1 ,4 107 ,Iii t;-;,3 !7 ,7 '7 ,9 92,4 44,2 100,4 
1977 06,1t 97,6 P9 ,3 •9 .~ 102,0 98,6 104,9 107,4 226,5 102,2 
197& 99,2 101,6 103 ,P ~7 ,'5 ~3,6 9,6,1 9t ,4 103,1 118,2 94,5 
1079 94,1 
1077 II 97,7 99,9 84,9 !1,5 113,7 102,1 114,1 91! ... ~ 233,3 109,6 
Ill 93,6 94,9 '2 ,f 92,5 8C ,l 93,; 07,1 123,8 254,5 103,1 
IV 98,4 96,0 93,7 93 ,r;o 109 ,o 101,5 106,2 127,9 200,0 107,6 
1>78 I 94,0 93,3 96,0 ft7 ,4 91,3 101 ,C 106,1 122,4 111 ,a 92,4 
II 04,6 95,5 1C1,! !2 ,b 86,1 102,0 94,1 108,3 114,3 89,9 
Ill 102,5 105,5 106 .~ U,1 95,7 93,1 99,3 91,2 125,0 103,4 
IV 106,7 113 • ._ 112,8 92,2 103,6 96,5 10C,6 91,1 P! ,3 93,4 
197i> I 110,3 114,1 105,2 114,5 96,5 1~0,2 100,8 ·~.3 60,0 111,1 
II 106,7 109",3 111 ,.9 102,2 91,9 95,·1 1t4,8 94,0 81,2 105,1 
Ill 114 ,r 91,7 09,f. 104,3 99,4 98,7 07,1 95,5 
IV : 96,3 
1077 10 97 "" 94,9 91,3 91 ,; 111,2 ;p,4 109,9 112.~ 220,0 114,1 11 97,6 ~5,7 99,3 90,5 111,2 96,P 90,2 132 .o 175,0 101,3 
12 99,9 97,5 90,7 99,4 107,2 110,0 121,2 142,5 200,0 10£,3 
1978 01 97,0 95,4 95,1 11 .. ~ 9e ,9 105,9 111,3 1H,P 2H,3 105,8 
02 97,6 97,7 101,1 86,1 91,5 9!,2 111-,1 127,3 150,0 96,9 
03 111,5 u,o 92,6 92,0 85,2 0! '" 97,9 10I,P 175,0 78,5 04 97,9 96,.7 97,2 92,1 08,1 101,7 119,8 117,0 125,0 106,.6 
05 98,7 101,5 109 ,., 14,.;. 84,9 105 •• 92,0 100,0 100,0 88,6 
06 87 ,.9 3P,9 98,3 73,9 85,7 98,4 99,2 109 ,.6 120,0 78,6 
07 105,2 107,6 112 ,P 85 "7 91,8 94,4 115,t 95,P 250,0 112 ,s 
08 101,4 105,3 102,1 91,~ 91.,4 90,. 81,3 89,5 127,3 99,4 
09 101,0 103,. 7 106,2 ~6 ,.5 98,8 94,5 101,.5 9-,.6 1114,.6 100,2 
10 112,6 120,2 120,0 n,c 111 ... ~ 102,4 94,0 96,.4 81, . 9!,4 
11 106,2 112,1 107,1 91,7 103,5 9!,0 116,. 7 90,9 100,0 98,0 
12 101,1 107,2 111,& oz ,.8 95,4 89,4 93,3 86,C 66,7 13,.1 
1979 01 117,1 120,5 119.7 134 ,I! 107 .. 1 99,3 1CI,4 82.3 57" 1 109,.4 
02 106,! 110,9 98,5 106,5 9t,9 102,9 97 ,.c. 85,7 66,7 110,2 
03 106,9 110,9 97 ,, 103,6 91,7 9!,6 96,5 96,ft 57,1 113,9 
04 103,! 105,4 114,.0 11C,O 1!'6,5 96,C. 123,7 90,3 10 ,o 93,9 
05 107 ,s 109,3 116,6 lti,.S 9!,6 91,0 96,0 95,2 100,C 115,1 
06 108,3 113,0 104,1 109 ,.3 ,9,9 98,2 100,7 96,5 66,7 106,4 
07 107 6 110 3 116,1 100,3 95,7 111,7 96,4 102,2 70,0 94,0 
OS 100 9 101 4 112 ,o 79 ,c. 111,4 105,0 113,3 94,1 ~5,7 96,5 
09 113 c 97,1 90,9 97 .. 1 19,.9 100,0 136,4 95,9 
10 102,2 9!,8 105,1 115,6 101,9 144 ,c. 104,9 
11 103,3 90,0 93,3 121,6 96,4 
12 93,.9 
10 
01>.02.!0 TAB - 010 
BULLEN RULLS TAUAEAUX 
UTTOERZEU&UN& ( SCHLACHTUN&ENl ~ET PQODUCTJO• <sLAUGHTER! N&S l PRODUCTION NETTE <ABATTA&ESl 
·--------------------------------... --------------------------------------·------------------------·-·------------------------------
I E U A - 9 I BoA·. I I I BELGIQUE I I u•nED 
I !DEUTSCHLAND I FRANCE JTALIA I NEDEALUD I BEL& IE ILUIE•BOUR6 I KIN& DO• I lELAND DAUAU 
----------------------------------------------·-------------------------------·--·------------------ .. -------------------------·---
1000 TONNEN 1000 .... TONS 1000 TONNE$ 
1974 1332,6 673,1 237,8 138,0 54,P 102,2 3,1 16,3 2. 7 104,5 
1975 1265,3 6H,4 204,4 113,5 58,7 98,2 3,2 ,,,, 2,7 107,5 
1976 1315,2 708,3 211,3 121,1 56,8 86,0 2,8 11,6 1,3 109,9 
1977 12A6,4 700,0 190,2 113,0 57,5 87,5 3,1 19,.0 2,8 113,4 
1978 1303,2 723,5 203,3 99,3 54,8 84,2 3,1 19,7 3,4 111,8 
1979 11,4 
1077 II 352,2 1!9 ,4 52,9 30,6 17,1 22,6 1,0 4,9 0,5 33,2 
Ill 326,A 181,2 ,, ,.9 30,5 15,0 22,4 0,8 4,6 1,1 26,3 
IV 294,1 159,7 40,7 26,1 12,9 21,Q C,7 5,1 o,o 26,1 
1Y78 I 299 ,s 161,1 50,9 22,4 11 ,s 20,6 0,7 5,2 0,7 26,7 
II 340,5 183,6 55,7 25,4 15,1 22,9 o,o 5,4 0,6 30,1 
Ill 341,3 194,7 49 .,3 27 ,o 14,6 20,3 0,8 4,3 1,3 2A,9 
IV 321,7 184,0 47,4 24,5 13,6 20,4 0,7 4,8 o,s 25,4 
1979 I 335,1 1P7 ,2 54,.4 25 ·' 11,5 20,0 0, 7 4,6 0,5 30,4 
II 369,9 206,2 63,2 26,3 14,0 21,4 1,0 4,0 0,5 32,5 
Ill 57,1 25,1 14,8 22,1 C,9 4,3 1,3 27,5 
IV 4,6 
1977 10 97,7 53,3 12,9 8,6 4,4 7,3 0,2 1,6 0,4 1,9 
11 99,8 54,6 14,0 8,4 4,4 7,2 C,2 1,9 0,3 1,9 
12 96,6 51,8 13,9 9,1 4,0 7,4 0,2 1,6 0,2 8,3 
1078 01 99,8 53,0 16,5 7,3 3,8 7,2 0,2 1,1 0,3 9,6 
02 93,2 50,8 16,.1 6,5 3,5 6,2 C,2 1,6 0,2 1,1 
03 tn6, 1 57,2 11,3 8,6 4,1 7,2 C,3 1,~ 0,2 9,0 
04 107,6 5•,2 17 ,.0 8,3 4,3 7,3 0,2 1,8 0,2 10,3 
05 120,2 65,0 20,3 8,9 5,2 1,2 0,3 1,9 0,2 10,2 
06 112,7 60,4 U,4 !,2 5,6 7,5 0,3 1,7 0,2 10,3 
07 109,6 63,0 16,1 8,6 4,5 6,2 0,3 1,3 0,4 9,1 
OS 120,7 61,4 17,2 9,8 5,1 7,2 0,2 1,5 0,5 10,7 
09 111,. 1 63,3 16,, 8,6 5,0 6,9 0,3 1,5 0,4 9,1 
10 113,0 65,.4 16,0 A ,2 ~.o 7,2 0,2 1,6 0,3 9,1 
11 tOA,! 62,2 15,5 7 .~ 4,6 6,~ 0,2 1,8 0,3 9,0 
12 100,4 5E,4 16,C 8,5 3,9 6,~ C,2 1,4 0,2 7,3 
te79 01 111,1 65,1 20,0 9,9 4,2 6,9 0,3 1,5 0,2 10,7 
02 101,0 57,. 1 16,2 7,1 3,3 6,2 0,2 1,4 0,2 9,2 
03 115,4 65,1 11,1 8,8 3,9 6,9 0,2 1,7 0,1 10,5 
04 114,5 63,6 19,8 8,9 3, 7 6,8 0,3 1,6 0,1 9,7 
05 01,5 72,7 24,0 8,3 ! ,2 7,3 0,3 1,7 0,2 11,1 
06 124,0 E9 ,9 19,3 9,0 5,1 7 ·' 
0,4 1,6 0,2 11,0 
07 121,2 71 ,P: 19 ,.0 !,7 4,4 6,9 0,3 1,4 0,3 8,4 
08 124,4 69,9 19 ,.7 8,2 5,1 1,2 0,3 1,4 0,5 10,4 
09 18 ,., 8,2 4,6 7,0 0,2 1,5 0,5 8,7 
10 d ,3 ~.c 7,9 0,3 1,6 0,5 9,6 
11 7,4 1,6 0,3 8,7 
12 1,4 
6LEI CHER lE JTRAUP DES YORJAtfAES S."'f PEIIIOD OF THE PREVIOUS YEAR fiiUIIE PEA lODE DE L'ANNEE PREtED UTE 
• 100 . tOO • 100 
1974 111,7 154,7 92,1 153,7 140,1 99,3 
1975 95,0 97 ,.8 P5 ,9 62,2 107,2 96,1 101,2 115,3 100,0 102,8 
1976 103,9 107 ,.6 103,.~ 106,7 9~ ,a 17,6 89,6 93,6 49,3 102,3 
1977 97 ,I 98,8 90,C 93,3 101,1 101,. 1 109,1 108,0 210,5 103,2 
1978 101,3 103,4 106,9 67,9 95,4 96,2 101;6 103,7 121,4 98,6 
1979 93,4 
1177 II 98,6 100,4 1!:4, 7 ~o.~ 112,7 104,5 116,6 104,3 166,7 111,9 
Ill 94,6 96,4 P4 ,2 94,~ 81,0 97 ,.3 101,6 115,0 275,0 103,1 
IV 99,4 97,8 94,9 93,9 109,, 104,8 112,1 115,9 225,0 109,2 
1?78 I_ 95.7 94,9 98 ,f 87 ,c 92,2 100,4 111,4 118,2 233,3 95,9 
II 96,7 96,.9 105,2 !3, 1 88,3 101,3 95,0 110,2 120,0 92,9 
Ill 10(,,4 107,5 110 ,(j ea,, 97,5 9C,3 101,6 93,5 118,2 110,0 
IV 109,4 115,2 116,4 93,7 1C5,6 1'l!,2 tCt,P. 94,1 U,9 97,2 
1979 I 111,8 116,2 106,9 115,5 100,0 96,9 101,.1 !8 ,5 71,4 113,9 
II 108,7 112,3 113,4 103,3 02,7 93,3 114,2 90,7 !3,3 105,5 
JJJ 115,£ 93,, 101,4 109,0 102,, 100,0 100,0 95,2 
IV 95,, 
1177 1~ 98, s Q6, 7 Q2 ,5 91,7 112,0 102,3 116,4 100,0 200,0 115,9 
11 98,4 Q6,8 100 ,~ po ,5 109,9 09,7 94,7 1 Hl,8 300,0 102,6 
12 101,3 100,1 01,9 100,7 105,2 113,0 127,9 133,3 200 ,o 109,9 
1'J7~ 01 99 .o Q7 ,8 9!,5 1!4,2 99,3 106,1 115,2 120,0 300,0 110,8 
01 99,U 9Q,3 1C3 ,c; PS,? 92,2 97,2 114,9 12], 1 200,0 99,7 
03 00,2 P8,9 94,4 91,0 U,5 97 .~ 105,6 112,5 200,0 81,5 
04 99,6 98,1 100,1 97,0 90,4 101,5 91,3 112,5 200,0 110,4 
05 1(10, 5 1~1.2 113,1 81,4 117,4 106,5 95,1 105,6 100,0 91,6 
06 90,5 9C,9 102,1 74.~ !17 ,6 96,1 97,4 113,3 100,0 11,2 
07 107,1 109,4 116,1 !4,6 Q3,3 96,6 1 1~, 1 92,9 200 .o 121,6 
08 103,0 107,0 105,4 91,8 98,6 85,0 84,6 93,8 125,0 104,4 
o• 103,4 106,2 109,2 88,6 100,5 90,8 102,4 03,8 80,0 106,6 
10 115,7 122,8 123,7 ,,,, 114,1 91,4 94,4 100,0 75,0 101,7 
11 108,5 114,C 110,8 93,1 105,1 04,4 119,2 94,7 100,0 101,3 
12 103,9 108,A 115,3 93,:! 06,9 87,1 94,5 87,5 100,0 U,O 
1079 01 119,0 122,7 121,1 135,4 111,9 94,9 110,7 13,3 66,7 111,5 
02 108,3 112,3 100,9 110,' 93,7 100,0 100,0 87,5 100,0 113,6 
03 108,1 113,7 99,3 102,3 94,6 96,3 93,2 94,4 50,0 116,7 
04 106,4 109,2 116,3 107,1 17,6 93,1 144,0 81,9 50,0 94,Z 
05 109,4 111,8 118,4 ~3 ,6 99,5 81t,3 100,3 ao,s 100,0 115,7 
06 110,0 115,'1 105,3 109,8 90,3 96,9 107,6 94,1 100,0 106,1 
07 110,6 113,9 117,9 101,~ 97 .~ 1,,0 99,4 107.7 75,0 92,3 
08 103 1 102 2 1" 9 n,2 113,6 114 ,a 115,3 93,3 100,0 97,2 
09 114 7 96,1 02 .o 101,3 n,a 100,0 125,0 95,6 
10 102,2 Qll ,8 109,7 120,5 100,0 166,7 105,5 
11 109,1 U,9 100,0 96,7 
12 100,0 
11 
Ot.,OZ,IO TAl· 011 
IUIHE covs VACHU 
NETTOUUUCUH& ISCHLACHTUMCUI N£T PRODUCTION ISLAU&HTEIIN&SI PRODUCTION N(TTE UBATTAUII 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I EU1•91 P,l>, I I I BEL&JQU£ l I UNITED 
I ID£UTSCHLANDI FUNCI JULIA I NEDERLAND l B£L61£ ILUXI~BOURC I liN &DON lRELUD DAUARI 
--------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000 STUICI 1000 HEAD 1000 UTES 
1974 7259,5 15S9,7 2104,3 P29 ,5 652,1 218,4 6, 7 993,0 421,3 397,5 
1975 7295,1 1351,6 2156,2 764,9 614,0 256,6 7,3 1153,0 616,7 367,7 
1976 6937,4 1510,2 2207 •• 661,7 621,0 265,1 1,1 921,0 351,0 390,9 
1977 6611,4 1461,2 1913 .r 675,4 576,1 257 ·' 7 ,D 190,3 ]74,7 385,1 
1971 6537,3 1559,4 1931,C 625,3 562,0 241,9 6,0 811,. 1 412,0 ]74,6 
1979 933,1 
1077 II ,, 70,0 3CP ,9 475.7 154,9 137,6 61,6 1,7 110,0 65,0 14,5 
Ill 1519,6 350,0 477 ,! 1S7 ,2 131,9 62,5 1,6 21 t ,2 108,9 19,0 
IY 1129, z 416,3 492,7 116,2 154,5 67,2 ,,. 274,9 121,1 107 ,I 
1on I 1669,7 311,1 495,4 172 ,I 140,7 64,7 1,1 223,3 92 ,I 97,0 
II 1419,2 355,0 456,1 151,4 135,4 60,9 1,5 16.,9 75,2 14,9 
Ill 1557,2 367 ,I 461,0 139,7 130,1 51,7 1,4 119,9 115,4 16,1 
IY 1121, z 455,5 511,5 161,3 155,7 64,7 1,3 229,0 121,6 106,6 
1079 I 1776,:! 420,6 553,6 171,2 160,7 64,7 1,7 208,6 85,1 112,1 
II 1613,9 570,.\ 522,~ 157,4 1 SS,1 64,9 1,5 118,6 6S,S 18,4 
Ill 530,5 151.~ 146,7 65,3 1,4 221,6 110,5 95,6 
IY 307,3 
1077 10 579 ,I 130,3 160,1 51,3 41,1 22 ·' C,6 81,4 41,10 36,6 11 669,6 160,1 172 .~ 62,3 55,1 23,5 D,S 106,7 46,6 42,0 
12 579 ,I 125,0 159,8 65,6 51,2 21,2 0,5 16,8 39,6 29,2 
1071 01 610,0 135,1 174,6 61 ,.6 47,2 23,3 0,7 17,3 40,1 39,4 
02 511,7 117,2 1SZ ,5 ss ,0 44,.6 20,2 0,5 67 ,I 26,3 27,6 
03 541,1 121,1 161,3 56,2 49,0 21,3 0,6 61,2 ZS,7 30,0 
04 510,0 126,1 156,0 51,4 4S,Z 20,6 c.s 61,0 20,6 28,6 
· OS SCI, 7 124,9 154,0 52,2 46,2 Z1,S D,S 54,3 23,1 31,9 
06 470,6 104,0 146,1 47 ,I o\4,0 11,1 o.s 53,6 31,5 24,4 
07 462,3 105,1 146,.3 43,2 37,3 16,4 o.s 57,0 36,0 11,9 
01 541,6 125,3 160,4 41 ,.10 46,3 21,8 0,4 66,2 39,4 32,9 
09 553,3 136,7 161,3 47,7 46,5 20,6 0,4 66,7 39,1 34,3 
10 603,7 14 7,2 172,7 52,0 51,3 23,0 0,4 74,7 43,7 3!,7 
11 663,1 175,2 177 ,t 53,9 SS,I 21,9 0,5 U,2 41,6 42,1 
1Z 553,7 133,0 161,2 55,4 U,7 19,~ 0,4 66,1 36,3 25,1 
1070 01 637,2 155,2 193 .. ~ 61 ,.o 55,6 23,C C,6 70,6 31,4 45,1 
DZ 541,6 123,9 171 ,I 53,1 ,.,6 1 t,S a,~ 65,7 25,4 33,0 
03 597,6 141,5 1U,D 56,2 S6,S 22 ,l G,6 72,3 26,3 34,0 
04 536,6 126,3 176.~ 52,1 49,4 21,3 0,6 59,2 21,7 29,5 
OS 571,7 141,2 179,9 52,5 57 ,P 22,5 0,5 64,5 19,5 33,3 
06 505,5 102 ,I 165 ,.II sz ,8 47,9 21,1 0,4 64,9 24,3 25,6 
07 529, s 116,4 179 ,C 51,9 40,2 19 ,, D,t 67 ,.7 30,0 24,2 
01 SRI,t 123,2 1P2 ,2 53,9 56,4 23,0 0,4 76,4 31,1 35,2 
09 169,3 S2 ,o 50,1 22,9 o,• 84,5 42,4 36,2 
10 54,., 63,4 27 .s D,S 109,1 57,3 45,3 , 25,7 0,4 115,3 65,5 42,5 
12 12,9 
U.UCHEI u nuu• DES VORJAtfiES SA•E PER lOt Of THE PREVIOUS YEAR fl("£ PH lODE DE L'AIIl!: PIECIDUT£ 
. 100 . 100 • 100 
1974 114,6 121 ,.1 121,C 141 ,o 124.~ 119,~ 130 .,5 : 
1975 100,! 17,1 102,5 92,2 94.,2 19,0 109.,9 11~ .. 1 144.,0 92,5 
1976 95,1 111.,2 102,4 I6,S 101,1 103,3 t 19,7 70,9 56 •• 106,3 
1977 95,3 96,1 ,.,9 102" 1 92,8 0? ,.3 79,9 96,7 106,1 91,5 
197~ ·~,.9 106,7 97.7 92,6 97,6 96,5 16,1 91 .. 1 110,0 97,3 
1979 11 S,D 
1077 II 99,5 97 .a 100,7 122,3 1(16,. 90,4 It ,o 104,7 96,5 111,1 
Ill 15,7 115,2 79,9 99,2 72,6 10,1 57,6 19 .s 127,2 15,6 
IY 96,. t 104,2 92 .c 97 ,S 91,7 99 ,., 79,1 101,4 116 ,.s 93,1 
107l I 106,9 91,7 02,. 1 07,6 92,6 97,2 11,6 ,, ,6 127,6 93,5 
II 101,3 114,9 95,9 97 ,.7 98,4 ... ~ n,2 93,1 115,7 100,4 
Ill ti,O 105,' 91,1 ~~.· CIJ,,6 93,9 11,4 19 •• 106,0 96,7 IY 99,6 109,4 105,2 A6,.6 10C,! 96,3 !6,1 ~l.J 100,4 91,9 
1979 I 106,4 110,4 111,7 109 ,.r 114,2 1CD,D 95,9 03,4 ~9 ,5 115,6 
II 101,4 104,~ 114,4 104 .c , 4,~ 106,7 96,1 111,7 87,1 tOo\, 1 
Ill 11],4 113,6 112,1 111,3 97,3 120,.4 95 ,I 111,0 
IY 13.\,2 
1077 10 93,0 92 ,I 02,5 109,t. 17,2 97,2 94,.6 14,1 11 s ,7 91,4 , 91,1 Q6,0 94,.2 99,9 95,5 9!, 1 61,6 107 ,& 105,7 93,9 
12 97 .. 1 93,5 89 .,2 93.~ 92,2 105,2 76,8 11.\,2 133, ~ ,,,1 
107l 01 ,,,7 96,7 93,3 95,2 19,9 104,, 76,5 108,6 156,9 104,0 
oz 91,C 1C3,1 ,3,0 100,5 97,2 100,3 !7,1 91,4 107,3 92,7 
03 93,1 07 .. 1 90,0 97,6 01 ,.5 R7, 7 R0,6 91 #, ttS,R 13,2 
04 104,4 118,2 97,9 103,2' 95,9 101,7 12,1 103,6 110,1 10,,5 
OS 103,5 122,9 1C0,1 92,9 101 ,s 99,1 106,4 19,5 91,3 113,9 
06 96,,. 103,3 89,9 97,6 97 ,I 95,4 11,1 IP ,7 137,6 13,7 
07 100,6 106,5 101,0 1'7 ,1 1C1,9 102,6 102 ,o 93,0 116,0 97,3 
01 97,7 105,3 95,~ 93,7 97,2 15,7 77 .z 93,4 105,6 96,6 
09 96,1 103,9 97,6 116,0 97 .s 97,0 16,4 ~4,4 98,2 96,'1 
10 104,1 112,9 107,9 ,, ,2 106,6 10!, 1 71,0 91 ,, 104,3 105,9 
11 99,1 109,5 1c2 ,r 16,6 101,2 93,2 19,6 12,7 104,3 100,2 
1Z 95, s 105,7 105,3 14,4 95,0 93,4 94,3 76,2 91,. 7 IP,4 
1979 01 104,5 114,9 111,0 100,.4 111 ,a ., • 7 95,0 RO,O 77 ,a 114,5 
02 105,1 105,7 112,7 96,6 1C9,0 96,' 98,7 96,9 96,6 119,6 
03 109,0 109,9 111,7 Q9.,9 115,3 104,6 04,4 106,0 102,5 113,3 
04 105,2 100,2 113,1 101,4 109,4 103,4 107,3 97 .c 105,3 103,1 
05 112,4 113,1 116,1 100,7 125,0 104,6 116,9 1 1t',l 84,4 104,4 
06 107,4 91,9 113,3 110,!t 101,9 112,1 96,5 121 .. 1 77,1 104,9 
07 114,5 110,1 122,4 120,1 107 ,o 11!,1 103,5 11 !,1 S1 ,.s 121,0 
01 101,7 91,4 US,6 110,4 121 ,.9 105,6 IQI6,..S 115.,4 96,7 107,0 
a• 105 D 111,1 107,6 111,5 90,4 126,7 t01,4 105,5 
10 1DS,S 123,6 119,4 105,5 146,1 131,1 111,1 
11 117,3 11,0 130,7 134,1 101,0 
1Z 125,4 
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IUEME cows VACHEl 
NETTOU ZE U&UN& I SCHLACMTUN&UI NET PRODUCTION ISLAU&HTEIIM&SI PRODUCTION METTE UBATTAUSI 
----------------------------------------------------------------·---------------------------------------·-------------------------
1 EUR-91 ..... 1 1 1 BEL&IQUI I I UIITlD 
1 !DEUTSCHLAND I FIANCE ITALH I NEDERLAND 1 BEL&H ILUXENBOUR& I liN &DON II ELAND UUARI 
---------------------------------------------------------·----------------------------------·-------------------------------------
1000 TaNNIN 1000 ll, TO IS 1000 TOUES 
1974 1948,0 430,7 618,C 194,0 182,7 89,6 !,A 244,0 86,2 101,0 
1975 1918,5 572,9 618,1 177,7 170,7 78,6 1,9 279,6 126,1 9Z,7 
1976 1171 '1 414,1 657,7 160,8 175,2 81,1 2,5 226,5 75,6 99,1 
1977 1796,5 404,9 584,2 165,0 162,1 71,8 1,9 223,0 80,5 91,2 
1978 1792 ,o 453,4 571,6 150,0 160,7 77,4 1,7 209,1 90,4 97,7 
1979 245,4 
1~77 11 401,8 115,7 140,5 37,5 38,6 19,1 ~.s 44,7 15,9 21,6 
Ill 450,4 96,0 140,6 57,5 37,1 19,3 0,4 53,4 25,9 22,5 
IV 495,0 115,5 144,7 44,8 43,7 20,6 C,4 70,0 27,7 27,5 
197! 1 460,8 107,6 147,7 41,6 40,1 19,8 0,5 S6,8 21 '1 25,6 
11 410,9 99,3 154,! 36,5 58,7 u.s 0,4 45,5 16,5 22,5 
Ill 425,5 100,8 157,1 53,2 37,2 1!,6 C,4 U,9 25,0 22,5 
IV 496,1 125,6 152 '1 31,7 44,7 20,2 0,4 60,1 27 ,I 27,5 
1>79 1 493,7 117,5 165,4 41,4 48,4 20,5 0,5 54,0 11,4 29,7 
11 446,7 105,0 154,9 57,4 44,5 20,0 0,4 41,1 14,5 2].1 
Ill 156,1 57,6 41,9 20,5 C,4 61,1 24,7 24,6 
IV !I ,5 
1077 10 156,4 56,0 47 ,.2 14,0 13,6 6,9 0,2 20,5 9,0 9,2 
11 111,0 44,.3 50,6 14,.9 15,.6 7,1 0,1 27 ,.4 10,2 10,7 
12 157,6 35,5 46,9 15,9 14,5 6,5 C, I 22 ,.3 1,5 7,6 
1078 01 161,2 31,4 52,5 14,7 13,5 7,2 0,2 22' 1 9,5 10,4 
02 141 ,.0 3l,9 45,6 13,!- 12,7 6,1 0,1 17 ,.1 5,7 7,5 
05 151,6 36,5 49 ,I 13,f 13,9 6,5 0,2 17,4 5,9 7,9 
04 140,1 55,6 45,9 12,5 tZ ,II 6,3 C, I 15,5 4,4 7,5 
05 140,4 34,9 45,t' 12,6 1'5,3 6,7 0,1 13,9 4,9 1,5 
06 129' 7 28,! 45,3 11,5 12,6 5,1 D, 1 15,9 7,2 6,5 
D7 126,0 29,1 45,4 10,3 10,.6 5,2 D, 1 14,1 7,5 4,9 
08 147,2 34,1 46,P ",6 13,3 6,9 D, 1 17,0 1,7 1,5 
09 150,5 37,4 46,9 11,3 13,3 6,5 0,1 17,1 1,r 1,9 
10 165,9 40,.2 50,6 12 ,.4 14,7 7,2 o. 1 19,5 9,5 9,9 
" 
110,6 41,3 52' 1 15,0 15,9 6,9 0,1 22,~ 10,5 10,.9 
12 152,5 57,1 49 ,.4 13,2 U,C 6,1 0,1 U,D 7 ,I 6,5 
1H9 01 177' 7 43,6 51,4 15,0 16,0 7,2 0,2 18,3 7 ,o 12,0 
02 150,5 34,.1 5t,' 12 ... 14,1 6,2 0,1 17 ,D 5,6 1,7 
05 165,5 39,1 55,9 15,5 16,3 7 ,D 0,2 U1,7 s.~ 9,0 
04 148,7 55,1 52,4 12,4 14,3 6,6 D, 1 15,5 4,1 7,7 
05 151,6 39,4 53,3 12 ,s 16,6 6,9 D, 1 16,7 4,5 1,7 
06 139,4 21,5 49,1 12,5 13,7 6,6 0,1 16,.1 5,4 6,7 
07 146,3 32,2 5l,l 12,5 11,5 6,2 C,2 11 ,a 6,6 6,5 
01 160,5 33,0 53,6 12 ,I 16,1 7 '1 D,1 19,9 1,5 
'· 1 09 49,5 12 ,f> 14,3 7,2 D, 1 25,4 9,6 9,2 
10 15,2 1!,.1 1,5 D, I 30,1 12 ,I 11,5 
11 1,4 29,9 13,.5 10,8 
12 21,5 
&LEICMER lE.ITRAUfll 0£5 VORJAMRE$ 5.1 .. ( PERJOt Of THE PREVIOUS YEAR ~IN! PERIODl Dl L'ANNEE PlltEDENTE 
• 100 
' 
. 1DC • 100 
H74 113,. 5 127,2 no, 1 140,.6 125,0 117,2 155,1 : 
t9n 98,.5 P6,6 100,0 91,6 03,5 17,7 IDP,O 114,.6 146,3 91,1 
1976 97,5 111 ,.0 IDl ,2 90,5 101,5 105,2 121,5 R1,.0 60,0 107,7 
1977 96,0 97 ,.a 'lt,.t'l 101 ,., 93,.6 97, I 11,7 9!,5 106,2 91,4 
1978 ~9 ,I 107' 1 <17 ,.& 92 ,D 99,.2 91,2 87,6 95,1 112,6 99,5 
1979 117,4 
1H7 II 91,5 97 ,.6 90,. 7 114,! 106,3 9!,4 19,1 104,9 92 ,.7 110,2 
Ill 17,2 116,.6 ,3,9 99,3 74,0 12,5 57,, 91,11 125 '1 15,5 
IV OA,6 96,1 95,1 99 "1 ~3,.3 101 ,I 1],6 107,4 116,9 94,6 
107' I 91,2 'iO,CI 93,1 ~5,• 9•,o 99,6 P5,6 105,5 142,6 96,2 
ll 102' l 115,.9 96,1 07 ,.S tCO,~ 9P,7 ~9,4 96,.0 111,7 104,1 
Ill 91,4 105 '1 97,5 111,9 tro,., 96,3 92,2 91 ,.6 104,6 99,2 
IV 100,4 IOP,P 1C5, 1 16,3 102" 1 91' 1 !6,7 15,9 100,4 99,1 
U70 I 107,1 100,.2 ,2 ,.t ~9 ,5 115,.~ 102,6 95,2 95,1 17,2 116,0 
II 101,7 105,! 114,9 102 ,, 115,0 106,4 90,..0 112,7 17,9 102,7 
Ill 114,0 115,5 112,5 110,4 97,2 124,9 91,1 110,5 
IV 155,6 
1'77 10 95 ,.9 94,.9 ~~ ,2 101,4 19,1 102,2 10C,7 17,5 113,.9 92,9 
11 IDO '7 07 ,I 91,3 100,4 97,2 99,5 72,7 115,1 105,2 95,1 
12 99,C 95,C 91,2 96,.C 93,6 104,1 80,7 122,5 139,] 96,2 
1978 01 101,3 91,1 95,2 95,1 91 ,.4 109,3 10,2 111 ,.6 175,9 107,0 
D2 99 ,.2 103,1 94,. 1 98,9 9P,4 100,3 U,l 105,0 114,0 95,5 
Ol 94,1 97 ,e 90,2 95,6 02,.8 90,3 13,0 95,1 154,1 15,5 
04 106,4 120,3 100,5 105,3 97,3 101 ,.4 H,l 106,2 111,9 106,6 
05 105,0 124,5 99,7 92,7 104,1 99,3 105,1 95,9 100,0 IU,I 
06 95,6 102,9 U,6 97,. 1 99,6 94,9 !1,1 90,~ 155,1 17,7 
07 100,.6 1(16,.9 100,7 87 ,..7 103,4 106,5 113,7 95,7 104,2 100,0 
01 91,4 1(15,4 95,7 94,2 99,.! 17,5 77,1 95,5 107,4 91,1 
o• 96,7 10J,4 96,5 
"' ,2 
99,3 99,4 81,8 86,4 102,5 99,1 
10 104,11 111,9 107", Al,6 lOt, 1 105,3 79,9 95,1 105,6 107,5 
11 99 ,I 109,0 102,9 17,3 102,2 96,7 A6,1 15,2 102,9 101,7 
12 96,7 105,3 105,1 (13,4 96,4 94,2 94,6 10,7 91 ,I 85,5 
1079 01 1('15,. 7 115,7 111 '7 101,7 119,1 100,2 94,1 82,1 73,7 115,4 
02 106,7 105,7 112,1 96,0 111,0 1DO,S 97,5 98,5 91,2 119,2 
05 109,2 107,6 112,2 99,~ 117,0 107,0 94,6 107,5 91,5 115,9 
04 105,6 91,5 114,1 99,0 111,. 1 104,1 11,5 98,7 109,1 102,7 
05 113,Q 11],. 1 117,1 99,7 125,0 t03, 1 87,1 120,1 17 ,I 102,4 
06 107,5 9P,9 113,6 109 ,C 101,5 112,1 95,4 120,9 75,0 10], 1 
07 116 1 110 5 122,7 119,..4 106,0 119,7 104,7 120,5 11,0 121,6 
0~ 101 9 96 4 114,4 110,5 121,7 t05,2 95,9 117' 1 97,7 107' 1 
09 105 6 111,5 107 '1 110,7 ,,, 1 136,(1 109,1 105,4 
10 106,4 125,2 111,2 102,4 156,0 154,7 116,2 
11 122,1 151,1 121,6 99,1 
12 1 19,.4 • 
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fAEUU HEIFERS &ENISSES 
NETTO E1 Zf U&UN& I StHLAtHTUN&ENl NET PRODUCTION ISLAU&HTERINGSl PRODUCTION METTE UUTTASESl 
----------------------·------------------------·----------------------------------------------------------------------------------
IEUR-91 B-.R • I I I BELUIUE I I UNITED 
!DEUTSCHLAND I fRANCE ITALIA I NEDERLUD I BEL &IE ILUI£0BOUR5 I IJN&DOO JR£LUD UUAAl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000 STU£Cl 1000 HEAD 1000 TETES 
1974 3601,3 781,7 7S2,3 308,3 163,0 190,6 8,4 936,0 356,8 104,3 
1975 4315,9 86a,6 834,5 363,a 219,3 226,4 9,3 1110,0 482,4 129,6 
1976 3943,4 7~4.5 a47 .o 334,2 200,0 199,7 9,0 1042,0 408,0 119,1 
1977 3720,1 720,9 769 .a 338,7 na. 1 110,6 7,4 1010,0 402,3 113,0 
1978 3639,1 695,3 739,6 311,1 137,5 16a,5 6,a 1082,6 398,1 99,6 
1979 1001 .a 
1977 II 821,5 142,6 186,5 17,2 40,1 43,3 1,3 20a,2 81,0 30,7 
Ill 940,6 162,4 193,2 88,4 42,4 44,0 1,9 274,4 109,2 24,7 
IV 1065,6 Z25,3 ,,,,0 14,6 50,2 47,0 2,0 305,3 126,5 30,6 
1978 I 917,9 173,9 115,9 74,2 37 •• 44,2 1,9 273,3 101,6 25,0 
II 821,1 148,a 176,0 76,6 35,4 39,7 1,3 235,1 80,2 21,7 
Ill 190,6 151,9 U4,7 82,4 29,2 39,8 1,8 211,6 99,1 20,1 
IV tOOl, 9 220,7 193,0 78,0 35,1 44,! t,a 292,6 117,2 25,a 
1979 I 901,5 115,7 119,1 74 ,I' 33,2 43,7 t,a 254,0 89,0 30,1 
II 105,7 t5a,3 tit ,5 79,6 32,7 41,0 1,3 209,0 74,3 2a, 1 
Ill 194,9 u.a 30,2 39,9 1,6 257,2 19,a 22,0 
IV 2a7 ,6 
1977 10 348,0 67,5 63,6 29 .o 16,0 15,9 0,7 100,3 44,0 to. t 
11 314,1 90,1 67,9 27,1 17 ,R 16,5 0,7 107 .o 44,8 12,2 
12 333,5 67,7 62,5 28,5 15,5 14,6 0,7 98,0 37,7 1,3 
1978 01 332,9 62,4 65,7 25,6 13,1 16,2 0,8 98,0 41,11 9,3 
02 284,7 S4,2 56,. 23,3 11,4 13,3 0,6 17,3 30,6 7,3 
03 300,2 57,4 63,4 25,3 13,2 14,8 0,6 u.o Z9,2 1,4 
04 279,9 55,1 59,2 23 .a 12,2 13,7 0,5 79,9 25,6 9,Z 
05 Z76,2 51,6 59,1 Z7 ,5 tt •• 13,9 0,4 75,0 25,3 11,5 
06 265,6 41,4 57.7 25,2 11,4 12,1 0,3 10,2 29,3 8,0 
07 266,1 41,0 58,6 26,5 •• 1 11,5 0,6 u.s 30,0 5,0 
08 308,5 53,3 63,4 21,2 10,5 14,2 0,6 97 •• 33,0 7,5 
09 316 .o 57,6 62,7 27,7 10,6 14,1 0,6 99 ,o 36 .. 1 7,6 
10 337,7 67,6 67,3 26,7 11,6 15,7 0,5 9!,1 40,2 9,2 
11 360,5 u.s 64,9 25,5 12 ,s 15,2 0,6 103,4 41,2 10,4 
12 310,7 66,2 60,8 25 ,P 11,0 13,5 o. 7 90,4 35,1 6,2 
1979 01 325,3 65,5 61,9 26,0 11,4 15,5 0,7 93,8 32,9 10,7 
02 Z72 ,I 54,1 57 •• 23,6 9,1 13,6 0,5 76,1 . Z7 ,6 8,9 
03 303,4 65,4 62,4 25,2 12,0 14,7 0,5 14,1 21,5 10,.5 
04 273,1 57 .a 61,6 26,4 10,6 14,4 0,6 69 ,o 24,7 8,7 
05 281,2 59,7 63,1 26,6 12,1 14,4 0,4 69,2 23,a 11,1 
06 250,1 40,7 56,! 26,7 9,9 12,2 0,3 70,8 25 .a 7,6 
07 273,0 47,2 64.7 21,9 8,4 12,6 0,6 77 ,o 27,6 t,O 
01 308,0 53,6 66,1 29,9 11,5 14,0 0,5 92 ,I 30,6 1,2 
09 63,4 26,0 10,2 13,3 0,5 a7 ,4 31,6 7 •• 
10 29,4 12,4 16,6 0,6 100,4 34,5 11,3 
11 15,4 0,5 100,0 37,6 11,2 
12 1!17 ,2 
&LUtHER lEITUUO DES VOIJAHIES U·P'f PERIOD Of THE PREVIOUS TEAR OEOE PERl ODE DE L'ANNEE PRECEDENT£ 
• 100 • • tOt • 100 
1974 120,7 123,1 94,5 t 5t .a 115,1 125,3 121,9 
1975 119,! 111,1 t10,9 111,0 134,6 118,a 110,0 126,1 135,2 124,3 
1976 91,4 90,3 101 ,s ,, ,9 91,2 11,2 97 .o 1.111,3 84,6 91,9 
1977 94,4 91,0 90,0 101,3 P9 ,0 90,5 ~2,0 96,9 91,6 94,9 
1971 97 •• 96,4 96,1 91,9 77,2 93,3 91,7 107,2 99,0 II, 1 
1979 93,1 
1077 II 96,2 99,7 94,4 ta,2 10~.6 94,0 90,6 89,4 19,1 100,5 
Ill 91,5 16,4 11,6 97 .o 75,2 85,3 70,2 99,4 109,5 96,5 
IV 103,2 92,7 03,9 9~ ,3 89,4 96,4 75,, 120,2 116,6 115,2 
1Q7~ I 102,8 91,2 94,6 94,6 84,6 95.~ 91,4 123,1 118,7 92,4 
II 100,0 104,4 94,4 U,! P6,9 91,1 95,2 112,9 99,0 93,5 
Ill 94,7 93,5 95,6 93,2 6a,9 90,4 95,1 102,6 90,8 11,4 
IV 94,7 07,9 99,5 92,1 69,9 95,2 86,7 95,8 92,6 14,3 
1>79 I 91,2 t06,P 101,7 too.~ u:,o 91,9 90,1 92,9 17,6 120,4 
II 98,1 1C6,4 103,1 104,0 92,3 103,1 100,3 ... ~,9 92 ,, 97,9 
Ill 105,5 102,9 103,2 100,4 86,9 91,3 90,6 109,5 
IV 9! ,3 
1077 10 103,9 96,2 91,9 103.~ 93,9 99,4 75,9 114,0 121,9 116,1 
11 103,6 92,6 95,9 92,1 P9,6 96,2 75,3 123.~ 118,§ 115,2 
tz 102,0 19,6 93,a 91,5 14,7 93,5 74,2 124,1 109 .o 113,9 
1Q7A 01 107,2 19,4 96,9 tl7 ,7 16,4 101,7 89,1 130,1 137,0 103,8 
02 103,7 94,3 94,2 'H,4 15,2 93,1 95,9 126,0 110,1 96,2 
03 97.5 90,5 93,2 !9 ,4 ~2.3 91,7 90,4 113,5 107 .o 79,9 
04 103,6 108,2 96,4 81,4 18,3 93,0 17,6 117,5 104,9 105,1 
05 100,7 106,9 97,7 91,4 15,3 93,8 98,7 109,1 96,9 97,3 
06 95,1 96,9 19,3 13,7 H,O 11,4 102,4 111,5 96,1 71,7 
07 98,3 93,1 99,2 97,1 72,1 19,4 96,1 101,6 96,2 79,4 
08 93,3 96,0 92,7 ~·-· 70,0 17,0 95,8 100,3 91,4 11,4 09 93,1 91,7 95,4 94,3 65,3 95,0 93,4 100,2 16,2 12,8 
tO 97,0 100,2 105,8 92,2 61,4 91,4 ll, 1 91,5 91,4 90,9 
11 93,9 96,3 95,6 94,0 70,3 92,4 12,1 96,6 92,0 15,5 
12 93,2 97 .a 97,3 90,4 71,0 95,0 94,9 92,2 95,0 74,7 
1979 01 97,7 104,0 104,9 tot ,5 l6,6 95,7 90,0 95,7 78,7 115,1 
02 95,a 101,2 101,8 tOt ,5 86,1 102,1 81,3 87,2 90,2 121,9 
03 101 .o 114,1 91,4 99,4 91,1 99,4 94,3 95,6 97,6 125,0 
04 97 ,I 103,6 104,1 110,7 17,1 104,9 119,5 16,4 96,.5 94,6 
05 101 ,II 115.~ 106,8 96,7 102,7 103,1 91,1 92,3 94,1 102,6 
06 94,4 98,5 91,4 105,7 17 ,.1 101,0 16,5 11,3 111,.1 95,0 
07 102,6 114,9 110,4 109,3 103,7 109,6 93,3 90,1 92,0 120,0 
01 99, I! 100 6 105,4 106,1 109,6 91,6 PO,I 94,9 92,7 109,3 
09 101 1 93 7 96 5 94,6 u.s 11,3 17,5 102,6 
10 110 0 106 I 106,0 107,5 101,6 85 •• 122,1 
11 100,9 90,P 96,7 91,3 107,7 
12 9~.5 
14 
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FAERSEN lo(EJFER~ CENISSES 
UTTOERZEUGUNG • SCHLACHTUN6EN' NET PRODUCTION lSLAUEiHT(R!NGS) ••ODUCTI ON NETT£ IABATTAGES; 
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I E 
" 
A &.A • l BEL6IIU• l UNITED 
I !DEUTSCHLAND 1 FRANC I I TALl• IJIIECERL .. Ntl I BEL61E ILUXE•BtURG UNUD• IRELAND DANIIUU 
-·---------------- ......................... -... ------ ........... ------.---- ........... --- ... -- ---- ~- .... ---------- .............. --- ...... -- ........................... -- --- ................ ----- ... ----- ................... 
1000 TONNEN 100L •.TON) 1000 TONIU!i 
1974 893,4 196,0 217 , .. 68 ,i 30.' 56,1 .. 210, -, 81,2 22,8 
1975 1046,2 216,9 234 '1 79,3 S2 ,4 6S,j ~, 261'; 107,2 27,7 
1076 968,0 1~2,9 239 ·' 73,8 48,0 58, J ' ?3S,t 92,3 25,1 
1977 923,7 179,9 222 ,i. 73 ,Q 43,4 53,1! ' 
·' 
?28,6 95,5 24,5 
t918 915,6 176,4 216.6 67 .~ 13,! 51 ,4 ... 252 ,I lil3,7 22,3 
1979 l36,0 
1017 11 202,4 35,6 B,9 19 ,CI 9,9 13,( ,,_ 44,8 19 .. ~ 6,5 
Ill 233.3 40,1 56 ,C 19 ,U 10,~ 13, ~ L. ' 62,9 26,0 5,3 
IV 264,9 56,4 56,1 18,5 12 ,.1 14,, c' 70,1 30,3 6,8 
1978 I 233,3 44,3 54,5 16,2 9,, 13,3 J,.., 63,1 25,5 ~- 7 
II 206,9 37,7 51,5 16,5 ! ,7 12,' o,~ 5«. ,9 18,7 6,4 
III 221,9 38,4 53,9 t7 ,6 7 ,( 12,' o,; 65,S 23,1 4,4 
IV 252,5 56,0 56,, t7 ,1 8,• 1 J, 7 c,s 68,0 26,4 5,8 
1979 I 230,7 48,9 56 ,c 16,0 8, 13,., C, 5 58,9 21,2 7,0 
II 205,5 '0,~ 53,4 17,3 8,, 12,4 ij, ~ 49,4 17,8 6,3 
III 56,9 18,1 7,5 12,3 0,4 61,0 21,1 4,8 
IV 67,6 
1077 10 86,0 16,7 18,4 6,3 4,1 4,8 0,2 23,0 10,3 2,2 , 95,4 22,5 19,5 5,9 4,~ 4,0 L,Z 24,6 10,9 2,7 
12 83,5 17,1 18,2 6,4 3,~ 4,4 0,1 22,5 9,1 1,9 
1078 01 85,5 15,9 19,4 5,5 3,2 • ,9 c,? ll,O 1t ,2 2,1 
02 72,2 13,P: 16,7 5,1 2,8 4,0 o, 1 20,4 7,5 1,7 
03 75,6 14,5 , , 7 5,5 3, 3 4,4 o, 1 . 20,4 6,8 1,9 
04 70,6 1"4, 1 17,3 5,1 3,0 4,1 0,1 18,6 6,1 2,1 
05 69.5 13,, 17, ' 5 ,o 2,9 4,3 C, 1 17,5 5, 7 2,6 
06 66,P 10,5 16,9 5,4 2.,8 3, 7 C, 1 1!,8 6,9 1,7 
07 66,6 10,6 17,1 5,5 2 ,u 3,5 0,1 19,7 6,8 1,1 
08 77,0 13,3 18,5 6,0 2,6 4,4 0,2 22,6 7,8 1,6 
09 79,3 14,5 18,3 6 '1 2,6 4,3 0,< 23,2 8,5 1,7 
10 84,5 17,0 19,f 5 ,o 2,8 4,8 0,1 ll,O 9,1 2,, 
11 89,7 21,9 18 ,! 5,6 3,1 4,6 0,1 24,0 9,2 2,3 
12 78,2 17,1 18,0 5,6 2,7 4,2 0,2 21,0 8,0 1,4 
1079 01 83,7 17,7 20,4 5 ,P 2 ,P 4,7 0,2 21 ,P 7,8 2,5 
02 70,3 14,! 17 '1 5 ,3 2,4 4,2 0,, 17,6 6,6 2,1 
03 76,7 16,3 18,4 5,15 3,0 4,6 0,1 19,5 6,! 2,4 
04 70,3 14,4 18,2 5,8 2,6 4,4 C, 1 16,8 5,9 2,0 
05 71,7 15,5 18,5 5,8 3,0 4,4 0,, 16,1 5, 7 2,6 
06 63,5 10,6 16,7 5,6 2,5 3, 7 0,1 16,5 6,2 1,7 
07 69,5 12,1 19,0 6,1 2,1 3,9 0,1 18,3 6,6 1,3 
08 77,5 13,4 19 ,.5 6,4 2 .o 4,3 0,1 22,0 7,1 1,8 
09 18,4 5,6 2,5 4,1 0,1 20,7 7,4 1,7 
tO 6,2 3,1 5,1 0,1 23,8 7 ,o 2,6 , 4,6 23,4 9,0 2,5 
12 20,4 
GLEICHEA IE JTRAU"- DES VORJA .. R£5 UPIIE PER JOD CF THI PREVIOUS f(AR .. E,.E PERICH DE l'ANNEE PA E CEDEMTE 
. 10C . 10c . 100 
1074 120, s 120,2 ~5 .. ~ 14P,2 118,7 123,.9 114,6 
1075 117 ,.1 110,. 7 107,7 116,7 134,1 116,.4 103,5 123,9 132,0 1~1,3 
1~76 92 ,s "8,9 102, s 03,1 91,6 89,3 97,1 90,1 U,1 91,4 
1977 95,4 93,2 92,6 100,2 9C ,4 92,2 8f,5 97 ,.2 103,5 96,9 
107& Q9, 1 98,1 97,5 91,1 7!,0 95,7 94,2 110,3 98,1 90,9 
1979 93,9 
1077 II 95,6 100,~ 94,7 116,8 1C!, 7 95,1 92,C 85,3 92,3 100,8 
Ill 93,1 8!,0 85,1 06 .. ~ 77,0 88,0 77,4 100,6 115,0 98,8 
IV 105,1 04,4 07,3 91,3 91,0 98,6 79,.9 122,3 123,7 122,9 
107JI: I 104,6 92,6 97 ,II) 92,4 !4,0 97,9 os,s 125,6 128,. 1 97,2 
11 102,2 105,9 05 ,~ 86,9 87,9 93,6 100,3 122,5 96,9 98,2 
Ill 95,5 95,7 96,3 92,7 69,2 93,8 03,9 104,1 88,~ 82,6 
IV 95,3 99,4 1C0,5 92,4 71,2 97,1 89,3 97 ,o 87,1 85,2 
H70 I 98,9 110,4 102 ,"l 102,6 !9,2 101,0 92,9 92,3 83 ·' 122,8 II 99,3 107,5 1C3, 7 104 ,.7 92,9 102,6 81,0 90,0 95,2 98,4 
Ill 1C5,4 102,7 1C4,2 09,7 88,5 03,1 91,3 109,1 
IV 99,4 
H77 10 105,5 97,1 97,1 101,9 95,9 101,, ~ 1,1 116,8 121,2 122,7 
11 106,0 04,e 95,5 oo, 1 91,0 99,5 80,6 125,5 131,3 123,6 
12 103,! 91,5 06,1 100,1 !6,3 94,5 78,2 125,0 118,2 122,, 
1H8 01 109,. 7 90,8 100 ,C 94,4 !6,5 104,5 93,8 133,7 153,4 107,0 
02 105,5 06,6 07,1 OS ,4 ,. 5,5 93,4 100,0 129,1 117,2 104,0 
0~ 98,5 01,1 95,3 87 ,! 82,8 95,2 03,6 114,6 109,7 83,8 
04 109~ 3 109,2 98,r 86,5 ,8,9 94,0 93,0 150,0 103,4 111,9 
OS 102,1 108,7 99,0 91 .,5 !6,7 96,6 104,5 110,8 98,3 103,6 
06 95,Q 98,6 90,0 12 ,l' !8,3 90,0 106,0 113,.3 90,8 79,7 
07 99 ,c 07,4 100,4 03., 1 74,1 92,0 86,7 110,1 91,9 82,3 
08 93,8 96,5 03,1 89 ... 69,3 90,2 99,4 100,9 91 ,8 80,6 
09 04,4 03,P 06,1 04,7 65,8 99,6 96,2 102 ,.7 H,2 84,7 
10 98,3 101,3 106,3 93,.6 69,5 101,1 85,9 100,0 89,3 95,1 
11 94,0 97,4 96,1 05,5 71,9 94,3 85,, 97,6 84,4 85,2 
12 03,7 100,3 08,7 18,4 72,2 96,0 96,6 93,3 87,9 73,7 
1079 01 07,9 111,2 1C5, 1 104,4 !7 ,5 95,6 91,8 94,! 69,6 119,0 
02 07,4 107,0 102,6 103,6 !7 ,5 104,3 91,2 86,3 u,o 123,5 
03 101,5 112,6 98,8 100,{1 92,3 104,0 95,.9 95,6 100,0 126,3 
04 99,5 101 ,o 105,4 112,7 88,3 106,6 ~7 ,4 90,3 96,7 95,2 
05 1 03;3 118,5 106,8 98,2 102,6 102,4 88,9 92,0 100,0 100,0 
06 95,1 101,2 98,1 104,2 P7 ,6 91,..3 87 ,s 87,8 89,9 100,0 
07 104 4 113,4 110,8 110,4 103,. 7 111,0 94,0 92,9 97,1 118,2 
0! 100 6 101,U 105 ,2 106,7 110,6 96,..7 83,4 97,3 91,0 112,5 
o• 100 6 91,9 98,1 93,6 88,2 89,2 87,1 100,0 
10 105,9 108,6 105,3 103,6 103,5 85,9 123,8 
11 100,3 97,5 97,8 108,7 
12 97,1 
15 
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IJNDU IDULT CATTLE 6ROS BOVINS 
NETTOUZEU&UN& < SCHLACHTUN&UI NET PRODUCTION CSLAU&HTERINGS l PRODUCTION UTTE IAUlTl&ESl 
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1EUR·9 I a.•. I 1 1 BEL&IQUE 1 I UNITED I 
I !DEUTSCHLAND I FRANCE lULU I NEDERLAND I BEL &IE ILUXENBOUR& I IIN&DON I .IJELAU DUNAll 
----------------·--------------------------------------------------------------·-------------------------------------------·------
1a0a STUECk 1000 HEAD 10ao lETES 
1974 21490 4632,6 Ua5,5 3727,0 1014,5 a63,0 32,7 42a4,0 1355,1 1055,5 
1975 22118 452Z,2 4632,5 3377,7 1046,a 859,5 36,3 4833,0 1746,2 1063,4 
1976 21290 4737,1 4714,a 3457,6 1022,4 aaa,6 35,3 4146,0 1291,9 1076,5 
1977 2a356 456a,6 4157,a 3513,2 957,6 759,7 30,5 3846,7 1452,5 1077,4 
1978 2a141 4674,2 40Ra ,9 3357 ,a U9,a 732,5 za,a 3883,4 1467,6 1017,5 
1979 3891,1 
1977 II 4a9a,3 1074,1 1a19, 1 9a4,6 238,0 186,1 7,3 886,9 293,3 2ao,2 
Ill 5141,6 1131,5 1011, s 97',7 227,1 188,5 7, 5 941,9 413,5 24a,4 
IV 5389,6 1217,6 1019 ,a a 57 ,a 251,0 195,1 7. 7 1092,7 473,4 274,6 
1078 I 4912,5 1076,5 1035,5 775,6 219,7 U5,a 7,6 1a16,2 341,0 254,5 
II 4779,5 1099,2 987,6 aza,4 2Z2,7 182,9 7,1 909,6 2a0,1 261,9 
Ill 5045,1 1176,5 993,, 9Da,4 209,6 175,0 7,2 940,a 391 ,s 243,8 
IV 54a3,5 1322,0 1072,7 845,4 237 ,a 1U,a 7,0 1017,6 455,0 257,3 
1079 I 5104,1 119a,a 1101 ,a a17 ,1 233,2 114,2 7.1 971,0 295,6 289,2 
II 49a1 ,2 1177,6 10a6,9 a72,5 235,4 114,8 7,2 890,3 254,6 272,0 
Ill 5255,1 119a,4 1119,6 961,1 226,9 114,5 6,9 921,9 386,9 24!,9 
IV 1107,9 
1971 1a 1777,7 409,5 333,9 21'1 ,6 !0,7 66,0 2,9 34a.~ 160,7 93,a 
11 1897,5 442,9 357,4 277,1 !8,9 66,3 2,5 385,4 176,2 100,7 
12 1714,4 365,2 328,5 299,1 a1,4 62,8 2,3 35a,7 136,5 ao,o 
1978 a1 1744,6 :569,1 361,3 266,2 74,0 66,3 2,8 361,2 147,5 96,2 
a2 na9 ,a 335,5 318,7 239,4 68,7 56,a 2,2 315,4 96,9 75,5 
03 165a,9 372,0 355,5 270,1 71 ,a 62,7 2,6 339,6 96,6 n,a 
04 15a4,3 371.,3 332,6 26a,5 72., 1 60.,4 2,2 32D,a 77,5 87,7 
05 1645,3 3a7 ,1 339 ,c 292,9 76.,0 64,a 2,6 302,1 88,3 92,6 
06 1549,9 34D,a 316,0 275 ,a 74.,6 57 .,I 2,3 287,5 114,3 a1,6 
07 1550,4 351., 1 311,3 301,2 60.,8 50,5 2,5 287 ,D 119,9 66,0 
oa 1752,3 404,a 340,8 323,5 74,5 63,5 2,2 32a,9 130,2 91,9 
09 1742,3 420,6 341 ,D 2a3,7 74.,2 60.,9 2,4 332,1 141.,4 85,9 
1a 1839,9 463,9 361,2 211 ,a aa,o 66,4 2,4 336,6 158,3 93.,3 , 1a98,a 476.,9 365,0 272,1 84.,S 63.,6 2,4 365,1 172,2 97,0 
12 1664.,9 3a1 ,2 346,5 295,S 73,4 5a,a 2,2 315,9 124,5 67 .,0 
1979 01 182a,5 426.,3 395,7 289.,9 at .,3 64,9 2, 7 34a,7 111.,5 107,6 
a2 1543,4 360,2 339., 1 252,4 69.,9 56,6 2,1 289,a 86,7 a6,7 
03 174a,2 412,3 373,C 274,9 az,a 62,a 2,4 34a,5 97 .,4 94,9 
04 1635,3 383,a 366,3 2a2 ,4 72,9 61,3 2,6 296,0 a5 ,a 84,9 
05 1753,8 43a,8 382,0 290,9 17 .,4 63.,6 2,3 312,2 8Z,8 101,9 
a6 1592.1 363,a 33a,6 299,2 75., 1 59.,9 2,2 282,1 86,0 85,2 
a7 16U,a 3aa,6 365,1 321,3 63,.4 56.,5 2,5 272,2 109,3 69,a 
a a 1832,4 404,4 385,5 337,6 17 ,.6 65.,8 2,2 324,5 131,7 93,. 1 
09 1773,.9 405,4 369,0 302,2 75,a 62.,2 2,2 325,2 145.,9 U,O 
10 1942.,9 3Da,4 92 .,5 73,7 2,7 na,a 111,2 104,6 
11 6!.,0 2,3 391,9 196.,9 97 ,D 
12 327,2 
6L£1CHER n nuu• DES VOUIHRES SAME PERIOD OF 1HE PREVIOUS TEAR "E"E PERl ODE D£ L•ANNEE PRECEDENT£ 
• 100 • 1aD a tOO 
1974 123,4 114,. 1 129.,3 112,. 7 143.,1 114,a 11 5,. 4 127,1 156,5 12a,5 
1975 102,9 97 .,6 100,6 9a,6 103,2 99,6 111,0 1 15,.0 128,9 100,7 
1976 96,3 1D4,a 101,8 102,4 97 ,.7 94,., 97 ,.2 a5 ,P 74,0 101.,2 
1977 95,6 96,.3 88,2 101,6 93,.7 94,.0 a6,3 92 .,I 112,4 1aD, 1 
197a 9a,9 102,5 91.,3 95,.6 92,.9 96,.4 94,.7 101,.0 101 .,o 94,4 
1979 100,2 
1077 II 96.,9 91.,1 !7 ,.~ 1a5,8 101,.4 96,a 97,5 9a,3 104 ,D 1a9,3 
Ill 91.,5 IU,.6 7a ,4 102,.9 74,.7 85,7 69,0 93,.7 12a, 1 95,3 
IV 100,4 95,5 92,8 100,3 94.,0 98,1 17 ,.3 107 .,5 125,2 102,3 
197a 1 99.,6 94,7 93,~ 99,.5 91 ,.0 97 ,a 94,.9 1D9,a 125,2 92,a 
II 97,7 102.,3 96,0 91,.6 93,6 91!.,3 96,. 7 1a2,6 95,.5 93,5 
Ill 91,. 1 1D4,a 91 ,.2 93,.5 92,.3 92,a 96,.0 99,.1 94,.7 9a,2 
IV 1aD,3 10a,6 1a5,2 98,6 94,! 96.,7 91,.2 93,.1 96,1 93,.7 
1079 I 103.,9 11 1,.4 1C7 ,.0 105,.3 106,.1 99,.1 94,.1 95,.6 86,7 113,6 
II 104,2 107,1 110,.1 105 ,., 105.,7 101 ,D 101.,1 97 ,.9 90,.9 1a3,9 
Ill 104,2 101,9 112 .,7 105,8 10a,2 1a5,4 95,6 98,1 91,.1 102,1 
IV 10!,.9 
1977 10 99 ,.3 96,8 92,4 10a, 1 92,2 97 ,.3 93,.4 99,6 127,3 104.,7 
11 101,1 94,7 95.,7 100.,6 06,a 94.,9 71,.9 109,5 124 ,.1 99,5 
12 10a,9 fl5.,0 90.,, 10a,3 92,8 102,5 90.,6 114.,2 124.,2 103,2 
1078 01 103,9 94,.7 95,.3 100,.4 90,9 103.,4 9S, 5 116,5 154,.6 104.,9 
a2 100.,1 9a,a 94,.5 1a2 ,7 93,.9 97 .,7 98.,9 111.,1 107,2 95.,2 
03 94.,4 91,4 90,9 96,.1 aa,5 92.,6 91,2 102.,5 111 ,.7 10,.3 
04 99 .,3 104.,8 97 .,7 91 ,.6 93,.0 91,.9 11.,9 105,. 1 a9 ,a 105,6 
05 100,3 1Da,3 101 ,a 96,5 94,.9 1Da,2 1a2,9 99,4 11.,5 97 ,.Z 
06 93.,6 93,a 91 ,.4 16.,1 92,.1 95.,5 98,4 103,2 1a7 ,4 ao. 1 
07 101.,1 105,2 101,.6 94,.3 94,.2 96,.1 107,4 1a5,7 110,.3 104.,2 
oa 96.,9 104,1 95 ,.6 92.,4 92.,0 U,D R5,2 99.,8 92,.9 96,2 
09 96,2 102,.9 97 ,P 93,9 91.1 95 ", 96.,4 95,2 15,.9 96.,0 
10 103,5 113,3 1aa,2 98,6 99,.1 100,6 B,7 96,.6 9a,5 99,4 , 100,1 107 .,7 102,. 1 9a,2 95,0 95,9 96,4 94,.7 97,7 96,.3 
12 97 ,.1 104,4 105,5 91 ,.I 90,2 93,5 95,a 88,1 91 ,.2 n,a 
1079 01 104,4 115,5 1a9 ,5 10a,9 1a9,9 01 ,a 95,9 94,.3 75,6 111,9 
02 102,3 107,4 106,4 1a5,4 101.,7 99,.6 93,.3 91 ,.9 89 ,.5 114,.1 
a3 104.,9 11a,a 104.,9 101 ,a 106,5 1aD,2 92,7 100,3 100,8 114.,6 
04 103,2 103,2 no, 1 1Da,4 101,.1 101.,6 117,. 7 92,5 110.,7 96,a 
05 106,6 111,.3 112,. 7 f'l9 .,!- 115,0 9a,2 !9.,5 1a3,3 93,a 110,0 
06 102,7 1D6,a 107,2 10a ,a 100,6 103,7 91.,2 9~. 1 75,2 104,4 
07 106,3 11a,7 117,3 106,7 104,3 , 1,a 98,1 94 ,a 91,2 1a5,a 
oa 1a4,6 99.,9 113,1 1a4,4 117,6 103,5 99,. 7 101,1 101,2 101,3 
09 101,a 96 4 1Da 2 106,5 102,. 1 102,0 19,., 97,9 103,2 100,1 
10 105,6 1Da,2 115.,7 111 ,a 112,5 1 15,.5 114.,5 112,1 
11 107 ,D 97., 1 107,3 114,.3 1aD,O 
12 103,.6 
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IlNDER 
IETTDERZEU&UU ISCHLAt~TUN&ENl 
I E L R - 9 I 11-.R. I 
I !DEUTSCHLAND! fRANCE 
1000 TDNNEN 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1977 II 
Ill 
IV 
1978 I 
II 
Ill 
IV 
ll 
Ill 
IV 
1977 1r 
II 
IZ 
1978 01 
al 
Q3 
04 
J5 
a6 
a1 
08 
a9 
'0 
.1 
I? 
1919 ~, 
a2 
03 
o. 
a5 
06 
a1 
08 
a• 
1a 
11 
12 
5926,4 
5946,5 
5841,8 
5653,4 
5676,4 
1367 ,a 
1424,5 
14!9, 5 
1389,3 
1353,1 
1411,5 
1515,5 
1456,9 
14Z3,9 
':494 ,3 
490,7 
522,6 
416,2 
493,~ 
425,8 
470,3 
441,9 
465,3 
431,9 
435,6 
492,0 
490,9 
516,3 
530,3 
461,t; 
~l0,4 
441,, 
495,4 
468,9 
502,2 
452,8 
470,7 
511,5 
505,2 
549,8 
1326,0 
IZ74,9 
1350,6 
~]16,5 
1371,1 
313,2 
3Z6,8 
348,~ 
315,.6 
322,8 
348,0 
~~It, 7 
3S4,.E 
350,9 
353.5 
1!17 ,.o 
125,2 
105,7 
107, ~ 
91, .. 
109,5 
109,2 
"12, 7 
100,8 
104,2 
120,0 
123,8 
135,6 
137,7 
111,5 
,z,,g 
107,1 
120,9 
113,5 
128,1 
109,3 
'16,3 
117,5 
119,6 
SL H CHER ZE ITRAU• DES VORJ AHRES 
10a 
1974 
1975 
1976 
1971 
1978 
1919 
1977 II 
Ill 
IV 
ton 1 
II 
Ill 
IV 
1H9 I 
II 
Ill 
IV 
1•77 1a 
11 
1Z 
1970 at 
a2 
03 
a4 
05 
a6 
07 
01 
a9 
10 
11 
12 
1979 01 
02 
03 
04 
05 
06 
01 
08 
09 
10 
11 
IZ 
1·24, 7 
100,3 
98,4 
96, '7' 
100,4 
97,1 
92,9 
102,4 
101,2 
99,C 
,, ,6 
101,7 
104,9 
105,2 
105,3 
101,4 
103,1 
102 •• 
106,a 
102,3 
95,9 
100.7 
101,1 
94,6 
103,2 
91,4 
97 •• 
105,2 
101,5 
98,5 
105,5 
103,6 
105,! 
104,5 
107,9 
103,2 
108, I 
105,4 
102 ,o 
106,5 
~13,2 
96,, 
105,9 
07,5 
104,1 
99,0 
91,2 
97,6 
96,4 
10!, I 
106,5 
110,3 
112, .. 
10~, 7 
101,6 
98,8 
96,4 
07 ,I 
96,9 
100,4 
92,5 
106,2 
108,G 
95,1 
107,9 
106,9 
104,9 
115,0 
109,9 
105,4 
117,1 
101,1 
110,5 
103,9 
113,1 
108,4 
111,6 
97,9 
96,7 
1441,;. 
1410,~ 
1450,4 
130a. 7 
12Q6 ,.fill 
3l0, 1 
~15, ~ 
318,6 
na,s 
314,1 
312,3 
339,0 
3S~, ~ 
341,6 
355. ~ 
104,4 
,, ,, 
103,C 
1'5,4 
Hit I''· 
HJ,e 
105,1 
tOI,IIj 
100,4 
98,3 
107,0 
107 ,o 
113,! 
!15 ,0 
•to,~:: 
, 27,2 
108,! 
• ,, ,s 
111,9 
IZ2 .~ 
107 ·' !15,9 
122 ,.3 
11?' ,0 
127,2 
97.4 
102,8 
119.7 
99 ,.7 
87,7 
81,.7 
96, I 
95,.7 
98,1 
911,.9 
106,4 
101,4 
UO,.P 
11!,1 
97 .. 1 
,, ,c 
92,3 
91,0 
96,.7 
92,1 
99 ,Z 
103,4 
92 .& 
102 ,.5 
96,4 
91,3 
109,0 
103,4 
107 ,t 
110,2 
106 ,.I 
105.2 
,, ,4 
113,.i 
107,5 
111 ,a 
114 3 
109 4 
•DUL 0 rAtTLE 
•n •RODUCTIC• fllAUGHTERINGs'l 
TAB - 016 
&RO$ BDVUS 
•RODUCTIDN NETT£ IABITU&Eil 
1 I BEL&IQUE I UNIHD 
I OEDEILAND I B!Uif ILUIE•BOUR& I UN&DO• !lELAND DAUUI 
040,.2 
!42. 
112,t 
901 .s 
BAI,I 
.::33,. 1 
L46,.tt 
;18,! 
:co,.:! 
214,? 
?34,.2 
:,. , r 
·.1 s ,;. 
.,2, .r 1 
.:4?' ,f 
71,.3 
·a.~ 
16,.9 
77,0 
66,9 
:'2,. • 
"'4,.0 
"16 .~ 
16,9 
liZ,:. 
87 ,.(' 
.,,,.4 
1'9 ,.9 
1 (10(. •. lOhS 
t8i:. 7 
. e? ,( 
(82,. .. 
,67 .o 
l!'i3, 1 
• 1 .. ~ 
03,.' 
~9,.· 
'"'! .. .:. 
'.0,· 
,,, .. 
l1,7 
20,.• 
Zt ,.! 
!1,. .. 
~ 7.3 
~1,7 
~, ,:-
... 2 ,c 
24,0 
:?0,9 
d,; 
20,1 
2!,> 
20,.1;1 
25 
.,,,.5 
tl,c 
25,> 
?1, 7 
Z6,5 
178,4 
269,2 
1!4,., 
?43,2 
13!,9 
60,0 
&(i,6 
f.l .. ~ 
,. 
tS,.t 
lO,.I 
19,.4 
21,.(. 
1a,·· 
'6,: 
20,:'-
19,. y 
1.1,. 
,0,.~ 
• !_.9 
cO,~ 
18,3 
20,3 
19,6 
20,3 
19,5 
18,6 
21,5 
20,3 
2J,.I 
?2,6 
SA"E PERIOD QJ THE PREVIOUS YEAR 
100 
91 ,! 
ti9 ,6 
104,.7 
102,2 
96 ,.4 
106 ,l 
103,.6 
IOa,9 
98,P 
92,1 
94,! 
100,4 
107 ,a 
105,8 
105,1 
99 ,I 
100,6 
102,2 
90,6 
101,6 
95,7 
92,9 
96,3 
87,4 
95,0 
04 ,.2 
95,3 
100,6 
100,9 
99,7 
112,5 
108,4 
102,7 
108,5 
101,2 
101,.1 
106,4 
104,0 
107 .,1 
111.,4 
141 ,.4 
101,5 
98,4 
94,5 
94,1 
108,4 
16,0 
95,5 
92,3 
95,4 
04,4 
. 91,0 
108,4 
106,! 
.• 08,6 
94,0 
9!,J 
94,. t 
92,, 
95, 1. 
90,0 
94,5 
97 .,2 
94,5 
96,0 
94,2 
93,.4 
101,9 
97,3 
91,9 
112,! 
104,1 
IC8,5 
102,7 
115,3 
100,7 
104,1 
118,2 
102 ,.2 
115,.6 
117,9 
96,7 
94,4 
95,7 
97,0 
97,0 
81,7 
100,7 
99,0 
98,7 
93,4 
~6,9 
99,9 
tOO,! 
106,8 
101.,5 
97 ,.1 
103,9 
105,~ 
97 ,.3 
94,0 
99,3 
101,.6 
95,1 
99,6 
17 .o 
95,6 
100,1 
96,9 
93,4 
97,1 
101,3 
101,6 
101,0 
96,3 
104,.0 
112,.7 
105,8 
102,1 
111 ,a 
110,2 
( ,0 
'.o 
i,1 
•• 2 
',L 
I ,C 
;, 0 
.,1 
1,1 
:,a 
,,t 
o,e 
,,., 
o,.~ 
),7 
C, 7 
., ' 
l,~ 
.J,.Ci 
o,8 
0,-
, 1t:,9 
104,0 
98,1 
00,.! 
96,.9 
100,0 
72 ,.9 
93,.5 
99,.1 
98,.7 
911.,0 
91,.9 
95,0 
103,.9 
97,5 
100,.5 
83,9 
97 ,.0 
100,0 
102,1 
95,1 
91,7 
105,.7 
98,5 
108,1 
17,4 
98,1 
83,9 
97,4 
95,1 
91,4 
95,0 
92,5 
120,2 
91,7 
102,0 
100,4 
102,1 
9CI,.:S 
111,8 
09,7 
1067,.1 
I 2a1, 7 
1054,.8 
992 .a 
1021,6 
1016,G 
2lC,7 
243,2 
281,5 
268,0 
241 •• 
l46,S 
265.5 
156,2 
l31 ,0 
241,5 
i 95,! 
&9,.1 
90,1 
... 3,3 
89,7 
16,.-t 
OQ,.1 
79,.4 
83,1 
"4,.~ 
72,1 
86,6 
~•.2 
105,0 
103,! 
~6,.4 
1000 TONIE$ 
:!42 ,.4 
419,7 
J27 ,8 
184,8 
387,9 
79,1 
110,.9 
125,6 
92 ,o 
74,4 
103,4 
117,2 
71 ,.R 
69,.l 
106 .o 
42,6 
47,2 
35,8 
40,6 
25,9 
26.4 
20,! 
23,l 
50,9 
30,9 
34,.~ 
38,0 
41,6 
43,9 
~ 1 ,. ., 
29,6 
22,.9 
!6,3 
l3 ,.3 
a, 1 
23,2 
~o,c 
16,.4 
39 ,.o 
47 ,P 
~0,9 
£32,5 
230,9 
137,4 
<31,6 
233,0 
61,7 
54,.1 
!1,4 
51,3 
60,0 
55,1 
58,9 
67,3 
6Z, 1 
S7 ,1 
20,8 
22,7 
11,9 
22,2 
17,2 
11,9 
20,1 
l1,4 
11,5 
15,1 
20,9 
19,1 
21 ,.J 
22,! 
15,] 
25,2 
20,1 
22,0 
19,5 
13,2 
19,4 
16,C 
21,4 
19,.7 
24,0 
l2,2 
•Efll£ ~lRIOD£ D£ l'AIIEF PIEtEOEWTE 
• 1aO 
125,3 
112,6 
17 ·' 94,.1 
102,9 
101,4 
91 ,.4 
95,1 
110,2 
112,9 
104,8 
101 ,! 
94,3 
95,6 
91,0 
100,5 
111,2 
101,6 
112,4 
117,4 
IZ0,6 
114,4 
1a4,4 
107,1 
102,2 
105,2 
106,-5 
tOt, 1 
97,3 
98,1 
95,8 
19 ,l 
93,5 
92,3 
100,9 
93,6 
103,1 
97,5 
96,1 
103,5 
100,8 
120,! 
101,9 
103,8 
165,4 
122,t> 
"'B, 1 
117,4 
100,~ 
101,S 
13!,5 
130,3 
134,2 
94,1 
93,2 
93 ,! 
84,8 
93,0 
102 ,s 
130,! 
130,0 
130,7 
167,1 
113,1 
120,0 
81,1 
17,9 
105,1 
107,7 
91,1 
15,2 
97,7 
93,0 
18,5 
72,9 
U,4 
99,6 
114,1 
97 ,a 
75,, 
97,1 
105,5 
104,2 
114,9 
115,9 
129,8 
99,3 
102,9 
100,5 
91,6 
110,1 
94,1 
10!,6 
96,0 
97,2 
101,9 
95,9 
115,.4 
103,5 
102,3 
105,6 
101,0 
104,7 
101,4 
98,1 
IJ, 1 
109,2 
102,2 
82,7 
109,2 
99,4 
99,4 
102,3 
98,4 
15,5 
113,5 
116,9 
116,4 
97,0 
101,4 
104,9 
106.0 
102,4 
99,5 
112,.7 
99,6 
17 
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BRUTTOE l&lN U ZEU&UN6 6105$ INDIGENOUS PRODUCTION PRODUCTION INDUENE UUTE 
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I E U I • 9 I &.R. I I I BELGIQUE I I UNITED 
I I DEUTSCHLAND I FRANCE JTALH I NEDERLJND I !ELGIE ILUXE .. BOURG I liNG DO" IRELAND DANN~Rl 
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•roo nuecr 1000 HEAD 1000 TETES 
1974 20417 4S93,.3 4987' 1 2264,.4 1023,8 117 ,.6 32,7 3893,6 17.23,0 1011 ,a 
1975 2132a 4570,5 5137,4 1888,5 1090,3 816,0 36,3 439a,o 1299',0 1092,3 
1976 19946 4704,a 5139 '1 1674,6 1059,7 761,1 35,3 J949,0 15l5,1 1096,a 
1977 19165 4506,5 4555,5 1899 ,I 974,J 724,5 30,5 564 7,0 1732,.2 1094,2 
1978 19072 4629,0 4519,0 1829,a 914,3 696,3 2a,a 3631,.4 1791,.6 1031,0 
1977 II H25,4 1056,1 1097,2 476,4 241,. 1 174,a 7 .~ 816,1 369,7 286,7 
Ill 4877,9 1114,.0 1083,4 634,4 233,0 179,.0 7,5 ,,,,., 4H,P 252,a 
IV 5184,4 120a,2 1153,1 418,1 2'53,.7 192,7 7 ·' 1055,6 548.-l 277,2 
1978 I 475a.o 1065,7 11~2 "7 524,6 223,6 175,.3 7,6 028,4 444,2 255,9 
II 443a,3 1001,.1 1070,9 410,.4 226,.2 167" 1 7.1 a5'6,6 343,5 26S,4 
Ill 4761,.1 1166,7 10a7 ,6 513,2 215,2 16a.o 7,2 859,2 496,0 248,1 
IV 5114,0 1305,5 1221 .a 3at ,5 249,.4 186,0 1,0 9a7 .2 507,9 262,6 
1979 I 4869,a 1191,7 123a,9 430,0 235,7 180,.4 7,1 038 ,.7 355,7 291,5 
11 4620,3 1162,3 1190,! 403 ,a 236,4 179,6 7.2 a91,9 273,4 274,9 
Ill 4934,1 11!3,9 1229,4 525,4 229,7 186,1 6,9 9i!,a 400,0 253,a 
1V77 10 1700,0 406,5 385,4 146,. 1 !2,5 64,0 2,9 339,9 177.8 95,1 
11 1830 .a 440,3 404,. 7 147,2 89,0 66,7 2,5 373,4 205,6 101,5 
12 16S3,6 361,4 363,0 194,6 82,2 62,1 2,3 342,] 164,9 aa,6 
1978 01 1707,5 366,5 38a .o 191!1 ,1 75,1 63,9 2,& 329,2 187,5 96,4 
02 1478,5 330,3 351,2 179,. 1 70,5 53,9 2,2 290,5 124,8 75,9 
03 1571,9 3U,a 393,4 147,4 77 ,.9 57,5 2,6 308,7 131 ,o a3,6 
04 1469,. 9 36a,3 365,2 121,9 73,9 54,6 2,2 295,1 100,4 Pa,3 
05 1S31,3 385,a 365,6 147 ,.6 76,6 59,3 2,6 2'-7 ,, 11~,1 93,9 
06 1437,1 337 .o 340,1 140,9 75,6 53,2 2,3 273,7 131,0 83,2 
07 1421,6 348,9 326,9 152,8 62,1 47 ,.6 2,5 266,2 147,3 67,3 
a a 1654,4 402,6 366,3 189,5 76,1 61,7 2,2 204,.0 168,5 93,3 
09 16a5,1 415,2 394,.4 170,9 16,9 5a,7 2,4 ?99 .o 180,2 87,5 
10 1747,2 457,2 ,19 ,4 123 .,3 P:D,.5 66,0 2,4 310,5 183,1 9S,a 
11 1777,. 7 470,7 419,. 1 99 ,.3 87,3 62,2 2,4 351,4 1115 .,1!1 99,4 
12 1590 ,o 377,6 389,3 15a ,9 81,6 57 ,I 2,2 116,3 139,0 67 .,4 
1979 01 1746,9 423,9 430.,6 171 .,5 82,7 64 ,.0 2,7 'B4,7 128,.7 10!, 1 
02 1469,9 357,6 382,3 131,5 69,8 55,8 2,1 278,3 104.,9 a7 ,5 
03 1653,0 410.,2 426,0 127 .. c 83,2 60,.6 2,4 325 ,.7 122' 1 95,9 
04 1515,7 378,.3 408,5 123 ,.9 73,.6 60,0 2,6 290,1 93,2 a5,7 
05 1629,4 426,2 419 ,.6 129 ,.6 P7 .o 61 ,.2 2,3 315 ,.0 85,3 103,1 
06 1475,2 357,7 362,.9 150,.3 75,.Jt 58,5 2,2 286,a 94,.9 !6,1 
07 1532,6 384,8 389,7 1~3,9 64,2 56,1 2,5 264,.3 116,2 70,9 
oa 1720,9 397,5 416 ,.1 195 .,3 PS;6 66,4 2,2 319 ,.3 140.,• 94,1 
09 161!10,5 401,6 423,7 146.,2 76,9 63.,6 2,2 535,2 143,.0 U,1 
10 1a57,6 152,3 93,~ 71,a 2,7 400,5 180,4 106,6 
11 67 ,! 2,3 31t9 ,2 09,0 
6LU CMER ZEITRAUPI DE$ VORJAHIES SA"E PEA lCD OF TME PREVIOUS YEU JIEPE PER lCDE DE L 'ANNEE PRECEOENTE 
• 100 . 100 = 100 
1974 12a,1 112 ,a 129 ,., 152,7 146,3 128,8 115,4 125,2 142 ,.0 12a,4 
1975 104,5 99 ,.5 103,.0 n.4 106,.5 QO,.! 111,0 113,0 133,.4 101,0 
1976 93,5 102,.9 100,0 8&,.7 97,2 93,3 ·07 ,.2 89,.P 66,.3 100,.4 
1977 96,1 95,.8 88,6 113 ,.4 92,0 95,2 86,3 92,4 113,6 99,a 
1978 09 ,.5 102,7 09,2 96,3 93,8 96,1 94,. 7 99,.6 103,4 94,3 
1977 II 91,3 99 ,.1 1.8 ,.4 139,2 108,. 1 101,.9 91,5 ~6.5 106,.5 109,3 
Ill 90,~ 87 .,o 75.1 , ~ .o 74,.8 a2,4 69 .o 94 ,.5 124 ,.7 95,6 
IV 102,0 95,2 97 ,, 103,1 89,1 100,4 87,3 112 ,.2 120 ,.4 101,a 
1071' I 103,9 94,.4 92,7 174,.3 9C ,5 98,~ 94,.9 1 OR ,.4 123,.6 92 ,.2 
II 91,1 103,3 97 ,.6 8~ ,2 93,a 95,6 Q6,.7 105,.0 92 ,.o 92,6 
Ill 97,6 104,. 7 100,4 ~0,9 92,3 93,.8 96,0 93,5 109 ,.1 9!,2 
IV oa,. 1 tOP:, 1 106 ,.5 78,2 96,3 06,5 91,.2 03,.5 92,6 94,.7 
1079 I 102,4 , 1,1 109,4 a2 .o 105,4 102,Q 94,.1 101,.1 80,1 113,.9 
II 104,1 106,.c 111 ,.2 98,4 104.,5 107 ,.5 101,1 104,1 79,6 103,6 
Ill 103,6 101 s 113,.0 102 ,.4 106,~ 110,.8 05,.6 106,9 ,0,.6 102,3 
1977 10 99,6 96,4 95.2 101,1 88,2 97,0 93,4 106,.2 109,3 104,.7 
11 103,6 94,7 105 ,.9 90,5 91,.5 99,7 78,9 116,0 123,.9 u,a 
12 1 02,.9 94,5 91 ,.4 117,. 1 P1,5 104,.9 9CI,.6 114,.5 129,9 102,3 
1178 01 106,4 94,2 92 ,.9 134 ,.5 !9 ,5 105,5 95,5 111,.0 163,6 104,0 
02 107.5 98,3 94,.6 233 ,.6 93,.5 90,4 98,.9 11, ,.6 104,9 94,4 
03 98,5 91,5 90,8 191,.3 Pa,9 90,9 91,.2 103,. 1 104,.8 !0,0 
04 99 ,, 105,0 96,5 93,. 7 91,5 96.,9 88,9 106 ,.3 83 ... 2 103,9 
05 101,5 109,.7 102,7 94 ,a 94,.9 07 ,.6 102,9 103,1 90,2 95,3 
06 93,5 94,5 93,.1 74,0 95,.1 92 ,.1 9!,4 105,.6 105,.1 80,6 
07 100,4 106,0 102 ,.7 74 ,.P 94,.6 95,a 1C1,.4 101 .. 7 122,3 10!,6 
OP 95,0 104,7 97 ,.4 13,5 90,6 89,6 a5,2 92 '1 109 .. s 96,0 
09 9a.o 103,7 101,4 99,2 92,3 96,9 96,4 1'7 ,9 99,6 96,6 
10 102,a t12,5 108,.11 ~4,4 97 ,.6 103,2 ~3.7 94,0 103,0 100,.1 
11 9711 106,9 103,6 67 ,.5 98,1 93,.4 96.,4 94 ,.1 90,4 97 ,.9 
12 96,2 104,5 107.2 81,6 99,3 93,.1 95,0 92 ,.4 ll4,3 a3,6 
1970 01 102 .. 3 , 5, 7 111 ,C A6 ,6 110,.1 100,.2 95,9 101,7 68,6 112,1 
02 99.4 10a,3 10a.e 73,.4 99,0 103.~ 93,3 95,! 84 ,.1 115,.3 
03 105,2 111,2 10a,3 A6,.1 106,.7 105,4 92,7 105,5 9Z ,6 1U,.7 
04 103,1 102,7 111 .. a 101,7 99,.6 1119,8 , 7,. 7 911,.3 92 ,.8 97' 1 
05 106,4 110,5 114,8 a1 .e 113,.5 103,2 1'"9,.5 109,5 76 ,.1 109,.8 
06 102,7 106,1 106,7 106,6 100,2 110,0 9a,2 104,8 72,4 103,5 
07 101 .a 110,3 119,2 120,.4 103,4 118,0 98,1 99,3 71,.~ 105,3 
0! 104,0 91!,7 11),6 103,1 116,.3 107 ,.6 99,7 108,.6 , 3,6 101,6 
09 99,. 7 96,.7 107 ,, as ,5 100,1 10a,4 a9,1 112,1 79 ,.4 100,7 
10 106,3 123,5 116,.2 10a.a 112.~ 125,4 9!1,5 111,3 
" 
108,9 97' 1 110,8 99,.6 
18 
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tOOO TONNEN 1000 "'• TONS 1000 TO NilES 
1974 5767,7 1317,4 1518,8 714,9 2a5,0 263,9 9,, 985,.4 434,~ 23.9 ,3 
t975 5907,2 129.1 ,.1 t502,2 642,, 291,, 254,2 •.s 1106,7 55a,2 231,4 
1976 5719,1 134a,o 1535,1 654,6 292,7 239,2 9,3 1012,3 384,9 242,9 
nn 5575,2 130a,2 1370,8 729,5 272,7 232,5 8,4 940,a 460,6 242,7 
t97a 5602,0 1!66,3 1]79 ,.4 6a7 ,a 257,3 2l4,7 P,l 970,6 470,8 736,9 
1Q77 II 1334,.1 '509,.6 334,4 185,1 67,7 57,0 2,0 216, I 91,a 63,4 
Ill 1403,5 323,.7 na,l 209,7 65,6 57 ,.6 2,0 23a,3 Ill ,5 55,a 
IV t4a6, 2 348,3 340,0 t•2 ,.3 70,5 61,4 <,I ?72,11) 147,2 61.,9 
1Q7l I 138l,3 114,1 350,7 169 ,.5 62,3 56,3 2,< l50,• 11 18,&: 51,6 
II lllD, 7 322,5 332,5 161,4 64,2 54,9 2,0 131,9 ~0.2 61,1 
Ill 1399,1 347,4 330,5 186,9 61,6 5,,2 l,O na,8 130,7 51,0 
IV 1499,9 3Sl,3 365,7 170,0 69,2 59,4 2,0 B9,5 111 ~7 60,l 
1979 I 1448,4 355,3 382,2 169,8 67,6 51,1 t,l l51,0 94,3 6a,o 
II 1389,9 349,l 371,1 165,3 67,7 ~1,3 2, I 238,5 74,7 63,0 
Ill 14 72,' 351,5 376,a 198,6 65,9 60,3 2,0 l4a.~ 110,, 5a,6 
1977 10 489,1 117,7 112,5 5a,6 l2,a 20,5 O,R 87,1 4 7,9 21,1 
tt 523,3 125,2 lla,5 58,3 l4,a 21,0 0, 7 96,2 55,7 Zl,9 
t2 473,8 105,3 109,0 65,4 2i.,9 t9,a 0,6 §9,2 43,6 17,9 
1078 01 491,1 107,6 120,4 59, I li,O 20,6 o,a 88,7 50,6 ll,3 
02 425,6 97,4 IOa,6 54,3 19,7 17,2 0,6 78,0 3l •• 17,3 
03 465,6 109,2 121,8 56.1 21,6 ta,5 o, 7 8J,7 JS,D n,o 
04 437,4 109 ,I 112,7 50,0 l0,8 17,9 D,-6 80,2 25,1 20,3 
05 454,3 113,0 114,1 56 ,I 21,8 19,6 0,7 7a, I 29,2 21,7 
06 428,9 t00,4 t05, 7 55,2 21 ,.6 17,4 C,6 73,6 35,2 19,1 
01 424,8 104,2 102,0 60,5 17,7 15,6 0,7 70,4 11,1 15,5 
DR 486,1 120,.1 11l,2 6a,o 21,9 19,7 0,6 11 ,a 44,5 l1,3 
oo 48~. t 12!, 1 116,2 58,4 2l,O 1a,9 0, 7 80,6 41,1 20,l 
10 5, ,.2 B4,.4 Ill ,3 54,5 23,1 20,9 C,7 84,2 41,2 22,0 
11 522 ,a 136,7 124,2 53,9 24,8 19,9 0,7 91,9 47 ,I l2,9 
12 465,9 , 1 ,.2 11a ·' 61,7 21,3 11,5 0,6 83,4 H,l U,l 
t979 01 519 ,I 126,9 134,3 64,6 23,6 lO,S 0,8 llllll,e. ,,,5 2.5,• 
02 435,. 7 107 ,.1 117,5 50,1 20,1 ti,C 0,6 74,6 l7 ,4 20"'3 
03 493,6 121,3 130,3 55 ,I 23,9 19,7 0,7 a1 .a S2.4 22,! 
04 457 .. 3 113,1 t27 ,0 52,5 21,1 19,3 c.~ 78,5 25,3 19,7 
05 400,0 127' ,7 130,9 54,7 24,a 19,a 0,7 84,2 23,6 Z3,6 
06 442,6 IOa,4 113,2 58 .c 2t ,7 19,2 0,7 75,a 25,a 19,7 
07 461,8 115,8 121.1 67,7 18,4 18,5 0,7 71,1 32,, 16~4 
08 509,6 116,4 128 ,! 70,1 25,4 2t,5 0,6 a5,7 39,0 21,9 
09 50t ,0 119,2 126,9 60 ,d 22,1 20,3 0,6 91,1 39 ,o l0,3 
tO 545 .. 7 f-3,. 1 26,7 23,2 o.~ tD.a,s 4a, 1 24,7 , 22,5 0,7 t03,0 22,9 
6LEICHEA lfJTRAUJII OES VClPJAHRES 5,\II'E PUJOC Of THE PAEVIO~S YEAR Ill filE PERJClDf DE L 'ANNEE PIE CEDENTE 
*' 100 = 100 = 100 
1Q74 121 ,.It , 1,7 126.~ 105,6 149,2 12a, 7 112,9 112,7 149,6 128,6 
19'75 102,4 98,11j 91,9 a9 .~ 10tt,.6 96,3 104,0 112 ,'3 128,6 99,6 
1976 96 ,! IC3,9 t02,2 101 ,a 9! ,2 94,1 98, I 91,5 6.0 ,0 101,9 
1977 07,5 Q7 ,0 119 .. ! , 1 .. ~ 93.2 97,2 QC,3 93,a 119,7 99,9 
1978 100,5 104,4 100,6 94,3 94,4 96,7 96,9 t02 ,2 tOl,2 97,6 
1>77 II 98,7 Q9,2 P.7 ,4 127,0 108,.5 103,1 100,0 ~,,I 111,2 109,9 
Ill 92,2 Jl9, 7 79 ,.2 1C9 ,.2 76 ,.4 P5,9 72,9 96,4 131,9 95,0 
IV 103,3 97,6 97,1 102 ,! 90,3 102,5 9 3,5 1 f4,! 127,0 t02,7 
1073 I 102,3 96,2 95,3 111 ,3 90,4 99,4 99,1 112,3 12a,l 95,0 
II 99 ,.C 104,1 09,4 87 ,.2 94,.9 96,.4 98,7 107 ,.3 91,3 96,4 
III 99,7 107,3 ICO, 7 89,1 93,9 94,.1 9a,o IIIJ6,0 106,.7 102,1 
IV 100,9 109,8 107 ,.6 93,2 9a,2 96 ,a IIIJ1,9 95,l a9 ,5 97 ,.3 
H79 I 104 ,!' 113,1 1C9 ,C 100 ,.2 10! .~ 103,3 95,0 100,2 79 ,a 116,0 
II IDS ,l 108,3 111,6 102 ,.4 1C5,.4 106,, 103,9 t02,P ~2 ,a 103,, 
Ill 105,2 101 ,.2 114,.0 106 ·' IC7 ,0 111,3 97,5 108,7 84,2 1Dl,a 
1077 tO 101,7 9a, 7 98,5 100,4 1!:9,. 1 101,3 100,5 IOa,2 114,6 105,4 
11 104,5 96,.6 100 ,I 100,.4 92 ,.9 100,.q 83,9 11a,6 t3l,O tOO,O 
t2 103,5 IIIJ7 ,.5 02,6 106 ,.c !8,8 105,6 97 .o 117,7 136,7 103,0 
1<78 01 106,.2 96,5 95,9 106,3 90,2 1.07 ,6 100,0 116,1 172,7 107,6 
02 103,~ 100,1 96,.6 110,5 92,5 9a,5 102,1 , 5, 7 f06,9 97,0 
03 97,2 92,7 93,5 109 ,.4 88,7 92,5 95,8 105 ·' IDa ,4 ll,l 
04 100,.4 107,3 100,5 89,5 92,5 97,3 91,7 108,7 ao,9 107,3 
05 t02. t 109,. I) 104,() 92,2 06,7 99,7 105,. 7 105,7 19,3 99,.6 
06 94 ,.6 95,a 93,9 80,.8 95,.4 9Z,l 9!,.5 101,6 102,.9 84,.2 
07 103,2 109,1 103,.6 ~a,5 95,6 91,1 10a,8 103,1 119,a 109,0 
08 9a,o 107,6 Q7 ,9 87 .o 92,0 18,.2 87,4 94,.9 107,2 99,5 
09 91,. 5 105,7 100,.Q Q2 ,4 9,,., 96,.9 91,1! 91,.6 97 ,a 100,0 
10 104,5 , 4,.1 109,6 92 ,.9 101,2 101,.9 83,9 ,96,7 10.0,6 104,2 
II 99,9 109,2 104 .~ 92,4 100,1 95,0 97 ,.4 95,5 15,1 100,2 
t2 IIIJII, 3 105,.6 10P ,.5 94,.3 93,1 93,4 95,.1 93,5 It ,9 85,5 
1079 01 105,. 7 117 ,.9 111,6 109,2 112 ,., 99,4 97,4 99;9 6a,2 113,9 
02 102,4 110,0 IOa,3 92,3 101,9 104,. 7 95,0 95,6 a4,0 117 ,.3 
03 106,.0 111,1 t07 .o 9a ,2 110,.8 t06,3 92,5 104,9 92~6 1 !7 ,4 
04 104,5 103,7 112,7 105,C 1C1 ,.7 107,6 IZO,l 97,9 98,t 97,0 
05 107,9 113,0 114,7 97,5 114,0 101,2 91,7 101 ,a eo ,a IOa,a 
06 t03,2 toa,o 107,1 105,1 100,3 110,1 102,0 103,0 73,3 103,1 
07 108,7 111,.1 118,7 111,.8 103,.9 118,1 t00,4 IOt,O a4,3 t05,a 
0! ID4,a 97,0 114,! 103,1 116,2 109,5 102,1 110,2 a7 ,6 IOl,a 
09 102,6 96,8 109,2 104,2 100,3 107,5 90,3 113,.9 81,1 100,5 
10 1 06,. 7 
"' ,.9 
1 1S,Q 110,.9 118,.1 t 23,9 99,.8 tll,J 
11 112,9 99,.7 lll,l 
19 
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RUDU ADULT CATTLE &lOS IOVIIS 
AUSSEWHAJIDEL EXTERNAL lRADE COOOERCE EITUIEUR 
----------------- .... ---- ..... ---------------- .. -- ..... -.. ------- ..... ------ ... --------- ... ------------- ........ ----------------------......... ----------
I E U R • 9 I .... I I I UNITED 
I !DEUTSCHLAND I FlUtE JULIA I NEDERLAND I UEBL/BLEU kiiUOO IRELAND DAIOAir 
-----------------------------------------------------------------·------·------------------------------------------------------
1000 STU!Cl 1000 HEAD 1000 TETEI 
EINFUHR LEI ENDER TJUE IOPORT OF LIVE AOIOALS IOPORTATION I'ANUUUX VIVANTS 
1974 133,3 16,.C 1462,.6 12,5 60,2 3P4,5 74,1 
1975 161,3 28,9 1489,7 4,4 72,1 502,0 56,3 
1976 1344,.7 142 ,.3 28,6 11~3 ,0 1,3 67 ,.4 229,0 62,0 
1977 1190 ,I 136,1 36,1 1613,4 17 ,, 55,1 303,6 105,4 
1911 1061,3 141,7 34,! 1521,1 12,5 60,3 352,1 92,3 D, 1 
1977 II 364,9 !8,2 1,1 4ZI,2 6,5 15,6 15,6 6,7 
Ill 263,7 33,1 12,3 337,3 4,0 15,1 69,6 41,6 
IV 205,1 33,9 10,5 369,7 4,6 10,4 87,7 41,2 
1971 I 154,5 30,5 1,4 251 ,D 2,5 16,, 105,0 14,3 
II 341,3 35,2 1,2 411,0 3,0 20,6 70,9 16,2 
Ill 213,9 34,9 10,3 395,2 2,6 11,3 105,4 24,3 
IV 211,6 41,1 9,( 463 ,I 4,3 10,3 71,5 31,5 D, 1 
1979 I 234,3 40,2 I,C 317,1 3,1 11,6 60,9 26,1 
II 360,9 42,4 1,6 4611,6 4,0 16,3 23,5 22,1 
Ill 321,0 32,0 9,1 435,7 2,4 11,9 42,6 46,0 
1977 10 71,7 11,5 3,8 135,5 1,2 4,1 29,1 22,9 
11 66,7 11,0 4,t 130,0 1,0 2,6 :n,t 11,.1 
12 60,A 11,4 2, 7 1Cl4,3 2,4 3,0 26,1 7,2 
1971 01 31 ,D 10,1 3,2 61,1 0,1 4,5 38,2 5,5 
02 ]0 ,.6 9,7 2,2 60,3 0,3 4,5 30,1 3,9 
03 U,9 10,6 2,1 122,7 1,3 1,0 36,7 4,9 
04 114,5 11,8 3,( 131,7 1,1 7,5 31,3 5,7 
OS 114,0 11,7 2,5 145,2 1,4 7,2 20,4 5,5 
06 112,1 11 ,. 2,6 134,1 0,6 5,9 19,2 5,0 
07 12~,8 1,1 3, 7 148,4 0,7 4,2 26,5 5,1 
01 91,0 10,3 3,1 133,9 0,9 4,1 35,0 7,5 
09 57 ,t 15,1 3,4 112,9 1,0 s,o 43,9 11,0 
10 92,7 14,1 3,1 154,5 1,1 3,6 31,7 14,1 
11 121,1 15,0 3,C 172,8 1,6 3,6 21,3 16,6 
12 74,! 11,3 2,7 136,5 1,7 3,1 11,5 6,1 o, 1 
1979 01 73,6 12,1 2,~ 118,4 D, 7 2,9 14,9 8,7 
02 73,5 12,6 2,7 120,1 1,6 3,5 22,4 9,2 
03 87,1 15,5 3,1 147,9 D, 7 5,2 23,6 I,Z 
04 119,5 14,1 !,4 151,5 0,9 5,0 12,1 7,6 
05 124,5 15,3 2,1 161 ,.2 2,3 6,4 7,0 1,2 
06 116,9 13,1 3,C 141,9 D, 7 5,0 4,4 6,3 
07 116,1 9,8 2 ,C 137,4 0,6 3,4 16,, 10,5 
0~ , 1 ,5 12,5 3,~ 142,2 1,2 4,3 14,1 13,5 
09 93,4 9,1 4,1 156,1 0,7 4,1 ,, 1 22,0 
10 141,1 1,3 3,6 16,0 24,0 
11 2,2 11 ,a 
AUSFUHI LEBEN DEl T1 Elf EJPDil OF LIVE ANUULS UPORTATION D'ANI .. AUI VIVA US 
1974 94,1 397,7 21,9 14,1 74,0 442,0 26,2 
1975 216,.7 533,E 0,5 4~,0 29,3 67,0 609,1 21,9 
1976 -a ,a 110,0 452,~ 45,1 19," 32,0 295,2 20,2 
1977 -o ,.a 12,8 433,. O,D 34,7 20,6 103,0 315,1 16,1 
1971 -o,o 96,.5 464,9 37 ,.o 24,1 100,! 416,3 14,6 
1077 II 19,.5 85,1 9,6 4,3 4,8 83,1 6,5 
Ill 16,2 !4, 1 9,9 5,6 46,1 89,9 4,4 
IV 24,5 143,! 0,0 7,3 8,0 S0,6 123,1 2,6 
1078 I 10,6 104,t 6,4 5,5 17,2 117,5 1,4 
II 27,1 91,S 6,5 4,7 17,9 79,6 3,5 
Ill 25,2 104,! 8,2 6,3 24,6 128,1 4,3 
IV 24,0 t64,C 15,9 1,6 41,1 90,4 5,4 
U79 I j], t 139,2 5,5 7,8 21,6 16,2 2,3 
II 27,2 112,5 5,0 11,1 25,1 40,9 2,9 
Ill 17,5 119,6 5,3 13,5 39,5 59,.1 4,9 
1077 10 1,5 55,! O,C 3,0 2,4 21,1 40,0 1,2 
11 1,3 51 ,l 1,2 2,9 19,1 47,5 0 ,I 
12 7, 7 37,2 3,2 2,3 10,4 35,6 0,6 
1971 01 7,5 29,9 2,0 2,1 6,2 45,5 0,2 
02 4,6 34,7 2,2 1,6 5,2 31 ,I 0,4 
03 7,5 40,0 2,2 1 ,. 5,! 40,2 0,1 
04 ., 7 35,6 2,9 1,1 6,4 21,6 0,6 
OS 10,3 29,2 2,0 1,7 6,1 29,3 1,3 
06 !, 1 26,7 1,6 1,3 5,4 21,7 1,6 
07 6,6 19,3 1,9 1,3 5, 7 33,2 1,3 
Dl 1,2 2!,6 Z,S 2,3 I, 1 45,8 1,4 
09 10,4 56,1 3,7 2,7 10,1 49,1 1,6 
10 ., 1 61,2 1,6 3,2 14,6 31,9 Z,S 
11 1,1 57,3 4,4 2,l 14,6 30,2 2,4 
12 7,7 45,5 9,1 2,1 11,9 21,3 0,5 
1979 01 9,7 37,2 2,1 2 ,D 1,9 25,9 o,s 
02 10,0 45,9 1,5 2,8 10,9 Z7 ,4 0,1 
03 13,4 56,C 1,1 3,0 1,1 32,9 1,0 
04 9,5 45,4 1,6 3,6 6,2 15,0 0,1 
05 10,7 39,! 1,9 •,o 9,1 10,7 1,2 
06 7,0 27,3 1,4 3,5 9,1 15,2 0,9 
07 6,0 26,5 1,4 3,0 1,2 17,4 1,1 
01 5,6 34,3 2,1 <,9 9,6 22,6 1,7 
09 6,0 511,1 1,! 5,6 21,7 19,1 2,1 
10 2,3 1,7 27,7 ll,l Z,O 
11 1,9 14,3 2,0 
20 
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RIUER IDUL T CHTLE nos IOVliS 
AUSSUHANDEL EITUNAL TUDE CORRERCE UTUUUI 
------------------ ...... -..... ------------- .. --- ..... -- ....... -----.... --- .. -- ... -- ......... -- ... -- .... --............ -- ... --- .. ----------·----------- .... -------------
I E U R - 9 I B.R. I I UNITED 
I !DEUTSCHLAND I fRnCE IT ALIA I lEI ULAND I UEBL/BLEU KINGDON UELAND DANRUI 
---------------------........... ---- .. ----- .. -----......... ---- -- .. -- ........... -- .... -......... ----- .. ---.. --.----- .. -.... --------- .. ------------- ... -------------
1000 TONI EN 1000 "·TONS 1000 TONUS 
EINfUHR LEBEIDER TIERE HPORT Of LIVE AII"ALS I•POITATION D'ANJitAUI VIVA US 
1974 35,0 4,6 225,3 3, 7 17,6 97 ,.9 19,7 
1975 : 41,, 7,6 199,9 1,2 21,0 IOa,3 15,0 
1976 1l9 ,a 35,0 7,7 227,4 2,2 18,9 50,2 16,6 
1977 78,3 33,4 9,5 172,0 5,3 T5,3 67,9 26,3 
1978 75,3 34,3 a,9 181,0 3,9 16,5 74,4 21,0 0,0 
1977 II 32,9 9,5 1,a 48 ,.0 2,1 4,0 n, 1 1,6 
Ill 20,9 a, 1 3,1 37,2 1,2 4,3 16,5 12,4 
IV 13,2 a, 1 2,9 36,5 1,3 2,9 20,1 1T ,9 
19n I 12,4 7,6 2,C 30,7 1,0 4,4 21,6 3,2 
II 32,4 a,7 2,2 53,3 0,9 5,2 13,1 3,6 
Ill 23,5 8,3 2,4 47,2 0,7 3,7 23,Z 5,6 
IV Z3,6 9,a 2,2 49,7 T,2 3,0 15,1 a,6 0,0 
1079 I 19,5 9,6 2.1 46,1 0,9 3,1 12,1 6,6 
II 18,1 9,9 2,1 61 ,a 1,2 3,9 4,6 5,3 
Ill 15,6 7,3 1,9 49,0 0, 7 3,3 9,) 12,4 
1017 10 3,7 2,6 I,C 12,7 0,4 1,3 7 ,I 5,7 
II 3, 7 2,5 1,1 12,3 0,3 0,7 7 .s 4,5 
12 5,7 2,a 0,1 , ,5 0,6 0,9 6,4 1,7 
1978 01 4,0 2,5 0,9 9 ~~ 0,3 I ,3 8,6 1,2 
02 3,1 2,5 o,t 7,4 0,1 1,3 6,0 0,9 
03 5,2 2,6 0,5 14,0 0, 7 l,a 7,0 1,1 
04 11,4 2,! o,r 18,2 0,3 1,9 6,0 1,3 
05 11 .,0 2,9 0,7 19,2 0,4 T ,a 3,~ T ,2 
06 9,9 2,9 0,1 15,9 0,2 T ,5 4,0 1,1 
07 10,7 2,0 0, 7 16,8 0,2 1,2 6,0 1,3 
oa 6,0 2,5 0,8 15,6 0,3 1,1 7 ,B 1,7 
09 6,a 3,~ 0,9 14,~ 0, 3 1,4 9,4 2,6 
10 a;7 3,6 0,8 17 ,.3 0,3 1,0 6,7 3,3 
II 8,9 3,6 C,8 17,4 o,• 1,1 6,5 3,8 
12 5,0 2,6 C, 7 15,0 0,5 o,o 2,6 1,5 0,0 
1079 01 6,7 3,0 0,6 12,4 0,3 0,8 3,3 2,2 
02 6,8 3,0 0,7 16 ,P.. O,S 0,9 4,5 2,3 
03 6 ,o 3,6 o,a 16,9 0,2 1,3 4,~ 2,1 
04 6,2 3,2 0,7 2T .~ 0,3 1,2 2,4 l,a 
05 6,0 3, 7 0,6 21,5 0,8 1,5 1,3 2,0 
06 5,9 3,0 0,! 18,8 0,2 1,2 0,9 1,5 
07 3,9 2,3 o,s 14,6 0,2 0,9 3,P 2,7 
08 6,3 2,P 0,7 16,9 0,4 1,2 3,4 3,8 
09 5,4 2,3 C,7 17,5 0, 2 1,2 2,3 5,0 
1G .. 16,8 0,4 1,2 4,3 6,1 , 0,7 3.7 
AUSFUHR LEBENDER TIERE £)P01l1 Of ltv£ A.Nl"Al S IXPORTATION D 'AWHIAUI VIVANTS 
1974 26,4 75,3 5,9 3,1 16,2 111,3 6,8 
197S 63,3 99,1 0,1 12,3 6,0 13,3 153,5 7,6 
1976 -o ,c 32,4 92,4 12,5 4,0 7,7 73,7 5,5 
1977 25,1 79,6 0,0 , ,0 4,6 24,9 102,1 4,1 
1978 0,9 29,5 91,4 8,2 5,1 23,4 103,9 3,9 
1077 II 5,9 T5,t 3,2 1,0 1,1 21,3 1,7 
Ill 5,0 15,7 3,3 1,3 11,6 24,0 1,0 
IV 9,8 7,4 24,3 0,0 1,8 1,7 11,8 33,5 0,5 
197~ I 5,4 6,1 21,P 1,5 1,2 4,0 21,5 0,3 
II 8,3 21: ,c 1,6 1,0 3,9 19,4 1, I 
Ill 4,1 7,7 20,6 2,4 1,2 5, 7 32,9 1,2 
IV 8,0 7,4 U,9 2,6 1, 7 9,8 23,1 1,3 
1979 I 11,1 10,1 28,! 1,5 1,9 7,1 22,1 0, 7 
II &,3 24,5 1,4 1,9 6,1 T0,8 0,9 
Ill 1,3 5,3 23,6 1, 5 3,1 10,6 T6,5 1,5 
T977 10 2,1 2,6 9,1 0,0 0, 7 0,6 5,1 , ,0 0,3 , 4,4 2,! ! ,4 0,3 0,6 4,4 13,0 0,2 
12 1,3 2,3 6,7 0,8 0,5 2,3 9,5 
1071. 01 1,8 2,4 5 •• 0,5 0,5 1,4 1 1,.2 0,1 
02 2,9 1,5 7,3 0, 5 0,4 1,2 7,6 0,1 
03 0,6 2,3 ! • 7 0,6 0,4 1,4 9,7 0, I 
04 2,7 7,1 0,7 0,4 1,4 6,a 0,2 
05 ,3,.2 6,3 0,4 0,3 1,3 7,2 0,3 
06 2,5 6,C 0,4 0,3 1,2 5,4 0,6 
07 2,0 4,4 0, 5 0,3 1,3 1,5 0,4 
oa 2,5 6,1 0,8 0,5 1,9 11 ,.7 0,4 
09 4, I 3,1 10,.1 1,0 0,5 2,5 12,7 0,4 
10 3,6 2,4 10,3 0,4 0,7 S,5 9,9 0,7 , T ,5 2,6 9,9 1,2 0,5 3,5 7,7 0,6 
12 2,9 2,4 1,7 0,9 0,5 2,8 5,5 0,0 
1079 01 5,5 3,0 7,8 0,5 0,5 2,2 7 ,I 0,2 
02 1 ,4 3,1 0,4 0,4 0,6 2,7 6,a 0,2 
03 4,1 4,0 11,6 0,5 0,8 2,2 a,2 0,3 
04 2,8 9,8 0,5 o,o 1,5 3,a 0,2 
05 3,3 !,6 0,5 1,1 2,4 2,9 0,4 
06 2,2 6,1 0,4 0,9 2,2 4.1 0.3 
07 1,a 5,8 0,4 0,8 2,2 4,1 0,4 
0~ 1,7 7,3 0,5 1,2 2,5 6,4 0,5 
o• 1,3 1,8 10,.S 0,6 1,1 5,9 5.3 0,6 
10 0,6 0,6 7,2 6.4 0,7 , 0,6 3,4 0,7 
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UEL8EP CALVES VEAUJ 
IHTOEIZfU&UN& UCHLACHTUN&EN • NET PRODUCTION ISLAU&HTERUGSI PRODUCTION METTE UBATTAGESI 
------- ... ----- ..... --- .................. -..... -- ... ------------- ... -........... --- .. --- ...... -- ...... ------------- ...... ------------ ... -...... ------------------ ...... ---------........... -- . 
I f • D ... 0 l a.. A~ 1 I I BEl&IQUE 
' 
I UNITED 
!DEUTSCHLAND I FRANCE IT ALIA I NEDERLUD I BEL&IE ILUXEIBOUR& I KIN &DOl IRELAND OANIARK 
--------------- .. -... --- ...... ------------ ... ------ ........ -- .. ---------------- .. ---------........ --- ... ---- ... ---- ......... --------------- ............ -- ..... --------------
1000 STUEU tOOO ~EAD 1000 TETES 
1974 1179,7 809,7 3369,4 t 249,6 1019,1 242,8 1,1 419,0 7,1 62,0 
1975 7009,5 717,5 3337,5 1137,2 ~80,;7 244,1 0,7 528,0 6,2 57,6 
1976 6115,4 684,5 !379,~ 1H5,0 989,2 236,t 0, 7 292,0 3,7 54,8 
1977 7002,7 679,6 !405 ,4 1269,4 1070,2 256,8 0,5 263,4 4,4 53,0 
1978 6936,~ 664,9 3407", ~ 1326,9 1074,.4 261,8 0,1 151,2 5,3 45,0 
107C 154,0 
1077 II 1810,8 181,2 9.02 ,4 333,5 255,3 67,5 0,1 57,4 0,8 12,6 
Ul uoa.2 164,3 883,0 338,5 300,2 63,F 0,1 46,3 0,9 11,0 
IV t660 ,6 164,6 768,8 316,9 272,6 64,3 0,0 58, t 1,7 13,.7 
1978 I 16~1, 1 163,5 825,6 282,3 231,1 61,9 o,o 53,1 o,o 12,6 
11 1796,1 167,6 904,7 345,0 266,0 67,9 0,0 33·,3 1,0 10,6 
Ill 1826,1 f64,2 901,7 358,0 295,6 64,5 o, 1 30,9 1,5 9,7 
IV 1683,6 169,6 775,3 341,6 281,6 61,5 0,0 3!,9 1,9 12,1 
H79 I 1651,2 16.1,2 842,6 306,5 224,4 62,7 o,o 40,0 1,2 12~6 
II t862, 5 177 ,.4 911,., 371,5 288,1 72,6 0,1 30..,2 1,3 10,2 
Ill t875,6 165,., 927 ,c 376,! 2•o·,6 68,4 0,0 31,5 1, t 9, t 
IV 46,.3 
1077 10 563,5 53,6 268,7 99,5 92,8 21,7 o,o 21,2 1,2 4,6 , H8,6 51,3 245,.0 to2 ,R 93,6 20,.3 o,o 20,6 0,3 4,8 
12 558,6 59,6 255,1 114 ,.6 !6,2 22,3 0,0 16,3 0,2 4,3 
1078 01 535,5 SO,@ 2113,5 89, t 71,7 21 ,o 0,0 14,7 0,3 4,3 
02 489;? 47 ,.6 256,3 84 ·' 62,0 19,1 0,0 15,6 0,3 3,8 03 606,3 6!t, 1 285,8 108 ·' ~7 ,.4 21 ,a 0,0 22,8 0,3 4,5 04 561 ,() 54,3 275,0 109,5 ~0,9 21,6 0,0 15,.4 0,4 3,9 
05 631 ,.6 61 ,.4 :515,.4 117 ,I- 99,0 24,1 0,0 10,1 0,3 3,6 
06 603, ~ 51 ,o 314,3 117,9 86,1 22,2 C,C 7 .~ 0,3 3,1 
07 599,0 55,5 111 ,.7 115,3 86,9 19,7 o,o 6,7 0~4 2,8 
08 637,0 52,& 315,~ 129,0 104,2 22,, o,o 9,1 0,5 3,2 
oo 590,C 56,0 274,5 113,.6 104,4 22,0 0,0 15,, 0,6 3,7 
to 596,4 57 ,CJ 280,7 114 ,.9 100.,4 24,2 o,o 13,5 0,7 4,1 
11 538,.6 51,0 249,2 t06, 7 94,.5 2C,3 C,O 11,1 0,7 4,4 
12 548,.6 60,1 245 ,.4 120:C P.6,7 23,0 0,0 9,3 0,5 3,6 
1970 01 551,., \4,4 287,4 101,3 71,8 21,0 0,0 10,6 0,4 4,3 
02 510,8 47 ,.9 269 ·' 93,3 63,0 19,6 0,0 13,2 0,4 3,9 03 589, ~ 58,9 285 ,! 111,9 89,7 22,' o,c 16,2 0,4 4,4 
04 601,7 61 ,.7 291,. 7 117,1 R8 ,9 25,2 C,O 12,.9 0,5 ],8 
05 658,2 62,3 317,. 1 133,5 107 ,.7 23,9 0,0 9,8 0,4 3,4 
06 602,6 53,5 302,3 120,0 91,.5 23,5 0,0 7,5 0,4 3,0 
07 634,9 56,1 338 ,Z 128,4 1111,4 2t,! o,o s.~ 0,3 2,8 
08 666·,5 SS,e 319 ,.4 133,3 111 ,a 24,0 0,0 18,8 0,4 3,1 
09 574,3 53,4 269,4 115 "·' 97 ,.4 22,6 c,o 12,9 0,4 3,2 to 595,5 tt7 ,3 to5,8 25,P c,o 17 ,.2 0,4 3,9 , 21,6 0,0 16,2 0,4 3, 7 
12 12,9 
&lEitNER UITftAU" DES VOR.I A HIES s.a•t: PERIOC OF THE PREVIOUS YEAR IIIEIIE PER lODE DE L'ANNEE PR ECEDENTE 
• 10C • 10C • 100 
1974 109,., 109,3 106,5 9l,6 106,0 106,5 138,3 295,' 100,0 100,9 
f975 07,6 •8,.6 99 _, 9t ,0 96,2 100,5 65,3 126,.0 87 ,.l 92,9 
1976 91,? 95,.4 101,3 103,.~ 100,.9 96,7 98,.4 55,3 59 ,.7 95,2 
1977 102,7 99,.3 too,8 108,0 108,2 108 ,P 67 ,.1 90,2 11 1,.9 96,7 
1978 99 # 1 97 ,.8 100,1 104,.5 100,4 101,9 29,.9 57 ,.4 120,5 85,0 
1970 101,.9 
t>77 II t 01,0 99,.2 101-,.2 101,7 99,.7 109,.8 7e,.a 05 ,.7 114,3 100,.3 
Ill 101 # 7 99,.:! 99,2 107,1 112 ,.3 109,.4 41,.3 69,. 1 128,6 87,3 
IV 100 ,o 92,8 95,.9 115 ,.2 107 ,.6 106,3 23,.4 76,.4 121 ,.4 88,4 
1078 I 94,. 7 96,.4 97,0 100,7 95,5 101,3 11,.0 ~2 ,.3 90,.0 80,0 
II 99,2 92,5 100,.3 103,4 104,2 100,5 35,2 58,0 125,0 84,.• 
Ill 101 ,.C oq-,.; 102 #, 105 # 7 98,5 101,.0 55,~ 66,.7 166 # 7 88,1 
IV 101 ,.4 103,. 1 100,! 107 ,I H'3,.3 105,0 55,.6 58,l 111 ,.8 88,6 
1079 I 101 ,.2 08,.6 to2, 1 108,.6 97 #, 101 ,.2 41,7 75,3 133,.3 100,0 
II 103,7 105,.tt 100,. 7 107 # 7 1011,.3 107 ,.0 162,.0 90,7 130,0 96,2 
Ill 102,7 100,6 t02 ,8 to5 ,3 98,3 106,0 54,7 121 ,.4 73,3 93,8 
IV 136 ,.6 
1~77 10 104,.0 96,.1 102 ,.4 106,.7 115,.1 108,.2 24,C 18,.3 400,0 92,.7 , 98,.5 90,.8 92,4 t20,3 105,.4 102,.4 2t, 1 82 ,.4 60 ,o 85,5 
12 97,6 91,8 93,C 119 ,.1 102,.9 108,., 25,.~ 60,.4 33,3 87,5 
1971 O.t 97,. 7 91,.5 101,.0 109 ,.5 91,.2 104,.! 8,8 56,.3 60,0 88,.2 
02 92 ,.2 94,0 95,5 98,. 1 91,2 98,4 2C,O 47 # 1 too,o 80,3 
03 94,.1 102,6 94,.6 96,.3 102,0 100,7 5,0 53,8 150,0 73,.3 
04 95,.2 •1 ,.6 100,5 97 ,.0 93,6 99,5 18,9 54,.6 133,3 90,5 
05 1Qf, 7 ,.4,.5 101,.0 104,.2 117 ,.1 99,.5 66,7 57,4 too,o 88,4 
06 100.5 95,.8 99 ,.3 109 ,., 102,1 102,6 25,.5 67,2 150,.0 74,2 
o7 1oz.8 106,6 104,0 104,. 1 99,.0 107,4 52,4 62,0 133,3 91,1. 
0, f00,2 89,1 . 102·,. 7 110,.5 95,8 94,.9 56,4 57,6 166,.7 83,.5 
09 100,.1 105,3 99 ,.5 102,4 100,8 102,3 64,.3 7fo ,.6 200,0 90,2 
10 105,9 107,9 10.4,5 115,5 1 01!,.2 111,5 50,0 63,. 7 58,3 89,0 
" 
too ,o t00,7 101 ,.7 103,8 tot,o 100,. 1 83,3 53,9 233,3 92,.6 
12 98,? 100,9 96,.2 104,.7 100,6 103,0 33,3 57,1 250,0 83,7 
1079 Ot 102,.9 107 ,.c 101 ·' 113,.6 100,. 1 toO,o 50,0 72 # 1 133,3 100,0 02 104.,4 100,7 105,. 1 110,4 101,.6 102,8 30,8 84,6 133,3 102;6 
03 97,2 90,5 100,0 103,.0 92.1 101,. 1 60,0 71 # 1 133,3 97 ;8 
04 107,3 113,5 106,, 106 ,o 1 09,.9 116,.5 490,.0 83,.8 125,0 97 ,.4 
05 104,2 101,4 100,5 113,6 108,8 99,.2 50,.0 97,0 133,3 U,4 
06 99 ,.8 to3,o 96,.2 102 ,.5 106,.3 106,2 t50,o 96,.2 133,3 96,8 
07 106,C 101 #, 108,5 111 ,.4 93,.6 110,7 59,. 1 86,6 75,0 100,0 
08 104,6 to5, 1 101,2 103,3 107,3 105,6 27,3 206,6 AO,O 96,9 
09 97,3 05 2 98,1 101,3 93,.2 102,, 111,. 1 85,.4 66,7 86,.5 
10 09 ,II 102,0 105,.4 106,.5 166,7 127,4 57, t 95,1 , 106,.3 2C,.O 145,9 57,, 84,1 
12 1n,1 
ot..o2.ao TAl - ozz 
KAELSER CALVES YEIUI 
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1000 TONIEN tODD ... TONS tOOO TONNES 
t974 7tt ,4 71,6 343,4 na,7 113,2 27,., 0,1 12,3 0,7 4,4 
t975 672,! 62,4 334,t TZ2,4 t06,0 26,7 O,t 16,4 0,5 3,7 
1976 697,4 63,1 349,7 135,6 t09,4 26,9 D, 1 1,9 0,4 3,4 
1977 7Z9,1 67,7 351,2 150,4 118,P 29,8 0,0 1,1 0,2 3,0 
1971 750,3 61,9 36t ,o t51,0 121,6 31,9 0,0 5,9 0,6 2,4 
1979 5,3 
1977 II 186,7 17,1 90,5 39,6 ze,o 7,9 0,0 2,1 0,0 0,1 
Ill 191 ,D 16,6 9t, 7 39,7 . 33,3 7,4 0,0 t ,6 0,0 0,7 
IV 176,3 t7, t at ,3 37,3 30,5 7,5 0,0 2,0 0, t 0,6 
1071 I 171,5 16,6 a6,4 33,0 25,a 7,3 o,o t ,I 0,0 0,6 
II t9t ,5 16,9 93 ,s 40,9 29,9 I, t 0,0 t ,4 0,1 0,7 
Ill 200,4 17,2 96,7 42 ,B 33,7 8, t 0,0 1,2 0,2 0,6 
IV 186,9 ,,,2 84,5 41,3 3Z,t !,4 0,0 t ,5 0,3 0,5 
1079 I tiT ,3 16,9 9t, 1 37,3 26,1 7,4 0,0 1,5 0,2 0,6 
II 206,6 18,5 97,5 45,4 34, t 1,1 0,0 t ,3 0,3 0,6 
Ill 2TZ,2 17,8 t02,6 46,1 35,2 8,6 0,0 t,1 0,2 0,5 
IV 1,4 
1977 10 59,9 5,5 28,4 t t ,I t0,4 2,6 0,0 0,7 0,1 0,3 
11 57,0 5,3 25,9 11,9 t0,5 2,3 0,0 0,7 0,0 0,3 
t2 59,4 6,2 26,9 13,5 9,5 2,5 0,0 0,6 0,0 0,1 
t971 Ot 56,6 5,2 29 ,I 10,3 1,0 2,5 0,0 0,5 0 ,o O,Z 
02 51,5 4,~ 26,9 9,9 6,9 2,3 0,0 0,5 o,o 0,2 
03 63,4 6,6 29 ,~ 12,8 10,6 2,6 0,0 o,a 0,0 0,2 
04 59,0 5,5 28,2 12,8 9,0 2,6 0,0 0,6 O,t 0,2 
05 67,1 6,2 32,4 13,a 11,1 2,9 0,0 0,4 0,0 0,2 
06 65,4 5,2 32,8 14,) 9,1 2,6 0,0 0,4 0,0 0,3 
07 65,0 5,7 33,0 13,6 9,~ 2,4 0,0 0,3 0,0 0,1 
oa 70,2 5,5 33,8 15,4 11,9 2,a 0,0 0,4 O,t 0,2 
09 65,.2 6,0 29,.8 13,1 12,0 2,8 0,0 0,5 o, t 0,3 
tO 65,9 6,3 30,7 13,7 11,4 3,0 o,o 0,6 0,1 0,2 
t1 60,0 5,6 Z7 ,2 13,0 t0,9 2,6 0,0 0,5 O,t 0,2 
t2 61,0 6,3 26,7 14,6 9,8 2,9 0,0 0,4 O,t 0, t 
U79 01 60,a 5, 7 !1 ,) 12,3 a ,3 2,5 0,0 0,4 0,0 0,2 
02 55,.5 5,0 2a,9 11,4 7,2 2,2 0,0 0,5 o,t 0,2 
03 65,0 6,2 30,9 13,6 10,6 2,6 0,0 0,6 0,1 0,2 
04 66,.4 6,5 31,2 14 ,) t0,5 3, t o,o 0,5 O,t 0,2 
05 72,9 6,5 33,8 16,3 12 ,.a 2,8 0,0 0,4 0,1 0,2 
06 67,3 5,5 32,5 14,P 10,.8 2,9 0,0 0,4 O,t 0,2 
07 71,9 5,9 37,6 15,7 9,7 2, 7 0,0 0,3 0,0 o, 1 
0~ 74,7 6,1 35,, 16,2 13,.5 3,1 0,0 0,4 0,1 0,2 
09 65,6 5,9 30,0 14,3 12,0 2,1 0,0 o,• D,t 0,2 
tO 67,5 14,1 12 ,.9 3,3 0,0 0,5 O,t 0,2 
11 2,1 0,5 O,t 0,2 
12 0,4 
&LEI CH£1 lEITRIU• DES YORJAHIIES sA•E PEirJOC OF TH PREVIOUS YEAR Nl•E PERI ODE Dl L'AIIIN£E PRECEDENT( 
• 1('10 . 100 • tOO 
t974 110,.5 104,3 106 ,a 123,£ t05,0 116,.1 140,4 201,5 100,0 99,9 
1975 94,.5 87,3 97,3 86 ,.1 93,7 98,6 76,3 t33,3 7Z ,5 83,3 
1976 103,7 101,, 104,7 110,8 t03,2 t00,5 93,9 54,.3 72 ,.6 93,1 
t977 104,6 107,2 100 ,, 110,9 108,5 110,P: 62,8 9111,9 57,9 87,0 
t91a 102 ,• 101,9 t02 ,8 t05 .o 102 ,.4 107 ,.2 41 ,.7 67,0 218,6 ao,a 
t919 89,P 
1977 II 101,4 106,.C 99 ,e 102 ,, 99,.4 "1,.6 82,.2 110,5 t1 ,5 93,3 
Ill t04,2 tOR, 1 t;l8 ,9 110,4 111 ,.9 113,.4 38,.9 76,2 15,0 at ,2 
IV t02 ,0 100,7 95,. 7 116,2 107,3 t07 ,3 23,.6 a7 .o 34,.0 67,5 
t078 I 97 ,.6 t0t,6 98,5 97,5 96,1 105,2 21,.4 5P, 1 2,9 70,a 
II 102,6 95,8 103,2 103,4 106,7 101 ,.8 33,.3 66,7 3400,0 86,1 
Ill 104,9 t03,5 105,4 107 ·' 101 ,.1 tDft,l 71,.4 75,0 6700,0 18,5 
IV 106,.0 106,9 1C4,C 110,7 105,2 113,. 1 100,0 75,0 294,t 79,.4 
1179 I t05, 7 102,3 1C5 ,5 tt3 ,C 101,3 too,a 100,0 a3,3 6700,0 tOO,O 
II 107 ,.9 109,2 104,] 111,1 1 14,1 t09,6 75,0 92 ,.9 204,1 85,7 
Ill 105,8 103,.3 106 .z 107,8 1C4,.5 107 ,.1 60,0 91,.7 tOO,D 13,3 
IV 93,3 
1~77 to 106,2 105,1 t01 ,5 1to,• 115,2 114,.7 25,0 tDO,O tOO,O a5,4 
11 99,5 98,2 92,2 117,1 105,5 09,1 20,C a7 ,5 t ,0 76,3 
t2 TOO ,5 9~,! 93,6 t21 ,0 t Ct ,6 t07 ,6 21,0 75,0 1,0 36,. 1 
1078 Ot tOO ,6 100,5 101 ,.1 t09 ,2 91,7 114,1 50,0 62 ,.5 t,O 74,.1 
02 95,1 1)8,.2 97,4 93,0 92,1 t00,5 20,0 50,0 tOO,O 79,t 
03 97 ,.t 105,.1 96,.9 92 ,a 102,6 101 ,.6 14,3 61 ,.5 100,0 61 ,.5 
04 98,_7 91,.5 t04 ,7 94,.~ 94,7 10t, 1 20,0 60,0 tOO DO ,o 71,.7 
05 t 04,5 97,2 103,.4 103,0 t 20,0 10t,1 66,7 66,.7 100,0 74,.9 
06 104,.4 99,1 1[;1 ,I' 11] ,3 1 05,.6 103,2 25,0 ao,o 100,0 t02,7 
07 106,5 108,4 t07 ,7 t05,9 1 02,.3 t18,0 66,7 75,0 tDO,O 51,.5 
0~ 104,4 93,5 106,1 113 ,.7 97,9 97,9 66,7 66,7 tOOOO ,0 11 ,.3 
09 103,9 109,.6 102,3 103,5 103,4 t t3,9 tOO,O 83,3 tOOOO,O 126,.1 
tO t tO,O 113,6 toa,o 115,9 108,9 113,3 tOO,O 15,.7 100,.0 74,3 
tt t05,3 t05,a 104,6 109,0 103,3 t11 ,0 100,0 71 ,.4 tOOOO ,D 76,6 
12 t02 ,6 101 ,! 99,. 1 107 ,P 103,.4 114,.8 tOO,O 66,.7 10000,0 100,0 
1979 Ot t07 ,3 ttO,O t04,a t19 ,3 1C3,.4 100,.5 100,0 ao,o 100,0 100,0 
02 to7 ,a 103,.7 t07 ,5 tt5,1 103,2 99,0 tDO,O tOO,O tOODO,O tOO,O 
03 t02, 5 95,.2 104,.4 t06,3 98,.4 t02,7 100,0 75,.0 tOOOO,O tDO,O 
04 112,5 117,3 110,.5 111,5 1 16,.0 122,6 100,0 11:!,.3 100,0 100,0 
05 108,7 104,1 t04,2 118,1 tt5,3 96,6 50,0 100,0 tOOOO,O tOO,O 
06 t02 ,9 106,1 99,2 t04,0 110,2 ttt ,3 tOO,O tOO,O tOOOD,D 66,7 
07 110,6 102,8 113,.7 114,P 9~ ,7 t 12,3 50,.0 tOO,O tOO,O 100,0 
oa t06 ,3 109,5 t03, 7 t05,~ tU,7 t09,a 50,.0 100,0 100,0 100,0 
09 t ~0,6 91 0 100 6 104,1 tOO,O 99,.9 100,0 ao,o tOO,D 66,7 
10 102,5 t02 ,9 t13,6 tt2,4 100,0 13,.3 tOO,O 100,0 
tt 107 ,o 100,0 100,0 100,0 
12 100,0 
23 
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IAELIU CALVES YEAUI 
IJUTTOE U El EJ ZEU&UN & uoss UDUUOUS PRODUCTION PRODUCTION INDI&UE BRUTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IEUJ-91 .... I I I IEL&UUE I I UNITED I 
I IDEUTICHUID I fRAIC I IT ALIA I NEDERLUD I BELUE ILUIEHBOUR& I KIN& DOH IIELAU I DAM URI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000 STUECl 1000 MUD 1000 TETEI 
1974 7746,6 1071,1 3900 .o 921,7 1091,0 262,3 1,1 432,0 -2,6 62,1 
1975 7925,4 937,4 4111,5 702,2 1124,3 251,4 C,7 651,0 67,7 51,1 
1976 7194,5 913,1 4153,1 734,1 1099,7 270,9 0,7 542,0 55,3 54,9 
1977 7134,9 151,1 4015,9 123,1 1134,5 262,1 0,5 651,4 35,1 53,5 
1971 7919,5 162,5 4000,2 949,9 1135,9 243,6 0,1 570,9 111 ,o 45,4 
1977 II 2040,6 224,0 1056 '7 226,2 309,9 72,7 o, 1 116,6 21 ,I 12,6 
Ill 1961,6 185,1 961,3 246,1 310,3 59,5 0,1 171,2 15,5 11,2 
n 1161,1 218,7 906,7 204,3 246,7 60,5 0,0 221,1 •3,2 14,0 
1971 I 1925,5 210,9 1011,2 221,4 241 ,o 62,3 0,0 142,4 16,6 12,7 
II 2051,6 201 •• 1054,5 254,5 301,6 62,3 0,0 109,4 56,9 10,6 
Ill 2019,9 206,2 1015,7 257,2 312,0 51,1 0,1 129,5 31,3 9,9 
n 1922,5 243,6 911,8 216,7 211,3 61,0 0,0 119,6 6,2 12,2 
1979 I 1911 '5 226,1 1036,6 211 ,o 235,2 65,1 0,0 124,1 0,2 12,6 
II 2130,6 215,7 1107,6 276,1 341,9 72,4 0,1 . 93,9 5,0 10,2 
Ill 2059,1 189,1 1077,6 261,7 314,6 61,5 0,0 111,3 20,1 9,1 
U77 10 625,7 67,6 301,2 51,1 79 ,I 23,1 0,0 15,4 -2,1 4,1 
11 591' 1 68,1 219,1 61 ,I 82,1 15,4 0,0 72,0 -z ,z 4,1 
12 651,9 13,0 309,3 13,7 U,l 22,0 0,0 63,7 1,1 4,3 
1971 01 621,9 71,9 337,7 73,7 61,2 19,1 0,0 50,3 2,9 4,4 
02 511,7 62,2 309,1 69,4 67,0 22,2 0,0 43,4 4,6 3,1 
03 714,9 76,1 371,4 71,3 105,1 20,3 0,0 U,7 9,1 4,5 
04 650,1 64,4 335,1 10,5 19,6 21,7 0,0 37 ,I 17,1 3,9 
05 719,1 72,9 364,9 17,2 114,3 22,7 0,0 35,4 11,0 3,6 
06 612,5 64,5 354,5 16,1 97' 7 17 ,I 0,0 36,2 21,1 3,1 
01 646,4 64,6 343,1 74,7 99,9 17,5 0,0 33,2 10,6 2,1 
01 702,5 61,3 360,5 94 ,o 109,5 20,4 0,0 36,7 9,9 3,2 
09 671,0 73,3 312,1 11,5 102,7 20,2 0,0 59,6 10,1 3,9 
10 675,4 ,0,6 326,0 75,6 97,4 Z1,6 0,0 71,0 •0,9 4,1 
11 601,3 71,5 294,2 51,1 19,3 15,7 0,0 63,1 4,1 4,5 
1Z 631,9 14,5 291,6 13,0 94,6 23,7 0,0 54,1 3,0 3,6 
1979 01 634,0 19,1 334,5 69,7 70,4 22,0 0,0 41,5 2,4 4,3 
02 594,1 67,1 321,1 66,7 66,4 20,1 0,0 41,7 -1,3 3,9 
03 613,4 69,9 373,2 74,5 91,3 23,0 0,0 40,9 -0,9 4,4 
04 703,0 77,4 367 '7 11,2 105,2 27,7 0,0 32,6 0,2 3,1 
05 760,7 75,6 3!7 ,G 100,7 134,ft Z4,4 0,0 32,4 2,1 3,4 
06 666,9 62,6 352,9 17,9 109,3 20,3 0,0 21,9 2 ,o 3,0 
07 695,1 63,4 391,0 90,4 96,7 21,0 0,0 25,2 4,6 2,1 
O' 732,9 65,1 370,0 103,3 119,2 20,9 0,0 :n,9 11,3 3,1 
09 631,9 60,6 316,6 74,9 91,7 19,6 0,0 53,2 4,9 3,2 
10 674,6 : 10,9 106,1 27,6 0,0 61,Z 0,4 3,9 
11 Z4,:S 0,0 66,6 3,7 
SLEICMEI ZUTIAUH DES VOIHHRES u•E PIRIOt Of TN£ PREYIOUS YEAR "£"£ PERIOD£ DE L'ANN££ PRICED UtE 
• 100 . 100 • 100 
1974 101,5 17,7 106,1 109,2 116,5 120,7 13!,3 252,6 101,2 
1975 102,3 16,9 105,6 76,2 103,1 9)1,5 65,3 15Z,3 93,4 
1976 99,6 104,9 100,1 104,5 97 ,I 104,1 91,4 12,4 94,6 
1977 99,2 16,5 96,7 112 '1 103,2 96,1 67' 1 1Z1 ,5 97,4 
1971 101,1 101,3 99,6 115,4 100,1 93,0 29,9 16,7 14,1 
1977 II 99,3 99,9 97 ,I 102,5 97 ,I 96,1 76,1 117,7 100,3 
Ill 93,9 70,2 16,5 122,2 10!,1 91,0 41,3 121,2 11,2 
IY 99,2 n,o 94,5 125,4 ",4 91,1 23,4 12!,5 90,2 
1071 I 91,4 94,! 93,3 151,9 90,1 19,1 11,0 99,9 10,4 
II 100,5 90,1 IIJ9 ,~ 112,5 97,3 15,6 35,2 95,9 14,2 
Ill 102,6 111,0 105,7 104,2 100,5 97,6 55,1 72,7 11,6 
IY 102,9 111,4 100,6 106,1 114,0 100,9 55,6 15,1 17,3 
1979 I 99,3 107,2 101 ,I 95,3 97,6 105,7 41,7 17 '1 99,2 
II 103,9 106,9 105,0 101 ,I 115,7 116,3 162,0 15,1 9t,2 
Ill 102,0 91,7 106,1 104,4 100,9 105,9 54,7 91,4 91,9 
1977 10 102,2 ~2,4 97 ,:s 110,2 112,1 100,1 24,0 140,0 97,4 
11 95,1 79,2 91 ,~ 116,1 96,1 19,0 21,1 116,1 16,6 
1Z 100,4 16,9 94,5 141,6 19,0 105,7 25,5 130,0 17' 1 
1971 01 103,1 95,3 100,2 155,2 11,3 90,3 1,1 125,1 90,0 
02 95,4 91,1 17,7 175,4 11,1 97 ,:s 20,0 94,1 79,9 
03 97,0 97,4 92,5 133,4 97,7 12,3 5,9 16,0 73,3 
04 91,1 15,7 91,7 10,,4 92,3 11,2 11,9 91,1 90,5 
05 102,6 92,4 102,0 111,9 105,9 92,2 66,7 14,3 11,4 
06 100,9 94,4 91,7 117 ,:S 93,1 76,0 25,5 109,4 73,7 
07 104,5 114,9 ~01,2 92,5 104,6 92,1 52,4 13,! 90,7 
01 100,1 101,5 106,7 101,9 92,4 94,7 56,4 64,1 13,3 
09 103,5 117,7 101,9 120,0 106,5 106,3 64,3 72,7 92,0 
10 107,9 119,2 105,1 121,5 122,0 93,7 50,0 113,1 14,6 
11 102,9 115,2 101,7 94,1 101,9 101,9 13,3 11,6 93,3 
12 91,0 101,9 94,3 99,2 111,6 107 ,I 33,3 16,1 13,7 
1979 01 100,1 123,9 99,1 94,6 1C3,3 111,0 5C,O 12,5 97,7 
02 102,1 107 ,I 106,4 96,2 99,1 93,6 30,1 96,1 102,6 
03 95,6 91,0 100,5 95,1 93,0 113,7 60,0 14,0 97 ,I 
04 101,1 120,3 109,7 109,6 117,4 127 ,I 490,0 16,2 97,4 
05 105,1 103,7 106,1 115,5 117,6 107,3 50,0 91,5 94,4 
06 97,7 97 ,o 99,5 101,3 111,9 113,9 150,0 79,1 96,1 
07 107,5 91,1 113,9 120,9 96,9 120,2 59,1 75,9 100,0 
01 104,3 95,3 102,6 109,9 101,9 102,7 27,3 101,7 96,9 
09 94,2 12,1 101,5 14,7 96,2 96,9 111,1 19,3 12,1 
10 99,9 106,9 109,7 121,0 166,7 96,1 95,1 
11 t54,4 20,0 104,4 12,2 
24 
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BliUTTOfUflfRUUCUI& ClOSS UDI&UOUI PIODUCTIOI PIOOUCTIOI IIOICUf I lUTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I fU1•91 ..... I I I BfLUIUE I I UNITED 
I IDfUTSCHUIOI fiAICf IT ALIA I IEDUUND I BELUE ILUXEIBCURC I UIUOI II fUND OAIIAU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000 TOINU 1000 ... TONS 1000 TOIIU 
1974 730,2 79,2. 367,6 119 ,I 117,7 29,0 0,1 12,7 -0,3 4,4 
1975 712,1 72,1 365,7 102,4 115,0 27 ,I 0,1 20,4 5,1 3,7 
1976 743,1 15,7 316,0 114,4 117,1 29,2 0,1 15,9 1,3 3,4 
1977 151,1 74,] 371,7 121,4 124,7 30,2 0,0 19,7 -0,3 3,0 
1971 715,0 76,2 318,1 139,5 127,2 30,7 0,0 17,3 2,9 2,5 
1977 II 194,7 19,6 91,4 34,1 30,8 1,1 0,0 3,6 0,3 0,1 
Ill 191,1 17,3 97,1 35,1 34,6 7,5 0,0 4,9 0,2 0,7 
IV 114,3 11,1 11,4 32,0 30,9 7,2 0,0 7 ,o -0,7 0,7 
19)1 I 111,6 11,5 93,8 29,9 27,0 7,4 0,0 4,0 0,] 0,6 
II 199,4 18,4 100,0 35,7 32,1 7,5 0,0 3,4 1,6 0,7 
Ill 207,9 18,6 103,1 31,0 35,2 7,6 0,0 3,1 0,9 0,6 
IV 196,1 20,7 91,7 35,9 3Z ,I 8,2 0,0 6,1 0,1 0,6 
1979 I 190,1 19,5 98,9 32,1 27,7 1,1 0,0 3,1 0,3 0,6 
II 216,5 20,0 105,9 40,5 37,6 1,3 0,0 3,0 0,5 0,6 
Ill 219,7 18,6 110,4 41 ,] 36,6 . 1 ,a 0,0 3,2 1,2 0,5 
1977 10 62,5 5,1 ]0,7 TO, 1 10,5 2,7 0,0 2,6 •0,3 0,] 
11 59,2 5,9 21,3 10,0 10,6 2,1 0,0 2,4 -0,3 0,3 
1Z 62,6 7,1 29,4 11,9 9,1 2,4 0,0 2,0 -o, 1 0,1 
1971 01 59,7 6,0 32,0 9,5 8,1 2,5 o,o 1,4 0,0 0,2 
02 54,1 5,4 29,0 9,' 7,3 2,S 0,0 1,2 0,1 0,2 
03 67,1 1,1 32,9 11,2 11,6 2,S 0,0 ',4 0,2 0,2 
04 ,, ,5 5,9 30,7 11,0 9,S 2,5 o.o 1,2 0,5 0,2 
05 69,9 6,7 34,7 12,0 12,0 2,7 0,0 1,1 0,5 0,2 
06 61,0 5,7 34,7 12,7 10,6 2,3 o,o 1,1 0,6 0,3 
07 66,4 6,1 34,7 1 ',5 t0,5 2,2 0,0 1,0 0,3 0,1 
01 12 ,a 6,1 36,2 13,9 12,3 2,7 o.o 
'· 1 0,3 0,2 09 61,6 6,5 32,2 12,6 12,3 2,1 o,o 1 ;7 0,] 0,] 
10 69,1 7,0 33,3 12,0 11,4 2,9 0,0 2,] -0,1 0,2 
11 6Z,I 6,6 29,5 10,9 t0,9 2,4 0,0 2,1 0,' .0,3 
12 64,2 7,2 21,9 13 ,D 10,4 2,9 0,0 1,7 0,1 0,1 
1979 01 64,0 7,0 33,2 10,9 !,1 2,5 0,0 1,2 0,1 0,2 
02 51,6 S,l 31,3 tO, t 7,6 2,2 0,0 1,] O,t 0,2 
03 61,2 6,7 34,3 11 ,I 11,3 2,5 0,0 1,3 0,1 0,2 
04 70,0 7,1 34,3 12,1 11,2 3,2 0,0 1,0 0,1 0,2 
OS 71,0 7,1 36,7 14,6 14,4 2, 7 t,O 1,0 0,2 0,2 
06 69,6 S,9 34,1 13,2 11,9 2,3 o,o 1,0 0,2 0,2 
07 74,0 6,1 39,9 13,9 10,4 2,7 0,0 0,1 0,1 0,1 
08 77,0 6,4 37,6 14,9 13,9 2,6 0,0 1 ,o 0,5 0,2 
09 61,7 6,1 32,0 12,5 12,3 2,6 0,0 1,4 0,6 0,2 
10 70,4 12 ,s 13,3 3,2 0,0 2,0 -o, 1 0,2 
11 2 ,I 2,0 0,2 
UUCHU lE !TRAUM OfS VOIJAHRES SANE PERIOD OF THE PI EYI OUS nu MfMf PERIODf DE L'ANNEE PRECUfiTf 
• 100 . 100 • 100 
1974 110,S 92,4 106,9 141,0 108,0 111,6 140,4 111,4 109,9 
1975 97,6 91,0 99,5 115,4 97,6 95,9 76,3 160,6 14,1 
1976 104,3 105,1 105,6 111 ,a 102,5 105,0 93,9 77,9 92,5 
1977 102 .o 9!, 1 98,1 112,.2 10S,9 103,S 62,8 123,9 11,2 
1971 103,5 102,6 102,7 108,6 101,9 101,5 41,7 17,8 83,0 
1977 II 100,1 104,3 99,0 103,3 96,7 103,0 12,2 116,1 93,5 
Ill 99,0 119,9 92,3 115,0 108,9 99,8 38,9 119,5 12,2 
IV 100,9 92,3 94,P 111 ,o 106,0 t03,1 23,6 142,1 70,5 
197P I 99,9 91,9 98,0 112,8 n,2 100,] 21,4 95,2 70,5 
II 102,4 93,8 102,7 104,6 104,5 92,0 33,3 94,4 85,9 
Ill 104,9 107,9 t06 ,2 106,3 101,6 101,3 71,4 77,5 87,2 
IY 106,4 110,4 103,! 112,1 106,1 113,7 100,0 17,1 91,2 
1979 I 105,1 105,4 1C5,4 109 .I 102,6 96,1 100,0 95,0 100,0 
II 101,6 109,0 105 ,! 113,6 117,1 110,7 7S,O 11,2 15,7 
Ill 10S, 7 99,9 107 ,o 1CI,I 104,1 103,' 60,0 14,2 13,2 
1977 10 104,2 94,0 91,3 112,1 117 ·' 107,7 25,0 152,9 91,1 1t 91,0 111,9 91,1 114,4 105,4 07,3 20,0 133,3 11,1 
12 100,5 93,1 94,5 127 ,C 06,2 10S,3 27,0 142,1 36,0 
1978 01 101 ,I 99,5 1~0,9 121,3 ~8,3 104,2 50,0 116,6 73,1 
02 98,7 94,0 91,1 111 ,~ 92,7 101,2 20,0 92,2 71,4 
03 99,3 102,5 96,2 107 ,l 102,4 95,9 14,3 12,4 61,4 
04 91,9 89,0 103,R 95,7 93,1 91,5 20,0 92,3 71,7 
05 104,6 95,9 103,2 103,S 117,6 95,1 66,7 91,7 74,9 
06 103,5 96,7 101,2 t15,2 t02,7 89,1 zs,o tOO,O 102,0 
07 106,6 111,3 t09 ,3 99,7 105,1 101,5 66,7 90,9 51,3 
08 103,1 91,3 107,1 ttt ,1 95,6 91,6 66,7 61,7 11,0 
09 104,6 11S,3 102,0 t07 ,s 104,7 112,7 100,0 77.2 121,9 
10 110,6 119,1 108 .s 119,6 108,1 105,1 tOO,O 11,4 69,3 
11 106,1 112,0 104,2 t09 ,0 TO], 1 117,9 100,0 17,5 111,1 
12 102,6 101,4 91,4 108,5 106,4 120,1 100,0 15,0 101,0 
1979 01 107,2 117,2 103,9 114,6 109,0 99,2 100,0 15,7 100,0 
02 106,9 107,1 108 .o 110,6 103,4 90,0 100,0 101,3 100,0 
03 101,1 94,2 104,S 10S, 1 97,6 99,2 100,0 92,9 100,0 
04 113,8 119,0 112,0 116,4 111,4 129,2 100,0 13,3 100,0 
OS 110,1 10S, 1 105,9 121,5 120,2 102,4 50,0 90,9 100,0 
06 102,2 103,1 100,3 103,9 112,5 100,8 100,0 90,9 66,7 
01 111,4 101,.0 114,9 120,7 98,5 123,9 50,0 79,9 100,0 
01 105,1 104,6 103,7 107 ,s 112,6 95,1 50,0 90,9 100,0 
09 100,1 94,6 102,3 99,3 100,4 93,7 TOO,O 12,3 66,4 
10 101,9 103,9 116,0 110,1 100,0 17,0 99,5 
11 113,3 95,2 66,7 
25 
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UELBU CALVfS VEAUX 
AUSSENHAMDEL E UERNAL TRADE CONNUCE EITERIEUR 
-----------------------------------------------------------·----------------·--------------------------:------------------------
I f U R - 9 I B-.... I I I 1 UNITED 
I I DEUTSCHLAND 1 FRUCE lTALIO 1 NEDERLAND I UEBLIBLEU 1 llUDON IRELAND OANNAU 
---------------------·-------------·-·-----------------------------------------------------------------------------------------
!COD STUECK 1000 HEAD tODD TETU 
EJNFUHI LUUDEI TlERE lPPORT OF LIVE ANIMALS 1 NPORT ATlON D 'AIU .. AUI VlVAUS 
1974 102,9 4,6 327,9 11,7 31,9 13,1 
1975 135,4 40,7 435,1 34,7 IZ,I 23,7 
1976 24,3 1Z2,2 118,1 440,9 17 ·' 
15,3 22,9 
1977 32,7 152,2 221,7 446,3 108,0 111,2 0,1 36,6 
197P 27,7 145,1 263,1 377,1 109,1 113,5 0,6 27,7 
1071 11 3,2 48,5 42 ,.4 107,3 14,5 18,4 o.o 3,6 
Ill 3,0 39,3 95,( 91,7 33,6 38,1 4,7 
lV 23,5 25,2 70,3 112,6 41,2 45,1 o.o 24,4 
1078 1 ,, ,4 42,9 46,1i 60,9 30,5 24,1 0,3 5,5 
11 s.o 49,6 56,C 90,5 22,1 23,0 0,2 3,2 
111 4,5 36,1 75,2 100,1 25,6 21,2 o.o 3,5 
lV 3,1 17,2 14,9 124,9 30,3 37,5 0,1 15,5 
1079 1 3,1 35,1 41,5 95 .s 32,9 11,1 0,2 4,5 
11 2,9 43,6 35,1 94,7 16,4 13,2 0,2 1,7 
111 2,9 47,5 57,3 108,1 24,1 21,5 3,4 
1977 10 1,6 9,6 21 .a 40,6 17,5 16,2 10,9 
11 8,6 1,1 23,5 41,. 1 16,3 16,.9 o.o 9,7 
12 n,2 7,4 19,0 30,9 14,.4 12,7 o.o 3,1 
1078 01 0,7 9,9 18,! 15 ,.4 10,.5 12,8 o.o 2 •• 
02 1,6 14,6 ,,,., 15 .z 7,3 4,8 .o.z 1,5 
03 9,1 1&,4 u.,3 30,3 12,7 7 .z 0,1 1,2 
04 3,0 15,4 13,2 29 .o 9,6 6,6 1,4 
05 3,1 20,2 20,6 30,4 6,5 7,1 o. 1 1,0 
06 1,9 13,9 22,2 31,. 1 6,7 9,3 0,1 0,1 
07 3,3 n,2 19,6 40,6 5,8 7 .o 0,9 
OS 0.5 12,.3 zt,e 35 ,o s.o 9,2 o.o 1,4 
09 0,6 10,6 34,1 25 ·' 11,8 12,0 0,0 1,2 10 1,5 7,9 31,0 39,3 10,4 15,4 o.o 7,3 , 1,3 5,1 25,7 48,6 10,0 13,6 o.o 6,4 
12 1,0 4,2 21,1 37 .o 9,8 8,5 0,1 1,8 
1Q7q 01 1,1 7,9 17,6 31 ,5 13,7 3,3 0,1 1,5 
02 o.s 11,5 13,1 26,6 9,6 3,4 o.o 1,7 
03 1,2 16,4 10,1 37,3 9,6 4,4 0,1 1,3 
04 0,7 13,5 12,! 21,9 4,7 1,1 0,1 0,6 
05 0,9 17,1 9,2 32,9 5, 7 3,9 0,1 0,4 
06 1,3 13,0 13,2 33,0 6,0 7,6 o.o 0,7 
07 1,0 16,6 12.2 38,0 5,0 5,1 0,9 
08 0,8 14,2 18,C 30,0 8,1 7,6 
'·' 09 1,1 16,6 27,1 40,1 11,0 3,1 1,4 
10 36,4 8,8 2,1 6,1 , 1,3 
AUSFUHA LEBEJIIDER TlEU EXPORT OF LIVE JNJ .. ALS E~PORTATIOII D•ANIIUUI YIYA.TS 
1974 372,1 535,3 •o. 1 51,5 13,0 4,1 0,2 
1975 355,4 !21,6 0,2 1 '78,3 97,1 130,0 85,2 0,5 
1976 1103,4 421,5 !91,1j 197,5 120,0 250,0 74,5 0,2 
1q77 864,9 323,7 !32,3 172,3 123,5 395,1 68,0 0,5 
1078 1010,3 343,4 156,C 170,6 95,3 420,3 133,4 0,4 
1077 11 233,1 91,4 196,e 69,1 23,6 59,2 24,6 o.o 
Ill 163,3 60,7 171,! 43,7 33,8 131,9 19,3 0,2 
IV 231,7 79,4 201,1 22,3 42,0 163,0 19,5 0,3 
1978 1 305,8 90,3 239,6 40,3 25,1 ~9,6 21,2 0,1 
11 263,5 83,8 2CS,~ 58,4 17,4 76,' 59,1 
Ill 198,3 IS,~ 1119,2 42 .o 21 ,II 98,6 33,3 0,2 
IV 242,7 91,2 221,4 30,0 31 .o 155,8 19,8 0,1 
1079 1 263,4 '00,7 235,5 43,6 14,2 !4,3 3,5 
11 271,0 81,9 231,7 77,. 1 13,0 63,.9 5,4 
Ill 187,1 71,5 207 ,.9 48,1 14,.6 8o,a 23,1 
1077 10 64,0 23,6 e1 ,.3 4,5 17 ,.5 64,.2 7,6 0,2 , 61 ,.1 25,0 61 ,.6 4,8 12,.1 51 ,.4 7 .z 0,1 
12 106,5 30.~ 73,2 13,0 12,4 47 ,.4 4,7 
1978 01 94,1 30,9 72 ,.5 6,9 ,, ,.6 35,6 5,4 0,1 
02 94,. 1 29,3 67 ,.1 12,3 7,9 28,0 5,8 
03 117,6 30,1 99,9 21,1 5,6 26,0 10,0 
04 92,1 zs,s 73,3 18,4 6,7 22,4 18,1 
05 90,6 31,7 70,1 21,7 5,7 25,4 18,7 
06 80 .s 26,5 62,5 18,3 5,0 28,5 22,3 
07 50,7 22,3 51,t 18,7 4,8 26,5 11,1 
08 66,0 2,,0 66,6 13,2 6,8 27,6 10,~ 
09 81,6 27,8 71,6 10,1 10,2 44,5 11,4 0,2 
10 80~4 30,7 76,4 7,4 12 .s 57,5 5,7 o.o , 71,0 31,9 70,7 4,, 9,0 52,7 9,1 0,1 
1Z 91,3 28,6 74,! 17 .s •.2 45,6 4,3 
1079 Ot 84,0 42,6 64,7 12,4 4,3 31,0 3,5 
02 84,2 30,7 72,5 13,0 4,6 28,5 
03 95,3 27,4 9~,! 11,2 5,3 24,8 
04 101,9 29,3 U,! 21,1 4,3 19,8 0,3 
05 103,5 30,5 79,1 32,3 4,4 22,7 2,8 
06 65,7 22,1 63,8 23,7 4,4 21,4 2,3 
07 61,2 23,9 65,0 20,3 4,3 19,4 5,2 
01 67,2 23.7 68.~ 15,4 4,5 21,1 12,0 
09 5~ ,7 23,9 74,4 12,4 5,8 40,3 5,9 
10 9,9 4,0 51 ,o 6,1 , 4,0 50,4 
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UELBER CALVES VUUI 
AUSSENHANDEl EXTERNAL TRADE CORRERCf EITEilEUR 
------------------·------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I E u R 
-
' 
I B.R. I I I UNITED 
I I DEUTSCHLAND I FIANCE ITALH I NEDERLAND I UEBL/BLEU liNGDOR IRELAND DANRAU 
----------------------------------------------··-------------------------------------------------------------------------------
1000 TONNEN 1000 •• TONS 1000 TONUS 
EINFUHR LEB ENDER TIERI IOPORT OF LIVE ANIRALS IRPORTATION D'AIIIIMAUI VIVANTS 
1974 7,5 0,4 18,9 0,6 1,0 1,4 
1975 4,5 1,3 20,0 1,1 3,0 2,0 
1976 3,4 4,1 3,3 21,2 2,6 3,1 1,2 
1977 2,2 6,1 6,3 22,1 3,0 4,7 0,0 2,2 
197! 2,4 6,2 7,7 18,5 3,1 5,3 0,1 1,3 
1977 II 0,5 1, 7 1,2 5,5 0,6 0,9 0,0 0,3 
III 0,3 1,7 2,7 3,9 1,0 1,2 0,3 
IV 1,0 1,3 2,0 5,3 1,1 1,9 0,0 1,3 
197P I 0,6 1, 7 1,3 3 '1 0,8 1,1 0,1 0,3 
II 1,0 1,9 1,6 5,2 0,6 1,5 0,0 0,1 
III 0,5 1,6 2,2 4,8 0,7 1,4 0,0 0,2 
IV 0,3 1,0 2,6 5,4 0,9 1,3 0,0 0,7 
1979 I 0,5 1,5 1,2 4,5 0,9 0,7 0,0 
II 0,2 1,7 1,C 4,9 0,5 0,9 0,0 
Ill 0,2 2,0 1,7 4 ,a 0,9 1,2 0,0 
1>77 10 0,2 0,6 0,8 1,8 0,4 0,5 0,6 
11 0,3 0,4 0, 7 1,9 0,4 0,7 0,0 0,5 
12 0,5 0,3 0,5 1,6 0,3 0,6 0,0 0,2 
197, 01 0,1 0,4 0,5 o,8 0,3 0,6 0,0 0,1 
02 0,1 0,6 0,4 0,7 0,2 0,2 0,0 0,1 
03 0,3 0,7 0,4 1,6 0,3 0,3 0,1 0,1 
04 0,4 0,6 0,4 1,8 0,2 0,4 0,1 
05 0,4 0;8 0,6 1,8 0,2 0,5 0,0 
06 0,2 0,6 0,6 1,6 0,2 0,5 0,0 
07 0,4 0,5 0,5 2,1 0,2 0,5 
08 0,1 0,6 C,6 1,6 0,2 0,4 0,0 0,1 
09 0 '1 0,6 1,C 1,1 0,3 0,5 0,0 0,1 
10 0,1 0,5 1,0 1,7 0,3 0,5 0,0 0,3 
11 0,1 0,3 0,! 2,1 0,3 0,4 0,0 0,3 
12 0,1 0,2 0,8 1 ,6 0,3 0,4 0,0 0,1 
1Q7Q 01 0,1 0,4 0,5 1,4 0,4 0,2 o,o 
02 0,3 0,4 0,4 1,3 0,3 0,2 0,0 
03 0,1 0,7 C,l 1,8 0,2 0,4 
04 0 '1 0,5 0,3 1 ,5 0,1 0,1 0,0 
05 0,1 0,6 0,3 1,7 0,1 0,2 0,0 
06 0,1 0,5 0,4 1,7 0,2 0,6 0,0 
07 0 '1 0,7 0,4 1,7 0,2 0,2 0,0 
08 0,0 0,6 0,5 1,3 0,4 0,5 0,0 
09 0,1 o. 7 O,P 1,8 0,3 0,4 0,0 
10 1,6 0,3 0,3 0,0 0,4 
11 0,2 0,0 
AUSFUHA lEBENDEA T1 ERE E XPORl OF liVE ANHU.LS EIPORTATICN D'ANUIIAUI VIVANTS 
1974 15,1 24,6 5,1 2,9 0,4 0,5 
1975 ,,, 1 32 ,! 0,0 10,0 4,1 4,0 7,3 0,0 
1076 4Q ,7 16,7 39,.6 11,0 5,4 7,0 2,1 0,0 
1977 ! 1 "1 12,8 !3,8 9,0 5,1 10,9 1,7 0,0 
1978 37' 1 1:!,5 35,4 8,7 4,0 11,5 3,6 0,1 
1977 II 8,5 3,1 • '1 3,3 1,1 1,5 0,6 o,o 
Ill 7,4 2,3 8,1 2,3 1,4 3,3 0,5 0,0 
IY ~ ,9 3,0 9,1 1,5 1,6 5,0 0,5 0,0 
H78 I 10,6 3,6 ! ,8 2,0 1,1 2,3 0,6 
II 9,0 3,3 •,2 2,P 0,9 2,0 1,6 
Ill 8 .o 1,1 8 ,f 2,2 0,9 2,6 0,9 o,o 
"IV 9,5 3,5 9,8 1,6 1,0 4,6 0,5 0,1 
1'l79 I 10,0 4,0 •,c 2,5 0,5 2,3 0,1 
II 10 # 1 3,3 9,• 4,0 0,3 1,7 0,2 
Ill 7 ,! 2,8 9,4 2,4 0,4 2,1 1,0 
1077 10 2 .~ 0,9 3,1 0,4 0,7 1,9 0,2 0,0 
11 2 ,s 1,0 3,C 0,5 0,5 1,7 0,2 0,0 
12 3,6 1,2 l,C 0,6 0,5 1,4 0,1 
107~ 01 3,2 1,2 2,7 0,3 0,5 0,9 0,1 
02 3,5 1,2 2,5 0,6 0,4 0,7 0,2 
03 4,0 1,2 3,6 1,1 0,3 0,7 0,3 
04 2 ,! 1,0 2,! D, 7 0,3 0,6 0,5 
05 3 ,l 1,3 1 ,! 1,1 0,3 0,7 0,5 
06 
2 ·' 
1,1 2,5 1,0 0,3 o, 7 0,6 
07 1 .~ 0,9 2,2 0,9 0,2 0,7 0,3 
08 2. 7 1,1 3,t 0, 7 C,3 0,7 0,3 
09 ! ,5 1,1 3,4 0,6 o,• 1,2 0,3 0,0 
10 3,3 1,2 3,t 0,4 0,4 1,7 0,1 0,0 
11 2 •• 1,2 3,1 0,3 0,3 1,6 0,3 0,1 
12 3,3 1,1 3,C 0,9 0,3 1,3 o, 1 0,0 
1079 01 3,l 1, 7 2,5 0,8 0,1 O,R 0,1 
02 3,4 1,2 2 ,! 0,7 0,2 0,8 
03 3,4 1,1 3,7 0,9 0,2 0,7 0,0 
04 3,6 1,2 3,5 0,9 0,2 0,5 
05 4,1 1,2 3,2 1,8 0,2 0,6 0,1 
06 2,3 0,9 2, 7 1,3 0,0 0,6 0,1 
07 2,2 1,0 2,7 0,9 0,2 0,5 0,1 
08 2,4 0,9 3,C 0,8 0,0 0,6 0,4 
09 3,• 1,0 3, 7 0,6 0,2 1,0 0,5 
10 0,6 0,1 1,5 0,2 
11 0,1 1,5 
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IC1111EIU P16S POitl 
UTTOUZEU&UU ISCHLACHTUWGU) N£T PRODUCTION ISLAU&HTUU&Sl PIODUCTIOI IETTf UUTTA&fll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lfUI·9J ..... I I I BELUQUf I I UIITU 
UfUTICHLAID I fiANCE JULIA I lfDEILIND I BfLUf ILUIUBCUIG I uono• llfLAU DAN RAil 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000 STUftl 1000 HEAD 1000 TETU 
1974 103726 31122 • 17753 7604,7 10517 7629 ,a 149,2 15313 1972 ,I 10964 
1975 102215 3Z510 11456 1170,0 10654 7111,2 131,9 12789 1490,0 10126 
1976 1031ZO lZ901 11674 R3U,1 10917 7096,4 123,3 13364 1106,7 10473 
1977 101770 34455 19223 9169,4 11439 7221,2 124,3 14193 1952,7 109lZ 
1971 114056 36261 201CI 9621,6 12530 7643,9 122,3 13794 2039,9 11935 
1979 14760 
n77 II 26001 1444,5 4566,2 1741,6 2149,1 1776,0 29,.9 3416,3 472,3 2621,4 
Ill 26151 1321,7 4611 ,o 1757 ,o 2906,2 1781,6 29,5 3516,5 490,4 2674,0 
IV 21759 9107, s 4941,5 2160,5 2994,7 1862,3 32,2 3624,7 477,7 2151,1 
1971 I 21113 1624,0 5090,4 2197,7 2973,9 1147,1 29,1 3365,7 475,6 2!01,1 
II 27562 8945,0 4137,7 1952,3 3177,3 1909,5 27,3 3339 ,o 419,3 2113,1 
Ill 27551 1110,4 4906,1 1102,1 3077,4 1140,2 33,7 3460,4 529,2 3021,5 
IV 30130 9111,5 5273,9 2969,4 3301,6 204 7,1 31,6 36ZI,5 545,1 3221,0 
1979 I 30783 9479,5 5416,5 3111,6 3234,1 1954,5 27,5 3560,5 557,1 3294,5 
II 29194 9287 ,o 5036,4 2062,4 3319,1 2017,3 24,2 3654,1 561,0 3225,2 
Ill 28923 9017 ,o 5163,2 1891,3 3247,4 1961,2 21,.7 3732,6 517,1 3294,1 
IV 3813,3 
1977 10 9280,2 2969 ,I 1613,6 756,3 1007,1 631,0 11,4 1196,9 157,6 929,6 
11 9459,1 3030,0 1623,5 !42,9 9!9,5 628,0 1,2 1205,1. 166,.6 966,0 
12 10019,.1 3107 ,a 1711,4 1261,3 ,,., 1 596,3 12,5 1222,7 153,5 955,5 
1071 01 9913,7 3034,1 1711,3 1265,7 981,9 633,7 12,2 1129,2 166,4 972,1 
02 A706 ,0 26U,1 1592.1 !52 ,1 910,5 569,.6 9,9 1073,0 143,5 172,2 
03 9423,3 2906,1 1717 ,c 779,9 1074,5 643,1 7,6 "1163,5 165,7 964,5 
04 1951,3 2944,2 1552,2 663,9 992,7 631,6 7,4 1119,.2 152,7 194,5 
. 05 9443,4 3031,7 1686,0 710,9 1057,6 652,7 8,7 1111,7 171 ,.7 1005,4 
06 9160,3 2962,0 1599,5 577,5 1127,0 625,2 11,3 1109,0 164,9 913,9 
07 1758,0 2951,2 1554,5 514,9 872,4 528,5 't,l 1114,3 167,0 966,9 
01 9311,8 2924,1 1670,1 539,9 1115,1 650,1 9,9 1154,0 110,6 1074,3 
09 9474,3 2998,1 1681,5 677,3 1019,3 661,7 12,5 1192,1 111,6 980,3 
10 10350,5 3309,2 1791,7 ,46,9 1172,9 726,7 13,2 1221,3 191,0 1070,5 
11 10305,6 3279,2 1726.6 906,5 1132,4 676,0 tC,6 12 32,6 195,4 1146,3 
12 10174,2 3223,2 1741,6 1216,0 996,2 644,3 7,7 1174,6 159,4 1004,2 
1079 01 11022 ,o 3316,9 1911,0 1476,2 1073,2 672,1 1,7 1190,9 192,2 1110,9 
02 9431,1 2900,4 1741,9 196,3 990,7 607,4 11,2 1103,.4 174,3 1012,5 
03 10322,7 3262,2 1763,6 116,2 1170,2 675,0 7,6 1266,2 190,6 1171,1 
04 9537,0 3115,7 1644,2 773,1 1023,1 650,4 8,3 1127,1 116,3 1007,4 
OS 10114,2 3165,9 1761,.6 702,R 1203,1 667,5 1,4 1254,6 207,6 1142,0 
06 9543,1 3005,4 1630,6 585 ,I 1092,2 699,4 7,5 1272,4 174,1 1075,8 
07 9600,6 3103,4 1749,4 623,4 913,1 603,0 a,o 1221,5 194,7 1114,1 
01 9171,5 3020,1 1747,2 564,1 1201,1 704,9 6,9 1271,0 202,3 1160,1 
09 9443,5 2193,5 1666,6 703,1 1063,2 660,3 6,8 1240,1 190,1 1019,9 
10 10400,4 160,1 1187 ,I 741,0 1,9 1312,2 210,1 1211,5 
11 676,4 6,6 1216,2 2oa,o 1221,1 
12 1214,9 
GLEICHU UJTIAUR DES VOIJAHR!S Ulf PfiiOD Of THE PlfVI OUS TfAI •r•E PEIIODE Dl L 'AIUUE PlftlDEITE 
• 100 • 100 • 100 
1974 102,7 104,3 101,2 103,6 10,,5 106,2 121,1 101,2 93,5 96,6 
1975 91,5 102,4 104 ,o 107,4 101,3 93,3 81,4 13,5 75,5 91,7 
1976 101,6 101,0 101,2 102,7 103,1 99,7 93,5 104,5 121,3 96,7 
1977 104,1 104,7 103,3 109,3 104,1 101,1 100,1 106,2 108,1 104,4 
1971 104,9 105,2 104,3 104,9 109,5 105,9 98,4 97,2 104,5 109,2 
1979 : : 107,0 
1977 II 106,6 105,7 1C4, 7 11!:,11 105,9 101,5 101,1 111,3 114,6 102,5 
Ill 105,4 105,1 104,1 112,6 106,1 104,1 113,1 105,2 91,1 103,8 
IV 101,2 102,3 100,2 105,2 101,0 97,9 19,2 97,3 96,4 104,3 
1071 I 100,9 100,5 100,1 103,4 '110,6 102,5 91,0 94,4 92 ,I 101,1 
II 106,0 1C5,9 105,9 111 ,"1 111,5 107,5 91,4 95,1 103,6 109,7 
Ill 105,3 106,7 104,l 102 ,# 105,9 103,3 114,1 91,4 107,9 113,0 
IV 107,2 107,7 106,6 103,1 110,2 109,9 91,2 100,1 114,3 113,0 
1979 I 109,5 109,9 107 ,I 110,0 108,7 105,1 92,4 105,R 117,1 117,3 
II 105,9 103,1 104,1 105,6 104,5 105,6 81,6 109,4 116,1 111,1 
Ill 105,0 101,5 1C5,2 104,9 105,5 107,0. 64,5 107,9 110,9 109,0 
IV 105,1 
1077 10 105,1 101,6 103,6 110,0 104,2 102,1 115,6 98,0 94,9 107,6 
11 91,8 97,1 100,4 105,3 91,2 97,0 68,6 95,1 95,3 105,5 
12 100,1 102,1 97,1 103,7 100,1 94,7 11,.1 91,7 99,3 100,2 
1071 01 103,9 102,6 101 ,I 103,1 112,3 105,2 107,0 101,4 101,2 107,6 
02 100,6 101,1 99,3 101,0 106,6 103,6 10t,9 92,3 81,9 104,7 
03 98,3 97,3 99,1 106,5 112,6 99,2 66,0 90,2 81,1 92,6 
04 105,5 107,4 105,5 111,1 106,3 109,2 74,4 95,4 91,7 107,6 
05 106,4 105,5 110,1 1Z1, 1 10R,2 108,5 14,7 92,7 107,7 115,5 
06 106,1 • 107,1 102,3 102,4 120,2 104,1 115,5 99,6 104,2 106,2 
07 101,1 111,4 105,1 110,& 103,1 107,1 120,1 99,8 110,1 116,2 
oa 103,1 101,1 104,8 99,7 105,7 91,4 97 ,I 91,6 105,1 114,0 
09 105,0 108,0 104,0 91,5 101,4 105,4 125,0 97,0 101,9 109,0 
10 111 ,s 111,4 111,5 112,0 116,5 11],9 115,6 102,0 121,2 115,2 
11 108,9 101,2 106,4 107,5 114,4 107,7 129,9 102,3 117 ,] 111,7 
12 101,5 103,7 102,2 96,4 99,1 101,1 61,5 96,1 103,1 105,1 
1979 01 110,4 109,3 111,2 116,6 101,5 106,1 71,0 105,5 115,5 114,] 
02 101,4 108,1 109,4 105,2 101,1 106,6 112,1 102,1 121,5 116,1 
03 109,5 112,2 102,7 104,6 101,9 104,1 100,1 108,1 115,0 121,4 
04 106,5 105,1 105,9 116,6 103,1 103,0 112,5 100,7 122,0 112,6 
05 107,1 104,2 104,5 91,9 113,1 102,3 97,1 112,9 120,9 11],6 
06 104,2 101,5 101,9 101,4 Cll6,9 111,9 66,5 114,7 105,6 109,3 
07 109,6 104,9 112,5 106,6 112,7 114,1 10,7 109,6 116,6 115,2 
oa 106,0 103,3 104,6 104,6 107,6 108,4 70,0 110,1 112,0 108,0 
09 99,7 96,5 99,1 103,1 . 97,6 99,1 54,4 104,0 104,7 104,0 
10 100,5 • 101,6 101,3 102,9 67,5 107,4 110,4 113,8 11 I 100,0 62,1 104,3 106,4 106,6 
12 105,4 I 
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1000 TONIU 1000 I'.TONS 1000 TOUEI 
1974 1433,9 2777,3 1569,5 731,0 113,1 601,3 10,7 976,6 131,6 731,1 
1975 1326,0 2107,0 1616,5 716,7 n2,t 569,1 9,4 117,1 91,6 729,5 
1976 8520,9 2157,9 1641,3 115,9 936,0 561,1 1,7 ·151,6 122,4 712,0 
1977 1!41,6 2927,9 1617,6 904,1 966,5 510,7 1,4 905,4 121,3 739,1 
1971 9321,9 3016,6 1769,1 966,6 1041,0 623,1 1,2 116,0 133,3 107,3 
1979 940,9 : 
1'77 II 2109,1 716,5 391,3 175,7 241,1 144,1 2,1 223,6 31,. 1 177,3 
I(J 2106,4 695,1 405,0 179,1 245,2 142,1 2,1 223,9 32,1 111,1 
IV 2349,9 716,7 431,4 2U,t 251,0 152,0 2, t 229,0 31,2 193,4 
1971 I 2305,0 739,5 454,4 273,5 241,1 150,7 2,1 215,5 ]t ,2 190,0 
II 2256,3 762,3 424,2 201,7 269. t 155,3 1,9 213,6 31,9 196,4 
Ill 2Z37 ,7 746,7 426,0 190,5 255,1 150,7 2,4 226,6 34,5 204,6 
IV 2529,9 !31,1 465,3 300,8 275,0 166,4 2,0 230,3 35,7 216,3 
1'79 I 2524,9 106,7 489,5 313,9 270,4 158,0 1,9 226,7 36,0 221,1 
II 2363,2 779,7 438,Q 216,2 278,4 161,9 t,l 233,7 36,.6 216,1 
Ill 2331,0 750,6 448,3 204,2 274,9 162,2 1,4 237,7 31,1 220,6 
IY : 242,1 
1977 tO 754,6 251, t 139,6 77,6 84,6 51,6 0,1 75,7 10,3 63,3 
11 774,4 260,5 141,5 14,3 13,1 51,7 0,5 76,2 10,9 65,7 
u 120,9 265, t 150,3 Ut,2 13,3 41,7 0,9 77,1 10,0 64,4 
1078 Ot 124,9 260,9 159 ·' 119,9 12,5 51,7 0,9 72,2 10 ,, 66,1 02 711,6 229,6 14Z ,3 78,7 76,1 46,5 0,7 61,7 9,4 58,9 
03 768,5 248,9 152 ·' 74,19 81,8 52,5 0,5 74,6 10,9 65,0 04 730,6 252,9 136,1 64,9 82,5 51,0 0,5 71,6 10,0 61, t 
05 774,1 259,9 147,9 74,2 117,6 53,3 0,6 71,0 11,2 68,5 
06 751,6 249,6 140,2 62,6 98,9 51,0 0,1 71,0 10,7 66,1 
07 717,3 249,3 134,6 63,2 72,3 43,1 0,8 77 ,s 10,1 65,6 
01 751,5 245,4 t45,C 56·' 92 ,I 53,6 0,7 73,3 11 ,I u.s 
09 769,0 251,9 146,4 70,9 90,7 54,0 0,9 75,1 11,9 66,5 
10 145,7 2~0. 1 157,5 U,l 97,7 58,1 0,9 77,6 12,6 72,4 
tt 144,6 2!1,5 152,3 92,9 94,5 54,6 0,6 78,3 12,7 77,2 
12 139,5 276,0 155,5 119,7 12,1 53,6 0,4 74,4 10,4 66,7 
1979 01 911 ,o 213,6 177,2 141,5 19,4 55,4 0,6 75,7 12,5 75,1 
01 774,3 246,2 157,3 81,5 83,3 48,6 0,1 70,3 11,2 61,Z 
03 139,5 276,9 154,9 13,9 97 ,I 54,0 0,5 80,7 12 ,! 71,5 
04 772,6 262,0 143 ,C 77,3 15,7 53,1 0,5 71 ,I 12,0 67,1 
05 IZ1, 5 266,1 154,1 75,0 101,0 53,4 0,7 80,4 13,4 76,7 
06 769. t 250,9 141 .~ 63,8 91,7 55,4 0,5 81,5 11,2 72,3 
07 774,1 257,9 151,5 67,6 12,4 49,7 0,5 77,9 12,6 74,6 
08 796,2 251,5 152,0 59,7 102,1 51,6 0,4 10,9 13,2 77,7 
09 767,0 241,2 144 ,I 76,9 90,3 53,9 0,4 78,9 12,3 68,3 
10 145 ,I 90, t 101,5 61,0 C,l 1113,6 13,6 IZ,O 
11 55,2 12,0 13,7 IZ,1 
12 77 ,Z 
&I. EICHER ZEITRAU• DES VOUAMRES U"l PERIOD OF THE PREVIOUS TEAR •E•E PEl lODE DE L'AJIII•EE PIECEDEITE 
• tOO • 100 • tOO 
1974 103, t 104,7 tot, 1 107,1 101,7 104,9 121,3 99,6 91,6 96,1 
1975 91,7 101,1 103,0 106,6 101,0 93,6 .... 13,7 74,9 98,7 
1976 102,3 101,1 102,0 103,7 104,9 99,8 92,3 104,2 124,1 97,6 
1977 103,1 102,5 102,4 110,! 103,3 102,2 96,6 106,3 104,8 103,9 
197! 105,4 105,4 104,9 106,9 101,4 107,3 97,9 97,9 103,9 109,1 
1979 : 106,2 
1077 II 106,0 103,9 104,1 12t ,6 105,1 103,2 98,7 111,5 111,1 102,1 
Ill 104,2 103,0 103,5 112,4 105,2 102,0 109,1 105,4 96,1 103,1 
IV 100,1 99,7 91,5 106 .o 98,9 100,5 17,1 97,0 92,3 104,2 
t•TI I 101,0 100,1 tC0,3 102,8 101,3 105,7 97,7 94,1 92,0 101,1 
II 106,9 106,4 106,5 ,,,, 111,6 101 .a 89,6 95,5 102,6 110,1 
Ill 106,2 107,3 105,2 106,4 104,3 106,0 112,7 101,2 107,5 113,0 
IV 107.7 107 ,CiJ 107,9 106,2 109,6 109,5 91,5 100,6 1t 4,4 111,9 
1979 I 109,5 109,1 1C7 ,7 tt4,P 109,0 104,1 9t, 1 105,2 115,4 116,7 
II 104,7 102,3 103,5 107,2 103,5 104,2 94,4 109,4 114,7 ttO,O 
Ill 104,5 100,5 105,2 107,2 107,5 107,7 59,9 104,9 t10,4 107 ,I 
JV 105,4 
1977 tO t04,6 105,1 101,9 114,1 102,1 107,5 111,0 97,9 91,2 107,3 
11 97,4 94,9 91,6 102 ,Z 96,4 98,0 58,Z 94,7 90,1 104,9 
t2 98,9 99,2 95,3 103,9 91,4 96,6 90,5 98,3 95,2 100,7 
1°78 01 103,2 101,6 101 ,! 102,. 1 109,9 101,4 108,8 101,0 100,0 107,4 
02 100,9 101,2 99,6 102,3 105,6 107,0 91,0 92,1 17,9 104,0 
03 98,1 97 ,s 100,0 104,4 109,3 102,2 12,5 90,1 11,6 93,1 
04 106,J 101,' 106,3 119,. 1 103,9 110,3 72,8 95,3 97 ,t 109,4 
OS 106,9 104,2 110,0 120,3 106,6 107,3 14,7 91,2 107,7 116,7 
06 107,1 107,0 103,2 105, t 124,4 105,1 111,7 99,3 102,9 106,5 
07 109,7 112,2 105,8 116,4 101,3 106, t 116,6 108,8 109,1 116,Z 
01 103,1 tOt ,9 105,5 tOO ,7 104,7 105,6 93,6 98,4 105,4 114,0 
09 105,5 101,2 104,3 103. t 106,5 106,5 121,6 96,9 101,2 109,0 
10 112,1 11 t,l 112,8 113,6 115,5 112,1 t14,2 102,5 122,3 114,5 
11 109,1 101,1 107.7 110,2 113,7 105,~ 127,5 102,8 116,5 117,5 
12 102,3 104, t 103,4 98,1 99,5 110,2 50,5 96,5 104,0 103,6 
1979 01 110,4 101,7 111,0 118,0 101,3 107.1 66,4 104,J 114,7 113,6 
02 108,8 107,2 110,5 112,5 108,5 104,5 115,3 102,3 119,1 115,1 
03 109,2 111,2 101,7 112,1 110,1 102,1 102,2 101,2 112 ,I 120,1 
04 105,7 103,6 105,1 119,1 103,1 104,0 107 ·' 100,3 120,0 109,1 05 106,1 102,7 104,2 101,1 115,2 100,3 119,3 113,2 119,6 112,0 
06 102,! 100,5 101,1 102,0 92 ,I 108,6 66,5 114,1 104,7 101,2 
07 108,0 103,4 112,5 107,0 114,0 115,2 67,0 100,5 116,7 113,7 
08 105,9 102,5 104,1 105,7 110,0 109,5 66,9 110,4 111,9 107,2 
09 99,7 95 7 98,9 108,5 99,6 99,1 41,4 104,1 103,4 101,7 
tO 100,0 102,1 103,1 105,0 19,2 107,7 107,9 113,3 
11 101,0 104,7 107,9 106,3 
tZ 103,1 
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IEUR-91 B.R. I I I BELGIQUE I I UNITED 
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-·-------------------------------------------------------------------------------------------------------- .. -----------------------
1000 STUECK 1000 HEAD 1000 TETES 
1974 103392 30910 16974 6932,1 11463 5617,3 149,2 15393 1191,., 11062 
1975 101436 31511 17399 7599,4 116a1 7935,6 131,.9 12746 15J3 ,6 10899 
1976 103274 32118 176P8 7706 '7 11916 8013,2 123,3 1J314 1842,0 10554 
1977 108568 33477 1!236 8673,7 12678 8238,3 124,3 14118 2027,0 10996 
1978 113539 35293 18666 9144,5 14149 8308,2 122,3 13756 2107,7 11991 
1977 II 25947 ft306 ,3 4242,6 1696,.5 3082,0 19~6,0 29,9 3465,2 493,2 2645,7 
Ill 260a1 7947,8 'J39 ,0 1713,6 J309,8 2024,4 2CJ,5 3500,4 506,6 2690 ,o 
IV 28661 17!9,9 4668 '7 2677 ,a 3370,3 2155,6 32,2 3602,2 499,7 2164,9 
1071 I 27974 8324,6 U46,0 2804,0 3216,4 2006,9 29,8 3350,2 49a,9 2127,3 
II 27447 H11,7 4460,8 1898 ,o 3532,2 2081,4 27,3 3329,3 509' 1 2897,5 
Ill 27416 8579,6 4478,2 1724,0 3561,4 2007,2 33,7 3454,7 542,a 3033,9 
IV 30702 9677,6 48a1 ,0 2718,4 3769,4 2212,6 31,6 3621,9 556,9 3232,a 
1979 I 30734 9:568,4 51!4,:5 3023,2 3695,3 2007' 1 27,5 3553,1 567,2 3307,9 
II 2914a 0073,2 4615,1 1937,4 3927,2 2100,8 24,2 3652,4 576,2 3241,a 
Ill 2a7a5 866a,9 4729 '5 1!30,4 3901,9 1997,5 21,7 3744,3 581,0 3310,0 
1977 10 9314 '7 2a64,6 1529,6 733,, 1139,0 7411,9 11,4 11,9 ,c. 164,1 934,5 
11 9360,7 2932,5 150a, 1 732, I 1115,3 722,0 a,2 1197 '7 173,7 971,0 
12 9985,9 2992,7 1631,0 1212,6 1116,0 6~4,7 12,5 1215,1 161,9 959,3 
1978 01 CJ966,3 2948,! 16a7 ,2 1221,6 1107,6 713,.1 12,2 1122,5 175,8 977,6 
02 8655,8 2576,a 1540,2 822,0 1005,2 603,4 9,9 1061,6 150,1 879,7 
03 9351,9 2799,0 161a,6 760,5 1173,6 690,5 7,6 1159,1 173,0 970,0 
04 ~030,4 2a70' 7 1430,0 652 't 1093,9 703,1 7,4 1115,19 15a,5 19a,9 
05 19400,1 2946,9 1569,0 696,3 1177 ,o 705,a a,7 1108,0 17a,2 1010,2 
06 9116,9 2894,2 1461 ,a 549,6 1261,3 672,5 11,3 1105,4 172,4 U!,4 
07 a7o4' 4 2667,5 14C7 ,4 552,3 102a,3 582,7 11,3 1112,2 171,5 971,2 
oa 9254' 7 2806,9 1519,2 517,7 1290,2 694,a 9,9 1152,7 ta4,9 1071,5 
09 9456,5 2905,2 1551 ,6 654,0 1243,0 7Z9,a 12,5 11 a9 ,a 186,4 984,2 
10 10327,4 3248,0 1657,4 766,9 1357,9 796,6 13,2 1218,4 194,0 1075,0 
11 10254,5 323a, 1 1612,2 121,5 127a,2 . 711,1 10,6 1231,4 200,4 1150,9 
12 10120,4 3191,5 1611,5 1130,1 1133,2 704,9 7,7 1172,1 162,5 1006,9 
1970 01 11000,0 3277,6 1875,5 139a ,4 1232,2 706,9 8, 7 118a,7 197,6 1114,3 
02 9415' 2 2a75,2 1643,7 ~42,P 1116,9 630,a 11,2 1101,4 176,4 1016,a 
03 10318,8 3215,6 1665,~ 7a2 ,o 1346,2 669,4 7,6 126!,0 193,2 1176,1 
04 9529,6 3070,6 1505,9 73a,5 1UI3,7 694,2 8,3 1125,3 190,6 1012,5 
05 10096,2 30a6,3 1640,5 641,5 1427,2 679,9 !,4 1255,6 20a,9 1147,9 
06 9522,6 2916,4 146a,a 557,4 1316,2 726,7 7,5 1271,5 176,7 1011,4 
07 9570,6 2991,4 15a7 ,G 602,6 1223,7 622,1 a,o 1223,3 193,3 1119,3 
oa 9a21' 1 2896, I 1591,8 545,6 1441,3 697,2 6,9 1277 ,c 199,4 1165,7 
09 0393,5 2781,4 1550,7 6a2 ,2 1236,9 678,3 6,! 1244,0 188,3 1025,0 
10 10365,9 793,5 1407 ,I 746,1 8,9 1313,6 210,9 1124,1 
11 706,5 6,6 1287,5 20a, 1 1217,1 
6lEI CHER lEITRAUN DES VORJAHRES SINE PERIOD Of THE PREVIOUS YEAR IIE"E PERIODE DE L 'ANIIEE PRECUENTE 
• 100 • 100 • 100 
1974 102,5 104,5 101,1 199,9- 109,1 105,2 121,7 101,5 89,6 96,1 
1975 98,1 101,9 102,5 109 ,6. 101,9 92' 1 81,4 82,a a1 '1 9a,5 
1976 101,8 101,9 101,7 101,4 102,0 101,0 93,5 104,.5 120,1 96,a 
1977 105,1 104,2 103,1 112,5 106,4 102,8 100,8 106,0 110,0 104,2 
1078 104,6 105,4 Hi2,4 105,.4 111,6 1DC,8 98,4 97,4 104,0 109,0 
1977 II 106,! 106,1 105,3 120,4 105,9 101,6 101,1 110,7 11~,6 102,3 
Ill 105,6 104,3 102,6 118,5 110,7 104,3 113,1 105,6 99,4 103,6 
IV 101,4 101,0 98,0 113,2 105,2 96,7 89,2 97,0 9a ,3 104,3 
107& I 100,3 91,7 97,2 109,3 112,7 96,a 91,0 94,4 94,6 101,1 
II 105,~ 104,0 105,1 111,9 114,6 104,6 91,4 96,1 103,2 109,5 
Ill 105,1 107,9 103,2 99,4 107,6 99,2 114,1 9! ,7 107 "1 112,1 
IV 107,1 110,1 104,5 101,5 111,8 102,6 9a,2 100,5 111,4 112,a 
1979 I 109,9 112,5 107 ,o 107,8 112,4 100,0 92,4 106,1 113,7 117,0 
II 106,2 104,1 103,5 . 102, I 111,2 100,9 aa,6 109 '7 113,2 111,9 
Ill 105,0 101,0 105,6 10~ ,2 109,6 99,5 64,5 1019,4 107,0 109,1 
1•77 10 106,3 107,6 102,6 126,7 109,2 103,4 115,6 97,9 95 ,'! 107,5 
11 97,9 95,~ 96,7 103,6 101,5 95,4 68,6 94,9 97 "1 105,4 
12 100,4 100,4 95,3 112,3 105,1 91,6 !!, 1 9!,3 102,9 100,2 
197a 01 103,t 101,2 9a,3 10a ,5 117,2 101,0 107,0 101,2 105,0 107,5 
02 99,8 199,7 97,3 107,3 105,9 97,3 101,9 92,3 90,7 104,9 
03 97,4 95,3 96,0 112,9 114,9 92,5 66,0 90,4 88,9 92,6 
04 105,5 105,9 102,5 114,8 114,8 105,3 74,4 95,! 97,6 107,5 
05 106,4 102,0 110,! 121 ,a 111,0 101 ,a 84,7 192,9 106,5 115,3 
06 105,5 106,9 102 '1 9~,7 11a,o 101,3 115,5 99,7 105,4 105,9 
07 10a,o 112,4 1Q5, 1 105 ,s 105,, 104,0 120,1 100,.1 109,6 115,9 
oa 102,5 101,9 102 '1 96,7 107' 1 93,5 97,8 98,9 103,7 113,a 
09 105,2 110,0 102,6 96,9 109,7 101,2 125,0 97,2 10a,5 IOa,a 
10 110,9 113,4 108,4 104,6 119,2 106,4 115,6 102,4 118,2 115,0 
11 109,5 110,4 106,~ 112,2 114,6 98,5 129,9 102,8 115,4 118,5 
12 101 "3 106,6 9a ,a 93,2 101,5 103,0 61,5 96,5 100,4 105,0 
1979 Of 110,4 111,2 111,2 114,.5 111,3 99,1 71,0 105,9 112,4 114,0 
02 108,8 111 ,.6 106,7 102,5 111 ,.1 104,6 112,P 103,1 117,5 115,6 
03 110,3 114,9 102,9 102,~ 114,7 96,9 100, I 109,0 111 '7 121,3 
04 106,7 107,0 105,3 113,2 10a,2 98,7 112,5 100,a 120,3 112,6 
05 107,4 104,7 104,6 92,.1 121,3 96,3 97,1 113,3 117,2 113,6 
06 104,5 100,a 100,5 101,4 104,4 10a, 1 66,5 115,0 102,5 109,4 
07 110,0 104,3 112,1 109,1 119,0 106,8 70,7 110,0 112,7 115,2 
08 106, t 103,2 104,P 105,4 111,7 100,3 70,0 110,.1 107,a 108,1 
09 99,3 95,7 99,9 104,3 99,5 92,9 54,.4 104,6 101 ,o 104,1 
10 100,4 103,5 103,6 93,7 67,5 107 ,, 108,7 113,9 
11 99,3 62,1 104,6 103,8 106,6 
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1~00 TONNEN 1000 ... TOMS 1000 TOOUS 
1974 !401, 5 2655,9 1509,9 677 ,] 970,4 612,4 10,7 982,0 126,9 75],1 
1975 ' 8255,9 2706,1 1534,7 7]1 ,9 987,7 628,5 9,4 813,9 102,9 740,1 
1976 8467,7 2775,5 1572,5 752 ,] , 022,4 6]9,4 8,7 ·su,o 125,2 723,7 
1977 8827,5 2136,8 1602,2 162,6 1081,0 655,2 1,4 899,9 132,5 745,9 
1978 9287,0 2998,6 1655,7 921,6 , 92,9 674,2 5,2 114,0 136,9 515,0 
1077 II 2102,5 701,4 372,3 170,7 263,, 159 ,D 2,1 222,3 32,2 179,1 
Ill 2097,9 662,6 375,9 177,4 281,9 159,3 2,, 222,4 :n,.t 11],] 
IV 2345, a 741,7 405,8 271,3 255,9 173,6 2,, 227,5 32,5 195,] 
1975 I 2292,7 714,3 433,6 264,5 275,5 163,4 2,, 214,7 32,4 192,2 
II 2247,2 740,9 394,6 196,3 301,2 161,, 1,9 213,, 32,9 191,3 
Ill 2221,2 720,4 391,4 184,0 299,0 16],0 2,4 226,] 35,2 206,4 
IV 2519,0 122,9 4]6,0 276,7 ]17 ,2 179,7 2,0 229,9 36,4 211,, 
1079 I 2520,0 793,2 468,5 291,2 ]09,9 161,7 , ,9 226,3 ]6 ,6 223,7 
II 1360,1 761,1 409,3 205,0 324,5 161,4 1,1 233,4 ]7 ,2 211,5 
Ill 2327,9 723,9 413,~ 191,7 327,7 163,~ 1,4 238,3 37,7 222;1 
1077 10 757,4 241,1 132,0 76,1 96,9 59,1 0,1 75,2 10,7 64,0 
11 770,0 251,5 133,6 77,1 94,9 55,7 0,5 75,7 1 t ,3 66,4 
12 111,4 255,1 143,2 118,' 94,1 55,1 0,9 76,6 10,5 64,9 
1975 01 123,2 253,6 151,7 115,6 93,3 51,1 0,9 71,8 11 ,, 66,1 
02 707,6 220,7 1]7 ,6 75,8 15,5 49,3 0,7 68,5 9,7 59,7 
03 761,9 240,0 144,2 73,1 96,7 56,0 0,5 74,4 11,3 65,7 
04 721,7 246,4 126,3 63,7 91 ,I 56,5 0,5 71,5 10,3 61,7 
05 770,7 251 ,a 135,6 72,7 95,4 57,2 0,6 70,1 11,5 69,2 
06 747 ,a 242,7 129,.1 59 ,.9 110,9 54,4 D,S 70,5 11,, 67,4 
07 713,7 241,6 123,0 60,6 16,.0 47,2 o,~ 77,3 11,0 66,2 
08 746,4 235,, 132,6 54,6 108,3 56,6 0,7 73,3 12,0 73,, 
09 765,1 243,7 135,! 61,8 104,7 59,2 0,9 75,7 12,2 67 ,.1 
10 143,9 274,5 146,.5 80,6 114,4 63,6 0,9 11,4 12 ,I 73,1 , 640,2 276,4 143,9 14,7 101 ,a 57,6 0,6 71,2 13,0 77,9 
12 534,9 272,0 145,7 111,4 94,9 51,4 0,4 74,3 10,6 67,1 
1079 01 908,1 279,3 169,4 134,0 103,7 57,9 0,6 75,6 12 , .. 75,6 
02 772,6 242,5 150,7 13,4 94,5 50,3 o,• 70,2 11,4 61,1 
03 831,6 271,5 145,4 80,1 111,8 5],5 0,5 10,5 12,4 79,3 
04 772,1 257 ,a 134 .. 1 74,1 98,0 56,5 0,5 71,6 12,3 67,9 
05 119,7 260,2 145,3 69,6 111,0 54,4 0,7 80,4 13,5 77,5 
06 767,6 243,1 130,0 61 ,.2 108,7 57,5 0,5 51,4 11,4 73,1 
07 772,, 249,4 138 ,a 65,. 1 101,1 $0,7 0,5 71,0 12,5 75,] 
OS 791,6 241,7 t39 ,.3 57,9 121,7 S7 ,8 0,4 81,2 13,0 71,5 
09 764,2 232,7 135,4 75,2 104.,9 55,3 0,4 79,1 12,2 69,0 
10 143,7 83,9 120,, 60,9 o,s 13,6 13,6 12,8 , 57 ,.6 82,, 12,1 
GLEICHU ZEITIAUO DES VOUOHRES $Afl( PERIOt OF THE PREVIOUS YEU ~E"E PEIIODE DE L'ANJilE PIECIDUTE 
• 100 • 100 • 100 
1974 102,9 105,1 101,6 104,4 109,7 10],4 121,3 99,1 11,4 94,9 
1975 95,3 100,7 101,6 105,1 101 ,a 9Z, 1 U,6 12,9 It, t 91,! 
1976 102,6 102,5 102,5 _,.102,!. 103,5 101,7 92,3 104,2 121,7 97 ,I 
1977 , 04,2 102,2 101 ,9 ).1_4,7 105,7 102,5 96,6 106,, 105,1 103,5 
1978 105,2 105,7 103,3 ,06.,! 110,3 102,9 97,9 95,2 103,3 101,1 
1077 II 106,0 104,4 102 ,o 123,1 105,4 102,5 91,7 111,0 113,4 101,7 
Ill 104,2 101,6 102,0 117,2 109,7 100,5 109,1 105,6 96,1 102,5 
IV 100,8 91,6 97,, tt5,9 103,5 95,2 87,1 96,7 93,4 104,1 
1971 I 100,5 91,6 97,4 108,8 110,1 100,, 97,7 94,3 93,4 100,9 
II , 06,9 105,6 106,0 115,0 114,5 105,7 !9,6 95,9 102,2 110,3 
Ill 106,2 1011,7 tC4, t 103,7 1C6, 1 102,4 112,7 101,7 106,3 112,6 
IV 107,4 109,9 106,7 102,0 111,0 103,5 91,5 101,1 112,0 111,7 
1079 I 109,9 111,1 101,, 112,7 112,5 95,9 91,, 105,4 113,0 116,4 
II 105,0 102,, 103,7 104,4 107 .~ 100,2 94,4 109,5 113,1 110,2 
Ill 104,5 10C,5 105,7 105,0 109,6 100,5 59,9 105,3 107,1 107,9 
1977 10 , 06,2 105,0 101,2 130,9 107,6 101 ,a ttr,o 97 ,I 90,7 107,1 , 97,3 94,0 97,0 106 ,, 100,0 95,2 51,2 94,4 91,9 104,7 
12 99,5 97 ,fl 93,7 113,9 103,2 92,] 90,5 91,0 91,1 100,7 
1078 01 103,2 100,4 97 ,c; 107,3 114,9 104,3 101,5 100,7 102,7 107,0 
02 100,2 99,6 97,4 109,2 104,7 101,2 91,0 92,4 19,0 103,9 
03 91,0 96,0 96,9 110,7 110,7 95,2 12,5 90,4 n,o 92,9 
04 107 ,o 107 ,D 103,2 123,4 113,, 106,4 72,1 95,1 96,3 109,0 
05 107 ,o 103,, 110,7 120,7 109,2 107,6 14,7 92,4 106,5 116,3 
06 106,6 107,0 104,0 101,8 120,1 103,.1 111,7 99,6 103,7 105,9 
07 tD9 ,a 11],6 105,7 112,4 103,9 104,4 116,6 109,2 107,8 115,7 
oa 103,3 102,5 103,3 91,3 105,9 100,1 93,6 91,1 103,4 113,6 
09 105,9 110,2 103,5 101,3 101,2 103,0 128,6 97 ,I 101,0 108,7 
10 111,4 113,5 111 ,ll 105,5 111,1 106,4 114,2 102,9 119,6 114,3 
11 109,, 109 ,a 107,7 109,9 113,6 91,1 127,5 103,3 115,0 117,2 
12 102,0 106,6 101,7 94,4 100,9 106,, 50,5 97,0 101,0 103,4 
1H9 01 110,4 110,1 111,7 115,9 111,2 99,6 66,4 105,] 112,3 113,2 
02 109,2 109,9 1C9 ,5 110,0 110,5 102,0 115,3 102,5 117,5 115,2 
03 110,1 113,1 1C2 ,9 110,6 115,5 95,5 102,2 105,2 109,7 120,7 
04 106,, 104,6 106,2 116,4 106,7 100,0 107,9 100,1 119,4 110,0 
05 106,4 103,3 104,9 95 ,a 119,9 95,1 119,3 113,6 117,4 112,0 
06 102,7 100,4 100,1 102,3 95,0 105,6 66,5 115,0 102,7 101,5 
07 105,2 103,2 112,9 1QP.,4 117,6 107,5 67,0 100,9 113,6 113,7 
OS 106,, 102,8 105,, 106,0 112,4 102,, 66,9 110,1 101,3 107,4 
00 99,5 95,5 99,7 109,2 100,2 93,4 41,4 104,5 100,0 102,1 
10 100,0 104,, 104,9 95,6 19,2 101,0 106,3 113,3 
11 100,, 105,0 106,3 
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1000 SlUE Cl 1000 HEAD 1000 TETU 
EJNFUHR LEIUDEI TIERE lPPORT OF LIVE ANIRALS IOPORUTION D'ANIIUUX VIYAITS 
1974 379,1 1092,6 854,3 672,6 37,8 59,2 84,8 
1975 791,8 1199,8 1096,9 571,3 31,2 213,1 62,0 11,0 
1976 693,1 1006,1 1304,6 683,8 40,2 110,8 58,0 1,0 
1977 354,4 1110,7 1354,5 495,9 29,5 111 ,.6 76,4 1,3 
1978 551,9 1114,1 1662,8 477,2 42,5 499,3 72,3 3,0 
1977 II 78,1 200,! 377,9 52,2 3,3 53,5 21,1 0,3 
Ill 121,7 387,4 !97 ,9 23,4 7,2 52,4 tt ,.4 0,7 
IV 190,2 326,4 365,6 112,7 9,9 56,8 22,.7 0,6 
1971 I 168,3 313,9 295,8 93,1 11,1 101,4 23,6 0,7 
ll 130,4 290,6 424,2 54,3 11,0 114,, 19,7 0,1 
Ill 15! ,3 351,0 483,6 78,1 13,8 124,0 14,5 0,6 
IV 149,0 220,3 459,2 251,0 6,6 159 ,a 14,5 0,9 
1079 I 62,5 225,8 350,7 165,4 6,1 151,2 13,1 2,0 
II 51,9 313,7 476,5 125,0 2,5 177,1 12,7 4,8 
Ill 140,2 419,0 480,1 60,9 2,1 233,9 3,8 12,1 
1977 10 39 ,ll 107,2 tU,6 23,2 2,3 ·17 ,3 7,6 0,2 
11 99,1 100,5 143,3 110.~ 1,9 22,5 7,4 0,2 
12 51,3 111,7 105,! 41,7 s.~ 11,0 1, 7 0,2 
1078 01 46,7 19,9 114,7 
'' ,2 
4,7 38,2 9, 3 0,3 
02 50,7 110,6 70,2 30,2 1,6 32,5 6,~ 0,2 
03 71,4 113,4 110,9 19,4 4,1 30,7 7,5 0,2 
04 43,2 17,3 135,1 11,P 3.~ 32,4 S,5 0,3 
05 43,7 105,0 133,7 14,6 4,1 41,.0 6,8 0,2 
06 43,5 98,3 155,4 27,9 3,0 40,7 7,4 0,3 
07 S3,6 108,0 163,1 32,6 4,5 36,9 5,2 0,1 
0~ 64,1 131,8 169,1! 22 ,.3 4,6 45,2 4,8 0,2 
09 40,6 111,2 150,6 23 ,.2 4,6 41,9 4,5 0,3 
10 44,1 U,l 163,P 10,0 2,8 51,4 5,7 0,4 
11 51,~ 11,7 138,2 85,0 1,5 61,7 4,3 0,3 
12 53,1 61,1 157,2 85,9 2,3 46,7 4,S 0,2 
1979 01 2S ,1 69,1 124,7 77,7 7,7 49,0 4,2 0,3 
02 22,9 65,0 113,& 53,5 2,! 45,2 3,1 0,5 
03 14,5 91,7 112,2 34,2 1,3 64,0 S,1 1,2 
04 13,3 76,1 152,3 35,3 0,7 S7,8 5,2 0,7 
05 18,0 116,2 142,3 61,3 1,2 68,3 4,8 3,7 
06 20,5 121,4 182 ,t 28,5 0,5 56,0 2, 7 0,4 
07 30,0 131,8 175,9 20,8 1,2 66,4 1, 7 4,6 
01 S7,4 141,4 11C,1 19,2 1,0 93,0 1,1 4,6 
C9 52 .a 13!,8 134,! 20,9 0,6 74,5 1,0 2,9 
10 66,6 0,7 45,3 1,7 1,3 
11 21,2 2,0 1,3 
AUSFUHR L£8ENDER TIERE EXPORT OF Llvt ANIRALS EXPORTATION D'ANUUUI VIVANTS 
1974 44,9 110,7 74,7 984,, 1046,7 10,0 3,1 97,7 
1975 19,7 131,0 ]9 ,4 0,7 10SI,O 1030,5 19,0 61,6 13,0 
1976 147,5 216,1 31!,2 2,4 969,3 1087,5 a,a 43,3 81,0 
1CJ77 152,7 132,5 !07 ,3 0,2 1268,6 tt98 ,7 0,6 76,1 64,7 
1978 34,8 217,4 22C,! 0,1 1661,8 1163,6 33,9 70,8 56,4 
1>77 II 24,3 62,6 54,3 0,2 236,3 263,5 a,o 21,2 11,3 
Ill 45,0 13,5 S6,0 410,1 295,2 0,3 16,9 16,, 
IV 92,3 1,7 8~,9 0,0 3!5,S 350,2 0,2 22,6 13,1 
107P 1 29,3 14,5 51,5 0,1 323,6 261,2 1,1 24,0 11,5 
II 15,1 57,4 47,3 0,0 365,9 286,0 9,1 20,6 13,7 
Ill 22,8 50,2 55,7 497,8 291,0 8,1 14,2 12,4 
IV 21,0 95,4 66,3 474,5 32S,4 1,0 12 ,o ,, ,a 
1079 I 13,7 114,7 48,5 468,0 210,9 5,7 12,1 13,4 
II 5,9 100,0 H,3 609,9 260,6 11,0 13,0 '16,6 
Ill 2,8 70,9 47,0 657,2 263,2 15,5 6,0 15,9 
1077 10 74,3 2,1 32,6 134,2 128,2 0,1 6,7 4,9 
11 3,1 zr ,a 127,6 116,5 7,3 5,0 
12 11,0 3,6 25,4 0,0 123,7 105,4 0,1 8,6 3,1 
1971 01 29,3 4,5 20,6 123,3 111,6 2,6 9,7 5,5 
az 4,3 H,3 0,1 96,3 66,2 2,4 6,1 7,5 
03 5,6 12,5 103,9 77,4 3,1 7,5 5,5 
04 15,3 13,! 12,9 105,0 103,9 2,2 6,1 4,4 
05 0,4 13,2 16,7 123,6 ,,,, 3,1 6,7 4,8 
06 0,1 30,5 17,7 a,c 137,3 81,0 3,1 7,1 4,5 
07 17,2 16,1 160,4 91,2 3,1 4,6 4,3 
a a 14,6 11!,9 179,0 
19 ·' 
3, 5 4,5 4,2 
09 22,8 11,3 20,7 158,4 1 0,0 2,2 5,1 ],9 
10 21,0 27,7 22,5 187,1 121,3 2,8 3,4 4,5 
11 37,6 23,8 147,4 96,8 3,1 S,3 4,6 
12 30,1 2o,r 139,3 107,3 2,0 3,3 2,7 
1<79 01 3,1 29,9 19,3 161,7 13,~ 2,0 5,7 3,4 
02 39,1 15,6 129,0 6!1,6 1,8 2,6 4,3 
03 tO ,6 45,1 13,6 177,3 51!,4 1,9 3,1 5,7 
04 5,9 31,0 13,9 160,7 96,5 3,4 5,0 S,1 
05 36,S 21,2 224,7 80,7 5,P 5,0 5,9 
06 32,5 20,2 224,5 A3,3 1,! 3,0 5,6 
07 26,7 13,5 241,11 85,4 3,5 3,2 5,2 
a a 17 5 14 7 241,1 85,3 7,1 1,7 5,6 
09 2,8 u 1 11 8 174,2 92,5 4,9 1,1 5,1 
10 219,9 43,4 3,1 1,4 s,a 
11 51,4 3,3 1,4 S,3 
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1000 TOIUN 1000 •· TO IS 1000 TONNES 
EINFUHI LEBUDEI TIERE !"PORT OF LIVE ur•us I•POIUTION D'ANIIUUI VIVANTS 
1974 35,6 97,4 67 ,.1 60,7 6,1 7,4 4,9 
1975 74,4 106,6 85,6 54,9 4,5 20,3 4,3 0,5 
1976 60,0 90,4 "9,8 63,7 5,3 16,, 3,9 0,5 
1977 20 ,.4 96,6 99 ,.3 41,5 3,3 19,6 5,5 0,0 
1978 46,4 102,4 123,9 45,0 5,0 40,4 3,6 0,0 
1977 II 8,2 U:,.1 27 ,.9 5,1 0,3 5,6 1,3 0,0 
Ill 11 ,.0 34,2 30,6 1,7 o. 7 5,6 1,5 0,0 
IV 11 ,a 21,1 26,1 11 ,I 0,9 6,1 1,5 0,0 
107~ I 1],] 27,1 22,8 9,0 1,4 7,7 1,2 0,0 
II 10,1 25,1 32 ,.c 5,4 1,3 9,6 1,0 0,0 
Ill 11,1 29,9 36,.7 6,5 1,6 10,3 0, 7 0,0 
IV 11 ,.2 20,3 32,.5 24,1 o. 7 11,9 0, 7 0,0 
1979 I 3,3 19,.] 23,2 15,7 0,6 12,8 0, 7 0,1 
II 3,6 24,0 32,C 11,2 0,2 13,9 o,s 0,2 
Ill 20,8 31 ,I 35,9 5,5 0,2 18,9 0,3 o,a 
1077 10 3,3 9,5 9,( 1,5 0,2 1,9 0,5 0,0 
11 4,4 9,0 9,1 7,2 0,2 2,3 0,5 0,0 
12 4,1 10,3 B,C 3,1 0,5 1,1 0,5 0,0 
IH8 01 3,9 
7 ·' 
8,;> 4,3 0,5 2 ,a 0,5 0,0 
02 3,9 9,5 5,3 2,9 0,2 2,3 0,3 0,0 
03 5,5 9, 7 1,6 1,1 0,8 2,6 0,4 o,o 
04 3,5 7,6 10,.3 1,2 0,4 2,8 0,2 0,0 
05 3,6 9,0 10,2 1,5 0,4 3,4 0,4 0,0 
06 3,6 8,5 11 ,.4 2,7 0,4 3,4 0,4 0,0 
07 3,7 ~.9 12,.3 2,6 0,5 2,9 0,3 0,0 
OP 3,1 , ,4 13,( 1,8 0,6 3,a 0,2 0,0 
09 3,6 9,5 11 ,.3 2,1 0,5 3,5 0,2 0,0 
10 3,7 7,9 12,1 7,6 0,4 4,1 0,3 0,0 
11 3,5 7. t 9,6 s ,2 0,2 4,9 0,2 0,0 
12 4,0 5,4 t0,8 a ,3 0,2 3,a 0,2 0,0 
1079 01 2,1 6,1 !,9 7,5 0,3 4,0 0,2 0,0 
02 5,6 7,2 5. t 0,3 3,6 0,2 0,0 
03 1,3 7,6 7,1 3,1 0,1 5,1 C,! 0,1 
04 1,2 6,1 9,6 3,2 0,1 4,2 0,' 0,0 
05 t ,3 B,B 9,8 5,4 0,1 5,3 0,3 0,2 
06 1,2 9,1 12 ,.6 2,6 0,0 4,4 0,2 
07 2,7 10,3 13,C 1,9 0,1 5,5 0,1 0,3 
DB 13,7 11,3 13,0 1,P 0,1 7,5 0,1 0,3 
09 4,4 ·~.3 9,9 I,P O,t 5,9 O,t 0,2 
10 6,2 0, t 3,7 0,1 0,1 
t1 2,3 0,1 
IIUSFUHR LUENDER TIEOE UPCil OF L I\IE AJII"ALS EIPOITATIU D 'ANI .. AUI VIVA US 
1974 3,3 8,9 7 ,I 94,1 81,5 5,4 0,2 14,4 
1075 4,3 6,4 3,9 0,1 100,1 79,7 1,1 4,8 10,6 
1976 6,7 B,C 1],Q 0, t 91.7 87,4 0,3 3,3 11,6 
1977 a ,3 7,5 13,7 o ,r 117,8 94,0 0,0 4,2 9,2 
1975 4,5 U,.4 
'·' 
0,0 149,9 91,5 1,6 3,6 7,7 
1077 II t,2 3, t 1,9 0,0 22,3 20,5 0,0 1,1 2,4 
Ill 1,5 0,9 1,4 37 ,, 22 ,a 0,0 1,0 2, 3 
IV 7,8 o,e 3,5 0,0 "35,! 27 ,.7 t,3 
t ·' 
U7A I 2,3 t,9 2.1 0,0 28,8 20,3 0,4 t,2 2,2 
II 1,8 •,7 2 •• 0,0 33,4 22,4 0,5 t,O 1,9 
Ill 2 ,e 3,6 2 ·' 
44,ft 22,6 0,4 0,7 1,1 
I.V 1,9 1,2 3,2 42,9 26,2 0,3 0,7 I ,I 
1?79 I 0,4 5,9 2,2 40,.1 16,.4 o,• 0,7 t,9 
II 1,4 6,1 2,5 46,6 2~,4 0,5 0,8 2,4 
Ill 10,8 5,1 1,2 B,1 20,5 0,9 0,4 2,2 
P77 10 ~ ,1 0,2 t,4 12,.5 10,2 0,4 0,7 
11 0,3 t ,2 12,0 9,3 0,4 0,7 
12 1,7 0,3 C,9 0,0 11,4 1,3 0,5 0,5 
1on 01 2,3 0,5 t,( 11,2 o,2 O,t 0,5 0,7 
02 0,6 C,7 0,0 8,9 5,1 0,1 0,3 0,8 
03 0,8 0,4 8,7 6,0 0,2 0,4 0,7 
04 t ,6 1,' 0,5 9,1 8,2 0,1 0,3 0,6 
05 0,2 0,9 [,9 11.,2 7,4 0,2 0,3 0,7 
06 1,7 1,C 0,0 12,4 6,1 0,2 0,4 0,6 
07 0,1 1,2 0,7 14,2 7 .o 0,1 0,2 0,6 
08 t,1 0,7 16,1 6,9 0,2 0,2 0,6 
09 2,7 1,3 0,7 14,5 a,7 0,1 0,3 0,6 
10 1,9 1,7 1 ·' 17 .. 1 9,6 0,1 0,2 0,7 
" 
2,0 t ,2 13,5 7,9 0,1 0,3 0,7 
12 1,4 t ,t 12 ,.3 8,7 0, t 0,2 0,4 
1979 01 1,7 t,l 14,.6 6,4 0,1 0,3 0,5 
02 t,9 0,6 11,S 5,4 0,1 0,2 0,6 
03 0,4 2,2 0,5 u.,.o 4,6 0,1 0,2 0,8 
04 1,4 1,9 0,7 12,4 7,6 0,1 0,3 0,1 
05 2,2 l,C 17,1 6,3 0,3 0,3 0,1 
06 2,0 0,1 17,., 6,5 0,1 0,2 0,1 
07 t,B 0,4 11,.8 6,6 0,2 0,2 0,7 
Oft 9,2 1,6 0,3 19,7 6,6 0,4 0,1 0,1 
09 t ,6 •.e 0,5 ,,, 7 7,3 0,3 0,1 0,7 
10 11,.7 3,5 O,t 0,1 0,1 
11 • 4,8 0,2 0,7 
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SCHAFE & UUEN SHEEP & &OATS •oUTONS & CHEVRES 
IETTOERZEUIUN& I SCHLACHTUN&Ul NET PRODUCTION I SLAU&HTE RIN&Sl PRODUCTION NETT£ IABATTUESI 
. ----------------- .. ---- .. -------- .. --- ... ---- .... ------- ...... ---- .. --- .. -- .... -- .. --------- .. -------- .. ---------------- ... -------------------------
IEUR-91 a. ••• I I I BELUQUE I I UNITED 
I !DEUTSCHLAND I fiANCE lULU I NEDERLJND I BELUE ILUXEPBOUR& I UN &DO• IRELAND DANRAIK 
--------------·-------·-·------------------------------·-----------------------------------------·--------------------------------
1000 STUECK 1000 HEAD 1000 TETES 
1974 29420 770,0 7431,1 5730,9 572,4 151,7 12990 1739,2 34,6 
1975 30196 1017,7 7339,7 5935,0 692 '1 186,9 13170 1831,3 23,2 
1976 301Z5 1138,3 !163,2 59Z0,4 656,3 172,1 12545 1508,8 20,9 
1977 28587 1002,2 7985,9 5825,3 672,1 177,6 11356 1456,9 20,4 
1978 29367 1171,5 8223,5 5764,9 648,5 189,9 11496 1855 '1 18,0 
1079 11695 
1017 II 6617' 5 236,9 2252,0 1592,2 145,4 40,2 1995,2 351,9 3,7 
Ill 7329' 3 274,6 2108,1 932,3 191,7 40,3 3311 '7 393,1 7,5 
IV !059 ,9 347,7 1863,6 1966,3 195,0 56,0 3251,9 372,6 6,8 
1978 I 7051 ,! 247,5 1903,0 1740,7 123,0 45,2 25 51,4 439,1 2,0 
II 6426,6 244,5 2169 ,o 1216,6 125,5 37,6 2164,2 465,3 3,0 
Ill 7384,0 294,1 2120,2 187,9 191,7 40,0 3339,5 504,0 6,5 
lY 8505,0 385,4 2030' 4 1919,7 208,3 67,2 3440,8 446,7 6,5 
1079 I 6872,4 285,8 1930,2 1368,8 136,2 43,8 2768,6 337,2 1,a 
II ~491, 7 297,2 2435,5 1534,0 131,9 39,6 1728,2 322,5 2,7 
Ill 7338,6 269,8 2301 ,a 933,8 193,2 41,3 3172,4 421 '1 5,2 
IV 4026,0 
1111 10 2402' 2 110,7 638,5 373,1 63,9 16,8 1073,5 122,9 2,8 
11 2529,6 127,1 5a7 ,7 453,3 70,1 19,0 1138,5 131,2 2,7 
12 3121,2 109,9 637,4 11]9 ,9 61,0 20,2 1039,9 111,5 1,3 
1978 01 2311,3 81,1 561,3 464,4 51,6 16,7 985,2 150,4 0,6 
02 2010,9 73,2 543,8 408,8 35,1 14,2 780,4 155,0 0,4 
03 2729' 7 93,2 797,9 867,5 36,3 14,3 785,8 133,7 1,0 
04 2136 '7 157,7 704,8 482,1 36,8 13,2 6a7 ,4 1Z4,1 0,7 
. 05 2145,4 77,2 764,3 413,3 39,0 13,5 671,5 165,5 1 '1 
06 2144,4 79,6 700,5 321,2 49,6 11,0 !05,3 175,7 1,2 
07 2243,2 16,4 704,0 267,2 52,9 6,9 9!1,1 173,3 1,4 
oa 2609,3 100,3 759 '1 335 .~ 65,& 16,2 1162,7 167,0 2,4 
09 2531 '5 107,4 657' 1 284,9 73,0 16,9 1Z25,7 163,7 2,7 
10 2648' 3 12C,5 687,4 380,7 70,0 21,4 1211,1 154,3 2,9 
11 2675 ~2 134,1 626 '1 439,2 74,1 25,8 1218,4 155 ,o 2,4 
12 3181,4 130,~ 716 ,a 1099,! 64,2 19,9 1011,3 137,4 1,2 
1979 01 2505 ,o 94,2 619,1 467,9 60,7 16,4 1127,5 118,6 0, 7 
02 2101,0 19,1 5a5,6 394,9 37,6 13,5 867,0 112,8 0,4 
03 2266,4 102,5 725,5 506,0 37,9 13,9 774,1 105,8 0,7 
04 2533,3 117,4 !70,5 155,9 36,1 14,9 555,8 11,7 0,9 
05 2004' 5 92,5 !36,1 370,! 47,1 13,3 536,7 107,0 1,0 
06 1954,0 a7 ,3 721,9 307,3 41,7 11,4 635,7 133,8 0,8 
07 2214,4 88,8 798,5 280,5 51,8 6,9 847,0 139,8 1,1 
08 2644,1 911,8 810,0 360,5 70,8 17,1 1140,1 144,5 2,2 
09 2480,0 82,1 693,3 292,7 70,6 17,3 1185,3 136 ,a 1,9 
10 2928,7 429,4 ~~.o 20,9 1427,9 152,2 3,4 
11 24,9 1415,1 159,4 3,0 
12 11ft2,3 
&LEICHEI unuu• DES YOIJAHRES SA .. E PHIOD OF THE PREVIOUS TEAR ME"'E PERIODE DE L 'ANNEE PRECEDENT£ 
• 100 • 100 • 100 
1974 126,6 102,6 134,3 147,6 269,3 10t,O 110,0 141,0 
1975 102,6 132,2 u,a 103,6 120,9 123,2 100,0 101,4 105,3 67,0 
1976 99 ,a 111,9 111,2 99,8 94,1 92,1 100,0 05,3 82,4 90,0 
1977 94,9 05,9 97 ,! 98,4 102,4 103,2 10C,C 90,5 96,6 97,8 
197a 102,7 107,3 103,0 99 ,C 96,5 107,0 IOC,O 101,2 127,3 88,2 
1979 101,7 
1177 II 97,3 98,7 102,3 100,5 119,6 tOP, 1 10t,O 91,7 81,0 104,1 
Ill 91,3. 92,9 95,7 96,1 85,7 105,0 100,0 85,1 124,2 94,1 
IV 94,0 94,0 92,6 101,2 101,0 105,6 100,0 88,0 123,5 93,a 
1071 I 107,2 106,2 108,0 130,4 ~7 ,I 109,9 100,0 93,6 129,4 82,9 
II 97' 1 103,2 96,4 76,4 86,! 93,5 100,0 108,5 132,2 81,7 
Ill 100,7 107,1 100,6 95,2 100,0 99,4 100,0 9!,8 12ft,2 86,1 
IV 105,5 110,9 108,9 97,6 106,8 119,9 100,0 105,! 119,9 95,8 
1079 I 97,5 115,5 101,4 78,6 110,7 97,0 100,0 108,5 76,8 90,0 
II 101,0 121 ,s 112,2 126,1 105,1 105,3 100,0 79,9 69,3 90,0 
Ill 99,4 91,7 108,6 105,2 100,8 103,2 100,0 95,0 83,6 80,0 
IV 117,0 
1977 10 95,1 94,8 97,5 94,0 9~,7 109,7 100,0 91 ,II 115,4 9!,9 
11 94,6 98,4 90,2 107,5 116,9 91 ,I 100,0 u,o 131,0 107,2 
12 92,1 ~a.~ 90,4 101,5 91,5 118,7 100,0 ~4,4 118,5 68,4 
1978 01 97,0 99,1 1C5, 3 101,7 96,7 112,4 100,0 H,O 135,5 86,0 
02 99,4 100,1 103,0 103,3 a5,5 124,9 100,0 00,6 131,1 6C,3 
03 125,6 119,2 113,! 179,9 79,5 96,1 100,0 107,2 114,7 95,1 
04 89' 7 97,3 93, I 57,9 85,3 93,3 100,0 131 '1 103,0 83,7 
05 105,4 107, I 101,2 104,3 93,9 97,5 100,0 105,5 139,3 97,2 
06 97,5 106,7 94,1 88,3 It ,7 89,3 100,0 96,5 156,0 70,4 
07 91,2 103,3 97,1 95,6 12,4 11,9 100,0 93,1 173,3 91,1 
08 100,5 110,9 101,3 98,2 112,8 127,9 100,0 96,7 121,2 84,1 
09 103,4 106,9 103,7 91,7 105,f 8!,3 100,0 105,9 105,4 15,3 
10 110,2 10!1,9 107,7 102 ,o 109,5 127,4 100,0 112 ,I 125,5 104,5 
11 105,1 105,5 106,5 96,9 105,8 136,0 100,C 107,0 118,1 88,5 
12 101 '7 119,1 112,5 96,5 105,3 9.a,4 100,0 97,2 115,9 92,3 
1079 01 108,4 116,2 110,3 100,8 117,5 98,1 100,0 114,4 78,9 116,7 
02 104,5 121,7 107,7 96,6 107,3 95,2 100,0 111,1 72,8 100,0 
03 83,0 109,9 90,9 51,3 104,4 97,5 100,0 98,5 79,1 70,0 
04 111,6 133,0 123,5 177,5 98,1 113,4 100,0 10,9 65 ,a 12!,6 
05 93,4 119,8 109,4 19,7 120,5 98,4 100,0 79,9 64,7 90,9 
06 91,1 109,6 104,0 95,7 98,2 104,2 100,0 7a,9 76,2 66,7 
07 98,7 102,7 113,4 105 ,o 98,0 100,0 100,0 19,1 80,7 78,6 
08 101,3 91,6 106,7 107,4 107,6 105,1 100,0 98,1 ~6,5 91,7 
09 98 0 76,5 105,5 102,7 '96,7 102,0 100,0 96,7 83,6 70,4 
10 110 6 112 ,a 125,7 97,7 100,0 117,9 98,6 117,2 
11 96,5 100,0 116,2 102,8 125,0 
12 116,9 
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SCHAFf I ZIE6£N SHEEP I &OATS "OUTONS I CHEVUS 
NETTO£RZEUGUN6 CSCHLACHTUN&UI NET PRODUCTION CSLAU&HTEUNUI PRODUCTION NETTE U8ATTA6£S) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 E U R - 9 I &.R. 1 I I BELGIQUE 1 I UNITED I. I. 
I IDEUTSCHLANDI FRANCE IT ALIA I NEDERLUD I BEL&IE ILUH•BOUU I kU&DO" I IRELAND DAN"AU I 
--------------------------------------------------------------------------------------·-----·-·---------------------·------------
1000 TONNEN 1000 "·TONS 1000 TONUS 
1974 516,0 18,7 137,7 45,9 14,4 3,6 252,5 45,0 1,2 
1975 539,9 24,2 131,5 49,3 16.,.8 4,0 260,1 46,0 0,5 
1976 536,7 26,4 154,9 49 ,.7 16,, 3,a 245,2 40,0 0,4 
1977 511,2 25,4 t53,4 50,3 15,6 3,9 222,1 39,0 0,4 
1978 527,2 26,2 156,4 49,9 16,2 4,5 228,1 46,0 0,4 
1979 I 226,6 
1977 II 117,7 5,6 u.a 13,9 3,5 0,9' 41,4 9,5 0,1 
Ill 141,3 6,4 41,a 11,2 3,9 0,9 66,5 10,4 0,1 
IV 136,5 7,9 36,3 14,9 4,7 1,2 61,4 10,0 0,1 
197a I 121,6 5,a 34,1 13,3 3,2 1,1 52 .z 11,0 0,1 
II 119 .o 5,5 40,9 11,3 3,0 0,9 45,7 11,5 0,1 
Ill 139,9 6,3 41,6 10,5 4,6 0,9 63,S 12,0 0,1 
IV 146,7 ~.5 39 .o 14,1 5,3 1,6 66,4 11,0 0,1 
1•79 I 117 .z 6,4 35.7 10,1 3,5 1,0 51,3 a,4 0,1 
II 113,1 6,3 45,5 13,7 3,3 . 0,9 35,5 7,9 
Ill 141,4 5,1 45,2 11,2 4,1 0,9 63,2 10,2 0,1 
IV 76,6 
1977 10 44,2 2,5 12,7 3,4 1,5 0,4 20,4 3,3 0,1 
11 45,3 z .a 11,6 3,9 1,7 0,4 21,3 3,5 0,1 
12 47 .o 2,6 12 ,o 7,6 1,5 0,4 19,7 3,2 0,0 
1•7s 01 40,8 1,9 10,5 3,5 1,3 0,4 19,3 3,a 0,0 
02 36,2 1,S 10,1 3,3 0,0 0,4 16,0 3,S 0,0 
03 44,6 2,2 14,2 6,5 1,0 0,3 16,9 3,4 0,1 
04 3a,a 2,0 12,9 4,1 1,0 0,3 15,3 3,2 
05 39,6 1, 7 14,4 3,9 0,9 0,3 14,2 4,1 
06 40,5 1,S 13,.6 3,3 1,1 0,2 16,2 4,2 0,1 
07 42,7 1,9 13,8 3,1 1,2 0,2 18,5 4,1 
OS 49,4 2,1 14,.9 4,2 1,6 0,4 22,2 4,0 
09 47 .a 2,3 13,.0 3,2 1,a 0,4 23,1 3,9 0,1 
10 49,6 l,6 13,7 3,7 1,S 0,5 23,4 3,S 0,1 
11 4a,9 2,9 12 ,., 3,7 1,9 0,6 23,5 3,a 0,0 
12 4S,3 3,0 12,9 7,4 1,6 0,5 19 ,.s 3,4 0,0 
1979 01 42,9 2,1 11 ,.6 3,5 1,5 0,4 20,8 3,0 0,0 
02 36,3 2,0 10,! 3,2 0,9 0,3 16,1 z ,a 
03 3a,o 2,3 13,3 4,0 1,0 0,3 14,4 2,6 0,1 
04 39 .o 2,5 15,7 6,9 0,9 C,3 10,5 2,1 
05 37 ,.0 2,0 15,7 3,7 1,2 0,3 11,5 2,6 
06 37,1 1,8 14,0 3,2 1,1 0,3 13,.5 3,2 
07 42" 7 1,9 15,5 3,5 1,2 0,2 17 .o 3,3 
oa 50,9 2,1 16,.0 ',5 1,7 0,4 22,7 3,5 
09 47 .a 1,7 13,7 3,2 1,a 0,4 23,5 3,4 0,1 
10 55,2 4,1 2,2 0,5 28,5 3,7 
11 0,6 26,.2 3,a 
12 21,9 
GLEICHER lf ITRAUO DES VORJAHRES UOf PERIOD OF 1Hf PREVIOUS YEAR "f"E PERIODf DE l'ANNEE PRECfDUTf 
• 100 . 100 • 100 
1074 125,.9 103,3 115,.9 143,.9 310,1 100,0 107 ,.6 104,.7 141,.1 
1975 104,6 129 ,.9 100,6 107,4 116,6 112,2 100,0 103,0 102,2 43,a 
1976 99 ,.4 10!,.!1 111.~ 100,S 97 ,.9 95,4 100,0 94,3 17 ,.o 14,6 
1977 •5. 3 96,.S 99,1 101 "1 95,0 103,4 tOO,O 90,.9 97 ,.5 19,4 
197~ 103,1 102 ,.a 101,9 09,3 103,5 114,1 100,0 102,4 117,9 109,4 
1979 99,3 
1977 II 97 .o 101,. 7 103,.5 102,5 106,9 106,.] 100,0 90,6 16,4 97,3 
Ill 93,! 96,9 99,2 100,a 72,9 102,4 100,0 a7 .a 119,5 99,3 
IV 94,S 92,1 u.a 103,5 98,4 95,0 100,0 90,7 119,0 73,4 
197a I 105,. 1 103,9 107,2 130,5 90,. 1 119,2 100,0 97,6 117 ,.0 207 .o 
II 1Dt, 1 9a,a 95 ,.6 a1,C 17,1 99 ,.1 100,0 110,4 121 ,1 137 .o 
Ill 99 .o 9a, 7 99 ,.4 93,9 119,2 103,4 100,0 95,9 115,4 66,.7 
IV 1~7 ,.5 108,2 107,6 99,0 112,a 130,9 100,0 10a,1 110,0 105,6 
1979 I 96,.4 110,1 102,6 a1,l 101,6 16,5 100,0 98,.3 76,4 97,6 
II 95,0 113,2 111,.1 121,6 109,1 101,S 100,0 77,7 61,7 0,0 
Ill 101,. 1 92,1 101,S 106,5 102,3 103,0 100,0 99,. 1 15,0 100,0 
IV 115,4 
1977 10 96,7 89,9 99,3 92,6 92 ,l 91,6 100,0 94,9 113,1 93,.2 
11 95,5 94,4 91 ,.4 111,6 111,3 88,1 100,0 90,6 129,.6 ao.o 
12 92,.6 91,7 90,9 105,2 92,3 106,.7 10C,O u.a 114,.] 4,0 
197~ 01 98,.6 9a, 1 104,7 105,1 103,9 127,1 100,0 90,6 122,.6 14,3 
02 100,7 99,3 103,9 108,.8 !5,7 131,0 100,0 94,1 122,6 9,4 
03 116,.0 114,.0 111 ,.7 170,0 79,6 101,.5 100,0 111,2 106,2 500,0 
04 101,.9 97 "1 94,.0 62 ,.9 86,.7 100,3 100,0 137 ,a 100,0 0,0 
05 105,2 91,2 99,.8 104,7 ca,9 106,4 100,0 107,6 128,1 0,0 
06 96,.6 101,.4 93,.0 89 .o 81,.8 89,. 7 100,0 94,.7 135,5 215,7 
07 95,3 91,.9 95 ,.7 93,2 83,.1 12,1 100,0 S9,S 146,4 0,0 
08 911 ,.s 102,l 100,7 94,.6 123,.1 12a,z 100,0 94,. 1 111 ,.1 0,0 
09 103,2 09,a 102,2 93,.5 162,2 96,2 100,0 103,6 97,5 166,.7 
10 112,2 106,1 10a,1 1011,2 118,.6 135,.0 100,.0 114,7 115,.2 111,1 
11 101 ,a 103,2 107" 1 94,6 111 ,.6 147,6 100,0 110,3 101,6 1,5 
12 102.7 115,. 7 107,4 97 "1 10a,3 111,1 100,0 99,0 106,2 3000,0 
1979 01 105,1 109,S 110,1 99,5 115,.1 15,.1 100,0 101 .a 78,.9 50,0 
02 100,l 114,.6 107,3 99,0 105,6 16,0 100,0 100,6 73,7 0,0 
03 !5, 3 106,6 93,.6 62,3 102,6 u,o 100,0 a5,2 76,.5 100,0 
04 100,5 121,.4 122,.3 168,4 97,4 101,3 100,0 61,6 65,.6 100,0 
05 93,.4 117,2 10a,7 93,5 129,7 100,0 100,0 11,0 63,.4 100,0 
06 91,5 99,9 103,1 96,7 102,2 104,9 100,0 13,3 76,2 0,0 
07 99,9 102,4 113,0 113,6 100,0 103,l 100,0 91,9 10,5 100,0 
OS 103,2 101,.1 1~7 ,! 105,5 106,3 109,.9 100,0 102,3 17,5 100,0 
09 100,.1 74 6 105 ' 100,A 100,3 96,.1 100,0 101,.7 a7 .z 100,0 
10 111,3 112,3 126,3 95,4 100,0 121,S 97,4 
11 97 ,.4 100,0 111 ,.5 100,0 
12 112,3 
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SCM If! I II EUM SHEEP I 60ITS •OUTONS I CMEYUS 
BVUTTOEUEUIZEU&UM& uoss HDI&ENOUS PRODUCTION PIODUCTIOM INDUUE IIUTE 
------------------------- .. ----------........... -- .. -.. -------- ... -- ..... -------------- ...... -------------------------------· ----------------------
IEUI-9 I ...... I I I IEL&UUE I I UNITED 
I IDEUTSCMLUD I FUNCE I TIL II I NEDERLUD I I ELGIE ILUXE.ICUI& I uuDo• IRELAND DIUAII 
--------------------- .. ---- .... ---------------------- ...... --------- .. ---------- .. -- .. -- .. -·---------------- ... ------ ... ------- ... ----- ....... --------
1000 STUECI 1000 HUD 1000 TETES 
1974 27191 632,0 7113,1 4579,a 631,6 115,2 13067 1711,4 34,6 
1975 2135a 744,7 6a93, 3 4662,2 719,3 134,7 13330 1143,1 30,7 
1976 21543 7a7 ,3 1725,1 4964,1 612,9 141,1 12795 1417,9 30,2 
1971 27147 ao4,2 7540,6 4913,4 718,4 132,2 11660 1350,2 21 ,a 
107a 27936 166,7 1723,1 4976,6 699,7 145,3 11997 1604,6 23,3 
1917 II 6244,a 165,1 2190,0 1329,9 156,0 27,3 2025,5 346,6 3,7 
Ill 6945,2 193,7 198Z, 4 HI,O 221 ,.4 31,9 3459,4 367,2 11,3 
IY 7543,1 267,6 1611,3 1669,1 202,1 41,7 335!,7 312,6 9,9 
1971 I 6130,0 114,4 1122,1 1601,1 121,3 42,0 265a,a 399,6 2,3 
II 6016,0 146,7 2095,5 oa2 ,4 134,1 19,0 2213,6 431 .. 1 3,0 
Ill 7027 ,o 1!4,5 1972,2 721,9 220,0 21,1 3463,7 427,0 9,7 
IY 7993,2 261,1 1832,6 1663,5 223,6 56,2 3600,9 346,9 a,3 
1079 I 6511,6 165,0 1831,5 1212,0 146,5 29,1 2902,1 293,6 1,a 
II 5955,6 163,2 2330,6 11a5,a 145,9 20,4 1a 15,4 291,5 2,1 
Ill 6843,6 162,3 21n,1 626,0 229,a 2a,3 3240,2 367,3 7,7 
1n1 10 2266,9 81 ,II 579,4 311,1 61,6 11 ,Z 1102,0 10a,6 4,1 
11 2391,5 101,0 515,0 407,7 69,3 11 ,P 1175,0 101 ,a 3,9 
12 2114,7 ~4,1 516 ,a 950,3 64,2 18,7 10a1 ,7 96,2 1,9 
1071 01 2243,6 61,4 527,7 421,3 52,3 20,6 1029,4 130,1 0,1 
02 1951,5 49,. 7 520,3 !95 ,.2 29 ,, 7,4 115,2 140,a 0,5 
03 2627 ,P 63,3 774,9 792,2 19,5 14,0 a14,2 121,7 1,0 
04 2000 ,a 51,1 617 ,c 36a ,2 42 ,.4 6,1 120,8 122,4 0,7 
05 2023,0 50,2 135,7 325,4 ,, ,1 1,1 706,a 154,.5 1,1 
06 2062,3 43,2 672,, 2aa ,9 50,7 5,3 146,0 154,2 1,2 
. 07 2124,6 52,2 666,2 199,4 64,2 1 ,a 91a,5 150,.7 1,7 
01 2472,0 67,4 702 ,. 270,7 74,a 11,1 1197,6 136,a 4,0 
09 2430,4 64,8 603,1 251,7 11,1 a,6 1217,6 139,5 4,0 
10 2405,0 79,a 615,0 227,9 10,1 16,4 1263,9 11a,o 3,1 
11 25 31,3 98,1 556,7 396,6 74,1 20,8 1273,5 114,9 2,9 
12 3049,9 83,2 660,9 1039,0 6a,6 19,1 1063,5 114,0 1,6 
1070 01 2427,1 61,4 5",5 429 ,.0 63,9 16,2 1172,3 99,7 0,7 
02 2023,a 52,1 551,4 357,1 39,0 7 ,] 909,2 100,2 0,4 
03 2130,1 51,5 611,6 425,1 43,6 5,5 '20,6 93,7 0,7 
04 2313,2 73,4 ~37 ,s 615,0 39,5 10,4 511,a 11 ,a 0,9 
05 1161,4 50,4 799,3 206,5 53,3 7,4 560,4 93,0 1,1 
06 1111,0 39,4 693 ,I 204,4 53,2 2,6 666,2 120,7 0,1 
07 2127,3 50,3 765,1 250,5 61 ,.4 4,4 an ,a 121,2 1,6 
oa 24 31,0 6!,3 769,6 214,7 @4,4 10,6 115',0 129,5 2,9 
09 2271,2 43,7 647 ,.! 160,a !4,0 11,1 1209,4 116,6 3,2 
10 2110,1 35a ,2 101,0 36,6 1467,2 130,a 4,6 
11 34,3 1456,4 3,7 
lilEICMU HITRAU• DES YOU IHRES SA"f PERIOC OF THl PREVIOUS UAI MEM!' PUICDf DE L •AtlllfiiEE PRUEHNTE 
. 100 . 100 • 100 
1974 123,4 102,2 435,! 100,0 109,5 : 
1975 101,1 117 ,! 96,9 101 ,! 1 12,.1 116,9 100,0 102,0 107,7 11,6 
1976 100,7 105,7 112,1 106,5 94,.9 104,a 100,0 96,0 76,9 91,3 
1917 95,1 102,1 97,6 99,0 105,2 93,7 100,0 91,1 95,2 92,0 
107a 102,9 OS,.l 102,4 101 ,.3 97,4 109,0 100,.0 102,9 118,1 13,9 
U71 II 96,9 104,6 103,6 91,4 119,6 a7 .~ 100,0 90,7 12,2 17,5 
Ill 02,0 92,3 95,3 102,3 11,3 a!,, 100,0 A6,3 121,0 93,9 
IY 92,9 tOt,A 90,1 97,5 106,1 • ., ,. 1 100,0 aa,o 120,2 11 ,a 
197a I 106,5 98,4 101,1 130,1 87 ,! 134,1 100,0 94,4 123,4 11,6 
II 97,5 11,5 95,1 71,9 
"''' 
69,5 100,0 112,2 124,4 IO,a 
Ill 101,2 95,2 99,5 106 ,.5 99,4 aa,o 100,0 100,1 116,1 15,5 
IV 106,0 97,6 1L9 ,0 99 ,.7 110,6 134,1 100,0 107,2 111,0 13,9 
1979 I 96,' 94,6 100,5 75,3 120,a 69,3 100,0 100,2 73,5 11,3 
II 97,9 ,,, J ,, ,2 120,7 10a,3 107 ,c. 10C,O 79,1 67,6 93,3 
Ill 97,4 ,, ,0 110,6 86,7 104,4 100,7 tCC,O 93,5 a6,0 79,.4 
1077 10 94,1 99,1 94,1 ,, ,a 104,9 71,9 100,0 92,3 116,5 93,9 
11 94,5 113,6 11,0 100,1 120,3 13,• 100,0 Ra, 1 139,. 1 a5,5 
12 90,9 Q2,.7 90,1 95,.C 95,1 102,6 10C,O R5 ,9 107 ,.7 11,.0 
197a 01 95 "7 103,6 103,7 96,.4 90,4 156,7 100,0 11,2 123,0 11,.0 
02 99,5 92,.2 1C3,1 101,0 67,9 113,5 100,0 91,6 116,1 66,9 
03 125,1 91,a 115,1 112,6 92,1 120,1 10C,.O 107 ,.2 111,8 92,2 
04 90,4 10,0 93 ,.4 52,7 97 ,.6 52,6 100,0 134,.4 102,1 a3,7 
05 104,9 107,2 101,0 97 ,.4 95,6 73,a 100,0 109,6 129,7 93,9 
06 91,1 ~2,5 92,7 97 ,.4 73,5 97,2 100,0 100,2 143,3 70,4 
07 91,0 a6,3 96,3 100,3 16,0 11,9 100,0 95,3 159,1 91,3 
oa 99,6 112,1 91,1 96,.4 114,1 311,2 100,0 91,1 107,5 11,2 
09 105,9 II,P. 105,0 127 ,.C 99,~ 50,a 100,0 106,3 95,7 11,1 
10 ~g:: ~ . 97,5 106,1 73,3 116,a 146,1 10C,O 114,7 10a, 1 92,0 11 97,2 10a, 1 97,3 10a,o 176,6 100,0 101,4 106,6 7S,O 
12 105,7 9!, 1 112 .~ 109,3 106,9 101,7 100,0 91,3 11a,5 1'4,2 
1979 01 10a,2 99,9 110,1 101 ,A 122,0 7a,9 10C,O 113,.9 76,6 11,5 
02 103,3 104,9 107,3 Q0,.4 132,6 91,5 100,0 111,5 71,2 ao,o 
03 11,1 11,3 11,9 53,7 110,] 39,.7 100,0 100,a 72,1 70,0 
04 115,6 137,9 121,9 116,0 93,2 171,4 100,0 11 "7 63,6 12a,6 
05 92,0 100,4 10a,6 ,, ,. 1 127 ,.9 96,7 100,0 7Q,.] 60,2 100,0 
06 16,4 91,2 103,1 70,1 104,a 49,5 100,0 71,7 7a,3 66,7 
07 100,1 96,4 114,9 125,6 95,6 245,0 100,0 1!,.3 ao,4 94,1 
oa 91,6 101,2 109,5 79,3 112,9 60,0 HIO,O 96,7 94,7 72,5 
09 93,7 67,4 107,3 63,9 103,6 154,6 100,0 94,7 13,6 ao,o 
10 116,a 157,2 126,1 223,1 100,0 116,1 110,a 121,1 
11 165,2 100,0 114,4 127,6 
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I CHAFE & Zl E&U SHEEP & 'OATS "OUTOIS & CHIVIES 
BRUTTOEUUEI lEU& UN& GROSS UDI&ENOUS PRODUCTION PRODUCTION UDUUE IIUTE 
--------------------- .. ----------- ...... -----------------.. ---- .... -.. ----------------------- ... -- ...... -........ --------------- .... ----------------
I EUR•91 &.R-. I I I BELUIUE I I UIIT£D 
I !DEUTSCHLAND I FUNtE ITALU I NEDEILIND I BELUE ILUIEPIOUR& I IIUDOP UELAND UUAll 
----------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------
1000 TONNU 1000 ... tONS 1000 TUNES 
1974 494,7 15,1 133,0 30,1 16,.1 3,0 254,1 41,4 1,2 
1975 514,9 17,. 7 131,2 3Z,2 17 ,I 4,1 263,5 47,6 0,7 
1976 507,9 18,3 147,4 34,5 17,4 2,5 249,6 37,6 0,7 
1977 415,5 18,9 145,1 36,3 17 ,:s 3,1 227,7 36,6 0,5 
1971 504,9 19,5 147,3 39,0 17,9 3,9 236,7 40,0 0,5 
1977 II 111 ,I 3,9 41,6 10,3 3,1 0,6 42,0 9,4 o, 1 
Ill 134,1 4,6 39,4 6,1 4,9 0,1 67,7 9,7 a,2 
IV 127,1 6,1 33,0 10,6 5,0 0,9 62,9 1,5 a,2 
t9n I 117,1 4,1 33,3 11 ,4 3,2 1,1 53,1 10,1 0,1 
II 115,3 5,3 39,5 1,3 3,4 0,6 47,5 ta,7 0,1 
Ill 134,.4 4,2 31,9 a,5 5,5 o, 1 66,1 10,3 a,2 
IV ua,o 5,9 35,7 10,7 5,a 1,5 69,3 1,9 a, 1 
1979 I 112,1 3,9 33,.9 a,6 3,1 0,1 53,6 1,4 0,. 
II 105,6 3,5 43,.6 9,7 3,7 0,6 37,2 7,2 
Ill 135,1 3,6 43,.1 a, 1 5,1 0,7 64,6 9,1 a. 1 
1977 10 41,6 1,1 11,6 2,3 1,6 0,3 20,9 3,0 a, 1 
11 42,5 2,3 10,3 3,0 1,7 0,3 21 ,a 2,9 0,1 
12 ,,, 1 2,0 11,1 5,3 1,6 0,4 20,2 2,6 o,a 
1071 01 39,. 3 1,4 9 ,t 2 ,o 1,3 0,5 20,0 3,3 a,o 
02 34,9 1,2 9,6 3,0 0,1 0,2 16,6 3,5 0,0 
03 4Z ,.8 1,5 13,.8 5,5 1,1 0,4 17,2 3,3 0,1 
04 37,5 1,9 12,5 2,7 1,2 0,2 15,9 3,1 
05 38,3 1,7 13,9 2,7 1,1 0,2 14,8 3,9 
06 39,6 1, 7 13,0 2,9 1,2 0,2 16,1 3,7 0,1 
07 40,5 1,2 13,0 2 .o 1,5 o, 1 19,1 3,6 
oa 4a, 1 1,6 13,1 4,1 1 ·' 0,4 
22,9 3,4 
09 45,8 1,4 12,0 2,5 2,1 0,3 24,1 3,3 a,2 
10 45,7 1 ,a 12,5 1 ,4 2,1 0,4 24,4 3,0 a,1 
11 46,5 2,2 11,3 3,0 2,0 0,5 24,5 3,0 0,0 
12 45,9 2,0 11,9 6,3 1 ,a 0,5 20,4 2,9 0,0 
1970 01 41,4 1,4 10,9 2,9 1,6 0,4 21 ,s 2,6 0,0 
02 34,7 1,2 10,3 2,7 1,0 0,2 16,1 2,5 
03 35,9 1,3 12,6 3,0 1,2 0,2 15,3 2,3 0,1 
04 36,2 1,6 15,2 5,0 1,1 0,3 11,1 2,0 
05 35,0 1,1 15,1 2 ,e 1,4 0,2 12,0 2,3 
06 34,5 0,1 1] ,, 1,• 1,3 0,1 14,1 2,9 
01 41,0 1,2 14,9 2,9 1,5 0,1 17,5 2,9 
01 47,6 1,5 15.3 2,1 2,1 0,3 23,1 3,2 
09 46,5 0,9 12,9 3,1 2,2 0,2 24,0 3,0 a,t 
10 52,6 2,9 2,6 0,5 29,2 3,2 
11 0,1 26,9 
&LEitNER lE ITRAUP DES VORJAHIES SiRE PERIOC OF THE PREVIOUS YEAI "EPE PER lODE DE L•ANNEE PREtED UTE 
• 100 . 100 • 100 
1974 121,2 97 ,I •636,6 100,0 107,1 : : 
1975 104,1 117,3 91,6 104,5 110,7 139,3 100,0 103,7 115,0 57,4 
1976 91,7 103,3 112,4 107,0 97,6 60,9 100,0 94,7 79,0 94,6 
1977 95,6 103,0 91,5 105,1 99,., 121,.6 100,a 91,2 97,3 83,7 
1971 104,C 103,1 101 ,5 107,6 103,1 126,9 100,0 104,a 109,3 
1077 II 96,2 100,, 104,6 104,.0 109 ,.2 36,6 100,0 89,9 11 ,a 82,2 
Ill 94,. 1 07 ,.6 91,4 116,7 79,3 56,1 100,0 18,7 122,P 96,2 
IV 93,2 91,2 91 ,.7 97,7 102,6 55,4 100,0 90,1 116,4 71,0 
1078 I 104,1 95,2 107 .o 132,P 88,9 154,1 100,0 97,6 112,2 172,1 
II 103,2 113,] 94 ,. 11,1 !9,0 9C,O 1CC,O 113,2 113,1 135,1 
Ill 100,2 91,.4 98,7 124,7 112,8 92,0 10c,o 97,6 106,2 17,0 
IV 108,6 98,0 10a, 1 101,6 117,1 161,3 100,0 110,2 104,7 77,9 
1979 I 95,7 96,2 101 ,I 75,3 120,0 66,0 100,0 99,6 73,] 96,2 
II 91,6 6'7 ,5 110,5 116,8 109,.5 106,2 100,0 71,3 67,3 o,a 
III 100,5 !6,0 110,9 95,0 105,4 94,0 10C,O 97 ,.7 18,3 50,0 
1177 10 94,7 01,4 96,C 111],7 99,9 29,6 100,0 os,o 120,a 93,4 
11 95,1 107,0 ae ,5 124,0 115,0 ao,4 10c,o 90,5 126,1 73,1 
12 90,1 95,7 oo ,3 01 ,a 94,1 87 ,, 100,0 17,1 ta4 ,a 2,9 
1078 01 97,3 100,9 102,5 96,0 103,9 171,1 100,0 91,3 113,1 14,3 
02 100,2 90,1 1C],5 121,6 67,4 122,3 100,0 94,9 120,6 10,5 
03 115,2 93,7 113,4 177 ,] n,5 145,6 100,0 1a9 ,6 103,1 476,2 
04 105,1 123,0 93,9 55,4 102,2 75,5 100,0 140,9 96,9 0,0 
05 106,7 142,4 99,5 96,7 102,4 86,7 100,0 110,5 121,9 o,a 
06 98,3 117,6 91 ,0 112,6 71,2 121,1 100,0 97,1 123,3 215,7 
07 95,C 7a,7 95,0 103,1 !6,1 21,4 100,0 91,1 131,5 0,0 
03 100,5 113,.2 91,3 120,9 121,0 312,0 100,0 95,8 103,0 0,0 
a9 105,0 14,1 103,5 t59 ,a 136,1 66,5 1CC,O 104,1 16,1 200,0 
10 110,0 100,4 101 .a 62,1 125,8 164.6 100,0 116,7 117,6 
11 109,4 94,9 101,~ 99,] 114,5 207,6 100,0 112,4 103,4 1,1 
12 106,3 90,2 107,9 119,9 110,9 121,4 100,0 101,0 111,5 4000,a 
1979 01 105,3 91,5 111 ,.C 101 ,a 122,6 73,5 100,0 1a7 ,5 11,1 33,3 
02 99,5 104,0 107,2 89,3 129,0 89,2 100,0 101,2 71,4 o,a 
03 83,1 17,5 91,3 53,1 110,6 42,0 100,0 J9,0 69,7 100,0 
04 96,~ 82,4 121,3 186,0 91,5 143,7 100,0 69,a 64,5 100,0 
05 91,4 68,6 101,2 104,6 130,2 116,3 100,0 11,1 59,0 100,a 
06 17,0 49,6 1C2, 7 64,0 101,5 52,a 100,0 13,9 11,4 a,a 
07 101,3 96,7 114,5 141,0 06,5 231,3 100,0 91,6 10,6 100,a 
oa 99,0 97,0 110,4 50,6 112,0 75,6 100,0 ta0,9 94,1 toa,a 
09 101,4 65,C 107,5 125,1 106,0 90,1 100,0 99,6 90,9 5a,o 
10 115,2 204,4 124,6 111,0 100,0 119,7 106,7 
11 149,4 100,0 109 ,I 
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ICHAf E I UUEN SHEEP I iOATS "OUTONI I CHEVIU 
AUSSEUANOEL EITUNAL TRADE CORRERCE EXTEIIEUR 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IEUR·9 I &.1. I I I I UWITED 
I !DEUTSCHLAND I fRANCE IT ALIA I NEDERLAND I UUL/BLEU I liN&DOR IRELAND DURAll 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000 STUECK 1000 MEAD 1000 TETEI 
EINfUMI LUENDER TIER! I"PORT Of LIVE ANIRALS I"PORTATION D'ANI"AUI YIYUTI 
1974 1521,0 139,0 311,5 1162,3 13,.9 120,2 131,0 
1975 1137,4 214,0 U9,4 1316,0 47,7 271,.6 70,0 116,6 
1976 1579 ,I 410,0 441,0 1011,0 43,3 260,9 70,0 115,5 
19]7 1431,0 311,0 U9,2 932 ,I 38,9 294,6 51,4 221,1 
1971 1431,1 539,4 503,9 115,0 35,1 391,1 16,2 352,9 
1977 II 372 ,I 77,6 64,1 267,3 3,7 56,3 4,9 23,9 
Ill 314,1 111,4 126,3 257 ,I 9,4 10,0 29,7 77,9 
IV 516,9 110,9 182,1 307,9 16,9 101,3 13,5 116,4 
1971 I 221 ,I 100,5 11,2 132,6 13,3 97 ,I 10,0 51,7 
II 340,6 127,6 75,2 250,1 3,7 101,3 13,6 55,2 
Ill 357,0 154,4 14ft,9 170,3 7,4 101,1 46,9 123,7 
IY 511 ,I 157,0 191,1 261,3 10,6 91,6 15,7 115,3 
1979 I 290,1 151,0 100,3 165,3 5,6 59,4 2,9 46,9 
II 536,1 163,9 101,2 362,0 6,1 79,7 5,6 36,5 
Ill 49~,1 133,4 121,4 311,6 0,9 19,3 22,5 73,6 
1977 10 135,3 36,6 59,3 62 ,I 5,4 33,4 7,6 29,0 
11 131,1 37,4 72,7 51 ,o 7,3 37,1 4,0 29,1 
12 243,5 37,0 50,3 194,2 4,2 30,7 1,9 27,6 
1971 01 67,7 34,2 33,7 43,3 3,3 35,9 3,1 27,9 
02 52,3 31,5 23,5 14,0 10,0 29,1 3,3 20,0 
03 101,9 34,1 24,C 75,3 o, 1 32,1 2,9 10,1 
04 136,0 42,2 111,3 , 13,9 29,4 2,1 10,0 
05 122,4 31,1 21,1 17 ,.9 39,5 4,7 16,7 
06 12,2 47,3 28,0 41,9 3,7 39,4 6,1 21,5 
07 111,6 45,5 37,8 67 ,J 1,0 34,7 7 ,o 29,2 
01 137,3 49,7 56,3 66,6 3,2 34,0 15,4 45 ,I 
09 101,1 59,2 54,11 36,0 3,2 32,4 24,5 41,7 
10 243,3 52,5 72,6 154,1 2,9 32,1 10,0 46,4 
11 136;9 51,4 69,7 44,5 4,4 35,2 4,5 43,9 
12 131,6 53,1 56,4 62 ,o 3,3 23,6 1,2 25,0 
1970 01 77,3 47,1 34,! 42,2 2,8 17,2 0,1 20,1 
02 77,2 47,2 27,9 41 .. ~ 2,4 11,7 1,2 13,7 
03 136,3 63,7 37,6 11,2 o;, 23,6 0,9 13,1 
04 220,0 52,9 34,6 171,0 1,7 23,3 2,4 6,5 
05 143,1 55,3 37 ,I 82,1 0,7 27,3 1,6 15,0 
06 173,0 55,7 35,1 109,0 4,3 29,2 1,6 15,0 
07 17,1 47,9 34,4 30,1 0,2 21,6 3,2 21,8 
OP 206,1 37,7 40,7 145,9 0,6 21,0 9,2 24,5 
09 205,6 47,9 46,! 142,7 o, 1 39,6 10,1 27,3 
10 73,0 1,2 20,0 5, 7 29,7 
11 20,0 0,9 
AUSfUM• LEBEIDER TIER! EXPORT Of LIVE ANIRALS UPORTATION 0 1 ANlfiAUI VIVANTS 
1974 -1,2 1,0 0,6 11,1 79,0 13,7 77 ,o 110,2 0,0 
1975 0,2 11,0 3,1 43,2 75,0 219,4 230,0 199,0 7,5 
1976 -1,7 59,0 2;9 54,7 69,9 229,9 320,0 94,6 9,3 
1977 -1,9 93,0 4,( 21 ,o 85,2 249,3 355,1 114,4 7,3 
1971 -o,o 134,5 3,6 26,6 16,2 354,1 517,3 102,4 5,3 
1977 II 6,5 2,! 4,9 14,2 43,4 35,2 11,6 0,0 
Ill 30,5 0,5 3,4 39,1 71,6 107,4 52,0 3,1 
IV 30,9 0,4 10,7 24,0 17,0 120,3 26,4 3,1 
1978 I 27,5 1,0 0,6 11,7 94,6 117,4 19,2 0,3 
II 29,7 O,P 16,6 13,0 19,7 123,0 21,0 
Ill 44,7 0,9 4,3 35,7 19,2 171,1 46,7 3,2 
IY 32,7 0,9 5,1 25,9 eo, 1 175,1 15,5 1,1 
H79 I 37,2 1,6 1,5 16,0 44,7 136,4 3,3 
IJ 29,9 3,2 13,1 20,1 60,5 9Z,I 5,5 0,1 
Ill 3,9 25,9 1,7 10,1 37 ,, 76,2 90,3 19,1 2,5 
1077 10 7,7 C,2 0,8 10,2 27 ,I 36,1 14,7 1,4 
11 11,2 0,1 5,4 6,4 29,9 40,5 6,4 1,2 
12 11,9 0,2 4,5 7,4 29,3 43,7 5,3 0,6 
1971 01 14,6 O,C 0,2 4,0 39 ,I 4!,0 7,6 0,2 
02 1,0 0,0 0,4 4,3 23,0 38,1 5,1 0,1 
03 4,9 1,0 3,4 31 ,I 31,3 5,1 
04 7,1 0,5 5,6 22, J 36,2 1,3 
05 11,1 0,2 2,6 33,7 40,0 5,7 
06 10,1 0,0 16,6 4,1 33,7 46,1 7,0 
07 11,2 o,c 12,3 29,6 44,4 6,6 0,3 
01 16,9 O,G 1 ,5 12,2 35,5 50,3 15,6 1,6 
09 16,6 0,1 2,7 11,2 24,1 76,4 24,5 1,3 
10 11,1 0,2 2,0 13,1 27 ,I 62,8 10,1 0,9 
11 15,4 0,3 1 ,I 5,1 30,1 59,6 3,1 0,5 
12 5,5 0,4 1,3 7,7 22,1 53,4 1,6 0,4 
1979 01 14,3 0,2 3,4 6,0 17,1 45,6 1,2 
02 10,2 0,7 4,1 3,1 12,5 43,4 1,1 
03 12,7 0,7 1,0 6,2 15,2 47,4 1,0 
04 9,0 1,6 5,1 18,7 35,4 2,6 
05 13,1 0,9 7,7 7 ,o 21,4 25,3 1,0 o, 1 
06 7 ,I 0, 7 6,1 1,7 20,3 32, 1· 1,9 
07 9,4 1 ,c 0,1 9,7 19,1 29,0 3,2 0,5 
08 7,1 0,3 0,0 14,2 21,5 27,1 9,5 0,7 
09 3,9 9,4 0,4 10,7 13,5 35,6 34,2 7,1 1,3 
10 1,9 14,2 35,6 45,0 1,3 1,2 
11 29,4 41,5 0,7 
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SCHAff I ll E6EN SHEEP I £OATS •OUTONS I CHIVIES 
AUSSENHANDEL E ITERNAL TRADE co••ncE fiTEIUUI 
-------------------------------- .. ------------------------ ... ------------------------- ...... -.. ------------- .... -------------------------
I IEUR·9 I B ••• I I I I UNITED 
·I I !DEUTSCHLAND I FRANCE IT ALIA I NEDERLAND I UEBLIBLEU I UNIDO• II HAND DANNUI 
----------------------------------------------------------------·--... -------------------------·---------------------------------
1000 TONNEN 1000 II. TONS 1000 TUNES 
EUFUHR LEI ENDER TIUE I•PORT OF LIVE ANI•ILS I•POITITION t'AffliUUl VIVA US 
1974 21,2 3,6 4,7 15,3 0,3 2,7 3,6 
1975 25,0 6, 7 7,4 17 ,.. 1,3 4,1 1,2 4,6 
1976 28,7 9,4 7,6 16,3 1,2 6,8 1,0 4,7 
1977 25,7 8, 7 8,:! 14,4 1,0 6,6 0,1 5,5 
1978 22,3 11,6 9,1 12 ,.4 1,0 8,1 1,3 7,2 
1977 II 5,9 1,1 1,2 3,7 0,1 1,3 0,0 0,7 
Ill 7,2 2,4 2,5 4,4 0,2 1,7 0,5 1,9 
IV 0,4 2,5 3,3 4,6 0,5 2,2 0,3 2,2 
1971 I 4,5 2,4 1,5 1,9 0,4 2,2 0,2 1,2 
II 4,4 2,1 1,5 3,3 0,1 2,2 O,Z 1,1 
Ill 4,9 3,1 2,1 3,1 0,2 1,9 0,7 2,5 
IY 7,1 3,3 3,4 4,1 0,3 1,8 O,Z 2,4 
1979 I 4,2 3,3 1,1 2,4 0,2 1,3 0,2 1,0 
II 6 ,I 3,3 1,~ 4,3 0,2 1,5 0,0 0,7 
Ill 7,5 1,1 2,2 5,2 0,1 1,7 0,2 1,5 
1977 10 2,6 0,1 1,1 1,2 0,1 0,7 0,1 0,7 
11 2,9 0,6 1,2 0,9 0,2 0,1 0,1 0,1 
12 3,9 C,9 0,9 2,4 0,1 O, 7 0,1 0,7 
1078 01 1,5 0,1 0, 7 0,6 0,1 0,1 0,1 0,6 
02 1,3 0,1 0,5 0,3 0,3 0,7 0,0 0,4 
03 1,7 0,1 0,4 1 ,o 0,0 0,7 0,1 0,2 
04 1,6 1,0 0,4 1,4 0,6 0,0 0,2 
05 1,6 0,1 0,5 1,2 0,1 0,1 0,3 
06 1,3 1,0 0,6 0,7 O, 1 0,1 0,1 0,6 
07 2,2 0,9 0,7 1,1 0,0 0,7 0,1 0,6 
08 1,5 1,0 1 ,C 1,2 o, 1 0,6 0,2 0,9 
09 1,2 1,2 1 ,c 0,8 0,1 0,6 0,4 1,0 
10 3,5 1,0 1,2 2,3 o, 1 0,6 0,1 1,0 
11 1,1 1,1 1,2 0, 7 0,1 0,7 0,1 0,9 
12 1,1 1,1 1,C 1,1 0,1 0,5 0,0 0,5 
1079 01 1,3 1,0 0,7 0,6 0,1 0,4 0,1 0,4 
02 1,1 1,0 0,5 0,7 0,1 0,4 0,1 0,3 
03 1,9 1,3 0,7 1,1 0,0 O,S 0,3 
04 2,5 1,1 0,6 I ,9 0,0 0,4 0,0 0,1 
05 1,1 1,1 0,6 1,0 0,0 0,5 0,0 0,3 
06 2,4 1,1 0,7 1,4 0,1 0,6 0,0 0,3 
07 1,4 1,0 0,6 0,6 0,0 0,4 0,0 0,5 
01 2 ,o 0,1 a.~ 2,4 0,0 0,5 0,1 0,5 
oo 3,2 1,0 0,1 2,2 0,0 0,7 0,1 0,5 
10 1,3 0,0 0,4 0,1 0,6 
11 0,4 0,0 
IUSF UHI L£BENDEI TIER£ EIPOAT OF LIVE ANI•ALS EIPORTATIO• O'AMIIIAUI VJVUTS 
1074 -o ,o 0,0 o,c 0,2 1,0 2,1 1,6 2,9 
1075 0,3 0,0 0,9 2,3 4,9 4,6 5,1 0,2 
1076 1,3 o,c 1,1 2, I 5,5 5,4 2,5 0,2 
1977 2,1 0,1 0,4 2, 7 5,7 5, 7 2,1 0,1 
1071 4,9 0,1 1,6 2,7 7,5 9,9 1,7 0,1 
1077 II 0,1 O,C 0,1 0,5 1,1 0,6 0,6 0,0 
Ill 0,7 o,c 0,1 1,2 1,6 1, 7 1,2 0,1 
IV 0,7 0,.1.: 0,2 0, 7 1,9 1,1 0,7 0,1 
1071 I 0,6 o.c 0,0 0,4 2,2 1,1 0,3 0,0 
II 0,1 2,5 O,C 0,4 0,5 1,9 2,0 0,3 
Ill 0,2 1,1 O,C 1,1 1,0 1,7 3,0 0,1 0,1 
IV 0,7 O,C 0,1 O,B 1,7 3,1 0,3 0,0 
1070 I 0,1 o.c 0,2 0,5 1,0 2,5 
II 0,6 O,C 0,2 0, 7 1,3 I, 7 
Ill 1,1 0,5 0 ,c 2,1 1,1 1,4 1,6 0,4 
1077 10 0,2 O,C 0 .o 0,3 0,6 0,6 0,4 0,0 
11 0,3 o,c 0, I 0,2 0,6 0,6 0,2 0,0 
12 0,3 O,C 0, I 0,2 0,7 0,6 0,1 
1078 01 0,3 o.o 0,1 0,9 0,8 0,1 0,0 
02 0,2 0,0 0,1 o,s 0,6 0,1 0,0 
03 0,1 O,C 0,1 0,7 0,4 0,1 
04 0,2 o.~ O,t 0,2 0,5 0,6 0,1 
05 0,2 0,1 o,c 0,1 0,7 0,7 0,1 
06 0,4 0,9 0,4 0,1 0,7 0, 7 0,1 
07 0,2 0,3 0,6 0,7 0,1 
01 . 0,2 0,5 O,C 1,0 0,4 0,7 0,9 0,3 
09 0,4 O,C 0,1 0,3 0,5 1,# 0,4 0,1 
10 0,3 o,c 0,0 0,4 0,5 1,1 0,2 
11 0,3 o,c 0,0 0,1 0,6 1,1 0,1 
12 0,1 O,t 0,0 0,3 0,5 0,9 0,0 
1979 01 0,3 o.o 0,1 0,2 0,4 0,1 
01 0,2 C,O 0,1 0,1 0,3 0,1 
03 0,3 O,C 0,0 0,2 0,3 0,9 
04 0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 
05 0,3 o.c 0,1 0,2 0,5 0,5 
06 0,2 o,c 0,1 0,3 0,4 0,6 
07 0,2 o,c 0,0 0,3 0,4 0,5 0,1 
01 0,1 o,c 0,0 0,4 0,5 0,5 0,2 
09 1,1 0,2 o.c 2,1 0,4 0,6 0,6 0,1 
10 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 
11 0,6 0, 7 
39 
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UMMUEFEJ MORSEl EIUUEI 
METTOEIZEU&UM& ISCHUCMTUN&UI MET PRODUCTION ISLAU&MTER UGSI PRODUCTION METTE UUTU&UI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IEUI-91 •... I I I BEUIOUE I I UNITED 
I IDEUTSCMLANDI fiANCE lULU I MEDERLIND I I ELGIE ILUIEMBCUR& I liNUOM IRELAND UN MAll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000 ITUEU 1000 MUD 1000 TETES 
1974 14,7 151,1 269,3 8,8 16,2 7 .o 2,5 
1975 17,9 158,4 301,0 15,4 17,9 10,7 3,8 
1976 21,3 158,9 309,9 24,4 21,3 11,9 4,8 
1977 24,9 154,2 309 .o 28,0 24,9 : 12,0 6,3 
1978 599,0 45,9 148,2 321,1 23,0 24,2 20,4 8,1 1,0 
1979' 20,4 
1977 II 6,0 31,1 76,3 6,9 6,0 2,6 1,3 
Ill 5,5 33,6 77 .o 6,8 6,3 3,2 1,7 
IV 7.4 40,4 76,4 7,2 6,7 3,4 2,1 
1071 I 167,3 26,7 39,C 79,5 6,8 6,2 5,1 2,1 1,9 
II 144,2 6,0 37,3 79,9 5,9 6,0 5,1 2,1 1,9 
Ill 139,0 5,9 33,0 10,5 5,1 5,5 5,1 2 .o 1,9 
IY 141,5 7,3 31,9 11,2 5,3 6,4 5,1 1,9 2,3 
1979 I 140,7 6,1 36,1 78,4 4,7 6,3 5,1 1,8 2,1 
II 13S,8 S,9 34,6 76,3 4,4 5,5 5. t 1,9 2,0 
Ill 134,4 5,0 32,0 71,1 4,6 5,2 S,1 1,5 2, t 
IY 5,1 
1077 tO 2,4 13,0 25,9 2,4 2, t 1,4 0,1 
" 
2,5 13,9 2S,7 2,5 2.3 1,2 0,9 
12 2,4 13,5 24,8 2,2 2,2 o.8 0,4 
1971 01 70,1 22,2 13,C 27,1 2,2 2,3 1,7 0,9 0,7 
02 46,S 2,1 11,9 2S,6 2,0 2,0 1,7 0,6 0,6 
03 50,6 2,3 14,1 26,1 2,5 2,0 1,7 0,6 0,6 
04 46,0 2,2 11,9 2S .o 2,2 2,0 1,7 0,5 0,6 
05 50,3 2,2 12,1 21,3 1,9 2,1 1,7 0,7 0,7 
06 47 ,a 1,7 12,6 26,6 1,8 1,0 1,7 0,9 0,6 
07 41,5 1,7 10,3 24,1 1,3 1,4 1,7 0,6 0,4 
08 45,S 1,9 10,7 26,6 1,1 1,1 t ,7 0,4 0,7 
oo 52,0 2,4 12 .o 29 ,.7 2,1 2,3 1,7 1,0 o,8 
10 53,0 2,5 13,7 29,3 2,0 2,2 1,7 0,7 0,9 
11 41,1 2,4 13,1 26,1 1,7 2,2 1,7 0,7 0,9 
1Z 46,7 2,5 12,2 25,7 1,6 2,1 1,7 0,5 0,5 
1070 01 41,4 2,0 12,7 26,7 1,8 2,2 1,7 0,6 0,1 
02 43,1 1,1 10,9 24,9 1,3 1,0 1,7 0,6 0,6 
03 u.s 2,3 12,6 26,11 1,7 2.2 1,7 0,6 0,7 
04 45,5 2,2 12,3 2S,O 1,5 1,8 1,7 0,5 0,6 
OS 47,6 2,1 11,6 27.2 1,7 1,9 1,7 0,7 0,1 
06 42,7 1,6 10,P 24,1 1,3 t ,9 1,7 0,7 0,6 
07 42,5 1,6 10,3 25,6 1,1 1,4 1,7 0,4 o.s 
OA 44,9 1,1 9. 7 26,9 1,7 t ,I 1,7 0,4 o,8 
09 47 .o 1,6 12,0 26,.3 1,1 2,0 1,7 0,7 o,8 
10 2S ,9 2.2 2,2 1,7 0,6 1,0 
11 2,3 1, 7 0,7 1,0 
12 1,7 
&LEICHER ZEITilUM DES VORJ AHRE S SAO( PERIOD Of THE PREVIOUS YEAR II' UtE PER lODE DE L'ANNEE PRECEDUTE 
• 100 . 100 • 100 
1074 101.~ 100,9 104,.5 110,4 104,3 100,0 109,7 
1975 121,1 104,! 111,P 174,.9 110,.1 100,0 152,.9 151,8 
1076 111,.9 100,.3 103,0 1U,.4 118,.7 100,0 111,2 125,1 
1977 116,0 97 .o 99,7 114,.111 116,.8 100,0 100,! 132,4 
1971 114,S 96,1 103,.0 12,2 97 ,.2 100,0 67,5 126,1 
1977 II 127 ,I 9!,3 104,.5 139,.0 127,3 100,0 74,1 119,.4 
Ill 109,.9 95,5 102,7 102. t 111,2 100,0 161 ,.4 143,3 
IV 112,.6 93,1 100,0 9S,7 107 .o 100,0 109 ,.7 1S4,7 
1971 I 444,.6 92,5 100,3 94,.7 105,0 100,0 75,0 149, t 
II 100,7 97 ,.9 104,.1t 15,6 100,S tCC,O 10,1 146,.9 
Ill 106.~ 91,3 104,S 74,.1 86,.5 100,0 62 .s 110,7 
IY 90,3 96,.4 106,3 13,5 96,1 100,0 55,9 111,7 
1979 I i4,.1 23,.0 92.7 08,7 70,2 100,2 100,.0 100,0 15,7 110,.5 
II 94,2 07,7 92 ,.9 95 ,.5 7S,S 92,1 100,0 100,0 90,5 105,3 
Ill 96,7 14,.6 97 .o 97,9 !9,1 96,2 100,0 100,0 7S,O 110,5 
IY 100,0 
1077 10 117 .o 90 ,a 99,3 93,.4 99,7 100,0 116,.7 143,7 
11 114,7 94,0 102,7 06,2 110,9 100,0 109 ,.1 159,4 
12 106,1 94,3 97,9 97,7 110,9 100,0 100,0 161,1 
1071 01 1117,1 93,.f 103,6 91,2 111,9 100,0 90,.0 161,7 
02 106,5 11,2 102 ,J 95,.5 109,0 100,0 54,5 154,6 
03 107 "" 95,4 95,4 91,1 96,6 10C,O 15,7 127,4 04 10S,6 99,. 7 104,0 12,1 93,4 100,0 S5,6 110,7 
05 103,1 99 ,.5 107,4 P6,6 107,1 too.o 17,5 145,5 
06 91,6 94,A 102 ·' 11,9 102,0 100,0 100,0 125,0 07 115,.7 97 ,I 107 ,.6 10,4 94,4 100,0 60,0 112,4 
01 04,6 99 ,.5 100,2 67,2 7S,5 100,0 66,7 101,7 
oo 112,0 97 ·' 106. t 79,0 92,6 100,0 62,5 111,.6 10 103,0 105,5 113,.3 10,0 103,1 100,0 so.o 115,5 
11 93,.5 93,.1 101,6 69,.0 94,1 100,0 51,3 102,3 
12 101,6 90,4 103,1 70,5 93,4 100,0 62,5 125,0 
1070 01 9,0 97 ,.7 08,6 79,.1 95,3 100,0 66,7 114,.! 
02 16,6 91,7 97,3 65,0 97 ,.5 100,0 100,.0 100,0 
03 99 ,I 19,3 100,0 66,.0 101,5 100,0 100,0 116,7 
04 100,1 103,3 99 ,.I 61,.0 11,3 100,0 100,0 100,0 
05 07,5 90,4 96,3 15,0 90,2 100,0 100,0 114,3 
06 94,0 15,7 90 .s 74,.1 91,.2 100,0 11 ,a 100,0 
07 94,0 99,7 106 .o 15,2 99,3 100,0 66,.7 125,0 
01 91,3 90,1 101 ,.1 97 ,.7 101,3 100,0 100,0 114,3 
09 67,0 100,1 11,6 15,9 90,2 100,0 70,0 100,0 
10 11,4 109,1 101,6 100,0 15 ,.7 111,1 
11 106,3 100,0 100,0 111,1 
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EIWHUEFU MDASES UUIDEI 
NETTDEIZEU&UN6 ISCHLACHTUNSEU NET PRODUCTION !SLAU6HTEIIN6S) PRODUCTION METTE UBATTASESl 
.. ----------------------------------.... ---- .. --............. ---- .. -------..... -------..... -- ...... -- .. ----------..... ------.. -----------------------------
IEUR-91 •••• I I I BEL&IQUE I I UNITED !DEUTSCHLAND I FIANCE IT ILIA I NEDUUND I BEL &IE ILUXENIOUU I UN &DON IREUND DINUII 
------------------------------------------·-----------------------------------------·----------------------------------·----------
1000 TONNU tOOO "• TONS tOOO TONHEI 
1974 3,9 45,9 45,1 2,2 5,2 2 ,t 0,7 
1975 4,7 46,7 51,9 3,3 5,6 3, t t, t 
1976 5,5 46,9 55,7 4,6 6,t 3,6 1,4 
1977 • 6,3 46,, 57,4 5,0 6,7 3,0 2,0 1971 130,6 6,6 43,6 59,0 4,3 6,3 6,0 2,3 2,4 
1077 II t,5 11 ,.6 14,6 t ,3 t, 7 0,6 0,4 
Ill 1,4 10, t 15,8 t ,2 1,7 0,9 0,5 
IV 1,9 11,9 14,0 1,3 1,7 0,7 0,7 
1Q7.., l 33,6 t,7 ",4 15,0 t ,2 1,7 1,5 0,6 0,6 
II 33,2 1,5 11,1 15,2 1,1 t ,6 t ,5 0,6 0,6 
Ill 30,4 1,5 9,5 14,0 0,9 1,4 1,5 0,6 0,6 
IV 33,3 1,9 11,3 14,8 1,0 t, 7 1,5 0,5 0,6 
1979 I 32,0 1,6 10,3 14,9 0,9 1,6 t ,5 0,6 0,6 
II 30,6 1,5 10,0 14,2 0,9 1,5 1,5 0,5 0,6 
Ill 29,0 1,2 9,3 13,7 0,9 1,4 1,5 0,3 0,6 
1977 10 0,6 3,9 4,7 0,4 0,6 0,4 0,2 
11 0,6 4,1 4,7 0,4 0,6 0,2 0,3 
1Z 0,6 3,• 4,5 0,4 0,6 0,1 0,2 
1978 01 11,3 0,5 3,9 5,0 0,4 0,6 0,5 0,2 0,2 
02 10,5 0,5 3,4 4,8 0,4 0,5 0,5 0,2 O,Z 
03 11 ,I 0,6 4,1 5,2 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 
04 10,5 0,5 3,5 4,7 0,4 0,5 0,5 0,1 O,Z 
05 11 ,, 0,5 3,1 5 ,, 0,4 0,5 0,5 0,2 o,z 
06 11,3 0,4 3,1 5,2 0,3 0,5 0,5 0,3 0,2 
07 9,3 0,5 3,1 4,4 0,3 0,3 0,5 0,2 0,1 
01 9,9 0,5 3,1 4,6 0,3 0,5 0,5 O,t 0,2 
09 11,2 0,6 3,6 5 ,n 0,4 0,6 0,5 0,3 0,3 
10 11,9 0,7 4,0 5,2 0,4 0,6 0,5 0,2 0,3 
11 11,1 0,6 3,1 4 ·' 
C,3 0,5 0,5 O,Z 0,3 
1l 10,4 0,6 3,5 4,7 0,3 0,6 0,5 0,1 0,0 
1079 01 11,1 0,5 3,6 5,2 0,3 0,6 0,5 0,2 0,2 
02 9,9 0,5 3,t 4,7 0,3 0,5 0,5 0,2 0,2 
03 11,0 0,6 3,6 5,0 0,3 0,6 0,5 0,2 0,2 
04 10,4 0,6 3,5 4,7 0,3 0,5 0,5 0,1 0,2 
05 10,5 0,5 3,3 5,C 0,3 0,5 0,5 0,2 0,2 
06 9, 7 0,4 3,2 4,4 0,3 0,5 0,5 0,2 0,2 
07 9,2 0,4 3,0 4,4 0,2 0,4 0,5 0,1 0,2 
01 9, 3 0,5 2,a 4,5 0,3 0,5 0,5 0,1 0,2 
09 t0,4 0,4 3,5 4,1 0,3 0,5 0,5 0,1 0,2 
10 4,6 0,4 0,6 0,5 0,2 0,3 
11 0,6 0,5 0,2 0,3 
&LEI CHER l£ nuu• DES VOAJAHRES SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR •£•£ PERIOD£ DE L'ANNEE PllCEDUTE 
• 100 . 100 • 100 
1974 qq ,.0 100,6 113,.2 101,5 103,3 100,0 100,9 
t97S 110,.9 101 ,.9 113 ,.3 147,4 106,1 100,0 147 ,.6 153,3 
1976 117,5 100,.4 107 ,., 131,7 110,0 10C.,O 116.,1 tZ5,9 
1977 11 4,.4 98,1 103,0 110,4 109,3 100,0 13,3 137 ,I 
1978 104,.0 94,. 7 102,6 15,6 94.,1 1CO,O 76,7 123,1 
1~77 II 123,2 98.,4 105 ,R t34,2 113.,6 100.,0 54,5 119,4 
Ill 112,6 07 ,.t 107 .~ 91,0 115,0 100,0 180,0 143,5 
IV 106,.6 94,.6 101 ,I 96,2 102.,2 100,0 77 ,I 174,.5 
1078 I 108,.9 01,., 100,.1 92,3 102.,0 100,0 75,0 157,5 
II 97 .,4 95,7 104 ,.1 90,2 94.,8 100,0 100,0 154,6 
Ill 10!,2 97,2 101,7 79,2 84,0 100,0 66,7 116.,5 
IV 101 ,.3 95,5 tOS,.4 "0,4 96,0 tOO,O 71.,4 91,7 
1079 I 95,2 97 ,.4 90,.2 99,3 72,9 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 
II 92,2 99,.0 90,3 03,.1 74,.3 95,1 100,0 100,0 13,3 100,0 
Ill 05,. 1 •o,2 95,2 ~7 ,.7 97 ,.4 96,.3 100,0 100,0 50,0 
1177 10 113,.1 92,1 102,2 94,.4 99,5 100,0 100,0 143,6 
11 106,! 95,3 105,4 100,0 103,1 100,0 66,7 159,0 
t2 100,3 95,6 97 ,I 04,., 104,3 100,0 50,0 281,7 
1971 01 116,.3 93 ,& 102,9 94,.1 102,1 100,0 66,7 16t,3 
02 103,2 1!!5,.3 100,1 100,0 101,0 100,0 66,7 172,4 
03 t07 ,7 93,7 97,6 !5,0 96,4 100,0 100,0 141,1 
04 105,7 97 ,! 104,7 !4,2 19,9 tOO,O 50,0 200,0 
05 09,4 06,.1 102 ,I 94,.1 98,7 100,0 100,0 131,9 
06 Jl6,.5 93,6 104 •• 93,3 96,4 100,0 150,0 131,9 
07 t23,! 98,4 105,.7 13,3 87 ,C tQO,O 66,7 93,5 
01 97,9 96,3 97 ,I 72,2 74.,8 100,0 50,0 103,6 
09 107,2 96,9 102,3 !3,3 01.,4 100,0 75,0 139,5 
tO 107,. 1 104.,5 110.,1! •1,2 98,1 100,0 50,0 128,2 
11 93,1 92 ,.7 102,0 72.,2 95,3 100,0 100,0 113,6 
12 107,0 89 ,.6 103,5 81,3 93.,0 100,0 100,0 20,0 
1070 01 93,3 93,.3 103,.0 P1,3 97,6 100,0 100,0 100,0 
02 92,, 89 .,9 97,7 66,. 7 92.,8 100,0 100,0 100,0 
03 105,9 17 ,, 06,:S 70,6 101,6 100,0 100,0 100,0 
04 105,5 100,1 100,4 68,1 90,6 100,0 100,0 100,0 
05 99,.8 16,4 94,5 11.,3 94,3 100,0 tOO,O 100,0 
06 91,9 14,9 15,1 72,9 100,6 100,0 66,7 100,0 
07 '3,5 97,4 101 .,6 90,0 106,6 100,0 50,0 200,0 
o• 9t I 90,0 96,0 107,7 97,3 100,0 100,0 100,0 
09 67 ' 97 ,I 95,9 93,3 19,4 100,0 33,3 66,7 
tO 11,2 101,0 99,P 100,0 100,0 100,0 
" 
103,5 100,0 100,0 100,0 
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fUHUfHR HORSfS EQUIDU 
IRUTTOfiSUUUU&UU &ROSS UDI&ENOUS PRODU(TION PRODUCTION INOI&ENf BRUTf 
----------------------·----------------------------------------------------------------·------------------------------------------
I E U I - 9 I a-.a-. I I I BEL&JQUf I I UNITED 
I IOEUTSCHLANDI FlUtE lULU I NfDERLAND 1 BEL &IE ILUXE•BOUR& I KIN&DOR IRELAND DAN•AU 
-·---------------------·-------------------------------------------------------·-----------------------------------... --------------
1000 STU!tl 1000 HEAD 1000 TETES 
1974 19,3 54,3 155,7 9,9 5,2 6,9 2,9 
1975 22,3 54,7 146,0 17 ,o 10,a 10,1 5,1 
1976 26,0 41,4 117,7 25,7 10,4 10,2 6,4 
1977 21,1 52,1 97 ,.4 33,4 13,6 13,1 1,7 
1971 213,3 44,0 41,1 102,2 34,6 12,2 21,2 10,6 10,5 
1977 II 6,6 13,0 21,1 a ,7 3,1 3,2 1,7 
IH 6, 7 11.0 25,9 1,4 3,1 4,0 2,3 
IV 1,7 1Z ,9 12,7 1,4 4,6 3,7 2,1 
1971 1 99,5 26,3 12,1 37,6 9,4 3, 7 5,1 2,3 2,4 
II 56,5 4,5 10,9 19,0 9,4 2,5 5,4 2,4 2,5 
Ill 74,7 5,6 ,10,0 37,7 1,4 2,4 5,2 2,9 2,5 
1¥ 52,5 7,5 14,4 1,0 7,5 3,6 5,5 3,0 3,1 
1979 1 69,3 6,2 12,3 29,6 7,3 3,4 5,4 1,9 3,2 
II 61,0 5,2 13,9 21,a 7,3 1,1 5,1 2,0 2,1 
Ill 4,1 9,6 17 ,S 7,6 2. 7 2,5 3,0 
1977 10 2,8 3,7 7 .a 3,1 1,6 1,a 1,1 
11 3,0 4,3 4,1 2 .~ 1,4 1,3 1,1 
1Z 2,~ 4,9 0,1 2,6 1,6 0,6 0,6 
1971 01 51,9 22,7 5,3 15,9 3,0 1,5 1,8 0,9 o,a 
02 29,3 1,7 3,9 16,9 2,6 1,1 1,6 0,7 0,1 
03 11,4 2,0 3,6 4 .a 3,a 1.0 1,7 0,7 o,a 
04 20,5 1,6 3,6 a,o 3,5 0,7 1,a 0,6 0,1 
05 15,9 1,7 3,9 3 .z 2,9 0,9 1,7 0,1 o.a 
06 20,1 1,2 3,4 1 .a 3,0 0,9 1,9 1,0 0,9 
'07 15,7 1,4 2,7 5 ·' 2,3 0,4 
1,7 0,1 0,5 
01 21,4 1,7 4,1 15,1 2,7 0, 7 1,a 0,7 0,9 
09 30.7 2,6 3,2 16,0 3,4 1,2 1,7 1,4 1,1 
10 11,0 2, 5 4,9 3 .o 2,3 1,2 1,5 1,3 1,2 
11 17,0 2,5 4,4 2,2 2,5 1,2 1,9 1,1 1,2 
1Z 17 ,.6 2,6 5,1 2. 7 2,7 1,1 2,1 0,6 0,7 
1979 01 21,3 2,2 5,5 13,G 2,7 1,3 1.• 0,5 1,2 
02 22,1 1,9 4,2 9,6 1,9 1,1 1,7 0,7 0,9 
03 11,.1 2,1 2,6 6,. 2,6 0,9 1,8 0,7 1,1 
04 18,6 2,1 4,1 5,4 2,5 O,P 1,a 0,4 0,9 
05 23,5 1,a 5,1 9 .s 2,6 0,1 1,7 0,1 1,1 
06 18,9 1,4 3,9 6,. 1,3 1,0 1,7 o,a o.1 
07 1,5 3,3 10,4 2,7 0,1 0,6 0,1 
oa 1, 7 2,9 -3,9 2,5 0,! 0,7 1,1 
09 1,5 3,4 11 ,o 2,4 1,1 1,2 1,1 
10 6,4 3,3 1,9 1,1 1,3 
11 2,2 1,3 
&LEHMER lE ITAAUN DES YOPJAHRES SA .. E PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR IIIE"E PERICDE DE L 1 ANNE£ PIECE DENTE 
• 1 DO . 100 • 100 
1974 86,4 91 ,! 89,5 100,0 53.1 
1975 115,1 100,a 93 .a 171,1 205,4 100,0 145,3 171,7 
1976 116,6 Ill ,4 80,6 151,6 Q6 ,3 100,0 101,0 125,1 
1977 111,0 107.7 a2,7 129,6 131,7 100,0 135,3 134,1 
1978 152,6 92,4 104,Q 10], 7 19,3 100,{, 76 ,II' 121,1 
1077 II 111,7 122,1 60.7 161,2 159,3 100,0 110,3 117,0 
Ill 101. a 99.~ 131,3 122.5 120.3 100.~ 235,3 145,0 
lY 113,2 93,5 59 .o 105,0 1Z3,2 100,0 132,1 164,2 
1078 I n5,7 14,1 99,9 1?0,3 129,9 10C,O 79,3 129,1 
II 6! ,4 !4, 1 19 ,,. 107,5 79,4 100,0 75,0 143,0 
Ill P:!,2 91,0 145 .s 99 ,P. 71,4 100,0 72,5 110,0 
IV 86,1 111,5 62,6 P! ,2 78,6 . 100,0 It, 1 110,9 
107~ 1 69,6 Z3,7 96,0 78 ... ~ 71,7 92 .a 100,0 105.• 82,6 133,3 
II 107,9 116,.- 127 ... 2 115,.1 72,2 10!,.2 100,0 96,3 83,3 112,0 
Ill 84 7 95,4 46 .s 90,0 111,.11 100,0 86,2 120,0 
1•77 10 121,.4 85,2 67.2 112,2 115,3 10C,O 163,.6 160,5 
11 113,.1 92,3 152,6 1C6,.Q 136,.3 1CC,C 130,.0 116,0 
12 106,2 101,7 1,1 95,.6 120,9 100,0 as. 1 139,9 
1978 01 961,1 as ,0 179,6 113,4 153,1 100,0 90,.0 117,.0 
02 ,, ,.1 104,.1 124 ... z 137 ... 7 124,.4 10C,.O 70,0 147.1 
03 86,5 69,3 31,3 116,.1 109,.7 10C,C 11 .a 121,4 
04 71,.Q 77,5 148,8 111,.7 55,9 100,0 46,2 173,5 
05 73,.9 105,3 45 ,.9 1C4,1 99,1 100,0 88,9 152,4 
06 58,4 73,4 !1,.1 99,9 91 ,.3 100,0 118,.1 
07 P6,3 79 ,.1 71,8 115 .a 71,7 100,0 72 ,.7 104,1 
oa 69,.4 118,.1 111,1 17,6 53,2 100,0 70,0 111,9 
09 93,3 78,5 368.7 101,.7 114,.1 10C,O 73,7 111,0 
10 17,4 131,6 38 ,.6 73,.7 76,6 100,0 72,2 109,8 
11 82,3 102,5 46 .o 29 ,a 16,0 100,0 84,6 108,8 
12 90,8 1C3.• 3664 ... 7 104,.1 73,6 10G,O 116,7 
1979 01 9,8 103,3 &1 .... 91,. 1 85,9 100,0 55,6 150,.0 
02 114,0 106,9 57,1 75,5 100,4 100,0 100,0 112,5 
03 104,9 73,4 145,7 68,9 94,.1 100,0 100,0 137,5 
04 130,.3 133,5 67,5 70.7 11.5,.5 100,0 66,7 112 ,.5 
05 104,2 130,4 297 .o !9,3 96,. 7 100,0 100,0 137,5 
06 114,.3 116 ,.II 88,9 76,4 113 ... ~ 100,0 ao.o 88,9 
07 110,.1 119,.0 177 ,.II 117 ,.6 177 ,.4 100,0 75,0 160,0 
01 104,.6 71,.4 .. 24 ,.6 91,9 113,.5 10C,O 100,0 122,.2 
09 58,4 105,6 61,4 69,9 17,5 100,0 15,.7 100,0 
10 211,6 146,.1 156,6 100,0 84,6 101,3 
11 181 ,.2 100,0 108,3 
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EINHUEFER HOI SE 5 !GUIDES 
e•UTTOEI&EM ER ZEU&UM& GROSS UDI&ENOUS PRODUCTIOI PRODUCTION UDI6ENE BRUTE 
--------------------------------.... -----------... ----- .... -- .. -----------------------------------------------------------------------
I EUR•9I 11-.R-. I I I BEL6UUE I I UNITED 
IDEUTSCHLANO I fRANCE IT ALIA I NEDERLAND I BEL &IE ILUXE"BOUI& I II N&DOR IRELAND DAN NARK 
--------------------------------------------------·-----------------------------·-------------------------------------------------
1000 TONN£N 1000 ... TONS 1000 TONNES 
1974 5,2 22,9 24,7 2,7 2,3 2,1 o,8 
1975 5,8 21,4 22,1 3,9 3,1 3,0 1,5 
1976 6,8 20,.2 18,8 5,1 3,7 3,0 1,9 
1977 7,4 20,8 17,7 6,3 4,0 3,9 2,5 
1978 63,8 6,4 19,2 15,5 6,3 3,6 6,1 3,3 3,3 
1977 II 1, 7 5,4 4,1 1,7 0,9 0,9 0,5 
Ill 1,7 4,7 4,5 1,5 1 ,a 1,1 a,7 
IV 2,2 s.a 2,8 ',5 1,2 a,9 o,8 
197: I 18,6 1,6 5,0 6,4 1,5 1,1 1,5 0,7 o,8 
II 14,7 1,2 4,~ 2,9 1,7 0,1 1,5 0,9 0,9 
Ill 17,0 1,6 4,2 5,6 1,5 0,8 ',5 1,0 o,8 
IV 13,5 2,0 5,2 0,6 1,6 1 .o 1,6 a,7 0,9 
1079 I 16,4 1,7 4,5 4, 7 1,4 1,0 1,5 0,7 0,9 
II 15,0 1,4 5,0 3,4 ',3 a,a 1,5 0,6 o.• 
Ill 1,2 3,8 2,3 1,4 a,l a,7 o,8 
1977 1a a,7 1,6 1,4 0,5 0,4 0,5 0,3 
" 
0,! ',6 ',4 a,5 0,4 0,3 0,3 
12 0,7 1,8 a,o 0,4 0,4 a.• 0,2 
1978 a1 7. 3 0,7 2 .c 2 .~ 0,6 0,4 0,5 o,z· 0,2 
02 6,6 0,5 , .. ~ 2,9 0,4 c,3 0,5 0,2 0,2 
03 4,7 0,5 1,5 O,P 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 
04 5,1 0,4 1,6 1,2 0,5 0,3 0,5 0,2 0,3 
05 4,6 0,4 1,6 0,6 0,6 0,2 0,5 0,3 0,3 
06 5,0 0,3 1,5 
'.' 
0,6 0,3 0,5 a,4 0,3 
07 3,9 0,4 1,3 0,7 0,4 0,2 I 0,5 0,3 0,1 
08 6,2 0,5 1,5 2,4 0,5 0,2 0,5 a,2 0,3 
09 6,9 a. 7 ',5 2,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 
10 4,7 0,7 1,9 ~.3 0,4 0,3 0,5 a,3 0,4 
11 4,4 0,6 1,6 0,2 0,5 0,3 0,5 0,3 0,4 
12 4,4 0,7 1, 7 0,1 o,8 0,3 0,6 0,1 0,1 
1079 01 7,0 0,6 1,9 2,6 0,5 0,4 0,5 0,2 0,3 
02 5,0 0,5 ',4 1,4 0,4 0,3 0,5 0,2 0,3 
03 4,4 0,6 1,2 0,8 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 
04 4,6 C,6 1,7 0,1 0,4 0,3 0,5 o.• 0,3 
05 5,6 0,5 1,7 1,6 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3 
06 4,8 0,4 1,f 1,1 0,4 0,3 a,5 0,2 0,3 
01 0,4 1 ,! ',1 0,4 0,2 0,2 0,3 
oa 0,5 1,1 ... , ,2 0,5 0,2 0,2 0,3 
09 0,4 1,4 1,9 0,4 0,3 0,3 0,2 
10 1,5 0,6 0,5 0,3 0,3 
11 0,6 0,3 
GLEICHER ZEITRAUR DES VORJAHR£1 SA~E PERIOD Of THE PREVIOUS YEAR Ill ElliE PER lODE DE L•AtUUE PRECEDENT! 
• 1 DO . 100 c 100 
1974 !5,J 98,0 295,.2 100,0 48,6 
1975 110,.9 93,4 89,1 145,4 132,3 100,0 144,.9 119,7 
1976 11&,.5 cu.,.6 a5 ,1 132,3 117 ,.9 100,0 100,3 123,5 
1917 10~,.2 103,. 1 94,2 123,.4 109,. 1 100,0 129,.4 134,9 
1978 ~6,.3 92,0 87,4 100,4 91,2 100,0 114,.6 132,2 
1077 II ttl, 1 106,. 1 63,3 153,3 117 ,.8 100,0 99,1 114,.1 
Ill 109,. 1 101 ,.3 
'" ,0 117 ,o 116,4 100,0 274,7 142,9 IV 108,9 Q4 ,.9 83,8 100,0 114,.3 100,0 11 t, 1 170,6 
117• I 94,6 86,0 1~2 ,G 96,8 123,.6 100,0 70,0 146,2 
II 70,5 11~,.9 70,3 98,6 85,.3 100,0 100,0 181, t 
Ill 88,9 90,6 1l4,7 96,8 71,3 100,0 QQ,7 122,5 
IV ~9,.5 103,~ 20,2 110,0 a3,3 100,0 77,8 102,3 
1079 I 8a ,5 10:Z,6 90,~ 73,5 'il3,3 96,.2 100,0 100,0 100,0 118,4 
II 102 .o 117,8 103,4 119,3 78,2 104,5 100,0 100,0 66,8 100,0 
Ill 75,.4 P9 .a 41,2 92 ,.3 101,.6 100,0 69,9 100,0 
1917 tO 1111,.4 91,0 65,7 110,0 104,9 100,0 135,1 159,0 
11 109,4 92,4 402 ,! 105,3 120,.111 TCC,O t11, 1 1~3,5 
12 100,1 101,1 2,9 a5,7 118,.9 100,0 5a,a 110,9 
1078 01 10!,9 !9,2 207,7 104,.5 135,6 100,0 50,1 122,3 
02 P4,2 95,5 123,.3 131,.5 123,9 100,0 66,7 148,4 
03 90,0 74,, 29,7 70,4 109,5 100,0 100,0 169,5 
04 74,.3 90,3 P5 ,8 95,7 75,.2 100,0 66,6 229,0 
05 74,.0 95,.4 41 ,.7 109,5 90,6 •ao,o 100,0 194,8 
06 62,.9 81,6 P2 ,& 92,.0 92,9 100,0 133,4 141,5 
01 100,2 89 ,., 56,.6 70,6 100,0 99,7 73,0 
oa 77 ,.1 101,7 95,4 100,0 62,.9 100,0 66,6 129,3 
09 92,.1 !2,3 377,7 91,.7 100,0 10C::,.O 99,.8 140,8 
10 92,7 119 ,.9 20,E 6~,2 79,5 100,0 60,0 125,8 
11 a1,5 9a,2 12,6 95,0 91,0 100,0 100,0 123,8 
12 95,3 95,0 403,P 177 ,! ao,3 100,0 100,.0 30,0 
H79 01 !R,8 94,2 92 ,.9 95,7 93,9 10C,O 100,0 130,4 
02 110,7 97,0 47 ,.4 ~3,.3 93,P 10C,.O 100,0 13a,4 
03 "2,5 79,5 100,.6 102,3 100,0 100,0 100,0 
04 134,6 104,9 59 .a ~1,R 92,0 100,0 50,3 100,0 
05 109,2 102,7 285,4 7!,3 103,t 100,0 100,0 100,0 
06 107,9 1C2,6 100,3 14,! 111,9 100,0 50,1 100,0 
07 a5,9 104.~ 223,5 110,0 145,3 100,0 66 ,.6 300,0 
oa 9t,O 13,9 ·50,5 90,9 96,0 1DC,O 100,0 100,0 
09 B,8 93,5 11 ,.5 80,9 86,0 100,0 59,9 50,0 
10 509,3 112,0 150,3 100,0 100,0 75,0 
11 1~5.8 100,0 15,0 
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UNNUEFU HOI SE 5 UUUES 
AUSSEONAMDEl EXTERNAL TRADE CORREICE UTEIIEUI 
--------.............. -------- ...... ---------- ... ------------ ............ --- ... --- ........ --- ........ ---- ... ----- ......... ------------------- ... ----------------------------
I E u • 
-
9 I & ••• I I I 1 UNITED 
I lDEUTSCHLAND I FRUCE I TALIJ I NEDERLAND I UEBL/BLEU I UN6bOR IRELAND DUOAU 
--------------------- ...... ------------..................... ------- ......... -- ......... ---- ........ ------------------------------------.............. ---------------------
1000 STUECl 1000 HEAD 1000 TETES 
UNFUHI LEBENDEI TIER£ l'PCRT OF LIVE AHIRUS IOPOITATION D•ANJRAUX VIVAITS 
1974 1,4 97 ,t 113,5 2,9 14,3 0,0 
1975 1,4 103,7 155,1 3,6 9,0 0,6 
to76 1,6 113,3 192 ,, 4,2 14,.3 1,7 
1977 2,3 104,9 211,7 2,9 16,3 3,5 
1971 323,0 10,5 103,5 219,0 4,5 15,6 7, 7 2,2 
1077 II 0,8 25,7 55,2 0,5 4,4 0,5 
Ill 0,4 23,1 51,1 0,7 4,9 0,9 
IV 0,5 2a,4 63,7 0,6 3,3 1,5 
1>7a 1 6a ,0 2,5 26,9 42,0 1,0 3,6 1,3 0,4 
II U,6 3,3 27 ,c 61,0 1,2 4,7 1,5 0,4. 
Ill 61,1 2,5 23,6 42 ,a 1,0 3,9 2,3 0,5 
IV 99,5 2,1 26,0 73,2 1,3 3,4 2,6 0,9 
1079 I 71 ,s 2,1 24,7 41,9 0,7 3,4 1,1 0,4 
II 74,9 2,9 21,6 54,5 o,a 3,a 1,4 o,s 
Ill 2,3 23,1 61,3 1,0 3,4 2,3 0,4 
1077 10 0, 2 0,4 11,1 0,1 1,2 0,3 
11 0,1 10,C 21 ,0 0,3 1,2 0,7 
12 0,1 9 ,t 24,7 0,2 0,9 O,S 
1078 01 ttl ,2 0, 7 8,t , ,2 0,4 1,2 0,3 0,2 
02 17,3 0,9 a,2 a ,1 0,3 1,1 0/5 0,1 
03 32,5 0,9 10,P 22,1 0,3 1,4 0,5 0,1 
04 25,5 1,1 !,S 17,1 0,6 1,7 0,4 0,1 
05 34,S 1,1 9,1 25,1 0,3 1,6 0,6 0,2 
06 Zll ,6 1,1 9,4 11,9 0,3 1,4 o,s 0,1 
07 26,9 0,9 7 ,! 11,3 0, 5 1,2 0,8 0,2 
oa 18 ,o 0,1 6,8 10,8 0,2 1,3 0,7 0,1 
o• 23,2 0,9 9 ,C 13,7 0, 3 1,4 0,8 0,2 
10 35,9 0,! 9,C 26,3 0,6 1,2 1,1 0,3 
11 33,. 1 0, 7 9,1 23,9 0,3 1,1 0,9 0,3 
12 30,5 0,6 7,9 23,0 0,4 1,1 0,6 0,3 
1979 01 20,, 0,6 7,6 13,7 0,1 0,9 0,3 0,2 
02 21,6 0,6 6,1 15 ,'3 0,2 1,0 0,4 0,1 
03 29 ,! 1,0 tC,Z 19,9 0, 3 1,5 0,4 0,1 
04 26,9 0,9 7, 7 19 ,.6 0,2 1,3 0,4 0,2 
OS 24,2 1,1 6,~ 17,7 0,4 1,3 0,5 0,2 
06 Z3,ft 0,9 7,1 17,2 0,2 1,1 O,S 0,1 
07 o,a 1,2 1~ ,2 0, 3 1,0 0, 7 0,1 
01 o,a 7 ,C 30,8 0,3 1,2 0,7 0,1 
09 o,a !,; 15,4 0,4 1 ,Z 0,9 0,2 
10 19,5 0,3 0,4 1,8 0,2 
11 0,1 3,3 
AUSFUMI LEBENDER T1 ERE E IPQAT OF LIVE 4NJIULS EXPOAUTIO" D'ANIPaUX vna•ts 
1074 6,0 C,2 0,0 •,0 3,5 0,4 
1975 5,7 0,1 0,1 ~ • 1 1,8 1,3 
1976 6,3 2,1 0,1 s,s 3,3 1,6 
1977 6,2 2 ,P 0,1 8,3 S, 1 S,3 1,3 
1971 7,3 a,s 3,4 0 '1 16,0 1,6 8,5 4,7 2,5 
1077 II 1,4 C,6 0,0 2,4 1,5 1,1 0, 5 
Ill 1,6 0,5 0,0 2, 3 1,6 1,7 0,6 
IV 1,7 C ,I 0,0 1,9 1,3 1 ,a 0, 7 
1078 I 0,2 2,2 0, 7 0,0 3,6 1,0 1,3 0,6 0,5 
II o,o 1,, c ,7 0,0 4,1 1,2 1 -~ 0,7 0,6 
Ill 3,9 2,2 0,6 4,3 0,9 2, 4 1,4 0,6 
IV 3,6 2,~ 1,4 0,0 3,4 0 ,s 3,0 2,0 0,8 
1979 I 0,1 <,2 C,! 0,0 3,2 O,S 1,4 0,5 1,1 
II 0,0 2,3 c,• 0,0 3, 7 0,9 1,S 0,6 0,8 
Ill 2,1 0,7 0,0 4,0 o,a 1,4 0,9 
1077 10 0,6 0,2 0,0 0,8 0,7 0,7 0,3 
11 0,6 C,~ 0,0 0,6 0,3 0,8 0,2 
12 O,S C,S 0,0 o,s 0,2 0,3 0,2 
1978 01 1,1 0,3 1,2 0,4 0,4 0,2 0,1 
02 0,5 C,2 o,a 0,2 0,4 0,2 0,2 
03 0,2 0,6 Cl,! 0,0 1,6 0,4 o,s 0,2 0,2 
04 0,6 O,Z 0,0 1 ,. 0,3 o,s 0,2 0,2 
05 0,6 0,3 1,3 0,4 0,6 0,3 0,1 
06 0,9 0,6 0,2 o,o 1,5 0,4 0, 7 0,2 0,3 
07 1 ,0 C,S 0,2 1,5 0,3 o,a 0,4 0,1 
01 0,9 O,t 0,2 1,1 0,2 0,, 0,4 0,2 
09 2 ,o 1,1 0,1 1,7 0,4 0,8 0,6 0,3 
10 0,9 0,7 0,2 0,0 0,9 O,l 0,9 0,9 0,3 
11 1,3 o,a 0,4 0,0 1,0 0,1 1,1 0,7 0,3 
12 1,4 0,7 o,a 0,0 1,S 0,1 1,0 0,4 0,2 
1979 01 o,a O,l 1,1 o, 1 0,5 0,1 0,4 
oz 0,7 0,3 0,~ 0,2 0, 4 0,2 0,3 
03 0,1 o,a 0,2 0,0 1,3 0,3 0,5 0,2 0,4 
04 0,0 0,8 0,3 0,0 1,2 0,3 0,5 0,1 0,3 
OS o,a 0,4 0,0 1,3 0,3 0 5 0,3 0,3 
06 0,7 0,2 0,0 1,2 0,5 0 5 o,z 0,1 
07 0,7 0,2 0,0 1,8 0,4 0,3 0,3 
08 0,7 0,2 0,0 1,1 0,2 0,4 0,3 
09 0,7 0,3 0,0 1,0 0,3 0,7 0,3 
10 1,5 o.o 0,7 0,3 
11 0,1 0,3 
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1000 TOINU 1 ODD "· 1005 1000 fOliES 
UNfUHR LEBEN DEl TIEIE I~PORT Of LIVE AIIIALS IIPOITATIOI D'A.IIUUX VIVAITS 
1974 0,3 23,0 21,2 0,1 3,5 0,0 
1975 0,3 25,4 29 ,.! 0,9 2,9 0,1 
t976 0,3 27 ,l 36,9 0,9 3,3 0,6 
1977 : 0,5 25,8 39,7 0,1 3,7 0,6 
1978 66,9 2,2 25,3 43,5 1,2 3,6 1,7 0,3 
1977 II 0,2 6,3 10,5 o. 1 1,0 o.o 
III 0,1 5,5 9 ,l a., 1,a 0,2 
IV 0,1 1,1 11 ,2 0,2 0,8 0,3 
1978 I 15,' 0,5 6,6 8,6 0,4 0,9 0,3 D,D 
II 18,6 0,7 6,6 12 ,.3 ~. 3 1,0 0,3 o.o 
III 13,7 0,5 5,7 8,4 a,2 0,9 0,6 0,0 
IV 20,1 0,5 6,4 14 ,.2 0,3 a,8 0,5 0,3 
H79 I 1S,6 0,4 6,C Ta,2 a. T a,8 0,3 o.o 
II 15 ,.6 0,6 5,2 10,7 a.2 0,9 0,3 0,0 
III 0,5 5, 7 ,, ,4 a.2 0,8 0,6 0,0 
T077 10 o.o 2,3 3,3 o.o 0,3 0,1 
1l 0,0 2,5 3,4 o. 1 0,3 0,1 
ll o.o 2,2 4,5 o.o 0,2 0,1 
1'37P 01 4,0 D, 1 2 .c z ,l o. 1 0,3 0,1 o.o 
02 4,0 0,2 2 ,c 1 ,9 o. T 0,3 o. 1 D,D 
03 7,1 0,2 2,7 4,4 0,3 0,3 0,1 0,0 
04 5,4 C,2 2,1 3,5 0,1 0,3 D, 1 D,D 
05 6,8 0,2 2,2 4,7 o. T 0,4 0, T 0,0 
06 6,3 0,2 2,3 4 '1 0,1 0,3 D, 1 o.o 
07 5,5 0,2 1 •• 3,6 0,1 0,3 0,2 o.o 
08 3,8 0,2 T ,6 2,2 o.a 0,3 0,2 0,0 
09 4,5 0,2 2,2 2,5 O,T 0,3 0,2 0,0 
10 7,2 0,2 2,2 5 .a 0,2 0,3 0,2 0,1 
1l 6,1 0,1 2 ,l 4,7 0,0 0,3 0,2 0,1 
12 6,3 0,2 2,C 4,6 O,T 0,3 0,1 0,1 
1979 01 4,2 0,1 1,8 2,7 0,0 0,2 0,1 o.o 
02 4,9 0,1 1,7 3 ,l 0 .o 0,2 0,1 0,0 
Dl 6,6 0,2 2,4 4,2 o. T 0,4 0,1 0,0 
04 5 ,! 0,2 1,; 4,0 o.o 0,3 0,1 0,0 
05 4,9 0,2 1,7 3,4 0,1 0,3 0,1 0,0 
06 4,9 0,2 1,7 3,4 o.o 0,3 0,1 o.o 
01 0,2 1,7 2 .~ 0,0 0,2 0,2 o.o 
08 0,2 1,7 5,7 0,1 0,3 0,2 0,0 
09 0,2 2,2 2,9 o. 1 0,3 0,2 0,0 
TO 3,6 o. T 0,1 0,2 0,1 , 0,0 0,2 : 
AIISFUHR lEBENDER TIER! E JPCRT or LIVE ANJJIULS EIPDRTATION D'ANIIUUX VIVA ITS 
19'74 1,6 C,t T,T 0,6 0,0 0,1 
1975 1,4 c.c 0,0 1,5 0,5 0,4 
1976 1,6 c ,6 o.o 1,5 0,8 0,4 
1977 T,6 o.e 0 ,o T,9 1,0 1,5 0,5 
1978 o. 1 2,0 0,8 0,0 3,3 C,9 1,~ 1,3 0,9 
1;)77 11 0,3 o. 1 0 ,o 0,6 0,3 0,3 0,1 
Ill 0,4 o. T 0,0 0,5 0,3 0,4 o. 1 
IV 0,5 0,1 0 .o 0,4 0,2 0,5 0,1 
1978 I 0,5 o .. ~ 0 ,o 0,7 0,3 0,3 0,1 0,2 
11 O,T 0,4 D,l o.o o.a 0,3 0,3 0,3 0,3 
Ill 0,3 0,5 c' 1 o.• 0,2 0,6 0,4 0,2 
IV 0,3 0,5 O,l o,o 0,9 0,2 0,6 0,5 0,2 
1970 I 0,0 0,5 C,2 0,0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 
II 0,5 C,l 0,0 o. 7 0,3 0,3 0,1 0,3 
Ill 0,5 c. 1 a .o 0,7 0,2 0,4 0,2 
1977 TO 0,2 o.c 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 , o,z O,T 0 ,o o. T 0,1 0,2 0,1 
12 o, 1 c. 1 0,0 0,1 o. 1 0,1 
1078 01 0,2 c. 1 0,3 0,1 0,1 o.o 0,0 
02 0, T c.c 0,2 D, 1 0,1 o.o 0,0 
03 C,1 c. 1 0,0 0,3 fi,1 D, 1 0,1 D, 1 
04 o.o o. 1 0,2 0,0 D,l 0,1 0,1 0,1 0,1 
05 o. 2 o. T D,l 0,1 0,1 0,1 0,1 
06 o.o 0,1 O,t o .a 0,3 o. 1 0,1 0,1 0,1 
01 0,1 0,0 0,3 0,1 0,2 0,1 
DB 0,2 0,2 o.o 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 
09 O,T 0,3 O,t 0,3 o. 1 0,2 0,2 0,1 
10 0,2 O,C o,c 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 , o.o 0,2 c. 1 0,0 0,2 o.o 0,2 0,2 o. 1 
T2 0,3 0,2 r. 1 0,0 0,6 0,1 0,2 0,1 0,0 
1979 01 0,2 o. 1 D,l 0,1 0,1 0,0 0,1 
02 0,2 o.c 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 
03 0,0 0,2 0,1 O,G 0,3 0,1 D, 1 0,1 0,1 
04 0,2 O,T 0,0 0,2 o. 1 0,1 0,0 0,1 
05 0,2 o. 1 o,o 0,2 0,1 0 1 0,1 D, 1 
06 0,2 o.c o,o 0,2 0,1 0 1 o.o 0,1 
07 0,1 c.c 0,0 O,l o. 1 0,1 o, 1 
Oft 0,2 c.c 0,2 0,0 0,1 0,1 
09 0,1 o.o o.a 0,2 0,1 0,2 
10 0,5 0,3 0,0 0,2 
11 0,0 
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TElL II 
- Fleischbilanzen 
Rinder- und Schweinebestande 
nach Gebieten - Dezember 1978 
PART II 
- Meat balance-sheets 
- Cattle and pigs : Livestock 
by regions - December 1978 
PARTIE 11· 
- Bilans viande 
- Effectifs bovins et porcins 
par regions - Decembre 1978 
DATf ~4.01.19~1) 
SUPPLY BALANCE SHUT ~ILAN D'APPROYISIUIE~EIT 
NUT • TOTAL CATTLE YIANDE BOYUE ITOTALEl 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I DEUTSCM-1 I 1 IU.f.B.L./1 UMITfD I I I 
EUR-9 I I FIANCE I lTALIA lNEDERUNDI I I UELAND I UINAII I 
I LAOD I I I I.L.E.U.I riNGDOR I I I 
----------------------------------·-·--------------------------------------------------------------.-------------------------
lOOt T 
UOSS INDISENOUS PRODUCTION PRODUCTION INDI&ENE BIUTE 
01-0H1976 3119 606 958 340 1~6 131 535 177 126 
/1977 3t62 074 896 308 196 133 447 191 127 
/1978 3084 673 877 ~97 186 130 49C 210 121 
11979 3246 744 95A 40:.111 201 136 496 170 132 
UPOR~S OF LIVE ANIMALS EXPORTATIONS D'ANIIUUI VIVANTS 
01-0611976 22 24 SP ·~ 3 9 39 /1977 15 2C 56 11 4 4 45 
/1971 2~ 21 59 8 4 12 50 
/1979 2C 20 72 9 6 17 33 
IRPOITS Of LIVE ANIMALS l"ORT AT IONS D'ANUUUX VIVANTS 
01-0H1976 1C6 24 154 n 25 10 
/1977 ~) 2il 111 •r 31 3 
/1971 41 2C •2 12 36 7 
/1979 41 B 117 9 17 12 
INTU EUR-9 INTU EUR-9 
01-0611976 125 p 16 1~7 13 2~ 10 
/1977 128 7 5 91 10 31 3 
/1978 137 6 7 72 12 36 7 
11979 144 6 6 96 9 17 12 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISAILE 
01-06/1976 :!2C3 666 9rs ••• 177 141 sse 141 122 /1977 :.102 Ol~ ~·~ ~-· 188 139 H3 141 124 /1978 3105 672 825 4•9 181 13~ 513 167 120 
/1979 l269 741 P93 ~26 195 139 496 149 131 
lf'POITS I•PORUTIORS 
01-0611977 1S3 143 8~ HO 34 23 197 
/19H 173 146 122 165 47 32 196 
/1979 161 1!1 111 168 52 26 19:! 
INTI A EUI-9 INTI A EUR-9 
01-06/1977 512 1t2 n 15P 2C 18 134 c 
/1978 53? 99 115 P5 3l 26 IZP 0 
/1979 HI 91 1C7 179 39 19 133 0 
EIPORTS EXPORTATIONS 
Cl-0611977 9~ 116 16~ 0 72 21 
" 
111 13 
/1970 4} n 112 9 76 26 54 132 17 
/1979 U9 2rc 12< 15 90 26 43 98 101 
INTU EUR-9 INTRA EUR-9 
~1-0611971 99 124 5 65 u 36 109 74 
/1971 ~· 97 7 6i 17 51 128 82 /1979 117 1C4 10 8r 21 30 92 77 
FINAL nocrs STOCKS fiNALS 
01-0611977 113 17 64 17 7 56 63 
/1971 1!0 
' 
41 17 20: 77 47 
/1979 63 17 16 5 14 75 15 
CHANGE IN STOClS YARilTlON DU STOCKS 
,,_0611977 l -;.2 43 1 -2 3 IR 
/1978 -3 -12 -•o -4 0 5 -17 -16 
/1979 -u 11 -9 -7 -\ 4 -13 
TOTAL DO• EST IC USES UTILISATION IOTHIEUIE TO TALE 
~1-0611977 3114 nc 792 6<0 149 142 628 21 42 
/1978 !311 n• !41 015 156 143 65C 54 49 
/1979 3281 697 ••• 
1,. 151 139 651 49 43 
IELf-SUHICI EMU lXI AUTO-APPROVI SIONNENENT lXI 
01-0611977 9!,3 1h,4 113, c 62,2 131,1 93,7 71 ,.1 907,9 300,7 
11978 91,1 91 ,~ 1C3,6 5~ ,7 119,, 90,8 75,3 392,7 244,7 
/1979 98,.9 106,7 11 t,Q 59,4 133,3 9P ,0 76,2 347 ,o 306,0 
48 
DAlE C4.C1.n8t· 
SUPPLY BALANCE SHEET PI LAN I' APPROYI Sl OIIERUT 
RUT : POU YUIIE DE POICS 
--------------------------------------------------·-------------------------·----·---------------------------------------------
I Df UTSCH-1 I I IU.E.B.L./1 UNITED 
EUR-9 I I FRANCE I ITALIA lhEDEILUDI I I UELAND I DANRAU I 
I LlhD I I I I B.L.E.U.I UNUOR I 
-----------------------------------------------------------...... ------------------------..... --------------------------------------
1 ceo r 
UOSS UDIGUOUS PRODUCTION PRODUCTION liD !SUE IIUTE 
01-0611976 41Z7 1364 71L! H7 4P9 308 402 56 357 
11917 4384 1426 !17 414 513 326 450 67 370 
11918 4540 1455 828 4t1 577 335 428 65 390 
11979 4!8C 15H 878 H3 635 334 460 74 442 
EIPOITS OF LIVE AURALS EXPORTATIONS I'AIUIAUI YIYAITS 
01-0611976 4 42 36 6 
11977 6 D ·~ 43 5 11978 6 t 62 43 4 
11979 12 P7 l7 4 
IRPOITS Of LIVE ANI•ALS z•PORT AT lOIS D'ANUUUI VIVANTS 
01-0611976 26 43 41 23 9 
11977 9 36 41 a 8 
11978 24 S2 ~~ 14 17 
11979 ~ 43 55 27 27 
INTRA EUR-9 INTU EUI-9 
01-0611976 9l !4 32 18 6 1 
11977 1C9 27 4l lf 
" 
~ 
11918 11. 42 4~ 13 14 0 
11979 147 37 H 27 27 0 
USABLE PRODUCTIOO PRODUCTION UTILISAIU 
01-0611976 4152 ~40l ~1. 3F9 449 ZA2 401 55 3S1 
11977 4}92 1455 851 uz 47C 291 452 65 365 
11978 'St..1 15CZ •7:; 41, S17 110 429 63 386 
11979 UP~ 1H6 9U Bt 549 l23 46C 73 438 
IOPORTS IRPOITATIONS 
01-0611977 4l 1H 10~ 1U '- 10 234 
11978 P2 181 nc 127 15 11 269 
11979 l5 175 yc 143 20 12 255 
INTRA !UI-9 UTI- EUI-9 
I 
01-0611977 58; 134 . 10'! , 1'3 8 9 222 0 
11978 651 11r H'~ H•3 14 1~ 24• 0 
11979 701 16~ 12 7 Ill 20 12 242 0 
EIPORTS EIPOnATIOIS 
01-0611977 111 26 1' 14 236 110 11 20 255 
11911 84 19 2C u 273 117 10 18 265 
11979 14ti l2 33 ?5 29l 129 1C 22 301 
J•TR.A EUR-q liT lA EUI-9 
C1-0•I1977 21 ,. 10 217 1t9 10 17 192 
11978 1~ 12 12 260 115 9 17 Z12 
11979 31 1S 19 282 125 9 21 224 
TOTAL DORESTIC USiS UTILIUTIO~ lOT£ RIEUR! TO TAlE 
01-0611977 432o 1574 941 Hl 24l 191 • 7~ .. 111 
11918 4559 1664 u~ 5•7 26C 2C3 6U 47 122 
11979 4nlj 1729 H2o t49 276 207 705 51 137 
SELF-SUff I C UNCT (I) AUTO-APPROYISIONIE•E•T (I) 
01-0611977 1l1 ,4 90,5 , 6,. 9 70, l 211 ,l 171 ,D 66,.6 143,9 334,6 
11918 99,6 ll ,.4 ~ '! ,! 7> ,S 222 ,Z 165,0 A2 ,2 139,7 320,7 
11979 1':'2,.1 89,9 !S,t 77,5 il(',C 161 ,c ~~~,l 14l,4 323,0 
49 
RIAT : SHEEP AID 50ATS 
EUR-9 
DAlf C4.01.198~ 
I DEUTSCH-I 
I I FIIANCE 
I LAND I 
I 
I JULIA 
I 
EILAN D 'APPROVISIOMNEUNT 
YIANDE DE POUTONS ET CHEYIES 
I IU.E.B.L./1 UIITED 
!NEDERLAND! I I UeLAND I DANRARI I 
I I B.L.E.U.I UN•DOP I 
-------------------------------------------------·-----------------------------------·-----------------------------------------
10CD T 
UOSS UDIGUOUS PRODUCTIOh PRODUCTION INDI5UE BRUTE 
01-06/1976 229 71 ·~ -1 104 22 0 11977 2?4 n 19 1 97 11 0 
/1971 232 73 2~ 2 101 21 0 
/1979 218 77 1P 1 91 15 0 
EIPORTS OF L IYf ANIMALS EIPOJTATIONS D'AifiRAUI YIYAITS 
01-06/1976 1 0 
/1917 0 0 
/1971 Q 0 
/1979 c 
IMPORTS Of LIVE ANIRALS IHPOAUTIONS 0 1 UIJIIU,UI VIVANTS 
01-06/1976 1l 
/1917 9 
/1971 ~ 
/1979 1l 
INTRA EUR-9 INTRA fUI-9 
01-06/1976 9 2 
/1917 1 1 
/1971 1l 2 
'/1979 1C 2 
USABLE PIODU CTION PRODUCTION UTILISABLE 
01-06/1976 242 11 74 24 102 23 D 
/1917 233 11 75 14 05 19 0 
/1971 241 11 76 25 9P 22 0 
/1919 23( 1l ~1 25 17 16 0 
IIIPORTS IPPORTATIONS 
01-06/1917 162 15 22 141 0 
/1971 144 16 23 8 122 0 
/1979 154 10 2: 11 126 0 
INTRA fUR-9 JNTU EUI-9 
01-06/1977 32 2( 0 
/1971 36 22 
' /1979 34 1• c 
UPOITS EIPOIT&TIONS 
01-(16/1917 0 21 3 0 
/1971 ~ D 23 7 0 
/1979 (o 0 22 5 0 
INTRA fUI-9 INTRA fUR-9 
01-06/1917 . 0 2C 
/1971 r. 22 
/1979 0 2C 
TOTAL DONE ST IC UHS UT ILISATJO• INTERilUif TO TALE 
01-06/1917 39j 22 9! 32 A 215 a 2 
/1971 ~,., i4 98 !3 9 197 16 2 
/1979 3H 27 1;( !5 1C 191 11 2 
SfLf-SUff ICIENCT (l) AUTO-APPROYISIO .. EHUT U) 
01-06/1977 57-~ l7 ,! 15,4 S9, 1 311,2 16,9 45,2 116,S 1,2 
/1971 61,(. 39,3 74,4 sn, 7 2)9, 7 ttt, l ~1, .. 133,2 1C,II 
/1979 57,3 '27 ,@ 77, ~ St ,6 2!5, 1 14,0 47,5 13C,4 4, 3 
50 
SUPPLY BALANCE SHEET 
&ROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
Ol-0611976 
/1977 
/1971 
/1979 
UPORTS ·of LIVE ANI~ALS 
01-06/1976 
/1977 
/1971 
/1979 
I~POITS Of LIVE ANI~ALS 
01-06/1976 
/1977 
11971 
/1979 
INTRA EUR-9 
01-06/1976 
/1977 
/1971 
/1979 
USABLE PRODUCTION 
01-06/1976 
/1977 
/1971 
/1979 
1••ons 
01-06/1977 
/1971 
/1979 
INTRA EUR-9 
C1-0611977 
/1978 
11979 
EIPORTS 
oll-06/1977 
/1971 
/1979 
INTRA EUR-9 
()1-06/1977 
/1978 
/1979 
TOTAL DOPESTIC USES 
01-0611977 
/1978 
/1979 
SELf-SUff It I UCT (I) 
01-06/1977 
/197~ 
/1979 
DATE C4.~1.198C 
I DEUTSCH-I 
EUR-9 I I fRANCE 
I LAND I 
1CCC T 
,. 
11 
H 
9 
14 
1l 
n 
11 
l 24 
l 24 
l 22 
l 2C 
56 26 
6~ 29 
62 31 
1 ~ 
11 
9 
5( 
51 
51 
107 .z 2 2,. ~ 
79,7 19, 1 
q(' ,c 18,.6 
VIAUE t'EIUUES 
IU.E.B.L./I UNITED I I I 
I ITALIA INEDERLANDI I I IRELAND I DAN~Ail I 
I I B.L.E.U.I UNUO~ I I I 
PRODUCTION INDI&EIE I lUTE 
u 2 
1C 2 
9 2 
I 2 
EaPOITATIONS D'AIIJRAUX YIYAUI 
1 0 
0 1 0 
1 c 0 
0 0 1 
I~POOUTIONS D'ANUUUI YIYAUS 
,a 2 0 2 0 
21 z 0 
il z. 0 
INTI A EUI-9 
0 0 
0 0 
0 0 
~ 0 
PRODUCTION UTILIUBLE 
29 2 
3C 3 
30 2 
29 2 
IPPOITATIONS 
16 19 0 
17 20 0 0 
17 19 0 0 
INTRA EUI-9 
0 
0 0 
0 0 
EIPORTATIONS 
0 
0 
0 
INTRA EUR-9 
0 
~ 
1 
UTILISATION INTERHURE TOTAL! 
l4 18 2C 0 
l4 16 21 0 
ll 14 19 0 
AIITO-APPROVISIOONE~EU (I) 
3J.,5 U,C ~ ,9 103,.4 
27 ... 2'=' ,.~ •• 1 126,5 
24.9 19,.:i 9,6 14l,4 
51 
tattle less INn 1 ynr Catt1e under 2 years Cattle of 2 years and OVflf but not under 1 year 
other females 
Regions Total 
llaughter males main Heifers Cowa 
animals 
mates females slaughter other 
animals 
llaughterl othor Toto! I dairy I other animals oowa 
--
. 1000 HEAO 1000 TETES 
~FtE•RER-OECE••RE 1971 
·a,-.DEUTSCHl AND 
SCHI.ESVI G-HDlS TE IN 249,2 lhlt,O 201,0 121.1 28,2 l'l5,2 24,4 ,,9 59,9 525,5 5llt,8 10,7 1564,1 
HA"IUIIG 2.5 1,4 1.5 1, 7 o, 7 1,3 0,5 o, 3 0,6 3,9 3, 7 0,2 14t 5 
Ill EDERSACHSEN 390,7 301.2 197,8 245,2 48,5 '83,8 )7,-\ 11,9 135,0 1065,7 1035,7 30,0 3024,2 
IREMEII 1.~ 1,7 I. 7 z.o 0,4 2.0 0,9 0,2 0,9 4,9 4,4 0,5 16,6 
IIDRDRHEIII-IIES TFAlEN 267,3 203.3 212.3 188,4 -;2,5 202,9 36,9 7,1 65t2 673,3 644.7 28,6 1909,2 
HE$$£11 123.2 87,5 101 '7 R2,0 22,6 96,5 6,6 3,0 39,6 316,9 306.9 10,0 879,5 
RHfllllAND-PFAll 96,2 61' 3 74,2 66,1t tR,O 11 ,a 6, 3 ?,8 ~9.6 245t6 237,3 e, 3 672,3 
IAOEII-VUER TTEMBERG 297 t 1 171.3 173.7 190,1 so, 7 145,0 22' 1 4,3 78,8 717,1 695,7 21,4 1150,0 
lAYER II 757,5 417,0 lt]4,0 405,6 t,9, 5 437,5 36,8 7,4 ?.15, 7 1978o0 1947,7 30,3 4759,D 
SURUND 9,6 7.1 e,o 6,e 2,2 7,1 0,9 0,4 2,4 27,4 26,0 1,4 72,0 
IERl!NIVESTJ 0.1 o.o o.D 0,2 o,o o.o o,o O,D o,o Oo4 0,4 O,D D,e 
FRANCE 
llE DE FU~tE 7,2 7.4 7, 5 •• 7 3,8 9,9 14,7 3,2 7.6 30t5 20,5 10,0 IDD,7 
CHAMPAGIIE-AROENNE 21.0 89,6 106,7 67 t6 7,9 99,0 57,3 8,8 82t0 283,6 231 '7 51,9 823,5 
PICARDIE IB.D 5lt4 112,8 55,7 6,4 lOit, 6 71t,lt 15,2 88,4 331 '3 291t,9 36,4 858.4 
HAUTE-NORMAND IE 12.2 81 t1 116,6 83,8 5,D 1\t,,O 107,9 1 ,,, 119,4 330,6 301 '7 28,9 985,6 
CUTRE 48,0 49,7 109,2 34,-; 23,2 lOOt 3 32,7 ?3,0 81 '7 366t5 216,9 11t9,6 868,7 
USSE-NORMANOI E 66,8 113,2 238 ,o 123.1 13.3 236,6 136,5 24,1 199,2 872.5 e34,3 38,2 2123,2 
IOUIIGOGNE 15,6 170,7 199,7 l01t,7 54,5 l43t8 59,' 32,3 109,2 515,5 188,4 327,1 1405,1 
IIORO..PAS-oE-tlLAI S 23tlt 39,2 140,7 50,4 •• 5 136,9 44,1 7,2 110,3 386,0 366,9 19,1 943,9 
lORRAINE llt 1 79,2 153,0 77,9 6, 3 litO, 8 sn, 3 4,9 ll6t6 400,7 355,2 45,5 1040,8 
AU ACE 3.0 39,7 41 ,s 36,8 1,9 38 ,o 6,5 0,7 19,1 11D.2 106,9 3,3 297,2 
FUNCHE-tOMTE 19.2 ]9,9 IDe. 0 35,5 •• 2 105,0 l'h 6 6, 8 75,4 307t6 294,2 13,4 721.3 
PAYS OE U lOIRE 17,2 335,9 431 tl 278,3 Ali, 7 360t1 187,4 91,2 266,0 1155,9 894,7 261,2 3268,6 
IRUAGNE I9D.I 130,0 345,4 134,4 28,4 322.7 45,8 19,0 164,3 l341t0 1306,6 34,4 2721.3 
POl TOU-tHARENTE S 51,9 9ltlt 151,6 11t, 3 5R 1 2 1f'l2 ,6 29 '7 61t,6 ,5,9 46ft 1 321 ,o 146,1 1167,3 
AOUITAINE ID7. 3 17,8 10lt6 lltli 9,8 103,9 15,4 13,0 7?.:,2 593t 1 )41, 7 251,4 1D45.5 
MIDI-PYRENEES 106,7 55,3 149,1 11t,9 24,0 132,4 16,1t 10,4 85,? 728 t6 322,0 406,6 1323.2 
liiiOUSIN 41,9 74,3 127,1 25,7 7,0 85,4 18,0 3,0 6~t,n sot. 1 83,8 417,5 947,6 
RHONE-ALPES 77' 1 53,1t 139,2 3D.I 36,3 124,5 21 '3 15,1 80,9 . 592,2 526,6 65,6 u,D,Z 
AUVERGNE 31,6 108,2 162,0 1)7,5 22,1 137.2 40,8 12,6 105,7 701,1 41t4,0 257,1 1379,3 
UNGUEDOC-IIOliSSI LlON ,,6 3,8 14.6 1,6 I,D 12,4 1,5 0,6 e,1 84,1 39,5 44,6 137,5 
PROVENCE-tOTE D 0 AZUR 7, 2 2. 3 ~. 5 2,4 0,4 9.1 2,4 0,9 7,4 24t2 20,6 3,6 64,4 
CORSE 3.6 1.2 4.2 I,! 0,2 3.4 1,6 0,2 2,7 28 .z D.l 28,1 46,5 
I TAl lA 
PIEMOHTE 86,8 62t6 
'" 1,8 ll0,2 'H ,3 109,1 39,] e,5 96,6 499,7 409,6 90,1 1185,, VALlE O' AOSTA I. 2 I. 2 7.1 1,8 D,4 9,6 o,4 0,3 6,5 12.8 12,5 o. 3 41,3 
liGURIA 5 .z 2.1 3.5 3,9 D.e 3.1 7 ,I D,4 2,6 16,1 15,4 D, 7 ]9,8 
lOMUROIA 53,9 83,8 227,2 168,0 19,8 341' 2 21,8 '.,5 198,6 N9t7 778,6 21,1 1916,5 
TRENTINO-ALTO AOIGE 7,6 3,e 25 ,,., 7,0 6,2 12.1 2,4 2.e 3,1 96,7 9),9 2,8 187.3 
VENETO '0.1 9R, 2 136,3 lOit,' 10,1 119,7 11,9 4,4 100,3 4fl4tl 455,6 28,5 1159,4 
FRIULI-VEHEZU GIULIA 21,1t 16,5 21' 3 16,fl 2,8 27.5 !,1 1,2 12,9 83,0 78,6 4,4 204,5 
EMil U-ROMAGNA 22.5 63,A 189,7 107,1 22,6 128,5 e, 3 9,4 sa, 3 439tl 405,0 34,1 1049,3 
TOSCANA 18 .D u,o 35,9 27.' 16t 1 25.0 6,5 ,,9 7. 5 87.t ., '3 45,8 21t0,3 
UMBRIA 15,6 10t4 22,0 31,9 4, 2 12,9 3.2 7,4 5,1 77.7 16,6 61,1 185,8 
MARtHE 21.5 26,0 41 ,s 33,4 6,. 39,9 6,1 ,,9 10,7 l01t,2 19,3 84,9 2,4,1 
UZIO 23.2 19,3 36,8 ]It, 1 u,o 13,3 ],7 14.1 19,7 l9lt2 123.1 68,1 389,6 
CAMPANIA 25 .I 18,2 lt5' 3 32,1) 4,R IR ,q 1,1 0,6 3,9 l71t,4 99,9 74,5 357,4 
AIRUZll to.u Sol 23,5 1'1,1 •• 2 i3t 7 1 •• •• 1 ... , 98t6 3"J,., 6T.l 2.,.,,s 
MOUSE 3,9 6,6 6,, t,e o,e 6.1 0,9 l,O 4,2 20,9 10,9 10,0 54,1 
PUGliA 10.5 16.7 38.1 10,3 2,6 14,6 0,5 O,l 1,4 84t 7 79,6 5,1 182.5 
USILICATA 1.6 1.2 3, 3 6, 3 4,2 12.8 4,3 7,5 6,5 40,1 30,1t 
'· 7 
82,a 
CAll&RU 11.7 u. 6 19,3 11,9 4,6 e, 6 2.0 3,1 9,8 99,0 56,0 43,0 181,6 
SICILIA 28 .s 25 .s 35 tl 29 •• ,,8 31t,2 4,9 ?, 7 5,1 123,6 86,8 36,8 295,5 
SARDEGNA 28,5 10.5 32,0 u,. 5,2 23.1 5, 7 13,6 7,9 170t6 96,8 n.a 315,0 
NEDERLAND 
GRONINGEN I D. 7 8,5 37,8 
'" 
I,! 19,1 o, 7 0,4 5,5 uo,9 110,9 D,D 221,3 
FRIESlAND 18.5 to,o 109,8 1,0 ,,. 113,4 i! ,2 1.2 12,8 354,4 354,4 D,D 6)0, 7 
ORENTHE 19,6 7,9 58,0 5,0 1,0 ,.,3,5 0,7 0,4 12,9 150,9 150,9 D,O 320,0 
OVERIJSSEL 27,ft 30,4 126.3 21.0 2,8 125 ·" 1,6 1,7 22 ,o 31tlt4 341,. D,D 700,3 
GElDERLAND 2)9, 6 36,3 135,9 27,0 
'·" 
147,'1 3, 9 7o 7 41t,'i 361tt 1 364,1 D,D 1004,6 
UTRECHT 25,8 4,6 33,1 3 •• I.D 31),8 0,7 0,6 5,1 128 '3 128.3 D.D 239,0 
NOORD-HOU AND 6.9 4,3 40,. 3,2 D,, 45,2 I .I 0,9 e,o 131tt I 134,1 O,D 244,9 
ZUIO-HOUAND· 13.7 8,2 41,9 ~.3 I. 6 45,7 !,8 1,0 7,8 178,9 171t.9 D,O 309tl 
zenaNa D,4 ,,7 9,6 12.1 5,1 e, e 
'· 7 
1,4 3,0 19.0 19,0 D,D 70,8 
NOORD-81tABANT 117,, 38,0 132,3 29,5 A,5 136.0 1.1 4,0 44,1j 31t6,6 346,6 D,D 860,3 
liMBURG 14.5 11.) 39,2 8,9 7,2 36,3 1,4 
'·' 
9,8 8At 7 88,7 o,o 220,6 
Z.IJ,-Pot.OERS I.D 3,9 9,D 3,1 0,2 9,2 0,2 0,1 0,9 27 '7 27 '7 D,O 55,4 
IElGIOUE-IElGI E 
ODS T VUANDER EN 8,3 45tb 62,9 47,3 12,5 49t6 ::'0,4 7.6,6 ?7,9 154,1 147,2 7,1 475,4 
VEST VLUNDEREN 7.4 39,0 57,2 32,9 22,4 48,2 11,' ?n, 2 25 •• l1t],9 139,5 4,4 406,9 
ANTMERPEN 55.3 1,1 37,3 ··~ 8,3 ]It .s ), 3 9,1 19,1t 109,1 107,5 1,6 292,1 liMBURG 12,3 7,9 24,3 5,2 6,4 22,1) 1.5 6, ~ 12,4 61t 3 58,5 2,8 160,6 
BUB ANT 4,1 20,9 28,6 15,9 16,9 23.5 6, 3 13,·9 13.7 n.o 66,3 6, 7 216,9 
HAINAUT 1,4 41.1 52,0 25,1t 14,2 52,7 a,o 12.7 31.9 l38t0 130,7 7. 3 117,] 
IIAIIUR 0.7 26,1 36,9 10,8 5,4 11,n 4, 7 5,1 21i, 5 95,4 79 ,o 16,4 247,6 
liEGE 1,9 17,5 s•, 1 9,9 4,7 56,5 ?. 7 3,9 10,6 l6At2 158,1 10,1 )50,0 
lUXEMBOURG D,6 )2, 1 47,8 9,8 4,5 41t,9 5,3 2,5 30.6 118,5 ,.6,9 31,6 296,6 
lUXEMBOURGIG,-D,I 
lUXEMBOURG IG,-D,I D.7 22,A ]],2 u, 1 5, 6 28 ,o 5, 7 1.) 13,2 77,1 68,2 8,9 2D6.5 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3.6 187,8 194,0 l1t1,9 R1 ,4 lllt 7 SO,It 21,8 71,4 466t3 280,1t 185,CJ 13]4,2 
YORKSHIRE AND lANCASTER 3. 7 98t9 119,3 89,1 4'.i,8 95,8 32,8 11 t 6 52,0 321,9 266,5 55,1t 870,9 
EAST MIDlANDS z.D 101.1 109,9 94,2 ~2.' 75,4 62,8 19,5 37,4 Z5a,q 194,7 64,2 813.5 
EAST ANGliA 2,5 94tfl 71.2 59,5 12,2 1t7,7 26, j\ 7,4 27,3 171 ,,. 121,8 50,0 54\,D 
SOUTH EAST 6,5 l34,R 135,8 109,0 '.i8, 1 93.7 51 ,4 17 ,q 55' 1 347,6 274,q 72,7 1009,9 
SOUTH WEST 5.~ 212,9 3\D,I 184,9 128,8 235,5 '11 •• 44,3 142,3 938t2 789,6 148,6 2286,2 
WEST MIOI.ANOS 3.1 llt1t 3 190,5 113,0 97,9 141.2 53,9 27,2 68,7 560,4 470,2 90,2 1397, I 
MAlES I. 8 155,1 198,0 ID5,2 72,8 l26t8 5?.:,0 21 't 69,4 550t4 154,7 195,7 1352,6 
SCOT UNO o.o 353,2 175,8 332,4 182,7 180,6 120,4 24,8 106,9 aoz, 1 303,1 499,6 2479,4 
NORTHER" lqElAND D.o 17D, I 179,7 171,• 82,5 &ot.a 101,7 21,9 57,9 51t"'t9 271,0 278,1'1 1438,1 
IRElAND 
IRnAND o.D 773,5 654,0 'll7,1t )16, 8 278.8 892,) '18,0 276,9 l995t"' 1481,5 512,1t 6243,6 
OANMARK 
OANMARK 10,0 539,0 587,0 68,0 19,0 469t0 11,n R,D 111,n 1170,0 1ne1,0 8),0 3D55,D 
52 
Bovft de moins d'1 an Bovina de t • moins de 2 ans Bovins de 2 ana et plus 
aut res femeaes htme!les 
Rtglons anlmaux Total 
do m.tles animaux miles gtnisses vac:hos 
boucherie mltes fame!les de autres 1~=:1 boucherie ~~nll"'~l Total lutrel boucherie autres 
!CCC lEAD 1000 nns 
D ftE•~U·DEC UBRE 1971 
ll.l.eEUTICMLAU 
ICILEIIU·MOLSTEU 257,3 234!,2 24(,4 123,5 3(,4 1!6,3 23,7 7,5 59,2 53(,9 511.5 13,4 1515,4 
MAl BUll 2,6 1,4 1,5 1,1 c.~ 1,3 C,5 c ,4 0,6 4,0 3,7 0,3 14,1 
•lUEUACHSU 391,3 4662,5 UC,J 241,1 5C,6 3!6,4 36,1 12,4 136,5 1070,9 1040,6 30,3 3055,4 
IIUU 1,9 
'·' 
1,7 2,0 (,4 2,0 C,9 0,2 0,9 4,9 4,4 a,5 16,7 
IOIIIIEII·IESTFALU 272,4 3143,2 249,6 20!,3 5!,5 205,5 36,3 1,3 64,! 661,9 629,7 32,2 1926,2 
HESSE• 121,3 134!,2 141,5 16,~ 23,5 95,1 6,6 3,4 31,6 315,5 303,4 12,1 115,4 
IHEliLUD·PFALZ 
"·' 
1161,1 112,9 69,2 11,1 74,3 6,4 4,1 27,1 24!,2 231,4 9,1 612,3 
IAtEbiiUERTHftiEI& 294,0 2219,1 215,3 2Ct,7 U,8 147,3 U,2 5,0 78,1 720,0 695,0 25,0 1112,2 
BAYEU 71C,I 7542,3 493,2 434,1 7C,O 452,1 )5,2 1,5 217,5 2012,9 1913,4 29,5 4196,9 
IAUUID 9,5 714,4 41,0 7,8 1,1 7,5 C,9 C,3 2,6 27,5 26,2 1,3 n.o 
BEILIUIIESTI C,1 c.c c,o &,2 c.a c .a o.c o.a o.c 0,4 0,4 a,o 0,1 
fiANCE 
ILE DE FRUCE 6,7 9,8 8,1 !,3 1,9 6,6 9 ·' 
2,1 5,7 ze,4 11,6 9,1 .... 
CHUPAUE·AUENNE 16,1 93,1 1CI,O 70,4 5,2 911,8 U,2 
'·' 
14,5 211,5 230,1 51,4 110,7 
PICARDIE 13,4 H,C 116,2 6~,.4 7,3 102,4 n.c 12,4 83,.9 329,1 291,1 31,0 163,1 
RAUTE•IORMANDIE 14,.6 91,.t 118,6 94,.3 t,l 112,7 116 ·' 12 ,.1 122,9 336,9 303,3 33,6 1026,6 UNTIE 31,.2 56,9 114,6 36,2 Z1,1 83,.1 U,1 23,9 13,1 364,0 204,1 159,9 141,2 
IASSE·MOIUUIE 13,2 122,( 243,6 12&,1 
"·' 
224,.1 U6,2 24,5 197,3 172,1 826,1 46,.0 2024,7 
IOUR&OUE 6,4 163,2 2C6,5 103,9 '1,.6 138,9 53,6 21,0 1CI, 9 517,3 179,C 331,3 1571,3 
IOU•PAS·DE•CALAIS 22,2 42,.4 131,5 53,8 7,5 15G,O 34,0 7,7 99,.6 311,2 367,1 19,4 943,0 
LOIUIIE 10,6 91,. 7 154,3 71,2 6,9 149 ,.4 5C,4 9,3 110,1 413,0 366,2 46,1 1067 .I 
ALSACE 3,8 4[,.C 39,5 3S,4 1,6 38,9 8,3 
'· 1 
20,4 109,6 104,2 5,4 291,5 
FUMCHE•COMTE 16,7 4(,4 105,5 31,4 4,9 106,1 16,5 4,1 17,4 305,6 219,7 15,9 714,7 
PAYS DE LA LOIRE 82,P 3H,9 469,4 30&,4 
"·' 
341,2 172,7 19,5 241,6 1197,3 915,2 21l,1 3341,1 
BIETA&IE 110,5 142,0 331,1 1]9,6 35,9 316,C 42,1 11,2 
"'· 5 
1366,2 13U,O Jlt,.Z 21Z9,1 
~OITOU•CHUUTES 48,7 114,9 146,.3 67 ,s 5C,7 1 04,! 27,1 64,7 84,1 459,2 307,3 151,9 1131,7 
AIUITUil 1C1,2 24,.4 1 C8 ,4 12 ,.1 ,,9 94,.7 U,2 14,7 15,7 593,1 331,1 256,7 1057,6 
•IDI·~YIUEES 125,2 57 ,c 163,& 14,.7 24,9 12S,.7 16,9 15,.5 !CO, 7 72C,5 315,7 405,3 1363,1 
llMOUSU 41,1 79,3 1!3,.9 H,S 5,0 19 ,I 11,9 2,6 66,9 506,1 17,2 411,9 u1.o 
IMOME•ALPES 52·' ~1,2 149,7 3),2 H,9 126,6 23,.3 3C,1 16,2 512,3 511,5 70,1 1111,1 AUYER&NE 32,4 106,5 H4,3 59.,5 25,2 1B,1 35,1 12,7 1C7 ,2 708,3 45C,7 257,6 1404,7 
LAUUEDOC·ROUS SILL ON 1,7 4, 7 16,2 1 .~ 1,3 12,7 1,6 
'·' 
I,C 15,2 37 ,.1 47,4 141,2 
~ROYUCE•ALPES•COTE D'HUR 1,6 4,3 1C,.I 2,9 C,9 9,1 1,5 1,3 
7 ·' 
72,9 19,1 3,1 62,9 
CORSE ·. 3,9 1,2 3,2 1,2 (,1 4,1 1,6 c,8 2,9 27,2 0,1 27 ,.t 46,.1 
IT ALIA 
PIEROITE 669,0 6t.S,O 161,3 1C3,5 2P,5 1 J7 .. 7 4C,.9 9,7 
"· 7 
51A,4 426,6 91,1 1202,6 
VALLE D'AOSTA 12 ,a !Z,I 43,1 
'·" 
c.s 12,0 :,5 C,3 6,3 12,9 12,.6 0,3 44,.7 
LUUIIA 15,2 ·73,) 3c,4 !,.4 (,7 2,5 2,2 C,3 2 ,t 16,2 15,5 0,7 40,3 
LO•BARDIA U54,3 2696,4 262,f 172 ,.2 2C,6 35111,.1 23,2 3,3 2co.• 101,3 779,.4 21,9 1941,5 
TIENTUO·Al TO ADI6E 173,1 161,3 61,7 7,2 6,3 13,1 
2 ·' 
3,2 3, 2 99 ,.3 96,4 2,9 193,4 
YUETO 1012,1 1C8C,7 112,7 1H,l 1C,7 13P,.8 1? ,3 4,1 1C3,4 491,4 463,7 27,7 1Z09,2 
FIIUU•YUEl U &lULU 253,7 252,4 51,2 17 ,.2 2,9 2!!: ,6 1,C 1,4 13,5 11,1 17,2 3,9 202,1 
E•JLIA•IOMA&U 1699,.~ 113P ·' 240,.3 99,0 19,6 123,, •,6 10,5 60,.4 462,3 427,4 34,9 1015,9 TOSCANA 125,1 99,3 7C,6 29,9 11,2 26,! 6,3 5,7 1, 7 14,.4 39,5 44,.9 245,6 
u•BIIA 45,.8 3!,4 50,3 31 ,b 4,1 12,7 3,3 2,7 5,2 17,9 17,1 60,8 116,3 
.ARCH£ 63,5 6., 1 11,6 21:,.5 5,1 34,9 5,7 4,4 10,5 104,3 19,.1 15,2 279,2 
LAUO 424,.2 397 ,.5 69,C 33,. 7 1C,I 32,7 3,9 15,6 20,.6 119,7 12A,5 61,2 316,3 
CUPUlA 224,4 211,9 H,J 3C,7 4,4 11,4 1,2 C,4 3,1 135,A 97,9 37,9 211,2 
ABIU7U 55,4 54,8 S1 ,I 1Z ,2 ~ .. 6 19,0 2,3 9,6 
"·' 
100,6 31,7 62,.9 191,5 
•OLISE 66,.3 41,.4 4C,2 1 ,l c ,5 4,6 C ,I 2,3 4,! 21,.s 13,.6 7,9 53,7 
PUUIA 132,6 136,.1 1P ,5 1 C,6 2,7 15,.5 C,6 0,4 1,5 13,1 10,.1 3,7 115,6 
BASILICAU 34,.1 33,.3 37,4 6,5 4,3 B,l 4,4 2,6 6,7 4(1,4 30,.6 9,1 14,4 
CALABRIA 29,.2 29,7 )6,] 12 ,.2 4,4 
'·' 
2,2 3,3 9,9 105,1 60,.4 44,.7 
"'·' SICILIA 64,3 61,6 69,1 2! ·' 
t,4 33,6 4,1 2,4 S,l 126,9 11,0 31,9 296,1 
SARDE&NA 174,2 64,P. 65,7 H,9 5,4 25,7 5,3 14,3 8,1 113,1 911,.9 14,2 322,7 
NEDERLAND 
&ROUMUN 11,0 7,6 37,5 5,6 1,& 37,5 c,8 C,5 6,! 112,2 112,2 o.o 220,0 
FRI ULAND 25,7 , ,4 114,4 6,4 C,P 111,6 2,2 C,l 15,3 310,3 310,3 a.a 655,5 
UUT~E 22 ·' 7,5 58,1 s.o 1,4 60,4 C,7 0,7 14, I 152,4 152,4 0,0 324,2 OYEIIJSSEL 33,0 29,.4 1li:,, 22,3 2,2 123 ,., 1,9 1,4 24,9 351,2 351,2 o.a 719,1 
OELDEILAND 264,4 34,4 UC,5 27 ,.3 2,9 142,2 4,C 2,6 47,5 372,1 312,1 a.o 103,1 
UTRECHT 270,1 !,6 34,1 4,C C,6 35,1 C,l 0,6 5,6 131,1 131,1 a.o 242,5 
NOORD-MOLLAND 6,1 3, 7 40,! 2 •• C,9 4~,.2 C,l 1,2 1,4 135,0 135,0 0,0 243,9 
lUI D•MOllAND n,o 7,3 42,9 1,9 1,4 44,7 1,7 1,2 ~.3 UC,7 110,7 0,0 311,7 
lEELUD 0,4 9, 2 1CC,C 1C,.9 4,5 • ,5 1 ,I 1,3 
2 ·' 
11,1 1!,1 0,0 61,2 
MOOID•BRABANT 1!2,3 37 .. 7 135,2 31,, 1,1 133,0 ~,.2 4,0 44,9 354,5 354,5 0,0 114,7 
LI"BUI& 16,11 11 ,Q 39,2 9,3 7,6 35,4 1,5 3,8 10,4 89,4 89,.4 0,0 225,1 
l.IJ.·POLDEIS 1,0 ), I ti,.! 3,3 (,1 p ,7 C,1 c.c 0,1 27,9 21,9 0,0 56,3 
BU&IIUE·BEL&IE 
OOST YLUUEREN 6,2 31,3 59,5 14,4 19,3 5C,6 12,3 21,2 24,7 147,5 
"'· 7 
5,1 414,0 
IIEST VLAANDEICN 1,3 4 7 ,.9 66,.1 46,.5 31,3 4P,I 2C ,.6 21,9 29,( 151,6 149,3 9,3 415,9 
ANTIERPEM 59 ,.7 7,4 31,9 
··' 
•• 3 3),4 3,& 9,0 11,4 111,1 1C9,6 2,2 299,0 
LIMBUI5 12,4 8,6 23,3 5,4 5,9 22 ,G 2 .a J,G 13,4 61,.9 51,.2 3,7 162,0 
BRA BUT 3,1 22,4 30,4 1o,.5 14,9 23,.1 5,6 13,6 13,6 
14 ·' 
66,2 7,9 211,0 
MAUAUT 
'·' 
42, I 54,.6 26,.11 12,5 53,5 1,6 , ,2 29,4 UC,9 132,1 1,8 310,5 
U"UR J,8 26,1 36,9 1C,.8 5,4 31,C 4,7 5,1 25,5 95,4 79,C 16,4 247 ·' LIE&E 1,9 11,5 54,.1 9,9 4,6 56,5 2,7 
'·" 
30,6 161,2 151,1 10,1 350,0 
LUIE"BOURG 0,5 33,1 5C,7 1 C,.2 3,2 45,1 5,7 1,9 30,1 123,5 114,. 7 31,1 304,6 
LUIERBOUR616 .·D. I 
LUIEMIOURG I&.•D.I 2,7 26~,.4 74,2 16,.9 4,6 27,4 7,3 3,3 14,C 74,.1 6111,4 5,7 5,3 
UNITED KINGDOM 
NORTH 2,3 1415,2 226,1 126,4 7~,5 11b,5 5 1,.7 19,1 71,! 461,6 213,5 178,1 1304,6 
TOikSHll E AND LANCASTER 4,6 1306,4 159,9 7! ,3 44,0 91,9 ]6,.1 15,7 57 ,.9 332,7 214,5 51,2 115,0 
EAST "IDLUDS 2,3 1062,7 146,2 99,.7 55,4 69,6 62,.1 19,3 42,6 261,0 198,0 63,0 119,6 
EAST U&ll A , ,1 61!,.1 1C6,2 7C,3 2t,7 41,4 27,7 9,6 26,.4 169,6 124,1 44,1 531,3 
SOUTH EAST 5,3 140(,2 119,6 108,1 6C ,4 9P ,.0 5( ,.1 ,. ,6 52 ,C 353,5 216,7 66,1 1010,1 
SOUTH VEST 9,1 3956,2 353,9 113,2 125,0 24U,O 94,.2 44,2 131,4 946,7 797,7 149,0 2314,2 
VEST MlDLUDS 4,5 2419,1 231,4 113,6 16,0 13P,O 49,.11 23,9 67,6 570,9 419,1 91,1 1391,1 
VALES 3,1 1133,5 237 .c 97 ,.6 67,6 129,3 41 ,.1 2C,6 73,! 553,7 361,0 192,7 1343,1 
SCOTLAID 0,0 161C,6 402 ·' 312,.1 174,5 116,7 112,3 25,3 112,1 192,9 3G3,5 419,4 2415,6 NOITHEU IRELAND a.o 1319,7 Z2C,6 112,5 IC,4 107,5 127,2 24,.7 60,1 539,4 278,6 260,1 1462,9 
IRELAND 
IRE LAID o.c 5223,4 69C,3 '16,.! 3GC,A 294,9 179,.6 2Cl7 ,4 286,' 191f,7 1512,7 476,0 6130,2 
...... l 
DAN"Ail 6,0 S67e,.C 625,1 71,.(' 21,0 462 .o 14,C I,C 161,( 1114,0 110C,G 74,.C 3052,0 
53 
Pigs !of tononlng ) 50 kg Breeding pigs ) 50 kg 
Piglets Pigs 
Regions <20 kg 20 <50 kg of which of which Total 
Total 50<80kg 80< ) 110 kg Boars Sows Sows gDII not gilts not 110 kg mated mated mated 
1st time v-1 mated 
1000 MUD 1000 TETU 
DECEH9ER-DECEHBIE 1977 
8 .l.DEUTICHLAID 
ICHllSVI 6-HOLS TUN 511,5 466,7 613,6 401,6 204,4 7,6 1 C,C 194,0 13C, 5 3C,3 63,5 20,1 1795~1 
HAN lUI& 3,4 2,1 2,9 1,5 1,1 0,3 C,1 .1.6 1,[ C,Z 0,6 0,4 10,0 
NIEDUSACHIU 1591,1 1667,7 2274,6 1429,3 716,5 51,1 27 ,I 761,7 510,1 1 06,] 251,6 71,2 6123,4 
IIUU 2,0 1,C 4,4 2,2 1,9 0,3 C,C 0,9 0, 7 (,2 0,2 0,1 1,5 
IOIDIHEII-VUTF AL U 1217,2 1237,C 1111,5 1129,5 615,0 44,0 24,1 566,6 ]11,9 16,1 114,7 56,3 4133,5 
HUSU. . 373,7 314,4 493,9 265,2 110,1 47,9 5,1 134,1 92,1 22,0 42,7 13,5 1392,6 
lHEIILAND-PrALZ 197,6 116,1 233,0 13J,9 P4,3 9,1 3,4 79,0 52,7 13,4 26,3 9,3 699,2 
BADEN-iiUEITTEHBER& 610,2 525,1 672,9 40C,2 227,5 45,2 1(,3 265,0 166,5 41,1 91,5 23,7 2151,3 
lAY Ell 1199,1 1151,3 1215,4 101,2 417,6 65,6 16,3 461,9 3C6,6 70,7 155,3 36,6 4114,6 
lA ULAND 12,9 13,9 16,4 11,5 4,3 0,6 0,3 5,1 4,C 1,0 1,1 0,1 49,3 
lllLII(VESTl 0,3 c, 7 ~.o 2,4 2,1 C,5 c,c C,1 t,1 c,o 0,0 0,0 6,0 
FIANCE 
ILE DE flUtE 4,1 1,0 21,2 12,6 1,0 0,6 0,2 z;• 1,7 0,5 1,2 0, 7 36,4 
CHAHI'AUE-AUEIME 23,7 37,4 S1,9 32,2 17,5 2,2 C,9 11,7 7,2 1,5 4,5 1,2 125,7 
PICAIDIE 51,5 63,7 12,7 45,6 34,1 2,3 2,5 30,2 2C,1 3,3 10,1 3,0 237,6 
HAUTE-NOINAIDI E 40,1 38,1 77 ,I 42,5 34,9 0,4 1,4 19,1 13,7 3,7 6,1 2,4 177,9 
UITIE 75,6 42,6 19,4 46,3 34,7 1,4 2,0 33,1 20,9 3,7 12,2 3,1 242,1 
IAISE-NOIHANDI f. 75,1 IC,I 125,1 69,9 5!,3 2,6 1,7 31,7 19,2 3,6 12,5 4,9 315,7 
IOUISOUE 55,4 54,9 117,9 411,9 5!,6 15,4 1,6 24,9 15,! 2,1 9,6 3,5 254,6 
NORD-PAS-DE-CALAIS !98,0 21!,4 255,2 156,9 91,0 5,3 9,1 177,4 112,! 17,2 65,1 19,6 1051,1 
LOIIAUE 42,0 31,1 60,7 31,2 24,7 4,1 1,7 23,6 16,4 3,7 7,2 2,0 166,1 
ALSACE 52,2 33,1 41,7 ltJ,I 11,3 C,6 1,C 17,7 10,1 1,5 6,9 1,1 152,1 
flUCHE-COHTE 5,1 32,1 71,9 43,0 24,9 4,0 C,7 3,6 2,2 t,7 1,4 0,4 114,1 
PAYS DE LA LOIIE 159,2 205,( 33~, 1 111,9 137,7 ,,. ... s 4,1 70,3 45,1 7,7 25,2 1C,2 777,4 
IIETA&HE 957,5 1064,2 161!,1 992,1 665,4 25,6 25,0 521,3 334,1 66,7 117,2 70,1 4251,2 
POZTOU-CHAIUTES 50,0 12,4 146,6 74,1 6C,6 11,9 1,7 24,3 15,5 !,7 1,1 2,7 305,1 
AIUITAIME 121,3 11C,1 224,4 70,5 6!,2 90,7 2,6 7C,2 31,( 6,5 32,2 15,7 521,7 
HIDI-PTRUEES 190,1 151,.6 355,7 129,9 139,1 86,0 4,3 93,9 56,4 9,5 37 ,.5 14,7 102,6 
LIHOUSII 43,0 44,5 99,5 35,7 51,6 12,2 1,3 24,1 14,9 2,0 9,2 3,2 212,3 
RHONE-ALPES n,R 12C,C 2H,2 11,1 134,6 52,5 1,4 23,7 13,3 2,9 10,4 3,6 476,0 
AUVEUNE 61,1 17,5 137 ,I 56,5 51,5 22 ,I 2,5 35,1 21,C 4,3 14,1 5,7 331,1 
LU5UEDOC-IOUS SILL ON 15,C 23,6 39,5 15,3 14,0 1t,2 C,S 6,7 4,4 C,7 2,3 1,3 15,3 
PIOYENCE-ALPU-COTE D' UUI 20,6 4C,9 95,3 57 ,a 34,1 3,4 C,4 10,1 7,1 1,6 2,3 1,1 167,3 
COllE 11,5 6,6 16,9 7,4 ! ,I u,7 C,l 4,1 2,2 0,1 1,9 0,4 39,9 
ITALIA 
PIEIIONTE 119,7 10C,6 231,1 11,5 1(,2 6«l,6 4,4 51,7 35,1 5,8 15,9 5,3 507,7 
VALLE D'AOSTA 0,0 1 ,C 1,4 C,O C,9 t.,s C,C 0,0 O,C C,O 0,0 0,0 2,4 
LUURIA C,9 (,9 9,1 5,9 C,3 !,6 t,r C,4 o, 2 c,o C,2 C,O 11,9 
LOMBAIDIA 377,0 431,6 1C37 ,2 376,2 21[,3 310,7 1C,1 152,7 121,t 27,6 24,1 15,9 2001,6 
TIUTIU-ALTO ADI&E 11,0 11,5 39,0 14,9 15,1 9,C 0,2 4,3 2,9 1,R 1,4 1,1 73,0 
VENETO 115,0 137,C 313,1 let, 1 11 !,7 113,3 4,1 64,1 42,5 14,2 21,6 9,1 704,0 
FIIULI-YENUIA &JULIA 16,5 1,5 76,0 19,2 12,7 44,1 c ,2 6,0 4,5 1,9 1,5 C,6 107,2 
EHILU-IONAUA 505,5 479,. 1117,2 365,2 272,8 479,2 R,2 192,3 121,2 39,1 64,1 27,2 2303,0 
TOSCUA 273,C 175,1 125,2 !9 ,3 39,5 46,4 3,1 117,2 72,5 30,1 44,7 34,1 695,0 
UMBIU 116,0 13C,2 167 ,I 54,5 H,2 54,1 5,1 91,9 sz,r 19,1 39,9 11,2 511,0 
RARCHE 174,0 96,! 196,5 41,1 52,5 102,9 C,9 35,9 27.2 9,7 1,7 2,1 504,0 
LAZIO 26,0 11 ,a 159,4 23,1 62,1 73,5 2,3 11,6 11,1 !,4 6,1 2,3 224,0 
CAN PUlA 72,0 S',t 169,1 45,5 51,1 .,,. 1,4 11,4 11,4 1,7 7,0 0,9 331,9 
AIIUUI 17,4 3(,2 91,. 1 13,9 29,2 41,0 C,! 3,2 2, 2 1,0 1,C C,4 142,1 
ROLl Sf 6,0 4,C 43,C 9,6 1C,5 22,9 C ,C 1,4 1,( C,4 0,4 C,2 54,4 
PU&LIA 31,6 1 fi,C 2~,5 17,5 6,5 4,5 c,o !,7 3,1 1,0 0,6 0,2 11,1 
IASILICATA 25,4 2),[ 91,5 27,7 27 ,! 36,C 1,6 24,9 15,7 5,7 9,2 2,1 161,3 
CALABIIA 42,9 69,9 217 ,C 71,4 66,6 79,,0 2,4 13,1 7 ·' 4,0 
5,9 2,3 346,0 
II CILIA 16,! 7t, 7 9),5 34,1 41,0 , ,ft 1,3 A,2 4, 5 2., 3,7 1,1 265,9 
SUDUU 1C2,0 52,2 n.~ 25,6 11,1 17,. 1 , ,3 14,7 53,1 11,4 31,6 7,0 301,0 
N£DEILAND 
&RONUOEN 30,0 24,6 26,1 2(1, 1 C,O 0,0 O,C 11,9 7. 4 C,O 4,5 1,4 92,6 
FillS LAID 41,6 25,1 23,6 23,6 c,c c,c c,c 15,1 9,! o.~ 6,0 2,1 106,1 
UUTHE 63,0 47,3 42 ,R 42 ,& c,o c,o C, 1 24,9 14,4 C,O 1(,5 3,6 171,1 
OYEIIIISEL 375,6 30(,! 331,P 331 ,, c,c c ,0 c ,7 141,5 79,9 0,0 61,6 21,5 1150,1 
ULDEILUD 694,6 514,4 666,C 666,0 c,c r ,o 1,7 254,1 147 ,.4 0,0 106,7 31,4 2200,7 
UTRECHT 121,0 95,3 1CP ,5 108,5 ~ ,0 t,O C,6 47,1 27,5 r ,o 19,6 6,4 379,5 
NOOID-HOLLAND 21,4 15,.1 19,4 19,4 C,C 0,0 c ,2 1,0 4,7 C,O !,3 1,2 64,.1 
ZUJ D-HOLUND 111,4 64,.6 79,7 79,7 C,C ~.o C,2 4C,I 24,3 c,o 16,5 5,4 296,7 
ZEELAND 26,7 14,3 14,6 14,6 c,o "'0 C,O 1C,6 6,5 C,O 4,1 1,4 66,3 
NOOID-BIAUU 131,C 762,t @47 ,~ 147,~ c,o o,o 2,4 337,3 195,5 C,O 141,1 55,4 2717,3 
LIHBUI& 324,3 24 7,4 246,1 246,.1 [ ,0 C ,C c ,7 1ZA,3 76,1 C,O 52,2 19,2 946,1 
Z.II.-POLDEIS 6,q 4,q 5,4 5,4 c,o ~,0 C ,C 2,3 1,6 L;,.O C, 7 0,2 19,7 
BEUIIUE-BCL&H 
OOST YLAAIDUEN ZIC,6 219,! 256,4 166,6 65,4 4,4 5,4 135,3 !6,1 21 ,.2 40,.2 19,.6 197,0 
VEST YLAA•DUU 544,• 654,9 114,2 535,4 274,A 4,0 11,7 251,3 163,3 31,2 II,.C 33,9 2276,9 
UTVEIPEH 122,9 161,5 196,1 134,7 6(,1 1,! 2,6 51,9 41,2 11,1 17,7 ~.7 542,1 
LIHBUI& 137,. 1 12b,.4 139,6 101,7 37,. 1 ~.a ! ,l 61,1 44,!1 9 ,] 24,5 1,2 475,1 
BRA BUT 90,5 H,3 94,.9 66,9 26,1 1,2 2 ,C 43,4 21,5 6,7 14,9 5,6 ]09,2 
HAIHAUT 42,2 29,1 !4,9 2!,5 11,1 L,3 1,4 2C,6 14,2 3,1 6,4 2,5 121,1 
IIAIIIUI 15,.6 lt,l 14,6 1C,1 4,1 C,Z C,6 1,3 5,7 1,2 2,6 0,9 49,.9 
LIEH 60,1 54,( 56,4 4! ,5 14,6 r,3 1,4 3C,.4 19,9 3,9 10,5 3,7 204,3 
LUIE"BOUR6 11,C 9,1 12,1 7,6 4,5 r,7 C,7 9,9 6,1 c ,9 3,1 0,9 50,5 
LUXE"80UIU6 .-D.) 
LUXE•BOUI5 <&.-D.) 31,2 17,2 23,~ 13, .. ! ,3 1,7 1 ,C 14,6 q,6 2,3 5,0 1,9 11 ,a 
UNJTU UN5DOH 
•OATH 112,6 121,7 15P ,4 11(;,~ 4!,2 
I 4,4 2,5 54,.2 !6, 2 6,3 II,C 5,1 449,3 
YOUSHIIE A.D LANCASTER 332,2 351,6 437,7 311,9 1C7 ,4 18,4 6., 146,1 91,1 16,6 47,3 13,1 1273,1 
UST HIDLAHDS 163,4 11(,3 2!6,1 1)4,5 64,.4 11,9 !,2 71,2 47 ,i 7,9 24,G 6,1 654,1 
UST AN6LJA 464,7 4!(,1 562,5 404,0 13P, 1 2~,4 , ,! 2CC,5 135,3 2C,O 65,.2 19,0 1716,1 
SOUTH UST 219,6 23•,7 245,0 162,5 65,0 17,5 4 ,a 102,5 61,5 1C,6 34,0 10,2 106,1 
SOUTH VEST 215,7 24o,l 262,9 112.1 Sl,, 22,2 5,( 97,6 64,5 1C,4 33,1 9,5 127,9 
VEl T •JDUNDS 138,8 11C,I zcc,a 133,.9 5C,9 16,0 3,3 7C,5 46,1 7,3 24,4 1,7 594,3 
VALES 34,~ 49,5 4!,! 25,3 14,6 1,9 1 ,C 19,.0 12,2 2,0 6,1 2,1 147,2 
SCOTLAU 131,7 1SC, 3 1!!,2 126,5 5, ,3 5,4 2,1 51,3 4~. 5 6,4 17 ,I 4,5 526,3 
NORTHUM liEU MD 164,9 224,7 2)[,1 185,2 5, ,4 ~.2 ! ,5 92,6 54,4 14,.0 38,2 11 ,I 736,4 
IRELAND 
lRELAliD 236,7 2111,1 !51,2 U1,.6 62,4 7,2 2,7 116,9 71,1 13,6 45,1 7,5 995,5 
I AliMA I& 
DA,UURk 2545,C 2416,C. 2231,r 181!,0 !95,C 29,0 ]Q ,'= 1C5!,C 519,( 171,0 464,C 152,0 1290,0 
54 
• 
Pores 6 rengrais)50 kg Pores roproducteurs)50 kg 
Porcldeta Pores 
Rtgions <20 kg 20<50 kg dont: don!: Totll 
Total 50< SO kg 80< )110kg Verrats Truies Truies pour II non jeunas 110 kg saillies 1 foil uillies truies 
1000 TlTll 
DEC E•PE I•DEt E•BRE 1978 
I.R.DEUTStHLAND 
SCHLE SVU·HOLSTEI N 553,8 462,4 624,C 409,1) 2rt,1 , ,3 I C,7 2&5, I 136,1 29,8 69,C 21 ,I 1156,1 
HA~BUR& 3,6 2,1 3,& 1,6 1,1 0,3 C, 1 1,6 1,C c ,2 C,6 0,4 10,5 
UfDEISACHSfN 1613,5 1743,7 2405,4 1520,1 817,8 58,5 30,4 812,2 537.7 112,6 274,5 77,6 6675,2 
BRUEN 2,1 1,1 1,3 1,3 (,9 C,t c ,c C,9 0, 7 0,2 C,2 0,1 6,5 
lOR DRHE II·VlST FILE I 1320,3 135 t,8 1921,4 1217,9 662,4 42,1 24,1 611,5 414,2 94,2 2C4,3 63,0 5ll6,1 
HESSU :597,9 402,2 537,3 281,7 2C1,3 54,3 6,2 1H,6 93,2 20,1 45,4 12,1 1412,2 
IHEIILAND•PF All 206,5 184,C 254,, 147,5 94,0 12,6 3,9 lt,l 52,.! 12 ,o 21,5 1,5 129,1 
BAD EH·VUERTTE~IER6 713,7 526,7 7CI,8 413,4 244,3 4~, 1 I C,6 275,3 168,1 39,5 107,2 25,7 2232,1 
IAYERH 1251,9 1198,9 t4CQ,2 878,1 459,0 72,1 16,3 518,3 lt9,3 67,3 279,0 37,0 4354,9 
SAARLAND 13,1 13,8 , ,8 1~,0 5,4 C,4 c ,3 7,4 3,1 1,0 3,6 t,l Sl,l 
BERLIHIVESTI 0,3 C,7 5,0 2,4 2,1 r.,s c,o 0,1 0, c 0,0 0,1 0,0 6,0 
FRANCE 
ILE u· FIANCE 5,2 7,8 16,4 !,I f, 7 J,9 C.1 2,1 1,! C,3 C,l 0,4 31,9 
CHA~PA6NE·UDENNl 24,C 3(,4 57,2 33,3 21,2 2,7 C,9 10,5 7,4 1 ,I 3,1 0,1 123,5 
PICAIDU 55,0 65,9 8!,5 49 ,.1 3C,4 4,0 2,3 2!,1 19,( !, 1 9,1 3,0 235,9 
HAUTE•NOR~AHDIE 36,4 ,,, 1 61,.7 3!,5 22,P 0,4 1,3 17,2 10,6 2,0 6,6 2,1 151,6 
CENTRE 80,3 59,C 70,4 34,2 29,6 6,6 2,3 3t,l 19,2 3,3 11,6 3,3 243,2 
BASSE-toOR~ANDI E 59,1 19,7 125,3 56,.0 67,6 1,7 I ,8 28,3 11,7 2,1 9,6 2,3 294,6 
BOUR&OUE 49,.3 54,, IC~, 1 51,9 42 ,.6 13,6 1,5 22,8 14,.! 3,0 1,5 2,6 236,2 
NOR D·PU·D E•CALAI S 341,3 246,5 297,4 183,0 10!,2 1, ,.2 9,8 176,3 114,6 ,, ,s 61,7 21,0 1071,7 
LORUIHE 48,4 34,0 53,4 26,5 24,0 ? ,9 1 ,I 22,1 13,1 2,2 8,3 2,0 160,1 
ALSACE 43,3 43,1 ,.,,3 3),9 t,8 :." ,6 (,9 16,6 10,C 1,6 6,6 1,9 147,5 
FRUCHE·CO~TE 11 ,.3 39,( 61 ,l' 31,2 25,9 ~ .. 9 (,4 3,1 1,~ C,6 1,2 0,1 115,1 
PAYS DE LA lOIRE 115,5 214,6 343,6 1P~,3 146,0 11,3 4,5 57,3 36,9 7,3 20,4 7,4 736,1 
BRETA&NE 970,2 1204,7 1599,P 962,9 603,8 33,1 Z7 ,7 510,9 33P, 7 62,4 172,2 53,1 4313,7 
POITOU•CHUEHTES 41 ,.9 77,1 131 ,.6 )~.~ 64,9 1, ,2 1,5 2C,9 1l,C 2,6 7,9 2,5 273,4 
AIUITAIHE 131,2 84,5 238,9 10~,3 64,C 74,6 3,1 62,4 34,3 9,0 211,1 12,1 520,4 
~JDI•PTIENEES 181,2 199,9 316,.11 11.3,4 11t,3 87,. 1 4,1 '5, 1 50,, 1C,O !5,0 12,1 717,7 
li~OUSIH 43,9 47 ,C 98,.9 53,6 32,2 p.,., 1,2 19,.9 11,6 1,7 P,3 2,2 211,4 
RHONE•AlPES 63,0 11b,~ 2~6,5 126,.1 113,5 46,9 1,6 23,1 16,2 4,7 7,6 
'r' 492,1 AUVEISHE 68,4 74,3 149,6 67,3 55,2 27 .. , 2,8 33,2 Zt, 1 4,0 12,5 4,1 321,7 
LAHSUEDOC•ROUSSI LlON 15,0 14,9 33,5 9,6 14,6 • ,3 C.5 6,7 4,4 1,1 2,3 1,3 72,1 
PIOYEHCl·AlPES·COTl D'AlUR 21,, 55,9 7S,O 49,.1 22 ,a 2,9 C,6 1C,O 7' 1 1,6 2,9 1,7 170,0 
CORSE 10,4 6,C , ,9 ~.l 12,6 1., C,9 3,2 2,5 &,7 0,7 0,5 39,9 
IT ALIA 
PIE~NTE 1C8,8 96,5 22., .... 74,6 79,2 69,6 3,9 4!,4 33,5 5,2 14,9 4,6 411,0 
VALLE D'AOSTA 0,0 C,8 1,2 t,G (,8 (,,.4 C.t t,O o,c G,O G,O 0,0 2,0 
LUUII- C,P c, 1 9,1 ~-~ (,3 3,5 C ,C C,2 c, 1 C,C C,l c,o 11,0 
lO~URDIA 340,. 7 414,3 1C14,~ 345,0 274,• ]94,5 ',5 142,7 1ZC,5 23,0 22,2 13,1 1921,' 
TRENTIHO·AL TO ADIGE 16,2 H,l 37,5 , 4,0 , 4,2 0,3 C,2 4,0 2,7 1,7 1,3 0,9 61,7 
VENETO 1C3,~ 121,t !61 ,5 77 ,C 10f,C 1JII,S 4,4 6C, 1 !9 ,9 12 ,I zc,z 8,4 650,6 
FIIULI•VENEliA &lULU 15,r ,,C 7J,J 17 ,.9 11,.8 4~ ,.6 c ,2 5,6 4,2 1,7 . 1,4 o,s 102,1 
E"llU·ROMA6NA 470,6 46 1,.!1 1C94,.6 34r,. t 265,4 4~0" 1 7,6 1115,4 124,! 34,9 61,. 1 24,0 2220,0 
TO SCANt 247,4 16 7,8 12(,9 36,1 37,0 47 ,.6 3,5 102,6 63,5 24,0 39,1 30,0 642,Z 
U~BRU 172,1: 12~,5 166,2 51 ,Z 5t,6 )~,. .. 4,7 85,1 41,7 17,0 l7 ,1 15,9 555,0 
•ARCHE 154,3 91,. 7 19:!,11 3f ,7 51,. 1 106,C (,8 34,2 Z5,r 9,1 8,4 2,6 472,1 
LillO 18,6 11,8 154,3 22,C 59,5 7C ,.8 1,1 17,2 1C,9 3,2 6,3 2,1 204,0 
CU.,.NJA 65,' 55,C 171, '1 39,tt 51,0 80,.5 1,3 17,2 10,6 , ,6 6,6 0,1 310,1 
ABIUill 1S, .. 2~,) 69,3 1Z,tt 2!,1 2!,.4 c ,3 2 ,I 2 ,c C,9 0,8 0,3 135,6 
"OliSf ~.4 J,7 41 ,.6 6,8 9,8 23,0 t ,c 1,3 1 ,t C,4 C,3 0,2 SZ,O 
PUGLIA 2ft,, 17 ,C 25,7 15,P ~.8 4,1 C ,C 3,5 3,( 1,0 C,5 C,Z 75,0 
BASIL I UTA 23,~· i 3,6 8P ,8 2'5,C 27,2 !e,6 I ,4 2~,2 14,5 5,4 1,7 2,5 160,0 
CALABRIA 4C,r 67,3 it~,) O),S b4, 1 11 ,o a,c 12,9 7 ,f ~ .... 5,3 2,2 329,9 
SICILIA n,~ 72 ,s 9( ,2 3\..,.6 4(,6 19 ,.0 I ,2 7,6 4,1 2,0 3,5 1,7 250,0 
SA IDUNA 92,7 4F ,5 SC,C 2!,5 1t,2 16,3 7 ,P 79,0 49 ,f 16,2 29,4 6,4 271,0 
NlDEilAND 
&ROIIN&E• 35,5 22,6 zc;,s 29,5 t,C :-,c c,c 14,2 !,t c ,c 5,6 2,0 101,9 
FRIESLAND 45,, 24,5 2t ,6 26,6 c,c C',Q c '1 16,8 9 -~ c ,0 6,9 2,5 113,7 
OREMTHf 7C,6 46,1 5(,3 5t,3 t,O c;,o c '1 27,4 15, ~ 0,0 12,1 4,5 194,6 
OVEIIJSSEL 44b,S !2),4 !7 !,) 37!,~ c,o c ,0 (,I 164,0 9C,! t,O 73,2 26,5 1310,2 
6ElDERL-ND 715,4 62P,2 724,1 724,.1 t,C :.,.t I' 1 ZRC, 1 161 ,.4 C,O 1H,7 44,6 2419,9 
UTRECHT 136,5 104,111 111,5 , 12 ,, c,o ( ,0 :,6 52,2 29,5 c,o 22,7 1,9 406,6 
NOORD·HOLLAHD 23,':o 16,1 1.R,.5 H,S t,O ;.;,o r, 1 1,7 4, 9 C,O 3,1 1,4 66,4 
ZUID•HOLLAND 1 16,~ ,,, 1 7l,2 7?,2 t,C 'J,O t ,2 4i,3 25,! C,O 17,0 5,7 302,9 
ZEELAND 32,5 15,, 16,9 1t-,.O c,c C',.Ci t,C 12,1 7,1 c,o 5,0 1,6 76,6 
NOORD·BRABANT 1C07 ,6 IC6,6 1CC,. 7 HlC,.J t,C ~ ,.o ! ,.3 385,1 222 ,C =' ,.0 163,8 65,2 314,0 
li~BURG 36l,.Q 148,2 267,., 267,1 C,C ~,C. 1,0 nt,o lr,4 c ,0 55,6 20,1 1016,3 
Z.IJ.·POlDERS 8,1 4,1 o,3 6,3 ~ ,.c f.,C c ,t 2,7 1, 7 c,o 1,C C,l 22,7 
BEl&IIUE•BEl&IE 
OOST VlUNDEREN 294,5 212,3 271 .~ 17" ,.6 P.f,.7 5, 7 5,8 139,6 U,.f 21,6 51,.C 19,.9 923,1 
VEST VLUNDEREN 577,4 67o,t 8'S ,.9 54i ,.6 297,6 5,7 11,7 25C,4 170,3 4C,Z 10,1 35,0 2371,5 
ANT VElPEN 123,3 1H,3 no, 1 1l2 ,.9 s~,.& 3,4 3,1 51,3 33,4 13,3 17,9 9,2 542,0 
LI•BURG 141,.2 114,~ 133,3 9",.2 l4,7 c ,4 ,,! 69,0 45,C 1C,Z 24,0 1,0 461,6 
BUBAHT 86,11 78,5 9~,.1 61 ,.7 26,.5 1 •• 1 '1 42,2 27,7 6,7 1 4,. 5 5,4 299,1 
MAIUUT 39,1 26,.0 H,3 24,2 1 c ,o C,5 I ,3 19,5 13,3 2 ,I 6,2 2,4 122,5 
••,.ua 14,r. 9,t 1J,C 
'·' 
3,9 C,2 t,5 7,5 5,4 1,1 2,1 0,1 44,1 
LIEGE S7 ,o 44,.5 52,.~ 311,. 7 13,8 (·,.3 1,4 28,3 11,7 3,1 9,6 3,6 114,5 
lUX E~BOUR& 13,7 8,4 1,,. 7 7,6 1,7 ~.4 c ,6 7,6 4, 7 0,7 2,9 0,7 41,9 
LUIE"BOUR61G .·D.l 
LUH~BOURG I&.·D.l 31,.3 16,5 27,1 17 ,.C ~.~ 1,3 r ,9 14,. 7 9' p 2,6 4,9 2,0 90,7 
UNITED UO&DO~ 
NORTH 1Z4, 1 ,,,,, 156,11. 105,6 39,9 , , ,.1 l ,6 59,( 40,. 7 8,3 18,3 4,7 416,1 
YORKSHIRE AND LAHC-STEI 333,5 379,.1 475,.1- 324,3 127,2 2L,3 6,7 165,3 113,6 19,.3 51,7 15,2 1360,3 
EAST MIDlANDS 112,9 176,5 231,7 145,9 72,5 11,3 3,4 76,4 50,4 8,3 26,0 7,6 670,9 
EAST AN6LIA uo,s 49C,C S6!,4 393,9 144,.C 2~,~ • ,7 205,6 141,4 21,5 64,2 17,7 1741,3 
SOUTH fAST 223,C 243,5 24P,O 176,9 56,5 14,6 4,9 1C5,2 71,5 11,4 33,7 11,1 124,7 
SOUTH VEST 219,2 244,7 3CC,2 209,5 6q,o 2~,1 5,4 107 ,C 70,f 12,.1 36,2 12,1 176,5 
VEST "IDLUDS 147,1 177,1 193,1 134,.1 49,3 9,0 ~ ,.2 70,P 46,0 R, 1 23,9 7 ,o 591,2 
VALES 35,3 42,1 39,9 23,6 11,1 ~.2 1,1 2C,2 13,( 2,9 7,2 2,1 131,7 
SCOTLAND 145,8 146,8 168,2 118,.7 4!,0 6,5 2,8 6C,.1 41,~ 1,1 U,Z 5,2 523,7 
OOITHERN IRELAND 163,5 213,8 278,3 201,2 6t,7 1 0,.4 ! ,.5 85,1 52 ,P 8,8 32,3 6,1 744,2 
IRElAND 
UElAND 290,!:' 324,7 ""·7 323,5 64,9 11,3 2 ,P 13C,C 79,.1 14,1 5C,9 8,2 1141,1 
DIU AU 
DAM .. llk 29CO,il 269~,.( 2421 ,.C 199!,.(' !9,f,,C 29,.0 4C ,C 1128,0 635,( 159,.C 493,C 149,.0 9114,0 
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DE EUROP.ttiSKE F.ttLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
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ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
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Direktl!lr, som varetager den tekniske koordination, navnlig koordinationen 
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